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Société anonyme, au capital de 1,200,000 francs
Fondé le 1er mars 1894
Siép ie la Société et È Comptoir général Je vente
LA CBAUX-DE-FONDS
14, RUE LÉOPOLD ROBERT, 14
Dépôts »
Bienne - Tramelan - Porrentruy - Montbéliard - Morteau - Besançon
Liste des Fabriques d'ébauches et- finissages
formant la Société anonyme fln Comptoir général des Etoiles :
1. A. Blanchard, Malleray.
2. Bon & Cie, Moutier.
3. Buëche & Boillat, Reconvillier.
4. Charles Emonot, Soi'vilier.
5. Fabrique d’Ebauches, Sonceboz.
6. Flury Frères, Bienne.
7. Frêne & Garraux, Reconvillier.
8. Juillard frères, Cortébert.
9. Kocher, Hanni & Künzli, Court.
10. Kuhn & Tièche, Reconvillier.
11. Ed. Kummer, Bettlach.
12. Manzoni fils & Cie, Arogno.
13. E. Manche & Cie, Lover esse.
14. P. Obrecht & Cie, Granges.
15. Parrenin & Marguet, Villers-le-
Lac.
16. Société coopérative d’horlogerie,
Pontenet.
17. Société d’horlogerie, Langendorf
18. Société industrielle, Moutier.
19. A. Schlàfli, Selzach.
20. Jean Schwarzentrub, Granges.
21. L.-P. Japy & Cie, Berne par
Scloncourt.
22. Simon Burgcr & Gressot,Porren­
truy.
Le comptoir fournira, aux acheteurs d’ébauches et finissages, les produits 
de leur choix, soit les produits des fabriques qu’ils entendent spécialement 
utiliser. Il ne sera introduit d’autre changement dans les relations telles 
qu’elles étaient antérieurement pratiquées, que celui résultant de la réception 
et de l’exécution de tous les ordres des clients par l’entremise du Comptoir 
central ou de ses dépôts et des règlements de compte qui seront effectués de 
même aux dits organes.
Le Comptoir est donc substitué aux fabriques dans tous les cas où il 
s’agit de leurs relations commerciales avec les tiers.
Ceux-ci trouvent dans la nouvelle organisation un avantage marqué, 
puisque le Comptoir pourra livrer tous les genres quelconques et dans les 
meilleures qualités, et qu’ils n’auront plus ainsi qu’un seul fournisseur et un 
seul correspondant.
Les ébauches et finissages sont toujours factures aux prix et conditions du tarif en vigueur.
Tontes modifications au: pri: du tarifât au: conditions de paiement, sont communiquées à la clientèle.
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Adoucissages nickel et laiton, Nickel'- 
und Messingschlijf.
Aiguilles, Zeiger.




Anneaux (voir Pendants), Ringe, Reif en 
(siehc Gehausekndpfé).
Appareils électriques, Eleclrische Ap­
pt ara ten.
Arbre lisse, Drehstif.




Assortiments ancre, Anker, Ankerradj 
Gabel und Hcbescheibe.






Balanciers compensés, Compensirendc 
Unruhen.
Barillets, fabr., Federnhausfabr.
Bijouterie, B if ouf cric- IVaaren.
Blantiers, RoJvwerkfabr.
Boîtes or, Goldgehiiuse, Goldschalen.
Boîtes argent, Silbergehiiuse, Silber- 
schalen.
Boîtes acier, Stahlgehduse, Stahlscha- 
len.
Boîtes métal, Metallgehàuse, Metall- 
sc ha le n.
Boîtes (rhabillages), Gehâusereparaiur.
Boules-cristal, Glaskuçeln.
Boussoles pour l’horl., Kompass fur 
Uhrmacherei.





Câbles électriques, Elektrischer Lei- 
tungsdraht.











Chaînes à fusées (fabr. de). Fabr. 
von Ketten fiïr Schnecken.






Compas aux engrenages, Eingriffzirkel.
Contrepivots, Decksteine.
Contrôle fédéral p. les matières d’or 
et d’argent, Eidgetu Gold- und 
Silberkon trolle.









Ebauches et finissages, Roh- und Rd- 
de)~werke.
Echappements ancre, Anker/iemmtm- 
gen.















Fabricants et négociants, Fabricanten 
und Hàndler.
Filières à vis, Schneideisen.
Filières à trous, Locbnaas.
Finisseurs, Vollendcr.
Fonderie, Schmelzerei.





Garnissage d’ancres, Einsetzen der 
Hebesteine in den Anker.
Glaces (posage et perçage), Ein­
setzen und Durchbohren der Glaser. 
Goupilles, Stifte.
Graveurs et guillocheurs, Graveure 
und Guillocheure.
Horlogerie, Uhrmacherei.
Horlogers et rhabilleurs, Uhnnacher 
und Uhrcnreparatejire.
Huile, Oel.
Instrument, IVerkzeug, Instrument. 
Instruments électriques, Elektrische 
histrumente.
Joaillier, Juwelier.




Limes (fabr. de), Feilenhauen. 
Machines à arrondir, Walz?naschinen. 
Machine à régler, Regulirmaschine. 
Machine à tailler, Schneid?naschine. 
Marques de fabrique, Fabrikmarke. 
Matrices, Unterstanze 
Mécaniciens, Mechaniker.
Mécanisme de remontoirs, Aufzugs- 
mechanismus.
Minuteries, Zeige?~iverk.
Mise à l’heure, Zeigerstellung.
Montre, Taschcnuhr.
Montre à remontoir, Aufzuguhr. 
Montre à quantième, Uhr mit Tag- 
zeiger.
Montre chronographc, Uhr mit Be- 
obachtungsseanide.
Mouvements en blanc, Rolnv'erke. 
^Niellage, Nielliren.
Opticiens, Optiker.
Outils et fournit, d’horl., Werkzeuge 
und Uhre?ibesta?idt/ieile fïir Uhr- 
macherei.
Oxidage, Oxydiren.
Paillons (fabr. de), Paillonfabr. 
Peinture sur émail, Malen der Ziffer- 
blàlter.
Pendants, anneaux et couronnes, Ge- 
hmiseknôpfe, Bïigel und Kronen. 
Pendules, Pendeluhren.
Pince, Zange.
Pièces à musique, Musikdosen.
Pierres (fabr. et négoc.), Schleiferei 
und Handhmg von Edelsleinen. 













Repasseurs et remonteurs, Repasseure 
und remonteure.
Ressorts, Federn.
Ressorts de barillet, Zugfedernfabr. 
Rhabillage, Reparatur.
Rochet, Sperrad.
Roues en tous genres, Ràder aller 
Art.









Verres de montres, Uhrengldser.
Vis (fabr.), Schraubenfabr.
Vis et filières, Schrauben und Schneid- 
eisen.





Durch diese Ausgabe schliesst das Adressbuch fiir Uhr- 
macherei (Indicateur-Davoine) sein siebenunddreissigstes Lebens- 
jahr. Umstânde, diedasBucb einer neuen Leitung unterworfen 
baben, verpflanzlen seine Herausgabe nach La Chaux-de-Fonds, 
dem Mittelpunkle der Uhrenindustrie.
lierr F.-L. Davoine, der mit. Aufwendung aller Kraft seit 
dem Jahre 1864 das Adressbuch (zweite Sérié) hera.usgegeben 
und ihm seinen Namen verliehen, bal sich von selbigem zuriick- 
gezogen und Eigenlhums- sowie Verlagsrecbl. dem Unlerzeich- 
neten abgetrelen. Die Freunde des Werkes baben desshalb 
ausschliesslich an seinen Nachfolger sich zu wendeii.
Wie man bei Durchgehung dieser Ausgabe bemerken wird, 
bat die Zabi seiner Erkundigungen, seiner Adressen, nament- 
lich seiner Anzeigen sich wesentlich vermebrt ; und so bat das 
Adressbuch durch die Unterstützung seiner Freunde an Werth 
und an Einfluss gewonnen.
Es enlhâlt mit einem Wort Verbesserungen und Neuerungen, 
von denen man uns die hauplsachliclisten anzuführen erlauben 
môge.
Die Tbatsache, dass dieses Werk beslandig in den Gegenden 
deulscher Zunge ebensosebrzu Rathegezogen wird, wie in den- 
jenige.n franzôsiseber Zunge, bal uns veranlasst, die Rubriken 
in das Deutsche zu übersetzen. Diese Uebersetzung wird von 
der naebsten Ausgabe an immer mehr verbessert werden.
Zum ersten Mal sind die Adressen der Ubrenmacher und 
■Reparateure (borlogers-rhabilleurs) der Ostschweiz, sowie 
derjenigen der franzosiseben und Miltelschwèiz aufgefübrt. 
Soferir diejenigen, denen an dieser Sache gelegen ist, noeb 
ferner dem Herausgeber Hand reichen, so wird es ihm môglich 
sein, in einigen Monaten diesen Tbeil seiner Arbeit zu vervoll- 
stândigen.
Vor den Namen jeder l’erson, die einen Telepbon besitzt. 
wird ein Sternclien geselzt.
Diese Verbesserungen werden ohne Zweifel zur Aufrecbt- 
hallung der Volksthümlïehkeit des Indicateur-Davoine bei- 
tragen. Uebrigens sind gewisse Versuche, dem Bûche Konkur- 
renz zu macben, bereils denjenigen nachlheilig gewesen, die 
sic in’s Werk geselzt baben.
Der neue Herausgeber fühlt sich gedrungen. dem Eifer und 
der Geschicklichkeit, die Herr Davoine, der wahre Vater des. 
Werkes, so viel Jahre an den Tag gelegt bal, seine voile Aner- 
kennung auszusprecben, und zugleicb seinen aufricbtigen Dank 
den Bebôrden und den vielen Privatpersonen auszùdrücken, 
die mil ihren Rathschlügen ihn unterstützt und ihm seine Auf- 
gabe erleichtert baben.
A. MAKIDOR,
Nachfolger von F.-L. Davoine.
AVANT-PROPOS
Avec celte édition l’Indicateur-Davoine accomplit sa 37? année. 
Les circonslances, en le plaçant sons une nouvelle direction, 
l’ont ramené à la Chaux-de-Fonds, au centre de la fabrication 
horlogère.
M. F.-L. Davoine, qui a vaillamment édité depuis 1864 
l’Indicateur (seconde série), et lui a donné son nom, a pris sa 
retraite et cédé ses droits de propriétaire et d’éditeur au sous­
signé. C’est donc à son successeur que les clients de l’ouvrage 
doivent exclusivement s’adresser.
L’Indicateur-Davoine reste ce qu’il a été jusqu’à ce jour : un 
livre des adresses de la fabrication d’horlogerie, ainsi qu’un 
efficace instrument de publicité.
Au surplus, l’Indicateur-Davoine a vu avec cette édition s’aug­
menter le nombre de ses renseignements, de ses adresses, de 
ses annonces surtout, le nombre aussi de ses soutiens et de ses 
amis, en un mot son importance et son influence. Il contient 
des améliorations et des innovations. Qu’on nous permette de 
citer les principales.
Le fait que cet ouvrage est couramment consulté aussi bien 
dans les contrées de langue allemande que dans celles de langue 
française a engagé à en traduire les rubriques en allemand. Cette 
traduction sera perfectionnée lors de la prochaine édition.
Les adresses de la plupart des régions ont subi des correc­
tions considérables. De nombreuses additions ont été faites. 
L’an prochain un meilleur classement sera introduit dans quel­
ques chapitres encore.
Pour la première fois l’on a inséré les adresses des horlogers- 
rhabilleurs de la Suisse orientale, outre celles de la Suisse 
française et centrale. Si les intéressés continuent à prêter leur 
concours à l’éditeur, celui-ci pourra dans quelques mois com­
pléter cette partie de l’ouvrage.
On a en outre placé un astérisque devant le nom de toute 
personne ayant le téléphone.
Ces améliorations contribueront, sans doute à maintenir la 
popularité de l’Indicateur-Davoine. D’ailleurs certains essais de 
concurrence ont tourné contre ceux qui les avaient organisés.
Le nouvel éditeur s’empressé de rendre ici hommage au zèle 
et au savoir-faire déployés pendant si longtemps par le véritable 
père de l’ouvrage, M. F.-L. Davoine. 11 remercie très sincère­
ment les autorités et les nombreuses personnes qui l’ont 
entouré de leurs avis eL lui ont facilité sa tâche.
La. Ciîaux-de-Fonds, automne 1894.
A. MARIDOR, 
Successeur de F.-L. Bavoinc.
RENSEIGNEMENTS OFFICIELS 
Personnel des Légations et Consulats suisses et étrangers
Représentants le la Siisse à l’étranger
I. EUROPE
Belgique.
Bruxelles: Dr Rivier, Alphonse, con­
sul général ; Borel, Jules, vice-con­
sul.
Anvers : Steinmann-Haghe, Gaspard- 
Daniel, consul.
Danemark.




Berlin : Dr Roth, Arnold (Berlin W.), 
envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire ; Dr Fininger, Léon- 
hard, secrétaire de légation ; Dr 
Dunand, Alphonse, attaché.
Consulats.
Hambourg : Nôlting, Paul-Edouard, 
consul ; Joss-Regli, Edouard, vice- 
consul.
Brème: Strauch, Daniel-Friederich, 
consul.
Leipzig : Prof. Dr. Hirzel, Henri, con­
sul.
Kœnigsbcrg : Théodor, Oscar, consul.
Francfort s/M.: von Frisching, Char­
les-Gabriel-Rodolphe, consul.
Munich : Fischer, Gottfricd, consul.
Stuttgart : Kernen, Wilhelm, consul.
Mannheim : Hafter, Jean, consul.




Paris : Dr Lardy, C. (rue Cambon 4), 
envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiairej Dr. Duplan, Au­
guste, 1er secrétaire de légation ; 
Boissier, Gustave, 2c secrétaire de 
légation; Dr Cramer, Lucien, atta­
ché; Voruz, Albert, chancelier.
Consulats.
Havre : Wanner, Emile, consul.
Bordeaux : Silliman, Gustave, consul ; 
Jaggi, Adolphe, vice-consul.
Bayonne : Roth, Frédéric-Phil., vice- 
consul.
Nice : Müller, Mayni, consul.
Lyon : Vernet, Edmond, consul; Strubi,. 
Jean-Rod., vice-consul.
Besançon : Grda, Alfred, consul.
Nancy : Wild, Emile, fils, consul.
Marseille : Hofmann, Adolphe, consul.
Béziers (Hérault) .* Bühler, Traugott,. 
vice-consul.
Alger : Borgeaud, Jules, consul.
Oran : Géré par le consulat à Alger.
Philippeville : Sidcr, Frédéric, vice- 
consul.
Grèce.
Patras : Hamburger, Albert, consul.
Grande-Bretagne et possessions 
britanniques.
Légation.
Londres : Dr Bourcart, Charles-Daniel 
(Victoriastreet, 76, S. W.), chargé
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d'affaires et consul général ; Dr Cor- 
ragioni d’Orelli, Charles, secrétaire 
de légation ; Sulzberger, chancelier; 
Dr Lansel, Henri, attaché.
Consulats.
Liverpooi: Ehrensperger, Charles, con­
sul; Weiss, Georges-G., vice-consul.
Montréal : (Canada) Rey, D.-L., con­
sul ; Sandreuter, Edouard, vice-con­
sul.
Port-Louis : (Ile Maurice) Bourguignon, 
Georges-Auguste, consul.
Sidney : Géré provisoirement par le 
consulat d’Allemagne.
Melbourne : Martin, Charles-Pierre-. 
Etienne, consul.
Brisbane : Leutenegger, Jacob, consul.
Adélaïde : Page, James, vice-consul 
(relève du consulat de Melbourne).
Italie.
Légation.
Rome : Bavier, Siméon, envoyé extra­
ordinaire et ministre plénipotentiaire ,* 
Dr von Salis, Ferdinand, attaché.
Consulats.
Turin: Geisser, Ulrich, consul général.
Milan : Cramer, Henri, consul ; Ba- 
gutti, Francesco, chancelier et vice- 
consul.
Venise : Imhof, Ferdinand, consul.
Gènes : Thôni, Jacques, consul.
Livourne : Lieber, Jacob, consul.
Ancône: Diethelm, Léopold, consul.
Naples : Meuricoflre, Jean-Georges, 
consul général ; Bodmcr, Emile, 
vice-consul.
Palerme : Hirzel, Conrad, consul.
Rome: Géré par la légation.
Pays-Bas. Limbourg 
et Possessions Néerlandaises.
Amsterdam : Ilassig, Ferdinand, consul.
Rotterdam : Koch, Ferdinand, consul ; 
Koch, Ferdinand, jr, vice-consul.




Vienne : Dr de Claparède, Alfred, en­
voyé extraordinaire et ministre plé­
nipotentiaire ; Du Martheray, Fera., 
secrétaire de légation ; Subit, 
Etienne, attaché.
Consulats.
Trieste : Chaudoux, Charles, consul.
Budapest : Haggenmacher, Henri, 
consul.
Portugal.
Lisbonne : Ferreira Pinto Basto, Gus- 
tavo Justino, consul général.
Roumanie.
Bucharest: Staub, Jean, consul général.
Galatz : Rychner, Hans, consul.
Russie.
St-Péter s bourg : Dupont, Eugène, con­
sul général ; Schinz, Conrad, vice- 
consul.
Moscou: Luchsinger, Ferdinand, con­
sul.
Odessa: von Freudenreich, Georges- 
Adolphe, consul.
Riga : Caviezel, Charles, consul.
Varsovie: Bardet, Frédéric, consul.
Tijlis : Tallichet, Emile, consul.
Suède et Norwège.
Consulat.
Stockholm : Kramer, Jules-Henri, ad­
ministrateur du consulat.
ChrisfianaLunde, Jean, consul.
Espagne et possessions 
espagnoles.
Madrid: Lardet, Charles - Edouard, 
consul général ; Haring, Emile, vice- 
consul.
Barcelone : Syz, Georges, consul.
La Havane : Vacant.






Washington : Dr Pioda, J.-B., envoyé 
extraordinaire et ministre plénip. ; 
Tavel, Charles-C., secret, de légat.
Consulats.
New- York : Bertschmann, Jacob, con­
sul ; Handrich, Hermann, chancelier 
et commissaire d'immigration ; Ro­
bert, James-Eugène, vice-consul.
Philadelphie : Koradi, Rodolphe, con­
sul ; Itschncr, Werner, vice-consul.
Char lest on : Géré par la légation à 
Washington.
Neao-Orléans : Hôhn, Emile, consul.
Knoxville : Ducloux, Charles, agent 
consulaire.
Cincinnati: Diem, Fréd.-Jean, consul.
Saint-Louis : Buff, Jacques, consul.
Chicago : Idolinger, Arnold, consul.
Galveston : Muller, Ulrich, consul.
San Francisco : Borel, Antoine, consul.
Louisï’ille : Bauinberger, J.-C., consul.
Portland : vacant, consul.
Saint-Paul : Dr méd. Stamm, Gott- 
fried, consul.
Mexique.
JMexico : Grieshaber, Georges, consul 
général.
Guaiémala.
Guatemala : Mâgli, Jean, consul.
Pérou.
Lima : Weiss, Robert, à Callao, con­
sul.
Brésil.
Para : Da Costa, Frank, consul.
Pernambuco : Falkeisen, Oscar, consul.
Pahia : Meister, Emile, consul ; Bor- 
nand, Louis, vice-consul pour la co­
lonie Léopoldina.
Rio de Janeiro : Raffard, Eugène 
Emile, consul général.
San/os : Wildberger, Arnold, vice- 
consul.
Desterro : Vacant.




Buenos-Ayres : Rodé, Emile, ministre- 
résident et consul général; Rochette, 
Edmond, secrétaire de légation ; 
Flury, Franz, chancelier.
Consulats.
Cordoba : Kurth, Jean, vice-consul.
Mendoza : Galetti, Emile, vice-consul.
Concordia : de Coulon, R., vice-consul.
Rosario : Chicsa, Achilles, vice-consul
Esperanza : Iiugentobler, Albert, vice 
consul.




Montevideo : Dr Rappaz, V., consul.
Pays andu : Kammermann, Ed., vice 
consul.





Assomption : Perret, Frédéric-Augustin, 
consul.
Chili.
Valparaiso : Zürcher, Jean-Ulrich, 
consul général.





Yokohama : Dr jur, Ritter, Paul, secrétaire de légation, vice-consul, gérant du 
consulat général.
IV. AFRIQUE
Etat indépendant du Congo.




Pretoria : Fehr, Charles, consul.








Berne : S. E. M. Joseph Jooris, en­
voyé extraordinaire et ministre plé­
nipotentiaire.
Consulats.
Berne : M. Charles Gerster, consul. 
Zurich : M. J. Conrad Bodiner, consul. 
Lucerne : Félix von Schumacher, con­
sul.
Bâle: Wilhelm Respinger-His, consul 
honoraire.
Mathieu Marchai, consul.
Genève : Adolphe Moynier, consul ; 
John Gignoux, vice-consul.
Danemark.
Ge?ièvc : M. G.-A. Gaïfrc GalifTe, 
consul ; Jaques Rutty, vice-consul. 
Zurich : A. Petersen, vice-consul.
Empire allemand.
Légation.
Berne : S. E. M. le Dr Busch, envoyé 
extraordinaire et ^ministre plénipo­
tentiaire.
Consulats.
Zurich : M. le Dr Henri Klose, consul.
Bâle : M. Conrad von Saldem, consul.
Lugano : M. Jacob Blankart, vice 
consul.
Genève : Louis Bachmann, consul.
France.
Ambassade.
S. E. M. Barrère, ambassadeur.
Consulats.
Zurich : M. André Lequeux, consul 
général.
Bâle : M. Carteron, consul.




Zurich : M. Guyer-Zeller, consul gé­
néral.




Berne: S.E. Frédéric-R. St-John, Es- 
quire, envoyé extraordinaire et mi­
nistre plénipotentiaire.
Consulats.
Berne : von Murait, Gaston, consul.
Zurich: M. Angst, consul.
Lucerne : M. Lewis Falck, agent con­
sulaire.
Lausanne: Alfred-Jules-Louis Galland, 
vice-consul.




Berne: S. E. Auguste des Barons Peiro- 
leri, envoyé extraordinaire et minis­
tre plénipotentiaire.
Consulats.
Zurich : M. le chevalier Lambertenghi, 
consul général.
Bâle: Albert Vischer, consul.
Bellinzone : le comte Antoine Marazzi, 
consul.
Genève: le chevalier Joseph Basso, 
consul; J.-B. Ponti, vice-consul.
Pays-Bas.
Berne : M. le baron W. A. F. Gevers, 
ministre résident.
Zurich: Van Wickcvoort-Crommelin, 
vice-consul.
Davos-Platz: Jan Aikes van Kregten, 
vice-consul.
Lausanne : vacant, vice-consul.




Berne : S. E. M. le baron Aloïs von. 
Seiller, envoyé extraordinaire et mi­
nistre plénipotentiaire.
Consulats.
Zurich: M. Louis Przibram, consul 
général.
Si-Gall : Jules Salzmann-Dâniker, con­
sul honoraire.




Berne : S. E. don G. Nogueira Soares,. 
envoyé extraordinaire et ministre' 
plénipotentiaire.
Consulats.
Berne : M. Vincenz von Ernst, consul 
général.
Zurich: M. Johann Tôndury, consul..
Genève: M. Joseph Basso, consul.
Roumanie.
Berne: M. J.-U. Burkhart - Gruner,. 
consul honoraire.
Zurich : Fridolin Martv-Raschle, con­
sul honoraire.
Genève: M. François Demole, consul 




Berne : S. E. M. André de Hambur­
ger, secrétaire d’Etat, envoyé ex­
traordinaire et ministre plénipoten­
tiaire.
Consulat. Serbie.
Genève : M. Alexandre Troyansky, con­
sul-général.
Zurich : M. Gustave Plenneberg, 
vice-consul.
Suède et Norwège. Espagne.
Consulats.
Berne : M. Juan Morphy, consul pour 
toute la Suisse. Alphonso Trin- 
cano, vice-consul honoraire.
Genève: MM. le baron Charles-Frédé­
ric de Geer, consul général; Adolphe 
Mansbach, vice-consul, à Genève.
Zurich : M. Manuel de Soto y Moriî- 
las, vice-consul honoraire.
Genève: Henri Spahlinger, vice-consul.
II. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Légation. Genève : Hercule Saviotti, consul gé­
néral.
Berne : S. E. M. James-O. Broadhead, 
envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire. Salvador.
CONSULALS. Genève: M. Benjamin Haas junior, 
consul.
Berne : M. John-E. Hinnen, vice-con­
sul.
Zurich: MM. Eugène Germain, consul; 
Dr Emile-J. Constam, vice-consul.
W inter thur : Henri Langsdorf, agent 
consulaire.
Horgcn : William-F. Kemmler, consul; 
Ferdinand Leu, deputy consul.
Lucerne : Ernest Williams, agent con­
sulaire.
Baie : Georges Gifford, consul ; Au­
guste Kauffmann, vice-consul.
St-Gall: Inving-B. Richman, consul 
général ; John-A. Zollikofer, vice- 
consul général.
Aarau : Remigius Saucrlânder, agent 
consulaire.
Vevey : William Cuénod, agent consu­
laire.
Chaux-de-Fonds : Hri Ricckel, consul.
Genève: Benjamin-H. Ridgely, consul; 
Peter Naylor, vice-consul.
Costa-Rica.
Genève: M. Benjamin Haas, consul.
Colombie.
Genève : M. Constant-Phil. Etienne, 
consul.
Nicaragua.
Bàie : M. Edgard Lebert, consul.
République Argentine.
Légation.
(Rome) : M. le Dr A. del Viso, chargé 
d’affaires.
Consulats.
Etats-Unis du Mexique. Bellinzone .‘^MM. Valentin Molo, con­
sul ; le Dr Mosé Sacchi, vice-con -
Zurich : M. Antoine Künzli, consul. sul.
Consulats Chili.
Lugano : vacant, vice-consul.
Neuchâtel: Constantin Vuille-Bille, 
consul.
Genève: M. le Dr Sergio Garcia 
Uriburu, consul général.
Bolivie.
Berne : M. Jean-Frédéric Hâfliger, 
consul général.
Nyon : M. Louis Maquelin, consul.
Etats-Unis du Brésil.
Légation.
Berne: S. E. M. lé Dr Pedro de Araujo 
Beltrao, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire.
Consulats.
Berne : MM. Auguste Bécheraz, consul 
honoraire ; Alfred Stooss, vice-con­
sul.
Genève : M. le Dr Raymondo de 
Sa Valle, consul général.
M. le Dr José Marcellino de Mo­
rtes Barros, vice-consul.
Berne: S. E. M. Auguste Matte, en­
voyé extraordinaire et ministre plé­
nipotentiaire.
Zurich : M. Jean Hagnauer, consul.
Genève: Julius Nageli, consul.
Pérou.
Légation.
Berne : M. A. Anibal Villegas, minis­
tre résident.
Consulat.
Genève : M. Henri Fazy, consul.
Uruguay.
Berne : M. E. Jacot, consul.
Bâle : M. Hermann Wirz, consul.
Lugano : M. Guillaume Galli, consul 
général ; Dr Antonio Battaglini, 
vice-consul.
Genève : M. Jules Chapalay, consul.
Vénézuéla.
Paris: M. le Dr Jose-Gil Fortoul, 
chargé d’affaires.




( Vienne): M. T. Ohyama, chargé d’affaires ad intérim.
IV. AFRIQUE 
Etat indépendant du Congo.
Genèï’e: M. Gustave Moynicr, consul général.
Aux lecteurs de INDICATEUR D AVOINE
Toutes les souscriptions et toutes les communications concer­
nant les adresses et les annonces doivent être adressées directe­





Lettres et petits paquets sans valeur, jusqu’à 250 grammes ... . o»io
Pour le rayon local jusqu’à 10 kilomètres. . . . . . . • . . o»05
Droit de recommandation.......................................................... ...... . o»io
Cartes postales simples.................................................................................. o»o5
» » doubles (réponse payée). . .. . . . . . o»lo
Pour l’Etranger.
Lettres jusqu’à 15 grammes...................................... ...... . . . • . 0:025
Droit de recommandation . ...................................................................  o»25
Cartes postales simples.............................................................................  o»io
» x» doubles (réponse payée). ................................ ...... . o»20
IM P K I M É S
Pour la Suisse.
Jusqu’à 50 grammes............................................................ o»02
De 50 à 250 grammes.............................................v: . , . 0:005
De 250 à 500 grammes (maximum)................................ ...... . . » . . o»io
ÉCIIAXTILLOXS
Jusqu’à 250 grammes................................ ...... . . . . o»o5
De 250 à 500 grammes . .......................................................... . o»io
Pour l’Etranger. — Imprimés et échantillons.
Par 50 grammes .................................................................................... . 0^05
Affronchissejjient obligatoire.
(Minimum de taxe pour les échantillons o»io.)
MESSAGERIES
Pour la Suisse. Affranchi ag°?lcIli
a) Jusqu’au poids de 500 grammes . . . .. • : . o»l5 o»30
b) De 500 à 2 1/2 kilogrammes . . . . . . . o»25 0:040
c) De 2 1/2 à 5 kilogrammes . . . .... o»40 o»6o
d) De 5 à 10 kilogrammes................................ . . 0^70 1» —
e) ‘ De 10 à 15 kilogrammes . . .. . . . . I»— l»50
f) De 15 à 20 kilogrammes . . . . . .. . i»5p 2»—
g) Au-delà de 20 kilogrammes, la taxe est calculée d’après la distance 
à parcourir et s’élève pour chaque 5 kilogrammes ou fraction de 5 kilo­
grammes à 30 centimes jusqu’à une distance de 100 kilomètres ; à 60 cen­
times pour les distances au-delà de 100 à 200 kilomètres ; à 90,centimes de 
200 à 300 kilomètres; à fr; i»20 pour les distances au-delà. d0;, 300 kilomè­
tres, avec une surtaxe de 50 centimes pour tout envoi non affranchi.
h) D’après leur valeur, à raison de 5 centimes pour 100 fr., 30 centimes 
pour les premiers 1000 fr., et 6 centimes par 1000 fr. pour les sommes dé­
passant ce montant. Toutes les taxes doivent être divisibles par 5.
— 14 —
Poids. Déclarât. Déclarât, de Rembour­ Taie





kg- Nombre Fr. Fr. Cts
Allemagne.......................... S I sans lim. 500 100
Autriche-Hongrie 
(dans le rayon limitr. 50 et.)
5 2 » 500 100
Belgique.......................... 5 3 » 500 150
Bulgarie.......................... 3 4 non adm. non adm. 225
Danemark.......................... 5 2 sans lim. 500 150
_ , ( via Italie .
Egypte .
f via Autriche .
3 1 5°° 500 225
5 2 500 500 275
Espagne .......................... 3 3 non adm. non adm. 75
Erance (Continent) . S 1 500
00LO 100
Corse et Algérie 5 1 non adm. non adm. 150
Colonies françaises. 5 i-5 » » 150--500
Gr.-Bretagne et Irlande 1 1 » » 185
_ , ( voie d’Italie . 3 2 » » 200
victc \ .
( voie de Trieste 3 2 » » 225
Italie................................ 3 1 1000 1000 125
Luxembourg .... 5 1 1000
00LO 125
Monténégro .... 5 1 1000 non adm. . 175
Norvège.......................... 3 2 sans lim. 500 250
Pays-Bas.......................... 5 3 1000 500 150
Portugal via Allemagne 3 2 500 non adm. 275
■ via France.......................... 3 4 non adm. » 225
Roumanie.......................... s 1
00LO 500 175
Serbie ................................ 3 1 non adm. non adm. 175
Suède 3 2 sans lim. 500 250
Tripoli (Afrique) via Italie . 3 1 1000 1000 150
Tunisie................................
Turquie (bur. autrich.) :
5 2 non adm. non adm. 225
voie d’Autriche. 5 2 sans lim. » 250
voie d’Italie .... 3 2 b » 200
a) Les colis pour l’étranger doivent, en outre, être accompagnés d’un 
bulletin d’expédition. — b) Colis'encombrants (colis qui dépassent in^o^dans 
l’une de leurs dimensions ou qui exigent dès mesures de précaution spéciales) 
admis. Surtaxe 50 °/0 de la taxe de poids.
Les envois de messageries ordinaires, jusqu’à 5 kg., n’apparte­
nant pas à la catégorie des colis postaux (voir ci-dessus) paient à destination 
de Londres et Douvres, via Bàle-Ostende : fr. 2.90 ; reste de l’Angle, 
terre, fr. 4 ; Ecosse et Irlande, fr. 4.85. Via Bâle par Mess. nat. pour I, 3 et 
5 kg. (sans valeur déclarée): pour Londres et Dotrores fr. 2.--, 2..20-, 2.40; 
reste de l’Angleterre, fr. 2.50, 3.10 et 3.50 ; Ecosse et Irlande, fr. 3.—, 
3.50, 4.— (frais accessoires y compris). Pour tous autres renseignements il est 
renvoyé aux tarifs spéciaux en vente auprès des offices de poste. Les envois 
de remboursements en transit par l’Autriche ne sont pas admis. Les envois 
et les bulletins d’expédition pour les pays autres que l’Allemagne, l’Autriche- 
Hongrie, la Norvège et la Suède, ne doivent pas renfermer de correspondance.
15 —
Pour perte ou avarie de colis postaux, sans valeur déclarée, il est, là où ils 
•sont admis jusqu’à 3 kg., payé une indemnité jusqu’à fr. 15, et là où ils sont 
.admis jusqu’à 5 kg. une telle jusqu’à fr. 25, pour colis avec valeur déclarée 
une indemnité correspondante à cette valeur. Pour les autres envois, voir tarifs 
spéciaux.
REMBOURSEMENTS
peuvent être pris :
Sur objets de la poste aux lettres, jusqu’au maximum de 50 francs.
Sur articles de messagerie, jusqu’au maximum de 300 francs.
Taxe: En sus du port ordinaire, provision de 10 cts par 10 francs.
Les remboursements par lettres sont admis à destination de l’Allemagne, de 
Luxembourg, de Belgique, de Danemark, de la Suède, de Norvège, de l’Au­
triche-Hongrie, de l’Italie, de Roumanie et du Chili. Même taxe que pour les 
lettres recommandées. Les montants des remboursements sont expédiés par les 
offices destinataires par mandats-poste directement aux consignataires. La taxe 
pour le mandat, ainsi qu’un droit d’encaissement de 10 centimes sont déduits.
MANDATS DE POSTE
Pour la Suisse.
Jusqu’à 20 fr., taxe 15 cts, de 20 à 100 fr., 20 cts., plus une adjonction 
<le 10 cts pour chaque 100 fr. ou fraction de 100 fr. en sus.
Pour l’Etranger.
25 cts par chaque 25 fr. ou fraction de 25 fr. Montant maximum varie 
suivant le pays.
Mandats télégraphiques.
Taxes : Les mêmes que pour les mandats ordinaires avec adjonction de la, 
taxe télégraphique ordinaire. Les télégrammes-mandats peuvent être désignés 
pour collationnement, par express ou par poste, de la même manière et aux 
mêmes conditions que les télégrammes ordinaires. Il est permis d’y joindre des 









La taxe des télégrammes internes se compose d’un droit fixe de 30 cen­
times, plus une taxe de 2 1/2 centimes par mot.
Pour l’Etranger.
Allemagne.......................................................................
i Tyrol, Lichtenstein, Vorarlberg.
Autriche < Les autres Etats de l’Autriche .... 
( Hongrie..........................
Belgique......................................................................
Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Roumanie et Serbie
Malte.............................................................................
Corfou.............................................................................
Espagne................................ . . . ..
_ t Autres bureaux.............................................rrance j ■ . .
( Algérie et Tunisie
Grande-Bretagne............................................. ...... .
Grèce.......................................................................
, I Bureaux limitrophes.......................................Itahe A , 1
' Autres bureaux . .......................................
Pays-Bas .......................................................................
Portugal, Gibraltar............................................. .












New-York et Brooklyn . . . . . ....
Autres bureaux..........................................................
Rio-de-Janciro . . . . ................................
Singapore.......................................................................
Taxes par mot 
o» 10 
05507 
. o» 10 
o» 10
vO» 19 g 






. . 0»29 ^
05548 à o» 52 g 
o»io ^
. . o»i7 §





de 4»75 à n»5<>
7»i5
8»5o à 101)85 
i»55 à 2»ç)o 
i»35
4»50 à 5»25 









SUSSE OCCIDENTALE ET MÉRIDIONALE
CANTONS DE
Genève ■ Vaud - Fribourg 
Valais et Tessin
DORURE ET ARGENTURE
Décoration de bijouterie. — Bijoux épargnés.
Dorure mate grainée or ou argent. • - Imitation absolue de la Mise en couleur
VICTOR ARVISEUET
GENÈVE — Atelier : 11 Rue du Cendrier, 11 — GENÈVE
FABRIQUE DE PIERRES FINES POUR HORLOGERIE
GEORGES BRENK
GENÈVE, 17, Rue du Mont-Blanc, GENÈVE
Rubis, Saphirs et Chnjsolithes
PRÉPARAGE ET PERÇAGES EN TOUS GENRES
18 ANNONCES
Diamants et Pierres fines jour Eorloprie et Bijouterie
Brutes, préparées et percées
J. BODRGËÔIS-CUENDET









9 Molard — GENÈVE — Molard 9.
Spécialité de fonds guichets. — Nouveautés, fantaisies, variétés 
en tous genres. — Zones d’émail. — Zones d’or et d’argent 
rapportées et vissées sur guichets acier, argent et or. 
Décoration de Cuvettes soignées en tous genres 
Polissages. — Guillochés.
" HOKLOGE1UË
V. Piguet & Cie
SENTIER (Vallée de Joux) & GENÈVE
DiplAme : Zurich 1883. -— Médaille d’or: Anvers 1885.
Répétitions et Quantièmes entons genres; Chronogr iplies, Aiguilles rattrapantes ; 










































SOCIÉTÉ ANONYME DE LA FABRIQUE D’H0RL0GERIEà
L J. BADOLLET A GENEVE
Usine «les Charmilles - - - Capital 600,000 Francs.
Successeur de J.-J. Badollet et Cie.
Les plus hautes récompenses aux expositions universelles de Vienne, Philadelphie, Melbourne, Paris, etc. 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés. Spécialité de mouvements à ancre pour l’Amérique.
Pendules Bébé, marchant huit jours, richement décorées. — Montres simples et compliquées.
M
aison fondée en 1837.
■20 ANNONCES
SPIRAUX PALLADIUM & SPIRAUX LUTZ
CH DUFAUX
GENÈVE Successeur de Dufadx, Lutz & Fils GENÈVE
Dis médailles d'honneur de lr® classe aux Expositions internationales
Concours chronométriques de l’Observatoire de Genève
1891. Les trois premiers prix ont été obtenus par des pièces réglées avec les
spiraux Chs Dufaux.
1892. Les deux premiers prix, plus le premier prix de Maison pour les cinq
meilleurs chronomètres de l’année, ont tous été réglés avec les spiraux 
Chs Dufaux.
1893. Les huit premiers prix, plus le premier prix de Maison, sont encore ob­
tenus par des pièces réglées avec les -spiraux Chs Dufaux.
0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI
0 ZEIMI^ILILIEieXIE ZEZDsT TOUS GIEiLriEUIES 
f) Spécialité de pièces paillonnées
§ ED. BURDET
X GENÈVE — ig, Rue du Cendrier, ig — GENÈVE
feoooooo doo: OOOOOOOOOOOOOOOO C O
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
ARGENT, GALONNÉ ET ACIER
HMILE! PFÆFFLI
IMITATION VIEIL ARGENT
Décorations nielle et incrustations 
Marque de fab. déposée ^
GENEVE
Usine hydraulique, Saint-Jean 
—©Æ/—
Procédés mécaniques les plus perfectionnés
ATELIER GRAVURE EN TOUS GENRES
F. BOREL-JACQUET
GENÈVE — Une du Cendrier, 19 — GENÈVE
Joaillerie et Peinture, riches et ordinaires, émaux paillonnés» 





BOITES .A. MUSIQUE 
à cylindres interchangeables 
SAINT-JEAN 18, PRÈS GENÈVE
SOCIÉTÉ ANONYME
Successeur de l’Ancienne maison BILLON
FONDÉE EN 1344
FONDERIE BRONZE ET LAITON
PETITE MÉCANIQUE 
PIÈCES DÉTACHÉES POUR L’ÉLECTRICITÉ 




ffîa nu facture de chaînes d'or
en tous genres
•:BIJOUTERIE - JOAILLERIE
ED. WIEYLÂN & CIE








de petites montres décorées 








en émail et sur ivoire
pour bijoux et portraits
Mlle JULIETTE HÉBERT







Boîtes or, Festons, Fantaisies
BOITES ZPLA_Q,TT:É] cæe










GENÈVE — 16, Place de la Fusterie, 16 — GENÈVE
ÆÜÜÜÜÜIÜÜÜÜÜI^
§1 FABRIQUE DE CHAUVES ET BRACELETS OR p
LJ] „ r[tJ
M Spécialité rte Jiracctets montres ikî
tel ' -®Æ'- fl
GENEVE
25, Quai du Seujet, 25
â'üüüüü ehjiüiüüüü^
Fabrication de Ressorts soignés pour montres en tous genres, de 
toutes qualités et grandeurs, et pour tous pays 
RESSORTS SPÉCIAUX 
pour réglage de haute précision
Anciennes maisons CUSTOT, RAYMOND, ROUMIEUX et KLEIN, réunies.
Fondée en 1.340




Clos Rochat — GENÈVE — Saint-Jean
Machines de précision pour l’horlogerie. Machines à tailler, à 
tarauder, à percer, à contourner, etc. Blocs à cylindres. Tours 
divers.
Spécialité de TOURS REVOLVER pour platines, barillets, 
couronnes, etc.
TOURS A SERTIR BREVETES 








MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE
26 ANNONCES
HUSSON & RE T OR
GENEVE, 20, Coulouvrenière. - - Maison fondée en 1854
MOUVEMENTS EN BLANC POUR MONTRES
par procédés mécaniques perfectionnés
Système interchangeable
MÉDAILLE D'ARCENT DIPLOME COLLECTIF
Exposition de Zurich 1883.Exposition de Paris 1878.
Médaille Société des Arts, Genève 1885.
Cette fabrique fournit des mouvements en blanc sur divers calibres et grandeurs 
pour pièces A clef et A remontoir, pour échappements à cylindre et à ancre, 
dans une première qualité reconnue supérieure.
(H & R] 
[GJ
Marque de fabrique sous le pont 
du barillet.
Sur demande, on envoie le prix- 
courant détaillé.
FABRIQUE DE JOAILLERIE ET BIJOUTERIE
EN TOUS GENRES
5, Rue du Commerce, 5, GENE VE, au je étage.
Vente et achat de diamants et antres pierres fines. — Grand choix de 
bijoux, chaînes, etc. Bijoux sur commande au prix de fabrique. — Détail.
Fournitures d’Horlogerie
Outils pour horlogers, bijoutiers, graveurs, mécaniciens, dentistes, 
etc., etc. Articles pour le découpage du bois: Scies, dessins, plan­
chettes. Aciers Mathey et Huntzmann, en planches. Aciers en fil et 
en pieds. Laiton. Nickel. Cuivre. Rouges à polir l’or et l’acier.
PENDULES - COUCOUS - RÉVEILS 
Verres de montres. — Creusets pour la fonte.
Chaînes de montres en tous genres
A. SCHWITZGÜEBEL NEVEU
GENÈVE —• S, Rue Chantcfioulet, S — GENÈVE
A. ROBERT, graveur
GENÈVE, rue Rousseau 21, GENÈVE
SPÉCIALITÉ DE JOAILLERIE SUR FONDS POLIS & DORÉS 




A TOUS TITRES, SUR TOUS MÉTAUX
Plaqué or sur argent. 
Plaqué argent sur nickel. 
Plaqué or sur acier.
Plaqué or sur chrysocale et 
cuivre fin.
Plaqué or sur or de diverses 
couleurs pour décorations.
OR SOUDURE A TOUS TITRES 
Argent souduré laminé à tontes épaisseurs
pour porte-charnières
EMILE SERVET
monteur de boites en or
plaqué sur métal sur toutes les parties de la boite
d’aprcs le dernier brevet américain
Seule maison en Europe livrant les boites entièrement 
plaquées comme les fabriques américaines, avec certificat 
accompagnant chaque boîte et garantissant à l’ache­
teur son minimum de durée, depuis 5 ans 
jusqu’à 35 ans.
Envoi franco d’échantillons sur demande.
USI1TE S _A IIST T - CT IE .A. ICsT
Crenève
28 ANNONCES
PIERRES PRÉCIEUSES BRUTES ET TAILLÉES
Importation directe des INDES
FRANÇOIS BOURGEOIS
Usine hydraulique pour la fabrication des Joyaux de Montres
Rue Lévrier, 5, GENÈVE.
JOAILLERIE-BIJOUTERIE
GENÈVE — 22, Hue du Rhône, 22 — GENÈVE
Spécialité de Bijoux-Montres. — Châtelaines, Bracelets 
Médaillons, centre tournant.
Montion honorable à l’Exposition universelle, Paris 1878
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
en tous genres et de toutes grandeurs
GEORGES PERROT
ancienne maison PERRON frères, fondée en 1850
GENÈVE, rue Voltaire, Clos Saulnier.
Spécialité de boîtes soignées pour montres compliquées et de 
boîtes extra-petites. Genres Louis XV, Oignon, ciselés.
Boîtes plaquées pour joaillerie, Boules, Boîtes-bracelets, Boîtes- 
portraits, Boites magiques, Boites à charnières invisibles.
MAISON A. GUÉDDÎ
- FONDÉE EN 1800 -
Successeur: A. WALLNER, Opticien 
GENÈVE — € orra te rie 12 — GENÈVE
Assortiment complet de Jumelles, Télescopes, Longues-vues, 
Baromètres, Thermomètres. — Pince-nez et Lunettes depuis 





FABRIQUE D’AIGUILLES DE MONTRES
en tous genres et qualités
Médailles




à l’Exposition nationale 
Suisse
Zurich 1883.
Marque do fabrique déposée
J. DA R 1ER & C"
Maison fondée en 1808
Aiguilles or, acier et composition, soignées et bon courant
Secondes, Ctironograplies, 
Rattrapantes, Trottenses, <lnanti£mes, Compteurs
Spécialité à'Aiguilles Louis XV gravées
Aiguilles fantaisie, anciens styles et pour joaillerie. Secondes anglaises, canon 
d’acier et d’une seule pièce.
DÉCOUPAGE DE TOUS GENRES DE PIECES DÉTACHÉES POUR L’HORLOGERIE 













AGENCES : PARIS, LONDRES, AMSTERDAM, NEW-YORK
30 ANNONCES
Décoration de boîtes niellées. — Incrustation d’or. etc.
— OUVRAGE SOIGNÉ —
O. 2sÆO^TTEIsriDOI<r
NIELLEUR
4, Chantepoulet, 4 — GENÈVE
BREVETS D’INVENTIOK
Bureau iNTERNAfioNALDE^
Ancien élève de l’école polytechnique fédérale. — Délégué de la 
Confédération suisse aux Congrès de Paris en 1878 et 1880 




GENÈVE — 13. Rue du Seujet. 13 — GENÈVE
SPÉCIALITÉ DE GENRES ANGLAIS SOIGNÉS
ZONES ÉMAIL
Peintures et Réservées. —• Décoration (le Cuvettes. 
Chiffres en toits genres.
INSTRUMENTS UE PRÉCISION
A L’USAGE DE L’INDUSTRIE ET DES SCIENCES
THURY & ^[LÆIE'Y
12, Chemin des Sources, Plainpalais
GENÈVE
Mécanique. — Optique. — Physique. —• Gt
Appareils pour photographies instantanées. 
: Chambre photographique à main.
• éodésie.
ANNONCES 31
FABRIQUE D’AIGUILLES DE MONTRES
EN TOUS GENRES ET QUALITÉS





Cil AUX-DE-FONDS : 5, Rue Daniel Jeanrichard. 
LOUEE : 325, rue Bournot.
Spécialité d’aiguilles Louis XV ciselées or, acier et dorées. 
Breguct et Poires de toutes formes. Grandes et petites secondes. 
Chronographes, Quantièmes, Compteurs, etc.
Seules médailles d’argent. Expositions universelles : Paris 1878. 
Paris 1889. Médaille Chaux-de-Fonds 1881. Diplôme Zurich 1883.
Aersoix et Aleurler
(7 GIROUD-DDVOISIN 
Usine hydraulique et Bureaux
à VERSOIX.
Achat et vente de pierres fines pour horlogerie.
Spécialité de sciages, lapidages et perçages.
Limes rubis, saphirs et grenats. Rouleaux Duplex.
32 ANNONCES
Décoration ■ Joaillerie




Fantaisie riche, fonds pavés
Avenue d’Aïre, GENÈVE
FABRIQUE DE CHAINES D’OR
7 médailles aux Expositions universelles
| Bracelets §! ï r AVI| GROS 1
z pour ^ ■1. Ii A T ■5 et )| MONTRES | H JTjL M. a
! _________ 11 Exportation |
<sæ/sæ<<sæy®æ<s/î< aaaaaaaaaer
5, Rue du Commerce, 5 — 5, Rue du Commerce, 5 
GENTÈYE
JULES DUNAND
peintre en cadrans 
17, Rue du Mont-Blanc, 17
GENÈVE
Spécialité de Cadrans paillon nés 
genre soigné
Cadrans pour Bijoûx-Montros, Bracelets 
Montres-Boules, etc.
Cadrans riches genre pierreries. 
Heures de toutes couleurs et de tous 
genres sur fonds guichets. 
Décorations paillonnées.
Noms microscopiques, inscriptions, etc.
^oseeeeeeeeoeeeeeee
FABRIQUE DE BOITES EN PLAQUÉ OR
en tous genres et à tous titres
B. ROUGE
SUCCESSEUR DE LA MAISON E. FILLION
Fondée en 1824

















Zurich 1883 Nice 1884.
Genève 1883 Londres IS85
pOOGOGOOGGGGOOGOOOO©
? FABRIQUE DE SPIRAUX TREMPÉS et ANTI-MAGNÉTIQUES
8 C. SANDOZ
§ OE3ÎÈTE
Ô 42, MONTBRILLANT, 42
Sur 42 chronomètres primés nu concours chronométrique 
de Genève de 188g, 40 pièces, parmi lesquelles les 
trois premiers prix, étaient munies de spiraux Sandoz.
SPÉCIALITÉ NOUVELLE :
0 Spiral PREMIER (marque déposée) sans rival 
(j) pour réglage de haute précision.


















PATEK, PHILIPPE & CIE
Grand Quai 22 — GENÈVE — Rhône 41
Fabriquent entièrement dans leurs ateliers les Montres et les 
Chronomètres, ils les vendent repassés en second, réglés 
délinitivement pour la poche et accompagnés d’un certificat 
d’origine et de garantie.
Agence de TIFFANY & C% de NEW-YORK
Réargenture garantie
IDE SEBVIOES IDE T _A_ B E E
B. BOCQUET
ESSAYEUR-JURÉ FÉDÉRAL
10, Place Grenus — GEMEVE - Place Grenus, 10 
Achat de matières d’or et d’argent. Dorure et Réparations. 
Ancienne maison LOSSIER FRERES
AMI LOSSIER ET FILS
Successeurs
Monteurs de Boites en or, en tous genres
GENÈVE — Rue Voltaire, 1 - GENÈVE
a RAMURE EM TOUS GENRES
Tours d’heures, Zones d'email, Joaillerie, Peinture
J\ BTTSS_A_T
A. LAPLACE & Cie, successeurs
GENÈVE — 12-14, Cornavin. — GENÈVE
Spécialité pour l’Angleterre et pièces riches pour l’Amérique du Sud
ANNONCES 35
Manufacture âe Ressorts d’horlogerie eu tous genres
VVE CORNIOLEY FILS & CIE
C.-Aug. Milliet
Successeur
27, Rue J.-J. Rousseau, 27 - GENÈVE
MAISON FONDÉE EN 1810
Médaille exposition universelle Chicago 1893 
Diplômes Londres 1862. - Zurich 1883.
Fabrication spéciale de ressorts renversés et pour pièces se 
réglant aux Observatoires.





y NUE DU LÉMAN
CAPT-GEOFFROY
GENÈVE— Rue du Monl-Blanc 16, au Iur — GENÈVE
Maison de Suisse la mieux assortie et la plus fréquentée 
des Collectionneurs sérieux.
Achète à de hauts prix les anciens timbres de SUISSE, 
les timbres rares de tous pays et les collections entières.
Ne fait ni catalogues, ni prix-courants, mais des envois à choix, ce système étant
bien préférable.
SEULE MAISON
chargée de la vente de l’importante collection de M. Paul Strœhlin.
TÉIiÉPHOHE 1066
Adresse télégraphique : Phare Léman, GENEVE.
36 ANNONCES
ANCIENNE MAISON J.-B. LANG
Constructeur-Mécanicien 
C.-A. SCHMIDTGEN, successeur
GENÈVE 10, rue de Neuchâtel, 10 GENÈVE
Spécialité de machines à guillocher et à graver
Machines à tailler les limes, outils pour l'horlogerie 
TOURS IDE PRÉ0ISI03ST




Spécialité d’Ellipses — Levées.finies en tous genres 
Préparages en tous genres
B. KAMAZ
PEIIffTEE-nÉCOBATEUK STJIR, .
8, Petit Salève, 8 — Plainpalais
GENÈVE
SPÉCIALITÉ DE CADRANS PAILLONNÉS
Réglages de précision A. SAVOYE FILS Réglages de précision
GENÈVE — 18, rue des Alpes, 18 — GENÈVE
TRAVAIL SOICNÉ - BULLETINS D’OBSERVATOIRE
IDIIPXjOIMIIE
aux Concours de l’Observatoire de Genève.
FaMp i’éciiapieients à ancre
L.-œ. G R© 1 N A I E K
34-36, Cou tance, GENÈVE




de Pendules compliquées et simples, Horloges, Régulateurs, 
Cartels, etc., ainsi que de montres de tous genres.
Travail garanti, très soigné et prompt. — Prix modérés.
MARC MONTANDON











1, Tour-de-l’lle — GENÈVE - Tour-de-l’lle, 1
Spécialité de sertis pavés pour bijouterie et fonds de 
montres, lunettes perles. Sertis en tons genres de roses 
et diamants sur décoration de boîtes. Sertis à façon. 








C. GROSJEAN & CIE.





GRAVURE, JOAILLERIE & PEINTURES
Décoration de fonds de montres en tous genres
ALPHONSE BLAVIGNAC
Rue du Cendrier 25, GENÈVE
S5HSHSESaSHSaSaSaSE5ÊSHSaSHSHSa52Sa5H52SaSi!Sa5aSHSHS2SHS
38 ANNONCES
Deux prix uniques et diplômes, obtenus aux concours sur le
Travail des métaux employés par le mécanicien et l’hor­
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12, ACACIAS, Avenue Industrielle, 12
Inventeur de la Montre Parlant les heures. Brev. -|- 1918. 
» du Réveil Parlant à haute voix. Bté S. G. D. G.
^O-O-G-O €>-G"0-€>0--e>€>€>€3'0-€3“0-eÎOOOil
§ FABRIQUE D’HORLOGERIE §
0 en tons genres et pour tous pays 0
0 0
(!) GASSER ET QUARTIER 0
§ I<. Quartier, successeur §




Atelier de gravure» en tou» genre». — Joaillerie, émaux, etc.
SAMUEL PESSON F.ls
Suce, de CHATEL et PESSON
Spécialité de genre anglais et 1000 feuilles soignés
Chantepoulet, 25, GENÈVE 
JD TJ ünT .A. ET JD FRÈRES
CONSTRUCTEURS-MÉCANICIENS BREVETÉS
Usine hydraulique. — CAROUGE-GENEVE — Rue Caroline, 50 
Construction de machines et outils on tous genres spécialement pour l'horlogerie, la 
bijouterie, ete. — Installation complète d’usines. Plans et devis. — Spécialités de mo­
teur électrique pour l’Eclairage ec Transport de force.
Installation complète. — Prix modérés.
ANNONCES 39




Fonds de montres. — Médailles. — Jetons, etc., etc,
U K O It U E S II A A T Z
Graveur-Ciseleur, Collaborateur
Fabrique de BALANCES et POIDS de précision
IMécLailles
à VExposition universelle de Paris 1$78, à VExposition 
nationale de Zurich 1883
Médaillé A l’Exposition de Chaux-de-Fonds 1881, Di­
plôme Exposition Internationale de Genève 1880.
Ancienne Maison Grabfiorn & Sciioll
13, rue du Cendrier, GENÈVE, rue du Cendrier, 13
Toids métriques jusqu’à leurs plus petites sub­
divisions. Balances de toute dimension pour maga­
sins, balances pour l’or. — Essais, analyses et 
pour pierres fines.
Reptations soignées pour l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie
Photogravure, Photographie, Phototypie.
A. CHEVALLEY
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 6 — GENÈV E
ATEUIER DE GRAVEUR-DÉCORATEUR
FRANÇOIS RICHON
GENÈVE — 9, rue Rousseau, g — GENÈVE
Joaillerie — Peinture — Ciselure — Nielle
Gravures et guillochés en tous genres. Chiffres et armoiries, etc.
40 ANNONCES
Seuls concessionnaires pour la Suisse de la
MONTRE CHARMILLE
J". ZEniR-A-ISrCIK: & GIB
23, QUAI DES BERGUES, 23 — GENEVE
FABRICATION PAR PROCEDES MECANIQUES
USINE DES CHARMILLES
GENÈVE
DORURE RH T ARGERTURE
Dorage de Mouvements et Roues
jn CUENDET
Spécialité de Grenage à l’or. — Adoucissage nickel
17, rue Chantepoulet. — Genève
Monteurs «le bottes en or
_A._ ÏHXJESLZnsr Gil
GENÈVE — 5, Pélisserie, 5 —■ GENÈVE
Boîtes soignées en tons genres
I JULES DELOR
GRAVEUR DECORATEUR
JOAILLERIE, - CISELURE, - CHIFFRES, - ARMOIRIES






GENÈVE — 5, rue Gutenberg-, 5 — GENÈVE
Remontoirs métal, argent et or, de 12 à 20 lignes.
ANCIENNE MAISON S. UELAPIEltRE
E. REYMOND «& C“
Quai des. Bergues, 1 — GENÈVE
OUTILS, MÉTAUX & FOURNITURES
'pour Horlogerie, Bijouterie, Gravure et Mécanique
Dépôt des outils lîolcy
Chaînes, Clefs et Verres de montres. — Pendules, Horloges et Réveils 
Tours de tous genres
Roues en fonte. — Aciers fins, nickel, cuivre et soudures 
Spécialité d’outils d’amateurs pour la sculpture et le découpage du bois 
Machines à pied et à main. — Dessins
MACHINES DE HAUTE PRÉCISION
pour la fabrication horlogère, petite mécanique et 
industries diverses





GENÈVE — 8, Rue Rousseau — GENÈVE
FONTE - ESSAIS
Achat et vente de matières d’or et d’argent. 
Cendres aurifères et argentifères.
42 ANNONCES
J. BASTARD ET REDARD
GENÈVE
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
EN TOUS GENRES
Boules et breloques cristal (modèles colorés déposés). — Glaces 
lentilles brevetées en Suisse et à l’étranger
iSH5Eï2FHFHSEîHnïE5HSiB5HîH5H5HSESiHSrHSHSESHSïJ
ÈMAILLERIE EN TOUS GENRES
Veuve THEODORE MOTTflZ
GENÈVE—42, Rue Neuve du Temple — GENÈVE
FABRIQUE DE PAILLONS OR, ARGENT ET PLATINE
pour décorer l’émail
S. ID _A_ Hi H? HZ 12ST
E, I >alpliiix, successeur
GENÈVE Acacias, Avenue Industrielle, 12, Acacias GENÈVE
PAILLONS ÉMAILLÉS — IMITATION PIERRERIES 
BREVETS: Suisse ( + ) N° 14 — France S. G. D. G.
DIAMANTS INDUSTRIELS ET AUTRES PIERRES FINES 
POUR HORLOGERIE ET BIJOUTERIE 
Préparages et perçages pour pierristes et sertisseurs
PAUL B O Isr IST ^
GENÈVE 4, Rue des Alpes, 4 GENÈVE
ENGLISCH SPÛKEN MAN SPRICHT DEUTSCH
ANNONCES 43
SPÉCIALITÉ DE JOAILLERIE ET PEINTURE
J. FEKREKO, successeur de J.-L. SIMONET & Clc
Graveur-Joaillier
GENÈVE — io, Quai de la Poste — GENÈVE
ÉMAUX EN TOUS GENRES, CISELURE, GUILLOCHÉS, ETC. 
Fabrique de cadrans or, argent et métal
A. ROUSSIN & MAZUY
estampeurs-nielleurs
FRAPPE ET DÉCORATION EN TOUS GENRES
Incrustations or, relief, vieil argent, etc.
USINE HYDRAULIQUE — QUAI DE LA COULOUVRENIËRE
CENÈVE - Téléphone. - CENÈVE
■ I " " ' n»n i ^
FABRIQUE D’AIGCILLES I)E MONTRES
FONDÉE EN 1848
C. & E. LEISENHEIMER Frères
Genève — 45 bis, rue de Lyon, 45 bis — Genève
AIGUILLES EN TOUS GENEES, Anglaises, Américaines, Gothiques, 
Louis XV, etc., etc.
Médailles: PARIS 1889, Chaux-de-Fonds 1881, Diplôme Zurich 1883.
Médaille de Chicago.
FABRIQUE D’ANCRES ET ROUES
BÂBBIER FBÈltES
Genève — 5, rue Gutenberg, 5 — Genève
ASSORTIMENTS POUR ÉCHAPPEMENTS A ANCRE
et pour échappements bascule simplifiés
LEVÉES RUBIS, SAPHIR ET GRENAT
ANNONCES
Fabrique de Balanciers compensés
C. CRAUSAZ & FILS
Genève — rue de la Servette — Genève
Balanciers pour réglage de précision et genre ordinaire dit 
bon courant.
Balanciers genre anglais et américain.
Spécialilé de balanciers non magnétiques.
La maison se charge de la désaimantation des montres
DÉCORATION POUR TOUS PAYS
Graveurs M/ERKY FRÈRES Ciseleurs
10-12, rue des Allemands — GENÈVE — rue des Allemands, 10-12
Armoiries. Spécialité de Chiffres en relief. 
Taille-douce. Email. Nielle.
ANCIENNE MAISON M.-L. BOVY
Ls FURET, Successeur
9, rue Cliantcpoulet, GFAÈVE
Frappe de médailles, fonds, jetons, etc., préparation de blocs 
pour poinçons et matrices, enfonçage de matrices.
FABRIQUE DE GAINERIE EN TOUS GENRES
Marmottes pour voyageurs
Ecrins pour Bijouterie, Horlogerie, Orfèvrerie
Objets d’art
VŒGELI & C: 
ig, Rue du Marché y ig, GENÈVE, au 2e étage.
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES, DORURE, INSCRIPTIONS
ANNONCES \b
1 FaSH5HEH5H5H5ïSHSHEHSB5H 5ï5î5E5H£rSS2FS5H5HEESH5E f
PIERRES FINES
U. KUBLER
Bureaux et ateliers : Clos Rochat 
GENÈVE
TTSITTIE HYDRAULIQUE
Sciage, Lapidage et Perçage
Spécialité He Chevilles en grenat, saphir et ruhis




GENÈVE — 4, Grand-Pré, 4
Fabrique de Limes, Burins et Echoppes
— EXPORTATION — '
Spécialité pour horlogers, bijoutiers, graveurs, etc.
Paris 1889, Exposition Universelle, Mention honorable.
ATELIER DE GRAVEUR - DÉCORATEUR
Germain POCHON
GENÈVE — 4, Rue de la Rôtisserie — GENÈVE
Chiffres et Armoiries. Ciselure. Incrustation sur 
acier. Gravure soignée sur orfèvrerie.















93 FABRIQUE D’HORLOGERIE DE PRÉCISION g
Montres simples et compliquées «
Chronoitietres avec bulletins de ire Classe de V Observatoire de Genève Z?"
C. Dégallier {
35, Quai des Borgnes, 35 ^
GENÈVE 1
Spécialité de petites montres-joaillerie ancres et cylindres QJj
depuis 4 lignes et au-dessus. qq
46 ANNONCES
Fabrique de paillons en relief or, argent et platine
(Téléphone N° 1051) Bue «les S* à qui s 6
LUS Dffllll GENÈVE
Spécialité de modèles nouveaux de tous genres et de tantes grandeurs.
Genre dernièrerne?it créé de modèles de dessins photographiés 
pour faciliter la décoration.
LivraiMon prompte et soignée.
Avis important. — Pour éviter toute confusion, je préviens mon hono­
rable clientèle que tous mes flacons, boîtes, sous-verres, etc., sont, sans excep­
tion, revêtus de mon étiquette.
ATELIER DE MÉCANIQUE
GENÈVE — 9, Chanlepoulet, 9 - GENÈVE 
SPÉCIALITÉS
Machines pour la Fabrication de l’Horlogerie, Bijouterie, 
Pièces à musique.
Estampes et Dècoupoirs divers. — Tours, Fraiseuses, Perceuses 
de précision pour petite mécanique et pour amateurs. — 
Machines pour la fabrication des pastilles, pilules et bonbons. 
Machines à boucher les bouteilles, dernier perfectionnement.
Réparations et installations complètes. —■ Travail garanti.
ANNONCES 47
Dr G. FRUTIGER & G. PERROT
GENÈVE - Rue du Rhône 3, au Ier - GENÈVE
Ouvert de 9 h. à midi et de 2 à 5 heures
ANALYSE
de Vins, Liqueurs, Laits, Eaux, Epices, etc. 
Minerais, Urines, Sang, etc.
—RECHERCHES TOXICOLOfilftUES— 
Préparation de Produits industriels.
ZFZRŒZXZ ZMZOZDZÉ ZÉLÉS
F Rat-Marguerat
NIELLEUR EN TOUS GENRES




6, Rue du Prieuré — GENEVE — Rue du Prieuré, 6
Vingt-deux récompenses pour travaux personnels, médailles, diplômes, etc. 
aux grandes Expositions.
Concours spéciaux. — Concours de réglage de la Société des Arts de Genève, etc.
48 ANNONCES
SPÉCIALITÉ DE PETITES PIÈCES
depuis 6 ligues et au-dessus ; genres très soignés.
J. MOUILLE
Fabricant d’échappements et assortiments à ancre
6, RUE WINKELRIED, 6
J. FROSSARD








Suce, (le J. Divcrne
GENÈVE 9, Cbantepoulet, GENÈVE
Graveur — Décorateur — Pinailleur
Genres soignés
CHIFFRES - ARMOIRIES - JOAILLERIE - PEINTURE
BOITES A MUSIQUE
J. FRANCK & C<E
23, QXJA1 DÏCS BERGUES, 23
Nouvelle pièce brevetée l’IDÉAL a/ec cylindres 




8, rue Berthelier et rue Kléber g, 12
Maison fondée à Crenève en 1872
PEIX-COTJBAIsrT ;
FONDS D’OR FONDS D’ARGENT
Tour d’heure et filet .... Fr. o. 15 Tour d’heure et filet . . . Fr. 0.25
Varié et pompadour .... 5) 0.20 Varié et pompadour . . . » O.4O
Amour peinture................... » 2.75 Sujet sous fondant .... » 1.00
Paysage imitation................ » 0.75 Paysage imitation............. » 1.00
Genre anglais Genre anglais
Zone paillonnée.................... » 2.00 Zone paillonnée.............. » 2.25
Heure Romaine bleu .... 3> 1*25 Heure Romaine bleu . . . » 1.50
FONDS DE BOITES MÉTAL
Fonds noir.......................... Fr. 0.50 Noir mat.......................... Fr. 0.60
Fonds variés....................... » 0.60 Tour d’heure................... » Q.40
Lunettes et carrures ..... » 0.25 Noir et paillonnés............. 5) 0.60
Noir sur aluminium imitation Nielle Fr. 0.60 
COMMERCE D’ÉMAUX
Opale, Lilas, Gris d’acier, Vert, Bleu, Turquoise . le kilo Fr. io.—
Fondant or et argent. ......... » » JO.—
Rouge argent ............ » » 15*—
Noir......................................................................... » » 5.—
C. REGARD & CIE
GENÈVE — Rue de Lausanne — GENÈVE
Agents généraux pour la Suisse et la zone des célèbres cycles Calcott 
frères de Conventry, Et. Rochet et Schneider de Lyon.
MEMBRES DU JURY, HORS CONCOURS 
Bicyclettes à. moteurs, articles soignés
Yaste atelier «le réparation avec force motrice
Escompte .25% au prix du catalogue.




l'ondée en 1811 par feu h. Audemars père
F. AUDEMARS FILS
BRASSUS & GENÈVE
Montres soignées, simples et compliquées en tous genres, 
et chronomètres de haute précision, avec bulletin d’Observatoire.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Récompenses obtenues par Vancienne Maison L. Aude?nars :
14 Médailles «le première classe et Diplômes «l'honneur.
Croix «le la Légion «l'honneur, distinctions particulières 
«le souverains.
Représentants dans toutes les principales villes.
FABRIQUE SPÉCIALE DE CREUSETS EN TOUS GENRES
"v. nvnonsroiD
Chemin de la Poterie 344. — GENEVE — Route de Lyon 
FOURNAISES, MOUFLES & PLATEAUX
POUR
BMAILLBTJIiS
FOURNEAUX A GAZJT A CHARBON
POTS A COULEUR
©iGit de tzzze zéfoactaize et détciit
On se charge de la fabrication de n’importe quelle 
pièce sur commande.
Manufacture d’Horloprie coniplipe finie ou on Ulanc
Spécialité de Genres Anglais
Capt & Meylan
SOLLÏAT (V allée de Joux)
(STJISSE)
Répétitions, demi quart et minutes.
Répétitions avec Chronographes et Compteurs de minutes 
Répétitions avec rattrapantes (split seconde) et compteurs 















Installations de scieries 
Plans et devis sur demande 
TÉLÉPHONE 668
Turbine système Wernly
Fabrique d’Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie
Mon J._F. BAUTTE & O
Fondée en 1791
J. ROSSEL, Fils, Successeur
12, RUE DU RHONE, 12, au premier
GENÈVE
Horlogerie et Joaillerie de premier ordre
FABRIQUE D’HORLOGERIE SOIGNÉE ET COMPLIQUÉE
JOHH-W. MEYLAN
BRASSUS (Vallée de Joux, Suisse)
Mouvements de montres en tous genres simples et compliqués. Répétitions 
depuis 8 lignes. Tous genres de complications, tels que : ChronogTaph.es, 
compteurs, rattrapantes, quantièmeB perp., etc. — Spécialité de





14 Boulevard James Fazy 14
1
GENEVE
Même Maison Rue Vi vienne 22, à Paris. 
IFOIETIDIÉIE EU 1850
Montres or et argent simples et compliquées.
Bulletins de V Observatoire
Maison recommandée pour sa fabrication soignée et ses prix modérés.
MANUFACTURE DE MONTRES DE PRÉCISION
simples et compliquées en tous genres
Louis Audemars
BRASSUS (Suisse)




Croix de la Légion 




Représentants dans les principales villes. —-




CADRANS BOMBÉS GENRE ANTIQUE
Secondes rapportées. Chronographes.
CADRANS ÉMAIL TRANSPARENTS. — PAYSAGES.
Assortiments pour rhabilleurs et pour l’exportation.
PEINTURE ARTISTIQUE. - PLAQUES ÉMAILLÉES.





aux diverses températures avec les balanciers compensateurs 
et donnant le réglage le plus parfait et le plus stable
Classés dans les concours de réglage
de tous les Observatoires
Grand nombre de médailles or, argent bronze ; diplômes, 
prix, primes, certificats, etc.
C.-A. PAILLARD













Procédé de reproduction le plus 

























Classe de repassage et réglage
M> MONTCHAL
Division inférieure: enlrée en juillet (élèves réguliers). 
Division supérieure : entrée à toute époque (élèves externes). 
Cours théoriques: Mr E. JAMES. Dessin technique, géomé­
trie, algèbre, trigonométrie, cosmographie, mécanique, physi­
que, horlogerie électrique, théorie d'horlogerie.
ECOLE IDE] EÆÉOYYJSriQ,UE]
DOYEN : M1 E. JAMES
Division inférieure: Mr BENOIT 
Division moyenne : Mr PETITE 
Division supérieure : Mr VULL1ETY 
Entrée en juillet :
Cours théoriques: Mathématiques, mécanique : NI1' TSCHUMf 
Dessin technique, mécanique: NI1' E. JAMES 
Dessin technique: MMrs VULLIETYet PETITE 
Chimie et physique: M1' DUSSAUD
GENEVE
Horlogerie, Bijouterie, Pièces à Musique
HORLOGERIE
Note. — Un astérique devant le nom indique le téléphone.
Fabricants et Négociants. Fabricanten und Hàndlcr.
(Les adresses des fabric. sont indi­
quées par y, celles des négoc. par 
n.} et celles des magasins par vî).
*f Amez-Droz, C. et Cie, rue du 
Rhône 23.
f. Bachmann, I*., suce, de Pi- 
guet et Bachmann, Grand Quai 2.
*[. BADOLLET (J.-J.) (Soc. ano- 
nyme), Usine des Charmilles, rue 
de la Dole (voir annonce p. 19).
* m. BADOLLET, Gustave, Stand
14.
*/• Barth, Charles et Bonis,
suce, de Barth (J.) et fils, rue 
du Mont-Blanc 26.
y. Baud, Auguste, r. du Mont-Blanc 4. 
n. Baume et Cie, rue Bellot 14.
m. Berg, F., Rhône 86. 
vi. Berger, horl.-bij.,r. du Rhône 43. 
y. K eut tuer, O., successeur de 
Bourgeois, Théoph., Mt-Blanc 6. 
m. Bieler, J. (horl.-bij.) Cr. d’Or 30. 
*n. Roillat, Léon, r. du Rhône 
15. Téléphone. (A partir de no­
vembre 1894 r. du Commerce 9). 
vi. Bolle, Emile, Q. des Bergues I. 
vi. Bonnet, J.-FI., Place St-Gervais 3. 
y. Romand, Louis, rue du 
Mont-Blanc 6.
vi. Brandt, Ch., horl.-bij., Cours de 
Rive 11.y. Bronn, F., rue Petitot 10. 
f. Campiche-Hûss, G., Stand 15. 
f. Capt, Henry, L. Gallopin et Cie, 
successeur. Petite Fusterie 2.
JOURNAL SUISSE D'HORLOGERIE
FONDÉ EN 1876
Publié tous les mois à Genève 
sous les auspices de la Classe d’industrie et de Commerce
(Société des Arts)
PBIX XŒ! :
Pour la Suisse, un an..........................10 fr. | Pour l’Union postale .... 12 fr.
Les abonnements partent du lMr Juillet.
S’adresser pour tout ce qui concerne la rédaction, les abonnements et les annonces, 
à l’Administration du Journal, 2, rue Necker, à Genève.
MT Le Bureau Central de Publications horlogères, 25 a, Léopold Robert, à La 
Chaux-de-Foinls (A. Maridok, éditeur), est autorisé à recevoir les annonces.
On peut aussi s’abonner auprès des bureaux de poste et chez tous les libraires de 
l’Europe. — Un numéro spécimen est envoyé gratis sur demande.
Récompenses aux Expositions de Grôningue et Genève (1880), Ckaux-de-Fonds (1881). 
Diplôme à VExposition nationale de Zurich 1883.
Médaille d’argent à VExposition universelle de Paris 1889.
56 GENÈVE
* m. Chantre, Marc, success. de John 
Deleyderrière, Quai du Mont- 
Blanc 3.
f. Cheneval, Ferd., rue Kléberg 14. 
/. Chevallier, LouU, horlo­
gerie de précision, rue du Prieuré 
6 (voir annonce page 47). 
f. Courvoisier et Ce, à Versoix.
/. Danoz, Henri, fabriq. de pendu­
lettes, rue Lévrier 9.
m. Dauer, J., Mont-Blanc 7.
*H. Dégallier, C., Quai des Ber- 
gues 2 5 (voir annonce page 46).
n. Didisheim, A., Mont-Blanc 4.
*n. Dimier frères et Cie, r. Petitot 6. 
n. Dumont, L., Keller, A., success.,
rue du Mont-Blanc 17. 
f. Duperrex, L., place Bel-Air 3.
m. ETIENNE, C.-P., suce, de j.
Taminiau. Horlogerie, bijouterie. 
■Spécialité de la fabrication de 
boîtes à oiseaux chantants. Place 
Longemalle 4.
f. Favre, Alexis (horlogerie de 
haute précision) rue du Mont- 
Blanc 7.
f. Favre, M. (horl. de haute pré­
cision), rue du Stand 7.
*/. Fiehigcr et Ilüning, 
HUNING, A., suce, rue Lévrier, 
13. Fabrication de montres de 
précision simples et compliquées. 
Montres de dames, cylindre et 
ancre. Exécution soignée.
/. Frankfeld, A*, rue de la Servette 
(chemin du Nant) 24.
*n. Franck (J.) et Cie, Quai des 
Bergues 23 (voir annonce p. 40). 
m. Gajer, M., rue du Rhône 60.
*f. Gasser et Quartier, G.
Quartier, success., rue Céard 
2 (voir annonce page 38). 
ni. Gast, F., Quai des Bergues 27. 
m. Giel, Vve A., rue du Marché 34. 
ni. Gieskowski-Duinont, Gd-Quai 16. 
/*. Gironde, L., suce, de B. Poi­
tevin, Boul. J. Fazy 14 et rue 
Vivienne 22, Paris {z’oir an­
nonce page 52.)
f. Glaser, Marc, Quai des Bergues 17. 
f. G lut ou, A., Grand Quai 10, 
Genève ; Nice ; dessinateur, dia­
mants, perles, pierres préc., émaux 
d’art, orfèvrerie Christofle, etc. 
f. Golay-Leresche (A.) et fils, Quai 
des Bergues 31.
/'. GOLAY-BENZONI, F.-E. Rue
du Cendrier 14. Fabricant de pièces 
oiseaux chantants, système Bre- 
guet. Tabatières, etc.
Rhabillage de pièces compliquées. 
Transformation de pièces à clef 
en remontoir.
*f. Grosjcan (C.) et Cie,
Place Chevelu 6 (voir annonce
page 37)-
m. Guyot, Vve (liorl.-bij.), rue du 
Conseil-Général 5.
*f Maison B. Haas Jeune, Quai du 
Mont-Blanc 5.
f. Haas (C.), Thellæche et Cie, rue 
Petitot 11. — Maisons à Madrid 
et Lisbonne.
*f Hecht, F., Boulv. J. Fazy 4 bis. 
*m. Humbert, F., Gr. Quai 24.
*f. Jaccard (E.-H.) et Cie, Boule­
vard Plainpalais 3.
*f. Jaccard-du-Gros frères, Boulevard 
James Fazy 4 bis.
DITISHEIM &c G0
SUCCESSEURS DE MAURICE DITISHEIM
CHAUX-DE-FOSDS
Montres répétitions avec toutes complications
Montres fantaisie pour dames. — Montres or pour hommes.
Assortiment toujours complet en ces spécialités.
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/'. JAQUET. Louis. spécialité de
petites montres de luxe, anc. et 
cyl. de 4 à 12 lignes, montres 
compliquées et de précision, 
rue de l’Entrepôt I (voir an­
nonce page 22).
f. Jacoby et Cie, r. du Mont-Blanc 20. 
*f. JEANNOT, Paul, rue du Mont-
Blanc 26 (voir sous Chaux-de- 
Fondsi)
f. Joaunot, P.-A., Rue des
Alpes 5. Pédomètres-boussoles. 
Hippodomètres pour cavaliers. 
Spécialité de montres pour la 
Chine.
vi. Katz, S., Place Bel-Air 2. 
vi. Keller, Th., Rhône 19.
m. Kluth,Otto (horl.-bij.) Cr.-d’Or 14. 
f. Kœhn, E., successeur de H.-R.
Ekegren, Place du Port 2. 
f. Kurz, D., horlogerie en tous genres.
Boulevard Plainpalais 23.
/*. Laforge, Joseph-Théop., rue des 
Moulins 1.
11. Lattes, J., boulev. J. Fazy 9.
*f. Fecoultre, Marius, Boni- 
vard 8.
f. Legrand, Eugène, B. James Fazy 9. 
/. Lob (L.) et Cie. Lévy, Ls, success., 
Place Cornavin 4.
/. Lonchamp, H., Boulev. de Plain­
palais 8.
*m. Metford,Wm (bij.), Grand-quai 6. 
y* Meylan, C.-H., r. de la Servette 24. 
y. Monard, Jules (spéc. for the 
Un.-St.), Rhône 42.
f. Mugnier fils, rue du Marché 3-5.
n. Mugnier (L.) et Cie, rue Gén.
Dufour 20.y. Nordmann, Prosper (montres 
compliquées), Usine de St-Jean. 
m. Oberli, J. (horlog.-bijout.), rue 
de Rive 16.
y. Patek, Philippe et Cie, Gr. 
Quai 22 et Rhône 4T (voir an­
nonce p. 34).
y. Pautex, A., rue des Allemands 22. 
f. Pavid, A., fabricant et ré­
gleur. Spécialité d’horlogerie de 
précision. Bijouterie. Joaillerie. 
Gr.-Quai 4.
m. Pell, L., r. du Mont-Blanc 3.
y. Perrenoud, Aimé, rue de Lyon 2. 
m. Perrier-Friedel, J., Rhône 19.
*f. Piguet, H.-F-, Chantepoulet 
13. Montres horloge pet. et gde 
sonnerie et autres montres com­
pliquées, ire qualité, 
y. Plguet (V.) et Cie, r. Ber- 
thelier 3 (voir annonce page 18). 
m. Plojoux, Rhône 4.
*f. POURRAI (J.) et fils, Chan-
tepoulet 25.
y. Pourrat-Bécherat, Coutance 10.
Redard (Hri) et Fils, Mt-Bl. 12. 
y. Reymond, Hri, r. de Hollande 14. 
y. Roskopf, Fritz-Ed, La Boissière 10. 
y. Rossel, J. fils (et bij.) Rhône 12.
(voir annonce page 51). 
y. Roussillon, Ij., rue Guten­
berg 5 (voir annonce p. 41). 
y. Sauter, F.-J., rue Petitot 1.
m. Schneider, C.-F., (bij., orfèv.y
horlog.), Corraterie 12..
*f. Société anonyme de la 
fabrique d’Horlogerie 
J.-J. lladollet, Usine des 
Charmilles, rue de la Dole (voir 
annonce page 19).
*/*. Sordet, Georges, petites 
pièces et bijoux-montres, PI. du 
Molard 9.
n. Térond, Croisier et Cie, nég. en
horl. et bijout., Stand 12. 
f. Thicbaud, F.-E., rue du Rhône 31. 
*/• Tissot (F.) et Cie, spéc. de 
petits remontoirs et pendulettes 
genre anglais. Rhône 19.
Ancienne Fabrique
TACHERON ET CONSTAJfTDT
Rue et Quai des Moulins 
(Voir annonce page 29.J
*f. Weidemann, C.-Ij., Place
du Lac I (voir annonce page 33). 
*/l Weill frères, rue du Mont-Bl. 14. 
ÿ Wiblé, Ph., rue Dassier 15.
*/. Wirth, E., suce, de J.-E. Dufour 
et Cie, Place du Molard 11. 
y. Zentler frères, Place Longemalle 2. 
y. Perrenoud - ISadoux, A., 
fabric., de pierres, Moudon (voir 
annonce page 74).
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Commission et Courtage. Zwischen h àn dlcr.
Boillat, Léon, rue du Rhône 15. 
Téléphone. (A partir de novembre 
1894 rue du Commerce 9.)
*Bovet, Ch., Petite Fusterie 2. 
Daversin, route de Carouge 71.
Fauquez, F., Quai de l’Ile 2.
Jaques, J., rue de la Cité 20.
Stœsser, Fréd., Quai des Eaux-Vi­
ves 10.
Harti, Rossler et liane, graveurs, Berne (voir annonce page 294).
BRANCHES DIVERSES D’HORLOGERIE
Aiguilles (fab. d’).
Darier (J.) et Cie, Coulouvre-
nière 26 (voir annonce page 29).
Lions, G., rue Rousseau 18.
*Wagnon frères, Ami Wagnon, 
successeur, rue des Voirons 11 
(voir annonce page 31). 
*Iieisenheimer C. et E., frères,
Zeigerfabric.
rue de Lyon 45 bis (voir annonce 
page 43).
Vve Mégevand, rue de l’Entrepôt 31.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienno.
Argenture (voir Dorage, Argenture et Niclcelage).
Anneaux, pendants et couronnes (voir pendants). 
Arrondisseur. Zahmuàlzer.
Pidoux, Eug., Allée Malbuisson 7.
Assortiments (fabr. d’).
Anker, Ankcrrad, Gabel wid HcbcscJieibefabric.
Barbier frères, rue Gutenberg 5 
(voir annojice page 43).
Baudin A., rue de la Tour de l’Ile I. 
Grounauer, L.-E.,rue de Coutance 36c! 
(voir annonce page 36).
Piguet, A. (ass. ancre, soign.), rue 
Necker 2 et Mont-Blanc 25. 
Ponson, P., et fils, fabricants de roues 
d’ancres, rue du Rhône 11. 
Racine, U., Chaponnière 5 (As­
sortiments soignés.)
Balanciers compensés (fabr. de).
Cojnpcjisiren den Un ruhcnfabric.
Berthet (balanc. ord.), rue du Cen­
drier 25.
Crausaz (C.) et fils, usine hydrauli­
que, Servette (voir annonce p. 44). 
Golay, R., rue Fort-Barreau 7. 
Tous genres et spécialités non ma­
gnétiques. Brevetés.
Philippon, A., rue des Pâquis 5. 
Schopfer, C., Montbrillant 4.
Zingg, Auguste, rue Winkelried 
6. Spécial, pour grand, de 7, 8, 9 et 
10 lig., etc.et pour régi, de précision.
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Boîtes et Cuvettes.
Monteurs de Boites ur.
Goldschalen.
* B or gel* F., bottes imperméables 
à vis, sans charnières, brevetées, en 
or, argent, acier, plaqué or. Usine et 
bureaux : St-Jean, Genève.
Bouvier, F., Barrières 5.
Dérobert, J., festons or, Coulouv. 
22 (voir annonce page 23).
Eggly (A.) et Cie, rue Dassier 9.
Frossard, J., rue Winkelried 4 (voir 
amnmce page 48).
*Fueslin (A.) et Cie, Pélisserie 5 
(voir annonce page 40).
Hornung, Louis (ouvrage soigné), 
Place des XXII Cantons.
*Lacreuze, Joseph, rue Grenus 1.
*Lossier (Ami) et fils, rue Voltaire 1 
(voir annonce page 34).
*Perrot, Georges, rue Voltaire 7 (voir 
annonce page 28<).
*PIUfIIi Fmile, Usine hydraulique 
St-Jean (voir annonce page 20).
*Pisteur et Pascalis, Boulevard James 
Fazy 20.
*Rœsgen frères, rue Dassier 9.
Rouge, B., Corps-Saints 9 (voir an­
nonce page 32).
RnATet, L., rue deCornavin 16. Or. 
Ouvrage soigné en tous genres.









*SERVET, E., usine de St-Jean; (voir 
annonce page 27).
Dérobert, Jeau, Coulouvren. 22
(voir annonce page 23).
SAGE-VALLIER, V. , rue de Cornavin
16 (voir a?monce bas de page).
Boites acier..
Stahlschalen.
Dérobert, J,, Coulouvrenière 22 
(voir annonce page 23).
Rhabillage de Boites.
Schalenreparatur.
Bussat, C.-F., Coutance il. 
Chaulmontet, Franç., Passage du Cen­
drier 21.
Cugnier, Ls, Place St-Gervais 15. 
Filsinger, L., Clos Rochat 4.
Cuvettes. Staubdeckel.




Durand, Mme, Cornavin 16. 
Kuczynski, Mme, rue Grenus 8. 
Piguet-Uebelin, L. (Louis XV), Chan- 
tepoulet 11.
Rez-Maréchal, PI. des XXII Cant. 3.
Crettet, Mme, reperc., Cornavin 10.
Fournitures pour la partie 





Fabr. de Cadrans métalliques.
Mctallzfferblatterfabric.
Dnaand, John, à Morat (voir 
annonce page 52).
Ferrero, J. (or, arg. et mét.), Grand 
Quai de la Poste 10 (voir annonce 
page 43).
Giron, Pierre (or), Mont-Blanc 17.
Fab. de Cadrans émail.
dZmaihffcrblütterfabric.
Bej-eler-Favre, A., rue Berthe- 
lier 3.
Bez-Ruel, Louis, Etuves 12.
^Boulanger (A.), Maillart et Cie, Cou- 
louvrenière 22.
Bonvin, rue des Moulins 4.
Dunand, J., rue du Mont-Blanc 17 
(voir annonce page 32J.
Moré ©t Méroz, Chantepoulet 11 
(voir annonce ci-contre).
Reymond, Pierre, Cendrier 17.
Peintres en Cadrans.
Zifferblàttcrmaler.
Bergier, François, Entrepôt n.
Dutoit, Mme, rue des Alpes 18.
Millet, Pierre, r. Pradier 9. Spécialité 
de peinture sur fonds-guichets, dé­
corations paillonnées, or et arg., etc.
Ramaz, B., Petit-Salève 8, Plainpalais 
(voir amionce page 36).
Schœni, rue des Grottes 9.
Cercles (fabr.
Mathieu, A. (en tous genre
Cugnier, L., Place St-Gervais iç
Dorage, Argenture et Nickelage.
Arvisenet, Victor, Cendrier 11 (voir 
antionce page \'])>





Cordin, J., Rousseau 8. 
Deinagiiin, Louis, r. Gevray i. 
Desquartiers, L., Chantepoulet II. 
Duîaux. A., rue Dassier 15. 
Hébert, Juliette, Mlle, Glacis de Plain­
palais 7 (voir annonce page 22). 
Lossier, E., rue Dassier 17.
Mauris, Fs, Chantepoulet 13.
Metton, E., rue des Alpes 21. 
Reymond, J.-E., rue des Gares 17. 
Rissot, John, Chantepoulet 13.
Rapportage de Secondes
Einsetzen der Secunde.
Marcoz, P., rue Rousseau 21.
Fabrique de cadrans d’émail soignés
MORÊ&MEROZ
Ancienne maison A. SAUSS, fondée en 1855 
il, Chantepoulet — GENÈVE
La plus haute récompense Paris iSSg
Médaille d'argent
Cadrans émail en tons genres




;), rue du Rhône 19.
/ergoldung, Versilberung, Vernickelung.
Coutarel ©t Vivien, dor., Ma­
chine 11.
Cuendet, J., Chantepoulet 17 (voir 
annonce page 40).
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Delamure, H. (argenture et nickelage), 
Creux de St-Jean 20.
Von Gunten, Emile, rue Cornavin 16.
*JAC0B, J., Entrepôt 17.
Leuba, Alb., nickeleur, rue de Chan- 
tepoulet 9.
MICHE, V., suce, de A. Druguet,
' dor., adoucissage, rue Winkelried 4.
NAVILLE, J. Dorure et argenture. 
Atelier spécial pour le grenage à la
Echappements (fa
Hemmungenfabr,
Aimé, F., rue de Lyon.
Balavoine, F., Bourg de Four 4.
Baudin A., r. de la Tour de l’Ile 1. 
Fab. d’assortiments à ancre, levées 
visibles, spéc. de roues d’ancres. 
Diplômé de la Société des Arts de 
Genève.
Berney, Ant. (piv., ouvr. soigné), 
Monthoux 62.
Berney, Lucien, Servette 24.
Berney, Mlle, piv., r. de Monthoux 62.
Berney, Benj., rue de Monthoux 62.
Blanc, A. (pivotage), r. Sismondi il.
Bornand, J., Cendrier 6.
Goy (A.) et Blanc, Molard 9.
Grounauer, L.-E., échapp. ancre et 
assortiment), Coutance 36^ (voir 
annonce page 36).
Guigon, cyl., rue du Nord 19,
Jacot, F., fabricant d’échappements 
ancre, genres très soignés; spécia­
lité de petites pièces depuis 6 lignes, 
rue du Cendrier 26.
Emaillure, Niellage,
Burdet, E., rue du Cendrier 19 (voir 
annonce page 20).
Frossard, J. (niell.), rue Winkel­
ried 4 (voir annonce page 48J.
Lacroix, M., Coutance 30.
Vve Millenet-Dufaux, Chantepoulet 7.
M ou tend o 11, C., Chantepoulet 4 
(voir annonce page 30).
Mottaz, T., Veuve, rue Neuve du 
Temple 42. Emaillerie et peinture en 
tous genres (voir annonce page 42).
Pellegrin, Ls, ém., PI. St-Gervais 15.
poudre d’or de Médaillons, Boîtes 
de montres, Bagues, Broches, etc.
Mouvements et roues de toutes 
qualités; rue Cornavin 10.
Vibert, L. (adouc. nickel), Place des 
XXII Cantons 1.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
•. et planteurs il’).
und Gangsetzer.
Jeanneret, A., ancre, rue du Nord 15. 
Jeanneret, F., ancre, r. des Grottes 9. 
Léchaud, Jules (éch. ancre), Mont- 
Blanc 21.
II oui II O, J., rue Winkelried 6 (voir 
annonce page 48).
Paillard, A., rue de Lausanne 49.
PERRENOD, Paul, fabr. d’échappt
ancre, spécialité de genres très soi­
gnés. Petites pièces. Rue de. la Ser­
vette 24.
Perrenoud, Fritz fane.), Coutance 13. 
Piguet, Henri (ancre), Chemin du 
Grand Pré 19.
Reymond, W., pivot, Cendrier 26. 
Siffointe, échapp. cyl., r. du Cendrier 26. 
Thévenaz, C. (cyl. et piv.), Quai du 
Seujet 29.
te. Emailliren, Nietliren.
Perret, (niell.), rue Berthelier 8. 
Peter, D., Passage du Cendrier 21. 
Rat-Margnerat, F', r. du Môle 
38-40 (voir annonce page 47). 
Regard, C., rue Berthelier 8 et 
Kléberg 12 (voir annonce page 49J. 
Ronssïn (A.) «fc Mazuy. Quai 
de la Coul. (voir annonce page 43). 
Rosset, J., Chantepoulet 9.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
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Emboîtages. Einpcissen.
Audemars, Adrien (pièces compl.) 
rue des Pàquis io.
Berthoud, C., Chantepoulet il.
Cart, L., Chantepoulet ig.
Golay, Hri-Sylvain, Chantepoulet 17.
Golay (T.) et fils, rue du Mont- 
Blanc 17. Emboîtages, tirages et 
ressorts-timbres. Travail soigné.
Jeannet, G., rue de Cornavin 16.
Jeanrenaud, U., rue du Temple 34.
Luthi, E., rue Berthclier 1.
Essayeurs-Jurés. Beeidii
Contrôle. — Voir Administr. offic., 
page 72.
Bocquet, B., Place Grenus 10 (voir 
annonce page 34).
Court, A. (achat, fonte et essai), Quai 
des Bergues 25.
*FrUtiger frères, rue Berthelier 1.
Martin-Junod, A. (mise à l’heure in­
térieure), rue de Cornavin il.
Meylan, Adrien, rue de l’Ile 10.
Obrock, H., Chantepoulet 7.
Itocliat; emboîtages, tirages, res­
sorts-timbres, travail soigné. Pas­
sage du Cendrier 21.
Stauffer, Jules-Alfr., r. Cornavin 16.
Supplissy, D., rue de l’Ile 10.
Thomas, Cl., Corps-Saints 12.
er Gold und Silberprobirer.
Défer (A.) et Cie, à Pesay, Carouge 
(achat et fonte de déchets).
Hoffmann, L., rue Rousseau 8 (voir 
annonce page 41).
Rœsgen, A., rue Dassier 9.
Usine genevoise de dégrossissage d’or, 
Coulouvrenière 20 (voir annonce 
page 39)-
Fraises (fabr. (le). Fràsmfabric.
Anthoine, Victor, Coutance 21.
Donnât, François, Creux de St-Jean 6 
FRAISES FOUR REMONTOIRS
Fraises de forme en tons genres à l’nsage de l'horlogerie
Fusain. Schkifkohk.
Dunand frères, rue Caroline, à Carouge (voir annonce page 38).
Graveurs et Guillocheurs. Graveure nnd Guillocheure.
(Horlogerie, Bijouterie
Archinard, F., Pass. des Terreaux 2. 
Art, David, rue Berthelier 3.
- Joaillerie et peinture.
Babelay, Isaac, Place de la Fusterie 3.
ISaroIlier, Henri, fils, grav.- 
guill., Place du Temple 41 (voir 
ci-contre').





Décorations en tous genres
JOAILLERIE - PEINTURE
— 41, Place xlu Temple, 41 —
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Blavignac, A., rue du Cendrier 25 
(voir annonce page 37).
Bolomey, guill., Pass. d. Terreaux 6.
Bonamici, L., grav.-méc., Rhône 31,
^Bouifas (Oh.) fils, Coutance 
10, joaillerie.
Bondely, Ch.-Eug., Place du Port 2.
Bonnet, Ph. (spéc. de cuvettes), Place 
des Bergues 3.
*Borel-Jaquet, F., Cendrier 19 (voir 
annonce page 20).
Bourguignon, John, Cendrier 16.
Briffaud, Emile rue Bonivard 8.
Buisson, Marc, rue de la Machine 9.
Bussat, Joseph, A. Laplace 
©t Oie, successeurs, Comavin 
12-14 (voir annonce page 34).
Caillat, Pierre, guill., Guill.-Tell 7.
Camoletti, Chantepoulet 25.
Contât, Jean, Croix-d’Or 18.
Crétin, Ed., guill.-décor., Rouss. 20.
Crettet, B., gr. en bij., Cornavin 10.
Delor, Jules, Petite Fusterie 2 (voir 
annonce page 40).
Drop, Ch., grav.-cisel., rue du Mont- 
Blanc 20.
Dubosson, rue du Marché 4.
Duperrex, J.-F., rue Kléberg 14.
Durand, Alf., grav.-cisel., Rhône 10.
Durouvenoz, Ami, Cendrier 25.
Durouvenoz, E., gravure en 
tous genres ; cuvettes, chiffres, tours 
d’heures, poliss. et dorage, rue de 
Cornavin 21.
FERRERO, J., suce. de J.-L. Simo-
net et Cie, Quai de la poste 10 
(voir annonce page 43).
Ferrier, S., timbres caoutchouc et 
métal. Gravure en tous genres. Rue 
du Stand 6 et Boulevard de Plain- 
palais 5.
François, guill., Kléberg 14.
Fravi, rue du Cendrier 25.
Furet, Louis (frappe de médailles, 
estampag.) rue Chantepoulet 9 (voir 
annonce page 44).
Gerbenne, A., guill., Corps-Saints 10.
Gilliet, Ph. (spéc. de portraits), Ter­
reaux du Temple 22.
Guioldy, guill., PI. St-Gervais 15.
Hantz, Georges, rue Necker 2.
Huguenin, Ls (chiffres rapp.), rue 
Winkelried 2.
Huin, Georges, graveur-ciseleur, rue 
Berthelier 1.
Humbert, A., rue du Seujet 13 
(voir annonce page 30).
Jamin, L., grav.-cisel., rue de la 
Cité 24.
Lador, A., guill., rue Kléberg 21. .
Laplace, J., guill., rue du Temple 3.
Mayer, John, Cendrier 12. Joail­
lerie, spécialité de déc. de fonds de 
montres, lunettes et pavés, perles, etc.
Travail de sertissage, à façon 
(pièces chinoises).
Markowsky, Franç., grav.-cisel., rue 
du Marché 3.
Mærky frères, grav.-ciseleurs, rue 
des Allemands 10-12 (voir annonce 
page 44).
Metton, J.-D., grav. cisel., rue des 
Alpes 21.
Pautex, M., gr.-c., Traversière 12.
Perret, E., grav., Berthelier 8.
Pesson (S.) fils, Chantepoulet 
25 (voir annonce page 38).
Pochon, Germain, Rôtisserie 4 
(voir annonce page 45).
Prodhom, Louis, (décorât, de 
boîtes or ; spécial, de peint. ; prix 
modérés ; émaux, joaill., etc.). Ave­
nue de la Servette 23.
Richard, Ch., grav. sur acier, Boulev. 
James Fazy 18.
Bichon, François, rue Rousseau 9
(voir annonce page 39).
Robert, A., rue Rousseau 21 (voir 
annonce page 26).
llosset, Jules, Chantepoulet 9
(voir annonce page 48).
Schlütter, V. (acier), r. du Rhône 19.
Sokoloff, James, Rhône 41.
Steiner, Ed. (lett.), rue Bonivard 10.
Taponnier, Gnie^ PI. St-Gervais 11-13.
Tarquini (A.), Chantepoulet 25.
Thorens, Ferdind, rue Comavin 16.
Trachsel, E., Place du Molard 9 
(voir annonce page I SJ.
Triboulet, I>., Rhône 4.
GRAVEUR-CISELEUR
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Vallot, L., graveur-ciseleur, chiffres 
et armoiries, dessins et cires, rue 
Chantepoulet 13.
Wigneron, grav., Chantepoulet 25.
Zwahlen, A., guill., rue du Seujet 13.
Horlogers & Rhabilleurs.
Addor, Louis, rue du Cercle 63.
*Addor, Charles, rue Bautte 6.
Æbi, Jean, Coutance 12.
Argenton, A., rhab., Chêne-Bougeries.
Aagsburger, P., Boulev. de Plain- 
palais 8.
Bader, Léon, rue Centrale 1.
Beck, F., rue du Mont-Blanc 21.
Blanc, S., rue de Lyon 6.
Bonnet, J.-A. (rhab.), Place St-Ger- 
vais 3.
Brandt, Ch., Cours de Rive 11.
Buchholz, A., Rond-Point de Plain- 
Palais 8.
Campiche-Hüss, rue du Stand 15.
Coquard, J. (horlogerie de précision), 
rue de la Pépinière 4.
Compin, J., rhab., Chantepoulet 23.
Cordey, S., rue de l’Entrepôt 2.
Dubois, F., rue Paul Bouchet 3.
Duperret, Place Bel-Air 2.
Dumont, L., Keller, A., successeur, 
rue du Mont-Blanc 17.
Flotron, O., rue des Alpes 5.
Forestier, A., rue Tabazan 6.
Gantner, J., PI. de la Taconnerie 8.
Genève, Terreaux du Temple 34.
Gerdil, rue Thalberg 10.
Goncet, A., Grand’Rue 35.
Graf, Félix, rhab. (et magas. d’horl. 
et bij.), rue Chaponnière 6.
Grandjean, L., horl.-rhab,, Comavin 8.
Grandjean, J.-B., rue Dassier 17.
Grandjean, G., horl., rue Dassier 17.
von Gunteii. A., r. de l’Entrepôt 





Hainard, Numa, chem. du Nant 36.
Hirsiger, Fritz, rh., Chene-Bougeries.
Jovard, A., rue du Port 12.
Kluth, Otto, Croix-d’Or 14.
Kohler, M., rhab., rue Grenus 7.
Leuba, R., rue Sismondi 3.
Le GrandRoy, J.-W., Quai des Ber­
ces 23.
Liechti, Ch., rhab., rue des Alle­
mands 15.
Lob, E., rhab., rue de Monthoux 21.
Magnin, M., réparation d’horl. et de 
bij., rue de la Servette I.
Matthey, J., rue de Lausanne 25.
Matthey-Dupuis, horl.-pend., Coutance 
10.
Monod, Ed., Bourg de Four.
Montandon, Marc, Commerce 2 (voir 
annonce pag<e 37).
Moré, John, rue Corraterie 11.
Morel, H., horl.-rhabilleur, Chante­
poulet 19.
Navvratil, E., rhab. (et mag. d’horl. 
et bij.), rue d’Italie 14.
Nocoletta, J., rue Terrassière 23.
Orsat, F., rue Chantepoulet 12.
PARIS, J.-L. (réparation d’horlo­
gerie ancienne, objets d’art), rue 
de l’Hotel de Ville 11.
Parleiry, E., rue du Port il.
Perret, Samuel, rue du Cendrier 23,
Piguet, Léon (réparations d’automa­
tes), rue de Neuchâtel 37.
Piquerez, A., rue des Voirons 14.
Saint-Genis, Terrassière 13.
Wenger, IL, route de Carouge 24.
Zumbrunnen, Jean, Place Cornavin 8.
Joailliers-Sertisseurs. Jtmelier, S/einsetzer.
Bayard, L., Avenue d’Aïre (voir an­
nonce page 32),
Benoit, Th., rue Berthelier i. 
Spécialité de fonds de montres, 
Pavés, lunettes, perles, etc., etc. 
Travail à façon.
Cail, J., rue Guill.-Tell 5.
Cocagne, J., rue Kléberg 8.
Curval, Place Grenus 4.
Damond, J., rue de la Cité I. 
Ducommun, L., rue de la Machine 5 » 
Grillet, J,, Tour de Pile 1 (voir .an- 
nonce page 37).
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Lacombe, J.-P., Place Chevelu 6.
Mertens, John, rue de l’Ile io. * 
Joaillier-sertisseur en tous genres. 
Spécialité pour fonds de montres.
Mayer, John, Cendrier 12. 
Mingot, P., Coutance 36.
Taken, Cendrier 22.
Tômbald, J., rue du Rhône 52. 
Vallier, A., rue de la Servette I,
Limes (fabr. de). Feilenfabric.
Battias, Alph., à Lancy.
Favre, A., rue Rousseau 23. 
Nussbaum,M.-A., Bachetde Pesay, par 
Carouge (voir ci-bas).
Limes et outils. — Feilen und Werkzeug.
Manufacture de limes et burins en 
tous genres pour horlogers, bijoutiers, 
graveurs, etc. — Nombreuses récom­
penses aux expositions.
IYI.-A. NUSSBAUM
Maison fondée en 1842 
à Bachet de I’esay, par Carouge. 
Echopes, burins, grattoirs, riffloirs 
et limes-aiguilles pour l’export.
Paschetto, J., Grand Pré 4 (voir 
annonce page 45).
*Servet, J.-U., Chemin de la Poterie, 
Servette.
*Vautier (S.) et fils, Carouge.
Taillage de Limes. 
Feilenhauen.
Bouvier, F., rue de l’Arquebuse 8. 
Clément, P., rue du Temple 29.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Mécaniciens. Mechaniker•
Aider (F.) et ses fils, rue de la Pépi­
nière 3.
Bréchet, Matthieu, Etuves 17.
BU R KLE. B., Chantepoulet 9 (voir 
annonce page 46).
Dunand frères, Carouge (voir an­
nonce page 38).
Favre et Chalut, instruments électri­
ques, r. du Port Franc 3.
Gay, H., serrur.-méc., Cendrier 17.
Grimm, G., Boulv. Helvétique 14.
Klemenz, G., Clos Rochat 3.
Kustner, A., route de Lyon 10.
Kustner et Retor, Chantepoulet 9.
Lauffer, J., Clos-Rochat (Saint-Jean) 
(voir annonce page 24).
Maurer, Jacob, Coulouvrenière 26.
Schar, J., Coulouvrenière 26.
Sclimidtgen, C.-A., suce, de 
I*ang, J.-B., rue de Neuchâtel 10 
(voir annonce page 36).
* Schneebeli, J., Creux de St-Jean 8.
Tliutti (Max) Cie, mécani­
ciens-constructeurs, rue du Môle 
38—40 (voir annonce page 41).
Thury et Amey, méc. de préc., Chem, 
des sources 12, Plainpalais (voir 
annonce page 30).
Wernly, A., ingénieur-constructeur, 




Mouvements en blanc (fabr. de). Rohwerkenfabr.
Duret, A., et Colonnaz frères, rue du 
Rhône 41.
Husson et Retor, Coulouvrenière
20 (voir annonce page 26). 
Piguet, V, et Cie, rue Berthelier 
(voir annonce page 18).
Nickelage. Vernickelung.




Dérobert, J.. Coulouvrenière 22 I JACOB, J., rue de l’Entrepôt 17. 
(voir annonce page 23).
Outils et Fournitures d'horlogerie.
Werkzeug und Bestandtheile f ur Uhrmacherei.
Desmartines, P., PI. Cornavin 6.
Fol et Miche, rue Gutenberg 3.
Kister frères, Rhône 36.
Kriegel et Hartmann, Bonivard 6. 
Reymond (E.) et Cie, Quai des 
Bergues 1 (voir annonce page 41). 
Scliwitzguebel (neveu), A.,Chante- 
poulet 8 (voir annonce page 26).
Scliwitzguebel, Paul-IIri,
Mont-Blanc 7.
Seylaz, F., Cours de Rive 14.
Sivan, C., fabrique et fournitures 
d’horlogerie, Avenue Industrielle 12. 
(voir annonce page 38).
Tschumi fils, suce, de J.-J. Tschu- 
mi (fabr. de brosses), Clos-Ro- 
chat 3.
Paillons (fabr. de). Paillonfabric.
Dalphin, S., DALPHIN, E., suce., Du faux, Louis, rue desPâquis 6
Avenue Industrielle 12 (voir an- (voir annonce page \0). 
nonce page 42).
Pierres fines (Commerce, Taillerie et Fabrication).
Handlung und Schleferei von Edelsteine.
"Bourgeois, François, pierres 
fines, brutes et taillées, rue Lévrier 5. 
(voir annonce page 2%).
Bonny, Paul, rue des Alpes 4 
(voir annonce page 42).
Bourgeois-Cuendet, J., Chemin 
du Nant 30 [voir annonce p. 18).
Brenk, Georges, rue Mont-Blanc 17 
(voir annonce page 17).
*Kleinefeldt,L.-N., rue du Commerce 5 
(voir annonce page 26).
Messaz, John, Usine de St-Jean (voir 
annonce ci-bas).




Pierres fines pour l’horlogerie 
en tous genres.
Arbez, Gustave, taillerie de diamants 
Voirons 13.
Bolle, C., Allée Malbuisson 7. 
Chevalier, Joseph, Coulouvrenière 26. 
Depraz, H., Bd de Plainpalais 3. 
Dupuis frères, taillerie,Coulouvrenière 1. 
Edelstein, M., Boul. James Fazy 9. 
Gauthier, L., fils, Creux de St-Jean 
12 (diamantaire).
Gœrg frères, taillerie, rue Berthelier 8. 
Gôrlitz, Fr., rue du Rhône 19.
Gl ROUD-DUVOISI IM, C., fabricat.,
achat et vente, Fleurier et Versoix 
(voir annonce page 3 ij.
KUBLER. Ulrich, fabr., Clos-Ro-
chat, Saint-Jean (voir annonce page 
AS)-
lli chaud-Bonnet, I>., rue de
l’Entrepôt 13. Taillerie de pierres 
fines.
Wendt et Heidorn, Place du Lac I.
lderros industrielles
pour compteurs, distributeurs, etc.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
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Pendants, Couronnes et Anneaux (fabr. de).
Gehâuseknôpfe, Kronc und Bügel.
'::Balland et Cie, Coulouvrenière i.
Burdairon, William, Place Cornavin
... J7‘
^Fiffel-Gonin, Jaquet et Cie, rue Win- 
kelried 4.
*HENNEBERG. Ad. (Usine « La 
Jonction »).
'"Henry et Imbert (couronnes), Boule­
vard James Fazy 2.
Pierristes et Sertisseurs.
Armand et Jeanrenaud, Quai des 
Bergues 19.
Bouchet, fais, de joyaux, Place du 
Molard 13.
Calame, Ernest, Place du Temple 41.
Cautez, P., rue Neuve du Temple 7.
Clerc, Fréd., pierr. sert., PI. Grenus 10. 
Horlogerie fine, spécialités de 
pièces compliquées et petites piè­
ces, Chatons, etc.
Dezery, Ls, sert, en horl., Coutance 8.
Fontaine, E., sertiss., Ecole d’horl.
Fournier, Fr., sert, rue Rousseau 21.
Vuarchex et Küpfer, rue de la Ser- 
vette.
Fournitures pour la partie, 
F. REYMOND & Cie, Bienne.mïïmxsm! c-i|ri b-4m1
jr.|i1W n 0m
Steinmacher und Steinsetzer. 
Gleichmann, Chs, faiseur de joyaux, 
Montbrillant.
Grasset, Ami, lapidaire, Quai de l’Ile 3. 
Grasset, Isaac, lapidaire, r. Fendt 44. 
Heitzmann, Fréd., sert., r. de Pile 10. 
Paulme (J.) fils, pierr., Mont-Bl. 21. 
Piguet, Ed., sertiss., rue Berthelier 8. 
Piguet, L., rue des Pâquis 25.
Quilet, D., pierr., Cornavin 12-14. 
Renaud, M., sert., rue des Etuves 5-7. 
Rieben, J., lapidaire, Guill.-Tell 7. 
Stocker, Jean, pierr., Creux de Saint- 
Jean 6 (voir annonce page 36J.
Plaqué (fabr. de), p/a,pi J.
SERVET, Emile, Usine de St-Jean (voir annonce page 27).
Polissages. Poiitur.
Acier. S/a/d.
Charbonnier, Mme, Chantepoulet 13. 
Favre, Mme, PI. St-Gervais 15. 
Gaillard-Favre, Mme, Coutance 13. 
Huguenin, Mlle, me Bautte 13. 
Jeanrenaud, Mme, PI. du Molàrd 13. 
Montandon, Mlle, rue du Commerce 2. 
Richardet, Mlle, rue Grenus 3.
Boîtes et Cuvettes.
Sc ha le ?i und Staubdeckel.
Archinard-Rousset, Mm«, r. des Etuves 
20.
Campiche et Nicoud, Mmes, rue Gre­
nus 4.
Clavel, A. Mme (boîtes, fonds et cu­
vettes), Chantepoulet 25.
Fœx, Mme (boîtes), Machine il.
Girard, Mme (niell.), Cendrier 7.
Luché, Mme, rue Rousseau 21.
Monachon, Mme, PI. Cornavin 2.
Perré, Mme, Tour de l’Ile 1.
Zahler, Mme, rue Rousseau 8.
Roc lie ts (adouc.)
JEANFAVRE, V., atelier d’adoucissa­
ge, polissage d’acier. Mat et Colima­
çon. Spécialité de rochets dia- 
matilé en rond. Colimaçon mat. Boul. 
James Fazy 9.
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Jeanrenaud, F.-A., Place du Molard 13, 
Thiébaud, Mme, Rhône 31.
Vis. Schrauben.
Conty, Vve C.-F. (finiss. de vis et 
pol. de carrés), Kléberg 16.
Raquettes (finiss. de)




Borel, A., rue de la Poste 2.
Cattelain, L., rue du Rhône 19.
Dupont, Marie, Passage des Ter­
reaux 6.
Girard, J.-S., rep., régi., r. de Lyon 6.
Grandjean, rue Dassier 17.
Guilland, Vve L., rue du Rhône 12.
Jeanneret, J.-André, Quai des 
Bergues 25. Régi, de précision 
(Observatoire).
Repassages.
Bertrand, F., quai des Bergues 13.
Ducommun, L. (pièces compliquées), 
Chantepoulet 11.
Egger, rue Franklin 8.
Fontaine, François (pièces compli­
quées), quai des Bergues 13.
Guyot, A., rue des Alpes 3.
Hôser, Herm. (pièces compliquées), 
rue Guillaume Tell 1.
Jeanrenaud, Louis, Chantepoulet 17.
Von Kænel, Louis (pièces compliq.), 
rue de la Servette n.
Ressorts de Barillets (fi
Berlié, E., Grand-Pré 61.
Bercet, rue Berthelier 8.
Fava^g^r, J., lue Guillaume Tell 5.
Herzog, Â., suce, de B. Klein, PI. 
de la Fusterie 16 (voir annonce 
page 24).
Court, Th., Chantepoulet 25.
Meylan, Mme, rue de l’Ile 7.
Pemin, Mlle, finiss. de vis, Chante­
poulet 12.
Petitpierre, Marie, Chantepoulet 13.
Finissage der Rucher,
Hermaut, Mme, rue de la Croix 
d’Or 32.
Régulier en,
Hillgreen, A., rue Necker 15.
Hoffer, A., quai Pierre Fatio 12.
Lossier, H. (régi, de précision), rue 
Necker 2.
Perret, Mme, rue de Lausanne 4.
Pitthan, Mme, Mont-Blanc 6.
* Rambal, Joseph, rue Dassier 15.
Reymond, Georges, horl.-régl., rue 
Bonivard 10.
Savoy©, A., fils, r. des Alpes 18 
(voir annonce p. 36).
Repassage n,
Lecoultre, Emile, rue du Midi 6.
Merk, U., Rhône 19.
Montandon, Marc-Henri (pièces com­
pliquées), rue du Commerce 2 (voir 
annonce page 37).
Montandon-Robert, U. (pièces com­
pliquées), rue Pradier il.
Orsat, F., Chantepoulet 12.
Piguet-Uebelîn, L., Chantepoulet 1
Robadez, A., Tour de l’Ile 1.
Sandoz, Léon, Bourg de Four 34..
Sch\vitzguebe\ Paul, Chantepoulet 10.»
V, de). Zugfedernfabric„
Hilliet, C.-A., rue Rousseau 27. 
(voir annonce page 35).
Fournitures pour la paiiûe 
F. REYMOND & Cie, Bienue.
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Ressorts de Boîtes (fdbv. de). Gehdusefedernfabi'ic.
Démolis, S., Creux de St-Jean. 
Ducor, J., rue Chaponnière 5. 
Fulliquet, rue de Cornavin 16. 
Jeaunin, Emile, Coutance 28.
Kohler, J., Place des XXII Cantons 1 
Mébold, F., Cornavin 10.
Vuichet, rue Dassier 9.
Ressorts-Timbres. Tonftdem.
■Golay (T.) et fils. rüe du Mont-Blanc 17. Emboîtage, tirages et 
ressorts-timbres. Travail soigné.
ROUQe (fabr. de). Poltrrothfabr.
Vve Friedrich-Pellegrin, Corps-Sts 22. | Petit, E., Chantepoulet il.
Spiraux (fabr. de).
-DUFAUX. Charles, successeur de | 
Dufaux, Lutz et fils, route de Lau­
sanne, Prieuré (voir annonce page 
20).
Guye (Ph.) et Cie, PI. Cornavin 17. 
Montandon, Lutz et fils, Montbr. 42.
Verres de Montres (fabr.
Ba&tard (J.) et Redard, Quai d.
Bergues (voir annonce p. 42).
J3auquis, John, Quai Pont-Soret 33.)
Spiralfedernfabric.
Paillard, C.-A., rue Kléberg 27 
(voir annonce page 53).
Sandoz, Georges, succès, de 
Rivenc-Paquet et Sandoz, Mont- 
brillant 42 (voir annonce page 33).
de ). Uhrenglàserfabric.
Kister frères, Rhône 36.
Ivriegel et Hertmann, rue Bonivard 6.
Vis et Filières (fabr. de). Mairie. von Schrauben tttid Schncideisen.
* Delamure, H., Creux Saint-Jean 20.
Leuthold, A. (vis), r. de Coutance 15.
Longin, rue du Môle 38-40. Fabrique 
de filières, diamant fin pour tréfilerie.
^Martin, J., fils (fabr. de vis à métaux 
en tous genres ; vis et filières d’hor­
logerie garanties), rue Richemont 
(Pdquis).
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
wtonn^es 





Note. — L’astérique devant le nom indique le téléphone.
Les adresses des fabricants sont indi­
quées par/., celles des négociants 
par n et celles des magasins par m.
Pour les parties .* Emaillure 
et niellage, Gravure-ciselure, Joail­
liers-sertisseurs, Pierres Jines, pierr. 
et serliss., voir ces rubriques dans 
l’Horlogerie, pages 61, 62, 64, 
66 et 67.
Fabricants. Négociants et Spécialités diverses.
Fabricant en, Hàndler tend versch. Spezialitdten.
f Avennier, A., chaîniste à façon, 
Chantepoulet 11.
ni. ISaclmiann, L., suce, de Pi- 
guet et Bachmann, Grand Quai 2.
BADOLLET, Gustave, rue du
Stand 14.
m. Beck, F., rue du Mont-Blanc 21.
Benoit, J., rhab. de bijouterie, rue 
Berthelier 8.
f. Benoît, A., Allée Malbuisson 6. 
m. Berg, F., ancienne maison Bré- 
mond, rue du Rhône 86. 
f. Berger-Granger (rhab.), rue du 
Commerce 9.
Berthod et Laverrière, fabrique de 
chaînes, Quai de la Poste 10. 
tn. Bieler, J., rue de la Croix d’Or 30.
m. Bleuler, Vve, rue du Marché 4.
* Blondin, P., horl.-bij., Marché 30.
n. Boillat, Léon, Rhône 15.
m. Bolle, E., Quai des Bergues I. 
m. Konny, Paul (comin. de dia­
mants), rue des Alpes 4 (voir 
annonce page 42).
ni. Bordier et Cie, rue des Allemands 
20-22.
Bourgeois, Franç., (pier­
res fines, brutes et taillées), rue 
Lévrier 5 (voir annonce page 2&). 
ni. Brandt, Ch., Cours de Rive il. 
f. Brasseler, Vve (H.) etfils,Gd’-Rue 8. 
f. Brcnk, G., joaillerie, Mont-Blanc 17 
(voir annonce page 17). 
m. Buchholz, A., Rondpoint de Plain- 
palais 8.
*f. Chantre, Marc, Quai du Mont- 
Blanc 3.
m. Campichc-Huss, rue du Stand 15, 
f. Capt, Henri, Gallopin et Cie, suce., 
r. du Rhône 17 ou Petite Fusterie 2. 
*?n. Collet (A.) et Cie, suce, de De- 
maffey, rue du Marché 16. 
y. Collet, E., Mont-Blanc 20. 
ni. Dauer, J., rue du Mont-Blanc 7,
m. Desmartines, P., place Cornavin 6. 
Dorcier, rhab. de bijouterie, Allée
Malbuisson 5.
f. Douillon, J., rue du Rhône 15. 
Dufaux, Ch., rhab. de bijouterie, 
Bourg de Four 25.
f. DUFOUR. P., rue du Rhône 15. 
ji. Dumont, L., rue du Mont-Blanc 17, 
Dupuis frères, taill. de diamants, 
Coulouvrenière 1.
*/• Filliétaz, fabr. de bij., rue du 
Rhône 19.
f. Forestier, Eug. (bijouterie et arti­
cles niellés), Cendrier 12. 
ni. Forestier frères, Tour de l’Ile.
n. Franck (J.) et Cie, Quai des Ber-
gnes 23 (voir annonce page 40). 
ni. Gajer, M., rue du Rhône 60. 
m. Gast, F., Quai des Bergues 27.
GAY, J. Chaînes d’or. Commerce 5 
(voir annonce page 32). 
f. Gay, Marc (clefs de montres), 
Coulouvrenière 24. 
ni. Giel, Vve A., Marché 34. 
ni. Giorgi, A. (réparations), rue Lé­
vrier 9.
*/. Giron et I.amunière, rue du Mont- 
Blanc 8.
m. Gieskowski-Dumont, Gr. Quai 16»
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:t: vi. Glatou, A., Grand Quai io, 
Genève, Nice ; dessinateur, dia­
mants, perles, pierres précieuses, 
émaux d’art, orfèvr. Christofle, etc. 
771. Gœrlitz, Fr., rue du Rhône 19.
*f. Golay-Leresche et fils (joaill., bij.), 
Quai des Bergues 31.
/. Golay-Benzoni, F.-E., rue du Cen­
drier 14.
Oranger, li., fils (bij.), rue du 
Rhône 11.
/. Guiitlter, O., Quai des Ber­
gues 11. Achat de matières d’or 
et d’argent.
m. Von Gunten, A., r. de l’Entrepôt 
29.
/. Hubert, rue des Allemands 26. 
f. Huguenin, Ls, bijoutier-graveur, r. 
Winkelried 2.
771. Humbert, F., Grand Quai 24.
f. Hungerland, FI., fab., bijout.-joail., 
Place Chevelu 1.
Ilunsperger, J.-F., Cendrier 16.
JACOB, J. (galvanoplastie), rue de 
l’Entrepôt 17.
*/*. Jamin, Louis (orfèvreriej, rue de 
la Cité 24.
vi. Katz, Samuel, Place Bel-Air 2.
m. Ivluth, Otto, r. de la Croix d’Or 14. 
f. Klein, J.-C., bijoutier, Perron 16.
* Kleinefeldt,Ij.-FL, rue du Com­
merce 5 (voir annonce page 26).
* Kübler, Ulrich, fabr. de pier­
res fines, Clos Rochat, St-Jean 
(voir annonce page 45).
772. Kühne, L., Place Bel-Air 4.
f. Lancia, C. (bagues), rue Winkel­
ried 2.
Leuba, Eug., success. de Leuba, 
J.-Marc, rue des Allemands 3.
* 771. Metford, W., Grand Quai 6.
*/. Meylan (E.) et Cie (chaînes), rue
des Terreaux du Temple et 
Boulv. James Fazy 2 bis (voir 
annonce page 22).
Minnard, bij., rue Cendrier 18.
n. Mugnier et Cie, rue général Du­
four 20.
■y.Mugnier, Ls (et horl.j, Marché 3-5. 
*772. Mülier, Frédéric, PL du Molard 15. 
m. Nawratil, E., rue d’Italie 14.
771. Oberli, J., rue de Rive 18.
m. Patek, Philippe et Cie, Grand
Quai 22 (voir annonce page 34).
772. Pavid, A., Grand Quai 4.
771. Pell, L., rue du Mont-Blanc 3. 
W.Perrier-Friedel, rue du Rhône 22. 
f. Pellarin, Jean, rue du Marché 3,
f. Perret et Cie (chaînes or), 
Quai du Seujet 25 (voir annonce 
page 24).
*/*. Petit-Pierre frères, r. du Stand 12. 
*72. Plojoux, Marc, rue du Rhône 4.
*f. Pochelon, A., rue Centrale 2.
*f. Ponti et Gennari, rue Adém.- 
Fabr. 8.
f. Racine, rue de la Cité. 
f. Ramser, A., rue de la Poste 1.
*772. Ramu et Cie, Allemands 32. 
f. Rigaud, P., chaînes d’or, rue du 
Stand 12.
f. Rossel, J., fils, rue du Rhône 12 
(voir annonce page 51).
n. Rubiron, L., Place du Lac 2.
*f. Rutishauser, J., et fils aîné, Grand 
Pré 8 et Chemin Chandieu 8.
771. Schneider, C.-F., Corraterie 12. 
Stocker, Jean, Creux de St-Jean 6. 
(voir annonce page 36).
*Tardy, K., Rhône 22 (voir an­
nonce p. 28).
f. Térond, Croisier et Cie, Stand 12. 
*772. Vettiner, Jules, Croix-d’Or 2.
*772. Wagner, Louis, successeur de Ii. 
Guillermet, r. d. Allemands 4.
772. Weill frères, rue du Mont-Bl. 14. 
*/*. Wendt et Heidorn, PL du Lac 1. 
712. Wild frères (pierres des Alpes),
rue du Rhône 11.
Bauer, P. (rép. de bijout.J, Tour de 
l’ile 1.
772. Bozino, M., dorage de bij. et or­
fèvrerie, Petit Perron 12. 
Granger, A., fils aîné (rép. de bij.), 
Place de la Fusterie 5.
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Musikdosen
Fabricants.
* Allard et Jaquet, Place des Alpes 2. 
Baker-Troll (G.) et Cie, rue Boni- 
vard 6.
*Brémond, B.-A., rue des Alpes 2. 
Brun, E., succès, de Nicole frères,
Fabricanten.
rue Kléberg 17. — Ely Place 21, 
Holb. Cire., London E. C. 
Conchon, F., Place des Alpes 2. 
*Langdorff (D.) et fils, r. Bonivard 12. 
■’Rivenc, Ami, rue Sismondi 3.
Hdndler.Négociants.
Franck (J.) et Cie, Quai des Bergues 23 (voir annonce page 48).
Blancs et Claviers. Ro/noerke und Tonfedern fur Musikdosen.
^Manufacture de blancs, claviers et 
boîtes à musique. Société anonyme, 
St-Jean 18 (voir annonce page 21). 
Genicoud, Mme (garnissage), r. Guil­
laume Tell 5.
Serravalle, polisseur-gommeur, rue 
Kléberg 8.
Pellaton, Mme, garniss., r. du Temple33. 
Prévost, Mme, garniss. de cylindre, 
Chantepoulet 12.
ADMINISTRATIONS OFFICIELLES
Ecole municipale d’Horlogerie, 2, Rue Necker
Directeur : E. JAMES (voir annonce p. 54)
Contrôle fédéral des Ouvrages d’Or et d’argent
16, Boulevard James Fazy, 16
M. Ceozet, essayeur-chef.— M. Wallner, essayeur-poinçonneur
Bureau de Contrôle facultatif des Montres de Genève
Bâtiment de l’Ecole d’PIorlogerie, rue Necker 2.
M. Lossier, contrôleur-suppléant.
ADRESSES DIVERSES. Verschicdene Adressai.
Addor et Cie, opticiens, rue Boni- 
vard 2.
Ambelet, J., Bussy et Taverney suce, 
droguistes, rue des Allemands 15.
Amez-Droz, Rénold-Henri, fabricant 
d’accordéons, rue du Môle 12 (voir 
annonce page 18).
Maison Artaria, opticien, Gr. Quai 2.
'i:Banque du Commerce, rue Diday 6.
'"Banque Fédérale, rue Petitot il.
'"Banque Genevoise de prêts et dépôts, 
Boulevard du Théâtre 5.
^Banque populaire genevoise, rue du 
Rhône I.
'*Baud, J.-E., industrie électrique, Bd 
James-Fazy 5.
Benzoni, E., opticien et industrie 
électrique, Stand 9.
Borzynski, gaînerie, Molard 9.
'"Caisse publique de prêts sur gages, 
Boulevard Helvétique.
Chanal, Louis, gatnier, Rhône 12.
^Cherbuliez, A.-M. (arbitre de coram. 
et agent de brev. d’inv.), rue Pe­
titot 10.
Chevalley, A., photographie, rue du 
Mont-Blanc 6 (voir annonce p. 39).
Compagnon, Jean, vente et achat d’ar­
ticles or, rue Paul Bouchet 3.
^Comptoir d’Escompte de Genève, r. 
Diday 8.
'^Crédit Lyonnais, agence de Genève, 
Place Bel-Air.
Dunoyer, E., opticien, Mont-Blanc 8.
Dupont, D., ind. électr., Croix-d’Or 48.
*Engel, G., fabr. de coffres-forts, Pâ- 
quis 18.
Favre, W.-Jules et Chalut, industrie 
électrique, Halle 3.
‘ *Dr G. Frutiger & Perrod, laboratoire 
de chimie, rue du Rhône 3 (voir 
annonce p. 47).
Furrer, J., ind. électr., Cendrier 7.
"^Genevoise (la), compagnie d’assuran­
ces sur la vie, rue de Hollande 10 
(voir annonce page 92).
*Galopin frères et Cie, banquiers, rue 
du Stand 18.
Gerke, Alexandre, gaînier, rue des 
Allemands 26.
:5:Imer-Schneider, office de brevets(z/0/V 
annonce page 30).
Ketterer, Ph. (cartonnages), rue des 
Allemands 23.
Lamon, ingénieur-électricien, r. Roth­
schild 4.
*Lambercier (J.') et Cie (huiles), rue 
Dassier.
Monod, V. (fabr. de Creusets), 
Chemin de la Poterie 344 (voir 
annonce p. 50).
*01ivet, G. et Cie, ind. électr., Chem, 
du Mail 6-7.
Paiche, H., gaînier, rue des Alle­
mands 6-8.
* Phare du Léman (Capt-Geof- 
froy). Timbres pour collections, 16, 
rue du Mont-Blanc (voir annonce
P"ge 35)-
*Pouille fila aîné, chauffage-venti­





REGARD, C. et Ce, vélocipèdes, rue
de Lausanne (voir annonce page 49).
Scholl, F., balances, rue du Cen­
drier 13 (voir annonce page 39).
Sechehaye et Gardy, industrie électri­
que, Q. de la Poste 4.
Vve D. Sergy et fils, gaînerie. rue du 
Marché 17.
Sprenger, J., graveur sur bois, rue 
du Mont-Blanc 20 (voir annonce 
Pag‘ 53)-
*Stutzmann fils, aîné (manufacture gé­
nérale de cuivre), Chantepoulet 3 
(voir annonce page 104).
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^Société genevoise pour la construct. 
d’instr. de physique et de mécani­
que, Ch. Gourgas 5.
Société d’appareillage élcctr., Pont de 
la Machine.
Société anonyme des arts gra­
phiques, ancienne maison Thévoz 
(F.) et Cie, rue du Mont-Blanc 3.
Stichling, Th., opticien, Quai des 
Bergues 29.
Trachsel, Léop. et Cie, ind. électr., 
Croix-d’Or 3.
Vœgeli & Cie, gaîniers, rue du Marché 
18 (voir annonce page 44J. 
*Wallner, A., opticien, rue Corraterie 
12 (voir annonce page 28^.
Ne saviez-vous pas encore que les meilleures limes se fabriquent
à Vallorbc ?
Que les meilleures de Vallorbe sont celles de
L’Union ouvrière
(TRUAN, IY1ATTHEY & Cie)
Non ! Eh bien, faites-en l’essai et vous en serez convaincus.
Association dirigée par des hommes du métier 
ayant tous été plus de vingt ans comme chefs dans leurs 
parties respectives.
MARQUE DÉPOSÉE
LIMES FIXES pour Horlogers, bijoutiers, armuriers 
mécaniciens, dentistes, etc.
SPÉCIALITÉ DE LIMES DE PRÉCISION
pour mécaniciens.
Burins, Brunissoirs, Echoppes, Equarissoirs, Aîésoirs, en tous genres.
fabrique «le pierres fines
en tous genres pour l’horlogerie
EXPORTATION — RHABILLAGE
Usine hydraulique — TÉLÉPHONE
A. Perrenoud-Badoux
Maison fondée en 1880 
MO U D O N (Suisse)
CANTON DE YAUD
Vallée alu Fac-de-Joux
Note. — Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire inséré 
dans l’ouvrage.
Etablissage de montres finies.
Volîendete Uhren
Audemars, Piguet et O, au Brassus.
Audemars, F., fils, au Brassus 
(voir annonces pages 50 et 101).
Audemars frères, au Brassus (voir 
annonce page 98).
Audemars, Louis, au Brassus (voir 
annonce page 52).
Baud, Emile, au Sentier (voir annonce 
fagc 97).
Capt <‘t Mejlan, au Solliat (voir 
annonce page 50).
Golay, D., Chez-le-maître (Sentier).
Lecoultre-Piguet, Ami, au Brassus (voir 
annonce page 98).
Piguet, Guillaume et Cie, Chez-le-Mai- 
tre (Sentier).
Fabr. d’horlogerie en blanc.
Rohwerkfabr.
Aubert frères, Derrière-la-Côtc (Sen­
tier).
Aubert, Adrien, Derrière-la-Côte (Sen­
tier).
Aubert, Paul et fils, au Lieu.
Baud, Emile, au. Sentier (voir annonce 
page 97).
Capt et Meylan, au Solliat (voir 
annonce page 50).
Golay, A.-T., suce, de D.-L. Golay, 
au Brassus.
Goy-Baud, au Sentier.
Guignard, Louis, ancienne maison 
Meylan et Guignard frères, au Lieu.
Le Coultre et Cie, au Sentier (voir 
. sous Sentier).
Lugrin, A., Orient-de-l’Orbe (voir 
annonce page 118).
Magnenat-Lecoultre, H., Derrière la 
Côte (Sentier), (voir annonce page
120).
Matthey-Bros, Mathez et Cie, Brassus. 
Meylan-Truan et fils, Sentier (voir 
annonce page 126).
Meylan, Jolin-W., au Brassus (voir 
annonce page 5 1).
Nicole, Paul, au Sentier.
Piguet, Ch., au Sentier.
Piguet, Ls-Elisée, au Brassus (voir 
annonce page loi).




Piquet (V.) et Cie, Sentier et 
Genève (voir annonce page 18). 
Rochat, Paul, Vers-chez-Grosjean. 
Rochat, James, à l’Abbaye voir sous' 
l’Abbaye.
Rochat-Benoît, A.-F., Vers-chez-Gros­
jean (voir annonce page 130).
Fournitures pour la partie 
F. RGYJIOXU Æ Fie, 1SIFXXE.
Le Brassus.
AUDEMARS. PIGUET et C°, fabr.
d’horlogerie.
Audemars, F., fils, fabr. d’horl., 
(voir annonces pages 50 et 101).
AUDEMARS FRERES, fabr. d’horl;
(voir annonce page 98V
Audemars, Louis, fabr. d’hor­
logerie (voir annonce page 52). 
Golay, A.-T., Suce, de D.-L. Golay, 
fabr. d’horlogerie en blanc. 
Lecoultre-Piguet, Ami. fabr. 
d’horlogerie. Pièces compliquées 
en tous genres. Spécialités de fou­
droyantes à quarts ou cinquièmes 
de secondes (voir annonce page 98). 
Mathey-Bros, Mathez et Cie, fabric. 
d’horlogerie.
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Meylan, Jolm-W., fabr. d’hor­
logerie (voir annonce page 51). 
Piguet, L§-Elisée, fabr. d’hor­
logerie par procédés mécaniques. 
Usine hydraulique (voir annonce 
page loi).
Meylan-Capt, Jules, limeur d’ancres. 
Meylan, Léopold, »
Audemars, Adolphe, cadraturier. 







Reymond frères (gr. sonn.) »
Goy, G.-Henri (et quant.) »
Aubert, John, denturier.
Piguet, John, »
Meylan-Golay, Chs, échappements. 
Meylan, César, échapp.




Meylan-Capt, Eugène, emboîteur. 
Reymond, Jules, horloger et maître 
de blanc.
Piguet (Ernest) et fils, fabr. de joail­
lerie et sertissages (voir annonce 
fage 99).
Piguet. Marins, mécanicien 
(voir annonce page 114). 
Goy-Heitzmann, Ch., pierriste. 
Lecoultre, Jules, »
Capt, Madeleine, adouc. et poliss. 
d’angles.
Lecoultre, Emile, adouc. et poliss. 
aciers.
Lecoultre-Meylan, David, pol. de vis.
Finissage de mécanismes de répétitions 
et chronographes en tous genres
H. S. MEYLAN PIGUET
BEASSUS
SPÉCIALITÉ : 
Répétitions à minutes 
de 12 à 14 lignes.
Meylan-Longchamp, Aug., finiss. d’a­
ciers.
Aubert, Louis, quantièmes.
Le Coultre-Matthey, E., quantièmes.
Audemars, Hri-Hector, découpage de 
phases de lune et guichets.
Audemars, Léopold, repass. et rem.
Meylan, Louis, remont.
Piguet-Capt, Paul, repass.
Piguet, Eugène, roues d’échapp.
Piguet, Alfred, Atelier de mé­
canique, taillage de roues pour 
compteurs, quantièmes, etc. Usine 
hydraulique.
Arbez, Joseph, caissettes, etc. (voir 
aiinonce page 97).
Bas-du-Chenit.


















Golay, François et fils, fabr. de ba- 
lanc. comp., fabr. de roues anglées 
ou non pour ébauches et finiss. en 





Golay, I.ucien-Frs., chronogr., comp­
teurs et mécanismes.
Simon, Louis (rattrap.), chronogr.
Meylan, Vve, Adeline, limages d’anc.
Meylan, Ami-Auguste, fabr. de re­
montoirs.
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Combe-Moussillon.
Golay, Ls (à min.), cadraturier.
Piguet-Dessus.
Piguet, Ul. et fils, fabr. de balanciers 
(voir annonce ci-bas).
Piguet, Alfr., cadratures.
Piguet fils (Ilri-Louis), chronograph.
(voir annojice ci-bas).
Golay, Louis, pivoteur.
Golay, Léopold, fabr. de tenons. 
Golay, William, pivoteur. 
Lecoultre-Lecoultre, L., remontoirs. 
Piguet, Jules, repass. et rhabilleur. 
Piguet, Léopold, repass. (pièc. comp.) 
Reymond, Ls, remontoirs.





Piguet, Ami - François, cadraturier 
(rép. à min.).
Golay, John, pivoteur.
Aubert, David, repass. de pièces com­
pliquées.




Fabrication et posage, mécanismes 
de chronographes, compteurs et rat­
trapantes. Transformation de pièces 
simples.
Ulysse Piguet & fils
BRASSUS
Balanciers compensés spé­
ciaux pour petites et grandes pièces 
soignées.
Echappements Duplex, de- 
tente, etc., etc.
Le Lieu.
Aubert (Paul) et fils, horlog. soignée. 





Aubert, Paul-W., cadraturier. 
Cart-Rochat, Eug., »
Reymond, Alfred, »
Dépraz, Marcel, chronographes. 
Guignard-Simon, Jules, »
Rochat, César, »
Meylan, François (répét. finisseur).
Meylan-Guignard et Cie, contrepivots 
et sert, (voir annonce ci-bas). 
Reymond, Marcelin, contre-piv., sert 
(voir a?monce ci-bas).
Guignard frères, fab. de contrepivots, 
aux Esserts de Rive.
Guignard, Fçs, fabr. de pierres. 
Guignard, Ph., pivoteur.
Guignard, Aloïs, »







— LE LIEU, VALLEE DE JOEX (SÜISSE) —
Pierreries en tous genres pour hor­
logerie. Contrepivots, rubis, saphir, 
chrysolythe, grenat, verre, etc. Rubis 
pour dessus, écuelles. Sertissages sur 
or, acier, nickel, laiton. Coquerets, 
huits, etc.
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Le Sèchey.
Lugrin-Guyaz, F., fabr. de contre- 
pivots.
Meylan, Constant, cadrat.
Lutrin-l'art. P., fabricant de dia- 
mantine.
Dépraz, Elie, fabr. de remont.
Rochat, Louis, contrepivots sertis et 
non sertis ; écuelles. Exportation.
Dépraz, Julien, découpage et sertis­
sage de coquerets soignés.
Meylan, Dd-Ls (pièces comp.), finis­
sages.
Meylan, Léon » » »
Les Charbonnières.
Mottier, Ls, fabricant de burins 
pour sertisseurs.
Rochat, Ch.-Louis, fabrique 
de contrepivots et sertissages de 
coquerets en tous genres.
Contre-pivots incassables, breve­
tés.
Golay frères, fabr. de contrepivots.
Rochat, Jules-Isaac, fondr et »









Baud, Emile, fabr. d’horlogerie (voir 
annonce page 97).
Coultre & Cie, au Sentier. 
— Maison fondée en 1833. Usine à 
vapeur. Nombreux brevets. Manu- 
. facture de mouvements d’horlogerie 
en blancs. Genres français, alle­
mands et anglais. Echappements à 
ancre par procédés mécaniques. 
Chronographes simples, chronogra- 
phes-compteurs en tous genres. 
Rattrapantes. Répétitions quarts et 
minutes. Quantièmes, etc. (Marque 
de fabrique: Le Coultre et Cie').
Jleylan-Truan, J. et fils, fabr.
d’horlog. (voir annonce page 126).
Nicole, Paul, fabr. d’horlogerie.
Piguet, Chs, » »
Piguet (V.) «fc Cie, fabr. d’hor­
logerie (voir annonce page 18).
Gallay, H., fabr. d’assortiments anc.
Golay, Vincent, fabric. de balanciers 
comp.
Meylan-Piguet, Ami, fabr. de cadr. 
chronogr. quant, et découpages 
(voir annonce ci-contre).
Dupuis, Emile (à min.), cadraturier.
Golay, Lucie, »
Piguet, Alexandre.
Ooy-Buud (horl. soign. et com­
pliquée, répétitions à minutes, chro- 
nographes-compteurs en t. g., quan­
tièmes perpétuels), au Sentier.
Lecoultre, Eugène, chronogr. 
et rattrap. en t g., posage et fourn. 
de mécan. soignés.
Golay. Ch.-Henri (découpages et frai­
sage) (voir annonce ci-contre).
Martig, Paul (en t. g.), emboîtages.
Baud, Emile, fourn. d’horl. et pendu- 
lerie.
MEYLAN-GOLAY (L.) et fils. fabr.
de trous et contrepiv. rubis et gre­
nats pour l’établiss. et l’export. 
Sertiss. en t. g. sur acier, or, nickel, 
laiton, coquerets, plaques forme 
huit, etc. Empierrage très soig. de 
répét., échappem.
LeCoultre, Jaques, fabrique 
de burins pour horlogers.
LeCoultre, veuve César et fils, taill. de 
roues (voir annonce ci-contre).
LeCoultre (IT1.) et fils, fabr. 
de pignons en tous genres, expor­
tation.
Piguet, Henri-Ate, rhab., horl. et bij.
U et Ll PIGUET Fils, Plateaux
doubles, soignés, en t. g. Jeux de pla­
teaux Breguet, rouleaux, plaques à 
coulisse, ordin. et améric. Ponts an­
cre et huis finis.
Agence de la Banque cantonale : A*-' 
bert, Ernest.
Capt, J., notaire, agent de la Com­
pagnie d’assur. L.a Générale (vie).
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Capt, Wm, receveur du district.
Crédit mutuel de la Vallée (direct. : 
Ch. Lecoultre).
Dupuis, J., imprimerie-reliure et bu­
reau de la Feuille cTavis de la 
Vallée.
Meylan, Edmond, procureur-juré. 
Piguet, Alfred, fils, greffier du tribunal. 
Piguet, John-César, conservateur des 
droits réels.
Répétitions en tous genres
Chronographes compteurs brevetés
Ami Meylan ■ Piguet
SENTI ER ( Vallée de Joux) ,
PièeeB détachées
— Travail soigné —
Yve César LeConltre et fils
AU SENTIER
5"avCfaqc de 'tom* en tous yenxe*.
Fournitures de taillages pour fabri­
ques. Roues et remontoirs complets 
de chronographes et quantièmes. 
Roues d’ancres et étoiles pour répé­
titions. Roues à colonnes en tous 
genres pour chronographes et rattra­
pantes, arrêtages, tournages, etc., etc. 
Ouvrages fidèles et soignés. Divisions 
extra justes. Prix très réduits.
2”' PRIX
au concours des pièces détachées de 
la montre. Genève 1889.




Sentier (Vallée de Joux, Suisse) 
Découpages, Fraisages, Taillages 
en tous genres. — Assortiments com­
plets pour Mécanismes. — Levées pour 
Cadratures. — Ancres et fusées pour 
petits rouages.
Dégagements de Platine pour Ca­
dratures. Remontoirs. — Pointages 
mécaniques pour finissages et échap­
pements.
Orient-de-l’Orbe.
Lutrin. A., fabricant d’horlogerie 
compliquée par procédés mécani­
ques. Usine hydraulique. Mécanisme 
on t. g. (voir annonce page 118J.
Meylan, Louis, fabr. d’oiseaux chan­






Capt, Firmin (à min.), cadraturier. 
Fressineau et Fils, cadrat., chronogr.
et mécanismes de remont.
Goy, Alfred, cadrat.
Meylan, Jules, »
Meylan, Ln-Olivier et fils,
pièces à min., »
Michot, August. »
à min. et quant.
Reymond, Jean, »
Capt, Eug.-Ad., rattrap., quantièmes et 
chronogr. (voir annonce page 124). 
Capt, Emile-H., quantièmes et chron. 




(et arrêts de second.) »
Reymond (David) et fils
(et rattrapantes) »
Capt, Théophile, fabr. d’échap­
pements. Spécialité d’assortiments à
Capt, Louis, échappements
Goy-Piguet, Henri, »
Meylan-Rochat, A., étampages, fraisa­
ges,contournages (voir annonce page 
106).
CAPT, ALEXIS, posages, étampages, 
fraisages et contournages. . . 
Golay, Lindolph, finissages.
Piguet, William, »
Reymond, Louis-Adolphe, finissages. 
Reymond, Ernest, »
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MASSY? F., contrepivots sertis et 
non sertis, exportation, pierres de 
bijouterie.
Capt-Dubois, Adolphe, quantièmes. 
Meylan-Duvanel, plateaux pour 
éch. ancre en tous genres.
Goy, Louis, fabr. de rattrapantes. 






Capt-Reymond, Eugène, taillage de 
roues.
Pension d’étrangers (Charles Capt, 
propriétaire).
Derrière la Côte.
Aubert, Adrien, fabr. d’horl.
Aubert Frères, Manufacture d’hor­
logerie (voir annonce ci-bas). 
Capt-Golay, Auguste, cadraturier.
Golay, Hector, »















Maison fondée en 1838
Horlogerie en blanc, 
tous genres
Nouveautés, séries sur commande.




Golay, D., fabr. d’horlogerie.
Piguet-Guillaume et Cie » 
Meylan, Georges, f. de balanc. 
compens., découp, de pièces div. 
pour l’horl.
Piguet, Ami-François, cadrat. (gr. et 
pet. sonn.).




Nicole, David (rep. soig.J, finiss. 
Aubert, David, repasseur.
Nicole, Jules (répét.), »
Piguet, Louis, »
Piguet, Constant, timbres de répétition. 
Piguet, Guillaume et Cie, fabr. d’horl. 
(voir annonce ci-bas).
Horlogerie compliquée
Récompenses aux dernières expositions.





Rattrapante à isolateur et 
Foudroyante perfectionnée.
Le Solliat.
Capt et Meylan, fabr. d’horlog.
(voir annonce page 50).
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Meylan (Henri) et fils, chronogr. (et 
rattrap.).
Piguet, Jules, ébauches.
Meylan (Paul) et fils, échapp. 
Oolay. Laurent-Julien, fabr. 
de pignons pour pendules. Termi­
neur et pivoteur en tous genres. Ou­






de contre-pivots sertis ou non sertis 
pour l’établissage et l’export.
Rochat, James, fabr. d’horlogerie (voir 
antionce ci-bas').
Berney, Ate-Fçs, blantier.
Guignard, Jules-C. (à quart), cadrat.
Meylan, Paul, chronogr.
Berney, Ct, pivotages.
Piguet-Pagès (en t. g.), remontoirs. 
Transformation de pièces à^clef.
JAMES ROCHAT






Rochat (Ed.) et fils, chroncgr.
Romand (L.) et lils, chronog. 
taillages et fournitures de roues en 
tous genres.
Meylan-Rochat, contrepivots.
Rochat, <'.»E., fab. de fournitures 
d’horl. (voir annonce page 96).
Rochat, Louis-Samuel, fabric. de mou­
vements (voir annonce ci-haut).
Rochat, J.-L., fournitures d’horlogerie, 
osaquin. Tell, vente et réparât, 
d’horlogerie ct bijouterie.
Rochat. N11 in a, fabr. de fournit, 
d’horl. (voir annonce page 110).
Louis-SmI BocW
LEI’OST (Vallée de Joux)
Fabricant de mouvements sim­
ples avec et sans chronographes. 
Fabrication de mouv. compliqués 
tels que répétitions à minutes, 
répétitions à quarts, secondes 
indépendantes, quart de seconde.
Contrepivots, sertissage.
Eeuelles, Tenons et Chevillots.
Bas des Bioux.












Rochat, Chs-Ate, lim. d’ancres.










Rerney-Rochat, Jules, fabr. 
de roues pour montres en t. g.
Reymond, Eug.-Const., f. de petites 
et grandes roues pour répétit.
Berney, Alidor, sertissages et fabr. 
de rouleaux pour rattrap.
Vers chez Grosjean.
Rochat - Hcnoft, A.-F., fabr.







Rochat-Leleu, chronog. et quant. 
Itocliat, Inouïs, chronographes 
compt. et rattrapantes.
Reymond, Ed., chron.
Aubert, Marc (répét.), finissages. 
Berney, Paul » »
Guignard, Jules, pivoteur de renvois. 
Guignard-Berney, pivotages.
Reymond-Guignard, Ct, »
Roahat, Ch.s, spécialité de pivo­





Rochat-Guignard, Ls, grandes roues.
JT. Sprcnger
Graveur sur bois
Rue du Mont-Blanc 20, Genève
;.S.0C vann'erie
Voir flimonfce





S ■!» m- B I Uhrmacherei.
Fabricants. Fabricanten.
Bornand, Oscar et Cie. 
Bornand-Berthe, Eugène.
Bornand, Auguste.
Jaccard-du-Gros, frères, Ste-Croix et 
Genève.
Jaccard, Henri, et fils. 
Jaccard-Cuendet, Louis.
Jaccard-Jaques, Justin, hoirie.
Joseph frères, suce. d’Ami Joseph. 
Margot, Henri, et Cie.
IYIERMOD Frères (voit ‘ annonce 
page 95)-
Cuendet, Ate-Ct, Prise-Perrier.
Cuendet, Edouard, Prise-Perrier. 
Cuendet, Henri, »
Gueissaz, James, »
Jaccard (Em.) et Cie, »
Paillard (Félix) et fils,, aux Envers. 
Gonthier, Félix, Granges-Jaccard. 
Jaccard-Imhof, Aie, »
Etienne, Lévi, à La Chaux.
Bugnon, Jules, »
Jaccard-Margot, Louis, »
Jaccard, Emile et Auguste, »
Vuille, Louis, »




Bornand-Bourquin, Louis, Vers-chez- 












Allemann, Th. (cadr. soignés et 
rapp. de secondes).
Doreur. Vergolden.
Chabloz, Charles. Spécialité de dora­




Gonthier, Aug. et Ami, à la Sagne. 
Junod, Louis.
Junod, Jules.




























Perrier, Justin, fds, »






Itfutriix, F.-A., outils et fourni­
tures en tous genres pour horlogerie 
et pièces à musique.




















Sueur, G., pierr., à la Villette. 
Bornand, Lucie, Vroconnaz.
Rumelay, Rosa, »
Jaccard, Marie, sert., »
Margot, Marie, sert., »




Mutrux (Léon) et frères (pît. fixes, a 
coulisses en t. g. ; mention ho­
norable à l’exposition de Chaux-de- 
Fonds 1881), à la Vraconnaz.
8'a SAINTE-CROIX
Piv o tag es. Zapfendreher.
Bourquin, Albert (cyl.), Vraconnaz. 
Jaccard. Justin, » »
Margot, Ele, » »
Crétenet-Steiger (boston), »
Polissage et finiss. de boîtes.
Polissage und finissage von Sc/ialen.
Jaccard-Calame, Mme.
Raquettes. Finissage der Rïtcker.









Campiche, Ilri-Louis (petites pièces 
à remontoirs), à la Sagne.
Ressorts (fabr. de).
Federnfakrik.
Beck, Ed. (pour montres et petites 
musiques).
Tirages et Timbres p. rëpétit.
Tonfedern fur Repetirukren. 
Bahon, Eugène.








Cnendet-Seeger, successeur de 
Cuendet-Develay fds et C<> (voir 
annonce page 99).
Demelais, Gustave (manivelles). 
Gonthier, Arthur.
Jaccard-du-Grand (Jules) et frère. 
Jaccard, Louis-Justin.
Jaccard frères.
Jaccard-Champod (Louis) et Cie. 
Joseph frères, success. d’Ami Joseph. 




MERMOD Frères (voir annonce 
page 95).
Mutrux frères.
Paillard (€.) & Cie, pet. et
gr. pièces (voir annonce page 97).
Tluorens, Hermann (spéc. de 
jouets).
Ullmann, Jacques, à PAuberson.
Vidoudez, Henri.
Gueissaz, Eugène, à la Sagne.
Jaccard (Louis) fils, »
Bornand, Emile, à PAuberson-
Bornand-Perrier, Emile, »
(voir annonce page 101).
Cuendet, Jules, »
Gueissaz fils et Cie, »





Martin, Henri (manivelles) » 
Campiche, Jules et Louis, à La Chaux-
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND et Cie, Bienne-
Blancs et Claviers (fabr. de)
Rohwerke und Tonfedern.
Jaccard, Jules, blancs.
Bomand-Bertrand, Emile, claviers- 
Bornand, Jules, »
Jaccard, G., au Miguet, »











Jaccard, Jules, fonderie et serrurerie.
Jaccard, Justin (estamp., fonderie de 
cuivre, serrurerie), à Culliairy.
Jaccard, S. et Cie, fondeurs, Culliairy.
Jaccard-Perrier, Ami, camionneur.
Junod, Ch.-Ami, imprim. et édit, du 
Journal et Feuille d’avis, de Ste- 
Croix.
Lambelet, Louis, banque.
Margot, Ls, gér. d’affaires, r. Neuve i.




Junod, Ct, juge de paix.
Campiche, I.ouis, greffier.
Addor, Auguste, agent de la banque 
cantonale.
Margot, Ls, secrétaire municipal.
Campiche, Jules, boursier communal.
Junod-Addor, Ls, administr. postal.
Addor, G., notaire.
Bornand, Anna, librairie.
Bornand - Margot, César, dépôt de 
boîtes pour musiques.
Hôtel d’Espagne, Jaccard, Jules.
Hôtel de France, Jaccard-Margot, Ls 
et fils.
Hôtel du jura, Mermod, Ami.
BREVETS, MARttUES, DESSINS,MODÈLES
Ed.v.Waldkirch Berne
* CONTENTIEUX INDUSTRIEL *
C. HANSLIN & C°
Ingénieurs et agents de brevets
BEI»F.








* '" ourroies. Graisseurs,Caoutchouc.etc
J. Sprenger
Graveur sur bois






Gonthier, Justin (lev. visibles). 
Echapy). cylindre.
\ Cylin derhemniungen. 
Champod, Edouard. 
Champod-Thévenaz, Henri.




Tuller, Jean, échapp. cylindre (petites 
pièces).
. . . ..
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Lassueur (Ch.), et fils (marque de 
fabrique : F. Lassueur).
Pièces ci musique.
Gaillard, Emile, fabr. de claviers.





Mermod, Jules, • »









Fabr. de lii?ies. — Feiletihauer. 
Fabr. d’aiguilles. — Zeigerfabric.
Contrepivots. — Decksteine.
Glardon, Henri, fabr. d’aiguilles.
Jaquet. Jules, vente et répara­
tion d’horlogerie, bijout. et lunetter.
Berthoud, Henri, bijouterie.
Ghaulmontet. Marias* élève 
de l’Ecole d’horlogerie de Genève. 




Borloz et Noguet-Borloz, f. de limes. 
(voir annonce page 96).
Glardon-Paillard, Ant., f. de limes. 
(voir annonce page 94).
Grobet, frères, f. de limes (export.) 
(voir annonce page 94)
Union ouvrière (Truan-Matfhey et 
Cie), manufacture de limes (voir 
annonce page 74).
Vallotton, E.. fabrique de limes 
(voir annonce page 96).
Jaquet. Alfred, retaillage de 
limes en tous genres ; trempe spé­
ciale au charbon de bois.
Mussier, E.. retaillage de limes 
en tous genres.
Glardon-Gacond,*J.-A., contrepivots et 





Fabr. de limes. — Feilerhauer. 
Contrepivots. — Decksteine.
Hierholtz, Isidore.' fabr. de
limes (voir annonce page 94). 
Magnenat et Bignens, fabrica­
tion de limes et burins en Jous 
genres ; retaillage.
Maire-Liardet, Adrien, fabr. de contre­
pivots.
Mtignenat-Konsaz. E., fabric. 
de contrepivots, grenat et vermeil ; 
polissage.
Magnenat - Guignard . G..
(Rég. du comm.) fabricant de con­
trepivots ; polissage, il p1 Vj 
Golaz. Louis, fabricant de con­
trepivots.
BALLAIGUES
Bourgeois frères (PI. et F.), fabr. de 
burins, bruniss., etc.
Maillefer, Auguste, rhabillages. 
Maillefer, François, mécanicien en. 
horlogerie.
ORBE






Bettex, Daniel, pierr. et sert.
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VUITTEBŒUF
Martinet-Briod, échapp. ancre. 





Wuthrich, Frédéric, fabr. de vis.
GRANDSON
Gueissaz, Emma-Louise, fabr. de ca­
nons-olive, à Onnens près Grandson.
Gueissaz, Numa, emboîtage en tous 
genres, à Onens près Grandson.
Fiffel-Gonin, Jaquet et Cie, fabr. de 
pend., ann. et cour., à Cham­
pagne.
Du lac de IVeueliâtel au JLéman
YVERDON 
Magasins. Laden.
Piaget, Vve, A., horlog.-bijout., rue 
du Lac.
Pernod, Vve, I,., horlog.-bijout., rue 
du Lac.
Rachat, A., horl.-rhab., rue du Lac. 
Guignard, H., » -bijout. et rhab., r. 
du Lac.
Spccht, Charles, horloger-bijoutier et 
rhabilleur, Pont de la Plaine.
Bühler, Ls, horloger, fournitures, rue 
du Milieu.
Echapp em. cyl. (fabr. (T)
Cylinderhetnmungenfabric. 
Bonnet-Besson, Ls, rue de la Plaine. 
Crausaz-Paillard, Hri, rue St-Roch. 
Huguenin-Wutrich, Ul., rue du Four. 
Leonnard, Eug., r. de Neuchâtel. 
Thévenaz, Albert, rue Haldimand.
Planteurs d’échapp.
Hcminungengangsetzen. 
Duvoisin, H., rue d’Orbe.
Jaques, Eug., rue de la Plaine. 
Thevenaz, Ls, rue des Philosophes. 
Gillabert, James, pivot, (et rhab.), r. 
de la Plaine.
Wulschleger, Aug., achev., rue du Lac. 
Aubert, D., échapp. bascule, r. de la 
Thièle.
Balanciers pour êchap. cyl.
Unruhen.
Durrenmath et Musy, r. d’Orbe (voir 
annonce page. 98).
Fier ris t es • Stcinmacher. 
Amiet, Henri, rue du Cimetière. 
Briod-Favre, Dl, rue de Neuchâtel.
CORCELLES SUR CHAVORNAY





Cruchet, Arnold, fabr. de balanciers. 
Walther, Auguste (échapp. cyl.)
LUCENS
Huguenin, Alfred, horl.-bij. (comm.
et export.) (voir annonce page 96). 
Rey, Fleuri, horl.-bijout.
Fabr. de pierres p. U horlocj erie. 






SOCIÉTÉ ANONYME DE JOAIL­
LERIE. D’HORLOGERIE ET 
BIJOUTERIE JUNOD (voir an­
nonce page 93). •
Monfrini, Charles.
Steck, Louis.
Tanner, Jean (voir annonce page ioo). 
Pittet, Ulysse fi l’révonloup), fabr. 
de joyaux p. horlogerie.
VUGELLES
Ador, François, fabr. de balanc. cyl. 
Mojonny, Jules, fabr. de pierres fines 
(voir annonce page ioo).
Ray, François, fabr. de pierres fines.
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LA MOTTE
Vallon, Ami, fabr. de pierres fines. 
AVENCHES
Macherel, Ph.., horl.-rhab. 
PAYERNE
Blancart, G., vente d’horlogerie et 
bijouterie.
Huguenin, Louis, vente d’horl. et bij.; 
rhabillages.
Leresche, Jules, horl.-rhab.
Doudin, et fils, fabr. de balanc.
comp. et façon comp. (rhab. d’horl.) 
Ischy, L., accordéons (voir annonce 
fagc 298).
MOUDON
Handlung und Schleiferei 
von Edelsteinen.
Kaufmann, Edouard, fabr. de pierres 
p. horlogerie (voir annonce p. 100). 
Perrenoud-Badoux, Albert, fabr. de 
joyaux p. horlogerie (voir annonce 
■ page 74)-






Jaton et fils, horl.-rhab.
MÉZIÈRES
Cavin, Charles, horloger, Mézières. 




Crot, Louis, grosse horlogerie.
LAUSANNE
Horlogers, — bijout., — rhabill.
Aubert, Auguste, St-François 7.
Burry (bijout.), rue du Pont 14. i
Blanc, Georges, Marc, rue du Pré 12. I
Blanchoud, Louis, rue de Bourg 11. 
Calame-Corbaz, r. St-Laurent 2. 
Calame, Fritz-Camille, r. du Pré 24. 
Champod, Paul, rue Neuve 9. 
Cuendet-Geneux, Ch.-Aug., r. Cliau- 
creau 17.
Dubois-Quartier, Place St-Laurent 19. 
Dégailler, Samuel, rue Pépinet 2. 
Gœtz, H. (bijout.), St-François 15. 
Goy, fabr. d’horl., Maupas 19.
Iiofer, Auguste, veuve, r. de Bourg 23. 
Hofer, Gustave, rue de Bourg 8. 
Haldy, J. (bijout.), Place Pépinet 1. 
Hoffmann, E., horlog.-rhab., r. Ma­
deleine 5 au 1er.
Huber, Albert, r. Haldimand 11. 
Henry, Abrain, r. Neuve 6. 
Jumbrunnen, Jean, Camp. Villamont. 
Junod, A., PI. Pépinet 3.
Leresche, Emile, Place Palud 1.
Pauly, E., rue de l’Halle 1.
Rouillier, Henri-R., Grand-St-Jean 28. 
Taillens, Jules, Place St-François 3. 
Taillens, Louis, rue St-Pierre 16. 
Martinctti, L. (bijout.), r. Haldimand 9.
Boîtes (mont, de)
Bassin, Benj. (or), boul. Ind. 3. 
Marguerat, Louis (arg.), Chemin des 
Cèdres.
Adresses diverses.
Cauderay, J., constructeur-électricien, 
Escalier du Grand Pont.
Seiler, Charles, St-Pierre 15, industrie 
électrique.
Société Suisse d’électricité, Place Pé­
pinet 1.
Tzaut et Hostache, industrie électrique.
Place St-François 17 a.
Gautschy, E., opticien, rue du Bourg 9. 







Delisle, J., fabr. de joyaux d’horl.
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AUBONNE
Cuendet-Grillard, D., horloger. 
Junod-Pelichet, »
Margot, Louis, perçage de pierres.
NYON
Fabr. de vis. — Sckraubenfabric.
Clerc, Joseph, fabr. de vis, Usine 
Raball.






Treyer, Edouard, fils, horl.-rhab. 
Treyer, Auguste, horlog.-bijout. 
Perrelet, J.-F., horl.-bijoutier.















Golay, C., fabr. de crochets. 
Lavanchy, Etienne, horl.-rhab.
VE VE Y
Horlogers. - Bijoutiers. - Rhab illeur s.
Bloch-Monney, rue du Léman 12. 
Bron, Frédéric, rue du Centre 9. 
*Dick, Ch., rue du Centre 2.
*Guignard, F., rue de la Poste 13. 
Flamme rli; Fritz, rue de la Poste 2. 
Imhof, Edouard, Simplon 26.
Juvet, Ch., Place de l’Ancien Port 12. 
Matthey, Ch.-A., Place de la Gare. 
Mey, Ch., rue des Deux-Marchés 7. 
Renaud, Ch., fils, Hôtel de Ville 11.
Renaud, François, rue de Lausanne 6. 
Krebs, Flenri, fabr. et taillage de li­
mes, à l’Arabie.
Albertino, A., opticien, r. d’Italie 57*  
Eder, S.-J., opticien, rue d’Italie 38. 




Burger, F., à Vemex.
Engel, Rosa, Montreux.
Friedel, D., à la Rouvenaz. 
Kirschmann, à la Rouvenaz.
Meyer, A., rue de la Gare, Montreux. 
Plojoux, Marc, au Trait.
Beguelin, Arnold, au Trait.





Grundisch-Moret, Ch., Av. du Château. 
Merlin, Arnold, rue du Nord.
Merlin, Arthur, rue de la Gare.










(A. Maridor, éditeur, Chaux-de-Fonds)
recevront avec plaisir les observations 
tendantes à compléter cet ouvrage.




Ackermann, Jean, Planche supérieure 
2°3-
Macherel, Louis, PI. du Collège 161.
Mœhr, Alex., rue des Alpes 20.
Oswald, Charles, Grand’rue 49.
Pfanner, Denis, rue de Lausanne 73.
Pfanner, Louis, » » 104.
Pfyffer, bijout., rue de Lausanne 83.
Pilloud, Henri, au Criblct.
Vermot, E., mag. horl., rue St-Nicolas.




cartonnages (voir annonce p. 152).
Daler, Lucien, opt, au Gambach.
Favre, Paul, électr., r. de PHôpit. 200.
PLANFAYON
Ræmy, J.-Joseph, rhab., Thalmoos.
MORAT
Horloger s-r habilleur s.
Fleuti, Henri.
Roggen, Louis. Achat et vente d’hor­
logerie genre bon courant.
Ruprecht, Albert.
Cadrans (fabr. de).




Fabrique d’ébauches, finissages et 
boîtes; spécialité de montres en 
métal argenté, doré, nickel et cellu- 
loïde. — Médailles de bronze aux Ex­
positions universelles 1867, 1878 et 
à celle des Sciences appliquées à 
l’industrie, Paris 1879; médaille de 
2e classe, Chaux-de-Fonds 1881; 
médaille dyargent Paris 1889; mé­
daille de vermeil Fribourg 1892, à 
Mont ilier ^ près Morat.
Rüfenacht, S., échapp. cyl. 




















Brahier et Bouverat, rhab.
Canton dn Valais
SÏON




Fitze, Jos., horlog.-rhab. 
Albrecht, Emile, bij.
BRIGUE




























Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Canton <1n Tessin
Guscetti, G.-M., horloger à Ambri.
Manzoni fils & C°, fabr. d’ébau­
ches remont. 11 à 14 lignes.
Arogn»
Spécialité d’une rep. 21” heures 
et quarts simplifiée. Brevet 4838.
Fournit, en blanc, ou mouv. ter­
minés sans boîte, à prix très avan­
tageux.
Mariotta, Emilio, horloger, à Chiasso.











Offizielles Organ des Zentral-Verbandes schweiz. Uhrmacher.
Edité et rédigé par Ch. Graf-Link, à Romanshorn.
Paraît le 1er et le 15 de chaque mois.
Abonnement : Un an, Suisse Fr. 6.— Etranger Fr. 7.50
Six mois, « » 3.— » » 3.75
Trois mois, » » 1.70 » » 2.—
Die .Schweiz. Uhrmacherzeitung est très répandu non seulement en Suisse, 
mais encore à l’étranger. Il a de nombreux lecteurs dans tous les pays. Par 
conséquent, les insertions que l’on fait dans ce journal sont assurées du succès, 
et cette excellente efficacité ne peut qu’engager tous les intéressés à nous 
adresser leurs annonces.
Les annonces, ainsi que les abonnements, sont aussi reçus, aux prix 
originaux, par le Bureau Central de publications horlogères, à la 
Chaux-de-Fonds (A. Maridor, éditeur).




COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE
GENÈVE. 10. Rue de Hollande, 10, GENÈVE
FONDÉE EN 1872
FONDS DE GARANTIE: 16 MILLIONS
L’assurance en cas de décès est le seul moyen de mettre, dès 
le •paiement de la première prime, la famille à l’abri des consé­
quences matérielles du décès prématuré de son chef.
ASSURANCE POUR LA AIE ENTIÈRE
Primes payables pendant toute la vie de l’assuré ou pendant un 
nombre déterminé d’années, capital exigible immédiatement après 
le décès de l’assuré.
ASSURANCE MIXTE
Capital payable au terme d’un délai fixé ou de suite après le 
décès de l’assuré s’il survient auparavant. Cette combinaison, tou­
jours plus demandée, permet à l’assuré de toucher lui-même le 
montant de l’assurance s’il vit encore à l’époque fixée, tout en 
garantissant à la famille le paiement immédiat du capital assuré 
s’il décède avant cette époque.
Tout nouvel assuré peut choisir entre la participation aux béné­
fices et une Assurance contre les accidents garantie par la Com­
pagnie • Zurich » sans augmentation de prime.
Combinaisons diverses. — Rentes viagères
Donnez la préférence aux institutions suisses
AGENTS DE LA COMPAGNIE
Neuchâtel: J.-K. BOSHOTE, avocat.
Ckaux-de-Fonds : HENRI \ VTERHAX.V. chef de l’Usine de 
dégrossissages d’or.
Locle: ED. IIOUKIET, banquier, et CH. ROSSET, agent 
d’affaires.
Fleurier : E. GROSCLAUDE, Secrétaire-cais. de l’usine à gaz. 
Bienne : PAUL BMESCII «fc Cie, banquiers.
Porrentruy : V. HENRY, instituteur.
Sainte-Croix : JACQlTIER-.IU\OD.
Soleure: AD. TSCHAN, notaire.
ANNONCES 93
Société anonyme de joaillerie 
d’horlogerie & bijouterie Junod, Lucens,
SUCCESSEUR DE L.-E. JUNOD
Imcens (Suisse)
La plus ancienne et la plus grande fabrique dans ce genre 
d’industrie, la mieux outillée, occupant plus de 1.000 ouvriers.
Récompenses aux Expositions de Londres 1862 
Chaux-de-Fonds 1881 — Paris 1889 — Chicago 1S93 
San-Francisco 1894 — Yvnrdon 1894.
Joyaux en tous genres, de toute nature et pour n’importe 
quel emploi technique : Tout ce qui se fait pour le mou­
vement de la montre, des pendules, boussoles, télégraphes, 
phonographes, distributeurs d’eau, etc., etc.
PIERRES SPÉCIALES SUR COMMANDE 
et d’après modèles.
FILIÈRES cncrctroiD 
1° Filière à pivots, divisée en 100m“ de m" pour les pivots et en 
10m“ de ",m pour les diamètres extérieurs.
2° Filière à mesurer les ellipses et rouleaux Duplex, basée 
ji sur le 100 "8 de mm.
Achat et vente de pierres fines, brutes et taillées. Ache­
teur en permanence dans l’Inde.
Pierres fines taillées de 1er choix.
| Pierres fines fantaisie de hante valeur.
LUCENSCIA
Nouveauté brevetée
Pierres imitation et doublées avec sujets internés.
94 ANNONCES
— MAISON FONDEE EN 1834 —
GROBET FRÈRES
(Succcss. «le F.-L. <>robet)
"V"_A_ X.I X.I CD JrC/ IB K l
FABRIQUE DE LIMES ET BURINS EN TOUS GENRES GARANTIS
Marque de Fabrique.
Limes et burins en tous genres, variant de 15 mm à 6oomnl 
de longueur, de 11 degrés différents de taille pour horlogerie, 
bijouterie, dentistes, petite et grosse mécanique, serrurerie, etc.





Fabrique de limes fines et burins en tous genres
pour horlogers, bijoutiers, graveurs, etc., etc.
Grande spécialité : limes-aiguilles et rifloirs
ANTOINE GLAIÎUOÎV l’AILLARD
à VALLORBE (Vaud)
FABRIQUE DE LIMES ET BURINS D’HORLOUERIE
Limes fines en tous genres, garanties. — Brunissoirs, grat­
toirs et échoppes pour graveurs. Fraises, rifloirs, aiguisoirs, 
brucelles et rasoirs.
Médaille: Chaux-de-Fonds iSSi. Diplôme: Zurich 1883. Médaille argent: 
Nice 1883 — 84. Médaille argent: Anvers 1885.
ANNONCES 95
jllaison fondée en 1816. -13 Médailles et Diplômes.
Inventeurs brevetés et seuls fabricants de l’IDÉAL et du PEERLESS. 




Ce modèle est PIDÉAL de la perfection et de la simplicité, il possède 
non seulement tous les avantages des anciens modèles, mais en outre nombre 
de modifications de notre invention qui en font la boîte à musique la plus 
complète et la plus durable créée jusqu’à ce jour.
Mouvement du Pecrless.
La Fabrique MERMOD FRÈRES est la plus importante, la plus grande 
et la mieux outillée des fabriques de pièces à musique, elle exporte tous les 
genres de boîtes à musique, ainsi que de nombreuses spécialités brevetées 
en Suisse et à l’Etranger.
Prix-Courant illustré gratis et franco.
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Vallée du Joux AU PONT Vallée de Joux
Envoi du Prix-Courant sur demande
FABRIQUE ®E LIMES
et lietaillage en tous genres 






Vente de joyaux en tous genres.
COMMERCE, EXPORTATION, RHABILLAGE
DAVID BORLOZ
BORLOZ k NOGUBT-BORLOZ, Successeurs, à VALLORBE
Manufacture de limes fines et outils pour l'horlogerie 
et la petite mécanique
Occupe 130 ouvriers et vient de faire Pacquisition d’une nouvelle force 







FABRIQUE DE PIÈCES A MUSIQUE EN TOUS GENRES
CO . W
H 'rH
ri P cS 
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Grandes Boîtes à musique de tous formats.
Spécialité de pièces a cylindres interchangeables.
EXPOETATTOÏT ZE3 ICT T O TJ S JP AL LT S
Prix-courant et catalogue illustré sur demande gratis.
EMILE BATJD
SENTIER (Vallée de Joux)
Montres simples et compliquées en tous genres ; spécialité de rattrapantes 
avec ou sans Répétition. Montres boules pour bijouterie.
Remontoirs depuis 4 lignes.
Réglages de précision.
Genres Français, Allemands, Américains.




Cabinets d’Horloges. — Spécialité de Caissettes à comparti­
ments, glissoir3, etc., etc., à l’usage de l’Horlogerie.
7
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MANUFACTURE D’HORLOGERIE SOIGNÉE & COMPLIQUÉE
HIDEURS FRERES
BRASSUS (Suisse)
Montres simples et avec tous genres de complications, 
nomètres avec réglages de haute précision.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
Récompenses et médailles de premier ordre obtenues 
cienne maison AUDEMARS.
— FONDÉE EN 1811 -•
MANUFACTURE d’HOBLOGEBIE
très soignée et compliquée
AMI LE COULTRE-PIGUET
BRASSUS (Suisse)
Grandes sonneries — Répétitions à minute
Quantièmes perpétuels et phases lunaires
Clironograplies avec compteurs et rattrapantes
Spécialités brevetées de montres avec ou sans répétitions
a chronographes avec les quarts ou cinquièmes de secondes foudroyantes
Accord parfait garanti des grandes aiguilles chronographe et rattrapante 





SPÉCIALITÉ DE BALANCIERS FRAPPÉS
OUVRAGE SOIGNÉ ET COURANT 





Success. de Cuendet, Develay fils et C°
Place du Pont et rue des Arts
Bureaux Ateliers
STE -CROIX
Seuls inventeurs et fabricants de oc Y Universelle », nouvelle boîte à musique 
avec étoufToirs indérangeables et pouvant jouer des milliers d’airs au moyen de 
cylindres interchangeables au prix des plaques des symphoniums allemands.
— BREVETÉ----- MAISON FONDÉE EN 1850 —
Fabrique de Joyaux
pour l’Horlogerie
Ernest Piguct d (ils
BR AS SUS (Suisse) *
Installa lion hydraulique fournissant en gros les joyaux
en rubis, saphir, greiiat
Sertissages en tous genres par procédés mécaniques
Plaques serties aVtâ éoHtrepivots dans toutes les qualités
Levées visibles, roses dîtiniant, rouleaux Duplex*
Ellipses de plateaux triangulaires et demi-lune
Spécialités : Genres Soignés ; empierrages rubis très rouge. Empierragcs 
anglais ; joyaux avec trous olivés.
M55IU39SL
100 ANNONCES
FABRIQUE DE JOYAUX EN TOUS GENRES
Jean Tanner
téléphone LUCENS (Suisse) téléphone
Filières à Tréfiler
Pierres pour compteurs d’électricité, compteurs à eau. etc., etc. 




à TVGELLES (Vaud, Suisse)
Vente de Rubis, Saphirs, Chrysolites et Grenats.
EXPORTATION POUR LE RHABILLAGE 
MAISOÏT ŒPOnNTXDÉE lEZET 1883
Fabrication de pierres pour l’horlogerie
EN TOUS GENRES
PIERRES POUR BOUSSOLES
et objets de grande précision
Pierres pour horloges de marine et chronomètres





Fondée en 1811 par feu L. Audemars père
F. ÂÜDEMÂRS FILS
BRASSUS & GENÈVE
Montres soignées, simples et compliquées en tous genres, 
et chronomètres de haute précision, avec bulletin d’Observatoire.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Récompenses obtenues par Vancienne Maison L. Audemars :
14 Médailles de première classe et Diplômes d’hoiuienr. 
Croix de .la Légion d'iionnciir. Distinctions particulières 
de souverains.




Spécialité «le petites musiques il ressort, 
jouant de un à huit airs.
(EUST PREMIÈRE QUALITÉ
EXPORTATION




Mouvements de montres compliquées en tous genres. — Spécialités de 
•grandes sonneries à quart et à minutes. — Répétitions minutes, quantièmes, 
■chronograph.es, compteurs et rattrapantes.
Spécialité de répétitions quarts et minutes 12 lignes
Diplôme à Zurich, en 188$, pour la valeur et la rareté des 




AUX USAGES DOMESTIQUES ET INDUSTRIELS
Installations generales de chauffage
par l'air, l’eau, la vapeur








23, RUE DES PAQUIS - 9, RUE DE L’ÉCOLE
GENEVE
Fours à fondre et à recuire les métaux 
précieux. — Fourneaux à limailles, avec mou­
fles. — Appareils pour la mise en couleurs.





de Chaux-de-Fonds, Locle, Neuchâtel, Boudry, 
Val-de-Travers et Val-de-Ruz.
OBJETS D'ART ET D’INDUSTRIE, OPTIQUE
Jules H O < IE FILS, Opticien
Place Neuve CHAUX-DE-FONDS Place Neuve
Assortiment complet de lunettes et pince-nez pour toutes les vues, à tous prix.
Jumelles thédtre, campagne ; longues-vues, etc. -- Rhabillages. 
Nouveaux modèles de lampes torchères.
20 °|, d’escompte sur tous les articles d’argenterie et de bijouterie or, et 10 °|0 sur les 
Alliances or 18 karats, ouvrantes et non ouvrantes.
.104 ANNONCES




Fontes sur tous modèles, en laiton, bronze, 
cuivre, zinc, étain, nickel, bronze d’aluminium, 
de silicium, etc., etc.
FONDERIE D’ART
Ateliers de ciselure et de modelage
Seule grande installation moderne de fonderie 
en Suisse.
Fabrique de Tubes a o, laiton, étain, nickel
étirés ou brasés de tous diamètres. 
Lustres et appliques pour l’électricité.
EXECUTION DE TOUS TRAVAUX
se rattachant à l’industrie mécanique du cuivre 
en général.
ANNONCES 105






or, argent et acier
ANCRE & CYLINDRE
QUALITÉS FINES ET BON COURANT
SPÉCIALITÉS :
MON-TEES .A. A-IDsTCIRCE
12 à 15 lignes et iS à 21 lignes
ZMZOZCsTTIRCES A. CSTULUCsTIDIRCE 
de 10 à 16 lignes
Rcpcütions - Secondes indépendantes - Clironograplies
CHRONOMÈTRES
avec bulletin de marche de l’Observatoire
106 ANNONCES
J. UEBERSAX
21 a, Rue Léopold-Robert, CHAUX-DE-FONDS
Diplômé a VExposition nationale suisse cVhorlogerie, a la Chaux-de-Fonds, i88r
Fabrique de boucles, pendants, canons-olive et couronnes 
soignées. Or, Argent, Métal et Acier 
— En tous genres et à tous titre© —
Usine pour le laminage et découpage de plaques de toutes grandeurs 
Fabrique d’aiguilles de montres en tous genres
EDOUARD BOULOT
SUCCESSEUR DE BOIDLOT FRÈRES
13, Rue du Parc - CIIAUX-DE-FOMIS - Rue du Parc, 13
Aiguilles Louis XV, Louis XVI, Orientales 
et à pierres, etc., etc. Aiguilles magiques, haute nouveauté.




POUR TOUS GENRES DE MÉCANISMES
Posages, Travail soigné
A. MEYLAI - ROCHAT
Orient - de - l’Orbe
(Vallée de Joux, Vaud)
LOUIS REETAUD
Serre, 22 - CHAUX-DE-FONDS - Serre, 22
Fabrication de pierres Fines en tous genres pour horlogerie. 
Vente de perçages et Diamants. 
ASSORTIMENTS CYLINDRES ET BALANCIERS 
Balanciers compensés et façon compensés.
ÉCHAPPEMENTS CYLINDRES — PITONS BREGUET
ATELIER DE RHABILLAGES
ANNONCES 107
PERRET & C,E *
B^.2>TQ/XJTEK,S
LA CHAUX-DE-FONDS
9, Rue Léopold Robert, 9
Recouvrements sur tous pays
Négociation de valeurs O’
Comptes de chèques et
Comptes courants Yt°
Chèques et traites sur toutes places 
importantes
Exécution a’ordres de bourse sur les .









Monnaies or et argent
£> -------
VENTE
Crÿt d’or et d’argent préparé
Q à tous titres et de toutes dimensions
5v
OR FIAI POUR DOREURS
---- SXS/c/S-----
* PERRET & CIE




56, Rue de la Demoiselle, 56
OP »
dm&l
c m J9^ 'ms jêl - :■» je . ap €> nr □» si»
Cadrans métalliques en tous genres. Dorure, Argenture, Spécialité de 
dorages en couleurs sur fonds de boîtes. Emaux photographiques, sur 
cadrans émail, fonds de boîtes, broches, etc. Portraits émail, garantis inal­
térables pour monuments funèbres, etc.
ARTHUR BORLE-FAVRE
37, Eue du Temple Allemand, 37 
CHAUX-DE-FOUDS 
FABRICATION DE CADRANS SOIGNÉS
Spécialité de cadrans secondes creusées polies, remplaçant 
très avantageusement les rapportages. Spécialité de cadrans 
pour la montre sans aiguille. Découpage de guichets et 
phases de lune.
Ancien élève de l’école polytechnique fédérale. — Délégué de la 
Confédération suisse aux Congrès de Paris de 1878 et 1880 
pour la protection de la propriété industrielle. — Maison fondée 
en 1877.
ANNONCES 109
* è -îf •> 4 <■ 4 •> 4 •;'(• 4 «sX
FABRIQUE D’HORLOGERIE








CACHE-POUSSIÈRE, CERCLES, AGRANDISSEMENT, ETC,
J. D EBE OT & (7
Successeurs de JULES DEBROT 
12, RUE DDEJ Xi’ZEürVIETRS, 12
CHAUX-DE-FONDS




. Marques de Fabrique
Dessins a Modèles.
Bureau: rue Fritz-Courvoisier, 3 
Fabrique de raquettes et coquerets finis
ROCHAT
Le Pont (Vallée-de-Joux)
PIERRES ET CONTREPIVOTS 
Ecuelles, tenons, chevillots 
Empierrage de coquerets et chatons
Canons. — 1 loues et ressorts
DÉCOUPAGES EU TOUS C3-E31srS.T]S
ANNONCES fil
$ FABRIQUE DE CARTONNAGES $
En tous genres
|i. LPO|IOl(l tl'UVI1 I
|#j LANDERON (Neuchâtel) W
A Succursale : rue du Doubs 103. CHAUX-DE-FONDS $
B# SPECIALITES :H H
^Cartons d’emballage pour l’horlogcriefi
L#J Etuis de bijouterie et cartons satin chiffonné w
IMl
W BOITES DE TOUTES FORMES ET QUALITÉS W












ATELIER DE GRAVURE ET GUILLOOHES
NÜMA TRIPET
DÉCOEATEUE
— 81 KIIE 1)U PARC 81 —
LA CELATTX-DE-FOaSrDS
Fonds frappés sur or, argent, métal et acier. 
Peinture et gravure en tous genres. 
Décors de boîtes. — Spécialité de nielle. 
Or incrusté sur argent et acier.
Or frappé sur acier.
Léopold-Robert 1/ a — U CI1AUX-DE-F0NDS
EABBIQTJE IDIE
PENDANTS, ANNEAUX, COURONNES ET CANONS-OLIVES
OR A TOUS TITRES ET EN TOUS GENRES
Spécialité d’Assortiments ovales et facettes
Articles sans soudure
Usine à vapeur. Téléphone N° 132
FABRIQUE D’AIGUILLES DE MONTRES
OSO AK W I 11 Z
24, rue du Grenier, CHAUX-DE-FONDS
Grand assortiment de Poires, genres anglais, allemands & espagnols
BOSTON - POIRES MASSIVES POUR LES INDES - ROSKOPE
AIGUILLES LOUIS XV ET A PIERRES EN TOUS GENRES 
Spécialité d’aiguilles genres américains en Poires Louis XV, etc. 
pour calibres Waltham et Elgin.
Grandes et Petites Secondes. 
CHRONOGRAPHES, QUANTIÈMES, COMPTEURS, etc. 

















Premières qualités 3/4 platines ancre anglais de 13 à 20 lignes
MONTRES DE TOUTES COMPLICATIONS
FONCTIONS GARANTIES
CHRONOMÈTRES DE POCHE
avec Bulletins d'Observatoires suisses et étrangers
MONTRES ANCRE PATENTÉES
ZEÜTTIET CTOTTIEôS 's/0 
19 et 21 lignes, dites « O etom ères »
avec applications pour boules, pendulettes, articles de fantaisie en toutes 
grandeurs, etc., avec ou sans quantièmes. Réglage garanti.
Récompenses obtenues :
Paris 1878: Mention honorable.
Chaux-de-Fonds 1881 : Médaille de ire classe.
Zurich 1883 : Diplôme.
Paris 1889 : Médaille d’argent.
Chicago 1893, Médaille et Diplôme.
Mention spéciale pour obtention de 12 certificats classe A 














Spécialité de Répétitions, Chronographes, Automates et Quantièmes, 
système perfectionné.
FABRIQUE D’AIGIIILIES DE MONTRES
Ancienne Maison Antony Bovy
EDOUARD BOVY, Successeur
14, Rue des Granges, CHAUX-DE-FONDS
Médailles Argent et Bronze Diplôme Mentions honorables
CHAUX-DE-F0ND8 1879-81. ZURICH 1883. PARIS 1867-78-89.
Aiguilles Heures et Minutes, Petites et Grandes Secondes. 
Quantièmes, Découpages pour horlogerie. Médaillons, jeu de dés.
Commission. — Exportation.
RÉGLAGES BREGUET ET PLATS
FABRICATION DE PITONS BREGUET EN TOUS GENRES 
AMEZ-DROZ & CIE
BUREAU : Promenade 11 — ATELIERS : Rocher 20.
LA CHAUX-DE-FONDS
CONSTRUCTIONS DE MACHINES EN TOUS GENRES
pour horlogerie, petite mécanique, etc.
Mandrins concentriques syst. Piguet 
Brevet Suisse 7444. — Brevet allemand D. R. P. 75308 
Règles automatiques à l'aire les hücliures
Brevet 7543 — Breveté S. G. D. G.
PLANS ET DEVIS
MARIUS PIGUKT, au Brassus (Suisse)
TJ t i 11e liyclranliii 11 e clu T2.och.ex*
ANNONCES 115




SO, llue du Doubs, 89
SPÉCIALITÉ DE CADRANS, PLAQUETTES
pour fonds de boîtes et bijouterie
EN ÉMAUX TRANSPARENTS
sur plaques gravées, frappées et guillochées de toutes nuances
richement pailloxmés
Brevet + N° Brevet + N° 502
MODÈLES ET MARQUES DE FABRIQUE DÉPOSÉS
PRODUITS DE BON GOUT
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
médailles
aux Expositions de la Chaux-de-Eonds, en 1870 et 18S1
MÉDAILLE ET DIPLOME




25, Rue Léopold Robert, 25
CEC.iLTTIXl-IDlE-IF’OIsriDS
Montres or et argent
EN TOUS GENRES ET POUR TOUS PAYS
R;É PÉTITIONS — CHRONOGRAPHES
Spécialité de petites pièces fantaisie pour DAMES depuis 6 lignes
NOUVEAUTÉ — PEINTURE — JOAILLERIE
DÉCORS RICHES ET VARIÉS
OUTILS, FOURNITURES D’IIORLOGERIE
EXPORTATION POUR TOUS PAYS
SCHANZ FRÈRES
Successeurs de Frédéric GONSET
Rue Neuve, 14 et IG — C1IAUX-DK-F0NDS — 14 et IG, Rue Neuve
Dépôt des aciers laminés de la fabrique Jacottet. — Acier, cuivre, 
laiton, nickel, pour tous usages. — Creusets et matières pour la 
fonte des métaux. — Outils en tous genres pour horlogers, bijoutiers, pour 
la fabrication et le rhabillage — Chaînes argent, métal et doublé.
Magasin de détail: Rue Neuve, 14
ANNONCES
Æflîciûfitê beMüntrr










Zll R.ICH 1883 
Anvers 1885 
Pa RI S. I 889 .
par procédés mécaniques





GRANDEURS : 14, 19 ET 21 LIGNES
sur tous genres de boîtes
Se méfier des imitations et contrefaçons.
118 ANNONCES
Kocher, Hànni et Künzli
FABRIQUE D’EBAUCHES ET FINISSAGES REMONTOIRS 
Calibres spéciaux et courants en qualité soignée







Fabriqne d’iiorlogerie en blanc





Orient de l'Orbe - Vallée de Joui
Mouvements pour montres compliquées.
FABRICATION ET POSAGE DE MÉCANISMES EN TOUS GENRES
Répétitions à 1 h, 5 minutes et minutes, avec chronographes
Clironograplies simples et avec compteur de minutes
Rattrapantes - Quantièmes
FOURNITURES DIVERSES, etc.
Dix brevets differents pour systèmes nouveaux simplifies. 
MEDAILLES: Soc. Arts Genève 1889; Expos, universelle Paris 
Acad, nationale Paris 1890.
Chaux-de-Fonds : Ls-Ele Jaquet, rue du Collège. 
Pont-de-Martel : Numa Perrin-Calame.
Représentants :
ANNONCES 119




Une Neuve, 2 CIIAUX-DF-FOIVDS Rue Neuve, 2
REPRÉSENTANT
de la.
Fonderie BOULAT & MJÉCIIE de Reconvillier
Laiton, cuivre rouge, chrysocale et nickel en planches, 
bandes, tringles, fil et rondelles.
ACIERS en planches et en bandes pour ressorts, taillages et boîtes ; 
en tringles et en blocs pour poinçons et étampes ; en fil pour 
vis. etc. _ _ _ _ _ _ _
Dépôt des émaux Giueston, GuilUert, suisse et anglais, en toutes couleurs
Spécialité d’articles pour fabriques d’ébauches, monteurs de boîtes, 
fabricants de cadrans, doreurs, nickeleurs, graveurs, polis­
sages et finissages de boîtes, etc.
CREUSETS
en tous genres
FOURNAISES à émailler, à fondre et pour essais ; 
moufles et plateaux.
DROGUERIE HORLOGÈRE
Articles pour usines, courroies, huiles, graisses, etc.
TÉLÉPHONE
120 ANNONCES
Fabrique d’aiguilles «le montres.
Vve DE PAUL BERTHOUD
SI, RUE DU PROGRÈS, 51
CHAUX-DE-PONDS
Grand assortiment d'aiguilles Poires genre anglais 
et Poires américaines, soignées et ordinaires 
Aiguilles Louis XV variées 
Fantaisies à pierres, différents modèles. 
Roskopf, Chronographes, Quantièmes, Compteurs, 
Chinoises, etc.
Grandes et petites Secondes. 
Découpages d’heures pour cadrans métalliques. 
Fabrication soignée de tous les genres de crochets 
pour ressorts de barillets. Système américain. 
COMMISSION — EXPORTATION 
Découpages de pièces diverses sur modèles.
FABRIQUE D’HORLOGERIE EN BLANC
SENTIER (Vallée de Joux)
Mouvements pour montres compliquées
Spécialité: Répétitions en tons genres
système de décrochement breveté
Fabrication de pièces détachées pour l’horlogerie
Procédés mécaniques. — Interchangeabilité
FORCE MOTRICE
POSAGE DE TOUS GENEES DE MÉCANISMES
».Oyclomètre .. MA SOOTTE
























verstes, etc.). Le 
mécanisme, ac­
tionné par la roue 
directrice, ne peut 
se déranger, à quel­
que vitesse que 
l’on marche, et n’est 
en aucune façon 
influencé par les 
trépidations. Les 
indications se lisent 
très bien de la 
selle. Il fonctionne 
sans frottement et 
sans bruit et ne 
nécessite aucun en­
tretien.
Enfin, point des 
plus importants, il 
se règle à toutes 
les grandeurs de 
roues. Le poids du 
compteur complet 











FABRIQUE D’AIGUILLES DE MONTRES EN TOUS GENRES
83, Rue de la Demoiselle — CHAUX-DE-FONDS
Aiguilles soignées et ordinaires, ii pierres et JLouis XV
POIRES GENRES ALLEMAND, ANGLAIS ET AMÉRICAIN
Chronographes, Quantièmes, Compteurs
SPÉCIALITÉ DE GRANDES ET PETITES SECONDES
EXPOETATIOU
spcciaiitéde Quantièmes fabrique d'horlogerie compliquée
varies et douïlo face
en tous genres




d’heures, concentrique LA CHAUX-DE-FONDS
et double face Succursale
Genre turc a. MOR FE AU (Doubs)
Chronographes
simples et compteurs
Montres 24 heures, auto­
matiques et autres
BREVET + 7922
Grande Trotteuse au centre 
Montres garanties
ATELIER DE DECORATION
de boîtes or et argent pour tous pays
SPÉCIALITÉ DE DÉCORS AMÉRICAINS 
Le seul atelier faisant bien ce genre
A. NICOLET
Progrès 14 - CHAUX-DE-FONDS - 14 Progrès
FABRIQUE D’HORLOGERIE EN TOUS GENRES
SPÉCIALITÉ POUR L’ALLEMAGNE
ALBERT DREYFUSS
SUCCESSEUR DE NI. SILBERSCHIÏIIDT & CIE
2,f, 'I\ue Léopold L{obert, 24
CHAUX-DE-FONDS
ANNONCES 123



























3 Charrière — LA CHAUX-DE-FONDS — Charrière 3
SÆy HORLOGERIE SOIGNÉE ô- GARANTIE
Montres géographiques aiitiiiiagnéliqiies, Olironographes, 
Compteurs, <tuautiéiiies
L7HIPPOMÈTBE
Montre servant à mesurer le terrain parcouru à cheval. Indispensable 
à tout cavalier.
Brevet 5857
FABRIQUE DE BOITES OR 
en tous genres et à tous titres par procédés mécaniques
IP .A. IJ IL ED. O .A IR, INT .A. IL.
Boulevard de la Fontaine 4, LA CrîATJX-DE-FO!NDS
Spécialités de boîtes économiques
BREVET N° 6135
Cache-Poussière servant de fermeture à la cuvette métal et glace sous 
cuvette, ce qui permet de réaliser une économie de matière précieuse tout en 
renforçant la boîte.
-- TÉLÉPHONE - - TÉLÉPHONE -
Fabrication et posages de mécanismes
en tous genres
ZETTO-. O-A-IEPT
Orient de l’Orbe, Vallée de Joux (Suisse)
Spécialité de chronographes, compteurs, rattrapantes et quantième.
Découpages, Fraisages et Contournages
«le pièces pour tontes espèces «le mécanismes
J.-A. GLARDON-GACOND
VAXjXjOÜBE
SPÉCIALITÉ DE CONTREPIVOTS-ROSES (taillés à facettes) 
CONTREPIVOTS SOIGNÉS
Roses saphir et rubis pour décoration de boîtes









La CliailX-dc-Foilds (Suisse) 
ZDIZPLOIÊÆIES :
Expositions de Zurich, 1883 ; de la Chaux-de-Fonds, 1881.




Métal, Acier, Or et Argent
& O b l-
126 ANNONCES
Médaille Exposition universelle Paris 18S9. 
Chicago 1893
La maison a exposé pour la première fois.
PEBBET Frères
Doubs 157. CHAUX-DE-FONDS
— EXPORTATION - Maison fondée en 1857 - COMMISSION —
Force motrice et procédés mécaniques. Outillage moderne et perfectionné, 
permettant de fournir rapidement et avec régularité. — Fabrication de ressorts 
de montres en tous genres et pour tous pays dans des dimensions métriques pré­
cises ne nécessitant aucune retouche par l’horloger. Spécialités de ressorts pour 
chronomètres et montres de précision. Ressorts renversés, ressorts libres, ressorts 
anglais et américains, ressorts à plaquettes. — Ressorts pour réveils, bottes à 
musique et chronométrie scientifique. Compteurs. Confection et posage de tous 
genres de brides-crochets supprimant l’arrêtage. — Fabrication de calibres aux 
hauteurs et grandeurs perfectionnés. Lames d’acier pour toute industrie. — In­
venteur du ressort à crochet d’une seule pièce brevetée No 6063.
J. MEYLAN - TRUAN & FILS
SENTIER (Vallée de Joux)
ZEÏOZR.LOGI-IEilR.IIE
soignée et compliquée
Procédés mécaniques. Interchangeabilité. — Force motrice.
Répétitions en tous genres. — Grandes sonneries. — Chron ographes. — 
Compteurs. — Aiguille rattrapante. — Quantièmes simples et perpétuels.
Spécialités : ltépétit. 1/4 et minutes, sav. 19 lignes 
avec et sans chronogr., calibre breveté. Kep. 1/4 et min., 
sav. nickel 13 et 14 lignes.
Fabrication de mécanismes en tous genres par procédés mécaniques.





Pour la fabrication du
BUREAUX ET MAGASINS:








iPendules . Aw !
Pièces\eveiisrÆ.'-r’. .<
ià plus grande fabriqi
■„ de
XVeRRESibMqN^











LA CHAUX-DE-FONDS, 32. rue Jaquet-Drcz, 32
128 ANNONCES
6>ooo 300000000000000000000000009
I FABRIQUE DE CADIÎANS ÉMAIL 8






76, rue de la Paix, 76
lil CHAÜX-DE.FOÎÏDS
SPÉCIALITÉ DE CADRANS NOUVEAUTÉ





EA CHAUX-DE-FONDS — 94, rue du Parc, 94
fabrique de boites acier et métal
Spécialité de Balanciers et Laminoirs 
Machines à frotter brevetées
Réparations d’outils en tous genres
SPÉCIALITÉ :
Fabrications, Réparations, Transformations 




13 Charterhouse St-Holborn Yiaduct
Londres E. C.
SUPER FILS II' C'
NICOLE! FILS & C
71 lîne de la Demoiselle 71
XJ /
Premier prix pour chronomètres de poche obser­
vés en 5 positions pendant six semaines à l’Obser­
vatoire cantonal de Neuchâtel pour l’année 1890.
Les deux premiers prix même classe et le 2™u 
prix, bulletin d’un mois pour 1893.
SPÉCIALITÉS :
Chronomètres, Chronographes simples, Compteurs et 
Rattrapantes
— Brevet 4- 4821 -115 —
130 ANNONCES
il fii blii
Parc 41 - CHAUX-DE-FONDS - Parc 41
Plans Devis
S’Ô. JiL
TRANSMISSIONS AVEC PALIERS PERFECTIONNÉS
Spécialité de Balanciers à friction. Balanciers à bras.
Installation complète d’usines.
OUTILS ET MACHINES EN TOUS GENRES POUR L’HORLOGERIE
ÉTUDES Slllt TOUTES IDÉES MUVELIES 




Spécialité de chronographes brevetés avec compteurs de minutes et rattra­
pantes. — Taillages de roues pour chronographes. —Découpages de pièces en 
tous genres et entièrement finies pour tout genre de mécanisme.
FABRIQUE DE PAILLONS
OR, ARGENT ET PLATINE
18-20 Rue du Rocher 18-20 
CHAUX-DE-FONDS
OUTILS é FOURNITURES D’
Uhr-Fournituren nnd WerJezeug-Handlung en gros 
W ATCH-M ATERIALS & TOOLS WHOLESALE
RENOUD&BR0DBECK
17, Rue Daiiicl-Jeaiiricliard. 17
CHAH IXAIŒAF'OIISnDS
EXPORTATION POUR TOUS PAYS - COMMISSION










61, Serre CHAUX-DE-FONDS Serre, 61
Montres ancre 13 à 30 lignes avec et sans bulletins de marche. Chronographes 
simples, compteurs et rattrapantes. Quantièmes. Mouvements entrant dans les 
boîtes américaines. Genres anglais, genres allemands, genres français.
ATELIER D’ÉMAILLAGE DE BOITES DE TOUS GENRES
DAVID ZE3I
Demoiselle 94 — CHAt!X-I>E-FOM>S
Spécialité de peinture et façon joaillerie.
FILETS, TOUR D’HEURES OR ET ARGENT, etc. 
FOURNITURES D’HORLOGERIE EN GROS ET DEMI-GROS
OSCAR DVCTTXjLIEIR,
Fritz-Courvokier li, La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier 11. 
COMMISSION - EXPORTATION
Toujours grand assortiment :
Arbres de barillets.









Pignons en tous genres.
Raquettes brutes, polies.
Ressorts de montres de différentes 
qualités.
Rochets.





Outils a arrondir — Tours a pivoter — Cabroks émeri — Limes — Man­
ches pour limes — Papier émeri — Toile émeri — Rouge a polir — Verres de 
montres au prix de fabrique ■ - Papier rouille.
Expéditions promptes, soignées pour tous pays.
Prix extrêmement avantageux TJUd
Prix-courant adressé franco sur demande.
fFABRIQUE D'HORLOGERIE EN TOUS GENRES
CHRONOMÈTRES-TOURBILLON 
Spécialité de montres de dames ancre et cylindre depuis 7 lignes
GIRARD-PERREGAUX & C
8, Rue du Pare, 8
CŒI.A.TTIXI-IDIE-IF'OIÿriDS
IE
Médaille d’or Exposition universelle Paris 1889











Usines Je la GURZELEN à Bleue
LOUIS BRANDT ET FRERE
anciennement Louis BRANDT et Fils
Maison à la
CH1UX.DE.FOBTDS
r>7, Rue, Léopold Robert
ACHAT VENTE
MAISON A PARIS: 20, Rue Richer
Exposition universelle de Paris 1889, Hors concours 
Membre du jury
81, Rue du Parc CHAUX“DE"FONDS Kne ,,u Parc- S1
BOITES FACETTES OR, ARGENT, MÉTAL & ACIER
en tous genres
Réhauts indépendants brevetés.
Hrevet fédéral N° 1927.
FRITZ JEAXRICHARD
Chaux-de-Fonds — 82, RUE DE LA DEMOISELLE, 82 — Chaux-de-Fonds
Atelier: ECOLE D’HORLOGEKIE
Enseignement : Echappements ancre, cylindre et bascules ; repassages et




Fournituren u. Werkzeugeflir Uhr- 
macher en gros.




17, RUE DU PARC, 17
OUTILS & FOURNITURES DTIORLOGERIE
Outils pour bijoutiers, orfèvres, graveurs, mécaniciens, etc. Dépôt des limes Proutat, 
Glardon, Borloz, Vautier, Weité et autres. Outils Uoley et Lorcll Schmidt & Cic. Verres 
de montres. Grand choix de pièces détachées pour mécanismes de remontoirs.
VENTE EN GROS -
Arnesi e Forniture d’Orologeria ail’ 
ingrosso
COMMISSION — EXPORTATION
Æ Herramientas y Fornituras para Relo-










Usines le la GDRZELEN à Bienne
LOUIS BRANDT ET FRERE
anciennement Louis BRANDT et Fils
Maison à la
CHlüX-DE-rOJDS
r>7, Rue Léopold Robert
ACHAT VENTE
MAISON A PARIS: 20, Rue Richer
Exposition universelle de Paris 1889, Hors concours 
Membre du jury
Ernest
SI, Rue du Parc CHAUX-DE-FONDS 1» '>» ^ si
BOITES FACETTES OR, ARGENT, MÉTAL & ACIER
en tous genres
Réhauts indépendants brevetés.
Brevet fédéral N° 1927.
FRITZ JEiNBICHABD
Chaux-de-Fonds — 82, RUE DE LA DEMOISELLE, 82 — Ch.aux-de-Fonds
Atelier: ECOLE D’HORLOGERIE
Enseignement : Echappements ancre, cylindre et bascules ; repassages et
remontages. — Enseignement de la théorie pratique.
Fournituren u. Werkzeugefiir Uhr- 
macher en gros.




17, RUE DU PARC, 17
OUTILS & FOURNITURES D’HORLOGERIE
Outils pour bijoutiers, orfèvres, graveurs, mécaniciens, etc. Dépôt des limes Proutat, 
Glardon, Borloz, Vautier, Weité et autres. Outils Boley et Lorcll Schmidt A Cic. Verres 
de montres. Grand choix de pièces détachées pour mécanismes de remontoirs.
VENTE EN GROS COMMISSION
Arnesi e Forniture d’Orologeria alF
ingrosso Mirl"e
EXPORTATION


















FABRIQUE D’AIGUILLES DE MONTRES
EN TOUS GENRES POUR ET L’EXPORTATION
KAUFMANN FRERES
— i^u:i uu:ii (!Siiiw«e) —
Maison, fondée en 1S50
Spécialité de Louis XV — Renaissances — Orientales ciselées avec et sans pierres
Aiguilles gothiques et contre-poids, dessins variés. — Poires anglaises. — 
Fleurs de lys. -- Chinoises. -- Duplex, Roskopf et flèches en composition. -- 
Poires et Breguets. -- Petites secondes. — Doubles tours d’heures. -- Double 
effet. — Grandes secondes indépendantes, soignées et ordinaires, etc., etc. -- 












FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
42-44, Léopold-Robert CHAUX-DE-FONDS 4244, Léopold-Robert
Usine à vapeur à Cernier.
Médaille à VExposition universelle de Paris 1889.
MenWes Mes et courants Je tons styles
Salons, Chambres à manger, Chambres à coucher 
LITS COMPLETS
RIDEAUX, DÉCORS, TENTURES, TAPIS, 
ÉTOFFES POUR MEUBLES, 
PASSEMENTERIES, CRINS ET PLUMES
AMEUBLEMENTS D’HOTELS ET PENSIONS
Albums, dessins et devis à disposition
Les envols sont laits franco <le port et d’emballage en 
gare destinataire pour tonte la Suisse.
OUTILS & FOURNITURES D’HORLOGERIE EN GROS
OUTILS POUR GRAVEURS ET BIJOUTIERS
DÉPÔT ODE "V E E. E E S EE TÆ O ET T E E S
1

















5, Rue «1*5 l’Hôtel-de-Yille, 5
LA CHAUX-DE-FONDS
Traitement et obturation des dents
Soins de la bouche
Extraction .sans douleurs
au moyen des
IPIROCDÉIIDIÉS LES IPXjTJS ouveaux
Protoxyde d’azote, chlorure d’Ethyle, cocaïne, etc.
de
DENTIERS PARTIELS ET COMPLETS
avec garantie pour la bienfacture
CONSULTATIONS
tous les jours dès 9 heures du matin à 5 heures du 
soir, les dimanches et jeudis exceptés.
TÉLÉPHONE 3Sr° 156 
En cas d'absence de la localité, les travaux de la 
prothèse se font par un mécanicien-dentiste.
ANNONCES 141
W. HUMMEL FILS
30, RUE LÉOPOLD-ROBERT 30
CHATJX-DE-FO^DS
OUTILS & FOURNITURES POUR TOUTES LES BRANCHES DE L'HORLOGERIE
CUIVRE, LAITON, NICKEL, CHRYSOCALE, ZINC, ÉTAIN 
Spécialité pour monteurs de boîtes, fabricants de cadrans, 
graveurs et guillocheurs, fin. de boites, doreurs, etc. 
FOURNITURES POUR USINES, MACHINES A VAPEUR & SCIERIES
Huiles pour machines et cylindres.
GRAISSES POUR TRANSMISSIONS & VOITURES 
COURROIES EN CUIR, BALATA & COTON 
CORDES EN CUIR ET EN BOYAUX DE TOUTES DIMENSIONS 
LANIÈRES, RATTACHES, AGRAFAS, ATTACHES BOUDARD 
Scies circulaires et à eau 
L I MES, et c.
— GROS — EXPORTATION — DÉTAIL —
Eberhard et Cie
Chaux-de-Fonds
32, Rue Léopold - Robert 32
’- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Achat et vente d’horlogerie 
Fabrication spéciale de Chronomètres 
et montres soignées
Spécialité powg U Allemagne et l’Italie.
142 ANNONCES




Médaille d'argent Berne 1857
Diplôme Zurich 1883
SPÉCIALITÉS :
CARTONS D’EMBALLAGE POUR HORLOGERIE
Boites le toutes loues et palités
pour
Pharmacie, Bijouterie, Parfumerie, Confiserie 
Chocolaterie, etc.
Cadres pour insectes
avec fend tourbe, vitrés ou en carton
EJMBALLAGES
ordinaires pour toutes industries
Cartonnages de luxe 
Dorure et Estampage
Werkzeuge und Furnituren aller Gattungen für TJhrmacher, 
Goldarbeiter, Mechaniker, etc.
Tools and materials of everj description for watchmakers, jewellers, etc., etc.
Forniture e Utensili per Orologiai, Orefiei, 
Meceanici, etc., etc.
OUTILS & FOURNITURES D’HORLOGERIE
Commission, Exportation pour tous pays
HILIPPE
LE LOCLE (Suisse)
Téléphone No iS. Adresse télégraphique : Erauf Eocle.
VERRES DE MONTRES, POSAGE & GROS
I*rix de fabrique
SPIRAUX TREMPÉS & MOUS
des fabriques Lut/., Guye, Bæhni
Outils et tours perfectionnés
des fabriques renommées de Glashütte, Francfort s./M. 
Esslingen, etc.
ACIERS ANGLAIS, QUALITÉ SUPÉRIEURE
Limes petit et gros volume pour mécaniciens et usines
ALUMINIUM, CUIVRE, CHRYSOCALE, LAITON, NICKEL
Emeri pour ressorts et lamineurs.
Soudure d-Aluniinium, procédé I^ançon








FABRICATION PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES





12,13, 14, 18, 19, 20, 21 lig.
MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE
ANNONCES 145
H.-L. SIMON
18. Rue du Manège, CHAUX-DE-FONDS 
Assortiments et fournitures remontoirs. 
PIÈCES DÉTACHÉES 
Découpages, limages de ressorts bascules. 
EXPORTATION
Atelier de Mécanique.
Entreprise de toutes machines d’après plan
PAUL HUMBERT-DROZ
81, rue du Parc — LA CHAUX-DE-FONDS — rue du Parc, 81
Pinces en bronze et fonte pour machines et tours de monteurs de boîtes. 
Spécialité : Burins à forme pour boîtes à la machine et à la main. 
Etampes pour boîtes. - — Ebauches et pièces d’horlogerie. 
Poinçons et assemblages. — Rhabillage d’Outils.
Rouleaux de laminoirs plats et à formes.
Ouvrage soigné et garanti.
Clinux-de* Fonds
FABRIQUE D’HORLOGERIE
Montres or, argent et métal
simples et compliquées
Fabrique d'IIorlogerie pur procédés mécaniques
Spécialité de Montres échappements ancre, remontoirs 
et boites interchangeables — Nouveau système breveté.
MACHINES A RÉGLER LES MONTRES



























WILLE, SCHMID & CIE
CHAl!X-»E-FOS»S











Comptoir général de Vente
DE LA
Montre ROSKOPF
Qualité supérieure obtenue par des procédés mécaniques, 
les plus nouveaux.





Nota. — L’astérisque devant l’adresse indique le téléphone.
Fabricants et Négociants
Fabricanten itnd Hdndler.
Aubert fils, Paix 39.
Aubry, Irenée, Manège 16-18. 
Baillod-Robert, L.-Ph., Serre 36. 
Bailly, J.-P.-Sylvain (court.),Grenier 30. 
Balanche, A., Temple allemand 21. 
Bandelier, Eugène, Progrès 14. 
*Barbezat, F.-L., Promenade I. 
Bataille, Marcel, Nord 163.
Baumann, H., Parc 46.
*Béguelin, Ed. (négociant), Paix 19. 
Benoît, Alcide, Charrière 1.
Benoît, Alphonse, Charrière I.
Benoît, Jules-Emile, Serre 97.
Benoît, Léon, Prom. 11. 
Bernard-Bonsack, J., Chapelle 23 
Beurret, Ad., Dem. 36.
Billon-Calame, J., Fritz-Courvoisier 10. 
Billon-Humbert, Arnold, Pont 11. 
*Bloch, Joseph, négoc., Dl-Jeanr. 21. 
*Bloch, Michel et Cie (en t. g. ctp. 
t. pays), PI. Neuve 6.
BLUM. Maurice. Léop.-Rob. 70.
Procédés mécaniques. Montres pour 
dames. Genres courants et haute 
fantaisie.
Blum, S. (courtier), Léop.-Robert 68.
et Irères Meyer, Léo- 
pold-Rob. 39.
Boiteux, Charles, PI. Neuve 5* 
Bonsack, A. (marque de fabrique 
ABk), Chapelle 23.
Bourquard, Jules, Serre 45. 
Bourquin-Champod, C., Temple alle­
mand 75.
Bourquin-Jaccard, Albert, Paix 43. 
Spéc. de petites pièces remont. or.
et Kenel (fabri­
cants d’horl. or, argent et métal, clef 
et rem.), Paix 17.
BrailLtrcI. €1., rue Léop.-Rob.
25 (voir annonce page il6). 
*Brandt, Ls-Hi, successeur deRobert- 
Brandt et Cie, Promenade 2. 
:i;Brandt, Louis et frère, r. L.-R. 
57, anciennement Ls Brandt et fils, 
succursale de l’Usine de la Gurzelen à 
Bienne (voir annonce page 134). 
:5:Braunschweig et Hirsch, r. Léop.-R, 
30. Spécialité de genre allemand. 
*Braunsch\veig, les fils de L., Serre 22.
|||^^ II
IIir Fabrique d’Horlogerie ^ 1
mr PAUL DITISHEIM'
11, Hue de lu Paix
[fj/ CHAUX-DE-FONDS Y
cENTRES B I J O U X
LA 11 n t res cy 1 i n <1 re -le 5 à 13 1 i gà
Montres ancres depuis 7 lignes ‘il
! N Genres anglais et Glashlitte Æ !en toutes grandeurs H
■|
linvJlü'lw
jjfes. CHItOXOMlbTRES ^ 
i ancres 11llllllill
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*Bregnard, Paul (court.), Serre 34.
*BREITLING, LEON, b. du p.châ-
teau 17 (voir annonce page 137^). 
Bridler-Schœpf, A., Dem. 55. 
Bpnnner Vve, Albert. Tem­
ple allem. 45.
Buchel-Datwyler, F., F.-Courvoisier 2.
*Büttiker-Bourquin,W.,Parc
14.
Calame-Wirsum, J., Pont 17. 
Çattin-Thurban, Vve L., Progrès 26. 
*Chàtelain-Perret, J., Paix 21. 
Chopard-Blanchard, P. (remontoirs or, 
argent et métal), Paix 7.
Clémence, H., court., Progrès 13. 
*Clémence-Beurret, E., s. de Clémence 
frères, Jaq.-Droz 32. Fondé 1860. 
Maisons à London 30 Ely Place. 
Guyaquil, Amér. Sud. Spécialité : 
Chronogr.-compteurs, Chronomètr. 
Brevets 258-259. Répétit. div.
*COMPTOIRGÉNÉRAL de VENTE 
DE LA MONTRE ROSKOPF
Wille, Schniid «fc Cie, Léop. 
Robert 32 (voir a?ino?ice page 146).
*COULERU-IV!EURI, Ch., Boui. du
Petit Château 18 (voir annonce page 
121).
*Courvoisier frères, Pont 14. 
Courvoisier, Louis (court.), L.-Rob. 5 7* 
Crevoisier, A.-F., Fleurs 16. 
Cuanillon, F., rue D.-Jeanr. 19. 
Daum, J.-Ad., F.-Courv. 36. 
Daum-Léonard, Parc 16.
*Debrot, Paul, Paix 23.
*:DECKELMANN, C., Léop.-Rob. 78. 
DEGIEZ. Dd, Serre 105. Horlogerie 
soignée, pièces compliquées. 
*Degoumois, H.-V., Boul. Font. 
6. Spécialité genre anglais.
*Didisheim, Albert et Edgar, Serre 
61 (voir annonce page 132). 
*Didisheim, Arthur, L.-Rob. 60 (voir 
annonce page 145J. 
*Didisheim-Goldschmidt, L.-Rob. 62. 
*Ditesheim, L.-A. et J., Serre 61. 
Ditislieini. Alb., Jaq.-Droz 47. 
Spécialité fantaisies 10 lig. 
argent et acier.
DIT1SHEIM & CIE, success. 
de Maurice, Léop.-Rob. 16
(voir annonce ci-bas).
*DITISHEIM. PAUL, Paixn.Spé-
cialité de 9 lignes toutes formes. 
Peinture et joaillerie, styles Louis 
XV, Louis XVI et Empire (voir 
annonce page précédente).
Dreyfuss, Albert, suce, de M. Silber- 
schmidt et Cie, rue Léop.-Rob. 24. 
(voir annonce page 122).
Dreyfuss, Ele (spéc. genre Autriche et 
Allemagne), rue Jaq.-Droz 39. 
*Dreyfuss, F. et P., rue Neuve il. 
Dreyfuss, H., Grenier 2.
Droz, Adolphe (spéc. d’échapp. ancre 
double plat, perf.), Grenier 35. 
*Droz, F.-Arnold (achat et vente), 
Jaq.-Droz 39.
Droz-Perret. A.-L., suce, de Célestin 
Droz et fils, Paix 13.
*Droz, Léon, Temple allem. 49. 
Dubail, Monnin, Frossard et Cie (Du- 
commun, Armand, représ.), Léopold- 
Rob. 23.
*Dubois, Charles, au Chalet, Cornes- 
Morel 22.
Dubois-Jeanneret, J., Parc 22. 
Dubois-Matthey, I4>, Demoiselle 109. 
:5:Dubois-Peseux et Cie, Paix 31.
Récompenses : Chaux-de-Fonds 1881, Paris 1889, Chicago 1893
DITISHEIM &s Ci:e
successeurs de Maurice Ditishciiu
16, Rue Léopold Robert, Chaux-de-Fonds
Montres répétitions avec toutes complications.
MONTRES FANTAISIE POUR DAMES, MONTRES OR POUR HOMMES
Assortiment toujours complet en ces spécialités
*DuBois-Studler, Ch. (sp. pet. pièc. 
remontoir 13 lign.) Temple alle­
mand 53.
*Ducommun, Antony, L.-Rob. 74. 
Ducommun-Held, Fritz, Terr. 1.
:i:Dnconimun-Roiilet. Idug.,
r. Léop.-Rob. 32.
•1:Ducommun et Gœring, Léop.-R. 16. 
Ducommun-Aubert, L.-A., L.-Rob. 66. 
Ducommun-Ramseyer, J. - A., Boulv. 
de la Citadelle 13a.
^DUCOMMUN. CHARL'-ALBERT,
Serre 20. (Achat et vente, commis­
sion, représentation : Indes anglai­
ses, Etats-Unis et Italie).
*Dulché, Charles, Doubs 67. 







DEPUIS 13 A 36 LIGNES
MONTRES BOULES
Comission pour tons pays
Eberliard A Cie, Léop.-Rob.
32 (voir annonce page 141 ). 
Eberhardt, James (court.), r. H.-de- 
Ville 4.
Eberhardt, Léon, Grenier 5.
Enay, Ed., Dem. 45.
Farny, Jacob, Temple ail. 109. 
Farny-Merz, N., Balance 10a. 
Favre-Borel, Parc 62.
Fer, Donat, Chapelle 21.
Fetterlé, Ed., Parc 67.
*Fierobe, F. (court.), Léop.-Rob. 24a. 
Fierobe, Henri (court.), Industrie 5. 
*Fox, Georges, Doubs 99.
Franck, Ch.-B. (court.), r. Neuve 16. 
Frank, Rod., rue Léopold-Rob. 59. 
Froidevaux, Louis, à la Cibourg. 
Gabus et fils, r. Hôtel-de-Ville 19. 
Gagnebin-Rüsser, Alf., Progrès 19. 
*Gallet (Julien) et Cie, Parc 27. 
Gander, Emile, rue du Nord 79. 
Gigon, A., Collège 23. 
*Gindrat-Delach.aux, L.-Rob. 72. 
Chronomètres, quantièmes perfec­
tionnés, nouvelle montre huit jours. 
Gintzburger, Léon, Industrie 24. 
Girard, César (court.), r. Neuve 9. 
Girard, Zélim, Doubs 157.
*GIRARD-PERREGAUX & CIE,
Parc 8 (voir annonce page 133).
E. Godât et Vurpillat, St-Pierre 16. 
Spéc. de pet. pièces ancre et cyl. 
Fantaisie depuis 6 lig. Boules tour­








Bureau central de Publications horlogères
H UüinMPCC de Industrie et du commerce, notamment de l’horlo- 
Hll liUllULv gerie, sont transmises sans délai aux journaux et indi­
cateurs de la Suisse et de l’Etranger, notamment de l’Allemagne, de l’Autriche, 
de la France, de l’Italie, de l’Angleterre, etc., aux meilleures conditions. Devis 
de frais à disposition.
OUVRAGES DE LIBRAIRIE
concernant l’horlogerie sont procurés sur demande. Abonnements aux journaux
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Godât, J., Paix 43.
*GŒRING. LOUIS (comm.-export.).
Paix 33 (voir annonce page 10g). 
Gœtschel frères, jeunes, D.-Jeanr. 30. 
Goetschel, Gaspard, Léop.-Rob. 14. 
Gœtschel, Jules, Léop.-Rob. 9. 
Gœtschel, Marc (nég.), Parc 25. 
Gœtschel-Lévy, Jaques (court.), Pre­
mier-Mars 9.
Goldenthal, D., Jaquet-Droz 12.
Graf, Otto, rue Léop.-Rob. 70. 
*Grisel, L., Paix 35.
Grosjean, Alfred, Charrière 3 (voir 
annonce page 124).
* GROSJEAN & CIE, Léop.-R. 22.
Grosjean -Redard, Geneveys-sur- 
Coffrane (voir annonce page 145^. 
Grosjean-Droz, Ed., Parc 71. 
Griinberg, L., r. Neuve 16.
*Gutmann, Jacob, Léop.-Rob. 14. 
*Half, N., D.-Jeanrichard 13.
Hassler, J.-H., Parc 76.
Hedrich, A., St-Pierre 18.
*HEGER, RODOLPHE & FILS,
répét. et chronogr., pièces compli­
quées, Pl.-d’Armes 18 (voir annonce 
page 123;.
*Hemmeler, P., Progrès 43.
Plertig, Christ., Daniel-Jeanrichard 19. 
*Hess, Jean, Léop.-Rob. 66.
^Hirsch, Achille, Dl-Jeanrichard 9. 
Hirsch, Adolphe, fab. montr. soign., 
rem.avec bul. démarché, Nord 31. 
*Hœter, Aug., et Cie, Progrès 28. 
Iloff, Ch. (en t. g. et p. t. pays), Cha­
pelle 12.
Huguenin, G., T. allem. 53.
Huguenin, L., Serre 16. 
Huguenin-Droz, Alexis, Léop.-Rob. 2. 
'^Humbert (Charles), Paix 27. 
Humbert-Schlotthauber et Cie, suce, 
de Ducommun-Sandoz et Cie, Gre­
nier 20.
Ingold-Schüpfer, Envers 26.
JACOT, JAMES, Léop.-Rob. 56. 
Spécialité petites pièces remontoirs 
or et argent.
""Jacot, Paul, L.-Robert 56.
*Japy frères et Cie, L.-Robert 20. 
Jaques, Numa, Progrès 34.
Jaquet, F, et Girard, r. Neuve 1. 
Spécialité de chronomètres.
Jeanmaire, Paul-Ate, Fleurs 5.
Jeanneret, Ali, Demois. 36.
Jeanneret, Jâmes-A. (spéc. genres 
angl., russe et améric.), Parc 78.
^Jeanneret J.-H. (remont, or et arg., 
anc. et cyl., 11 à 15 lig.) Doubs 67.
Jeanneret, Ulysse (court.), Stand 14.
:i:Jeanueret et Gogler, Léop.- 
Rob. 32. Spécialités de petites 
montres fantaisie, bijoux, joaillerie, 
boules, etc., depuis 5 lignes, cylin­
dres et ancres.
Jeanneret et Kocher, Demoiselle 49.
Jeanneret-Strüver, Serre 33.
*JEANN0T, PAUL, Parc 65 (voir
antionce page 15 ij.
*Jeanrenaud, S., Serre 49.
Jetter, Ls, Parc 47.
Joseph, Const., Léop.-Rob. 68.
*Junod fils et Cie, r. Léop.-Rob. 26. 
*JUVET, ALB.. r. Léop. -Rob. 32a.
Kanny et Cie, Serre 20. (Maison 
à Bombay). Achat d’horlogerie pour 
les Indes anglaises.
Kirsch, Paul, Paix 75. Spécia­
lité de montres de 4 à 10 lignes.
*Kleeblatt, D., Paix 11.
’Kocher, II îi 11 ni A Kiin/.li,
rue Alexis-Marie Piaget 8 (voir 
antionces pages 11S et 302).
Kundert, Fritz, r. F. Courv. 17.
Kunsch, Gottfr., Temple allem. 95.
Laubscher-Grosjean, Ch., Parc 67 
(quantièmes en t. g., breveté, chro- 
nographes doubles tours d’heures 
et double face.)
•’Xehet, Arthur, Nord 61. Gen­
res pour l’Allemagne, la Scandina­
vie et l’Angleterre.
;l:JLebet et Pie, suce, de D. Lebet 
et fils Victor, Dem. 35. Maison à 
Constantinople, genr. pour l’Orient.
Lehnen et Laufer, Bel-Air 6.
:{:Leuba, Vve Henri, Pl.-d’Armes 3.
*Levaillant et Bloch, r. L.-Rob. 38.
CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 05
CHAUX-DE-FONDS
Spécialité de Montres à ancre
avec réglage de précision fait mécaniquement
livrées avec ou sans Bulletins des Observatoires suisses 
ou étrangers
SPECIALITE DE MONTRES
Secondé indépendante et Uironographe simplifies 
avec réglage de précision.
Tous les calibres de la Maison sont brevetés et déposés 
dans plusieurs pays.
STTCCTJBSALES : 
BARCELONE : Plaza Real 2. 













EXPOSITION INDUSTRIELLE DE FRIBOURG 11892
RÉCOMPENSES OBTENUES PAR L’INDUSTRIELLE 
La fabrique de vannerie : Une médaille de vermeil.








RÉPÉTITIONS avec et sans CHRONOGRAPHE
en doê/eû Gyflyen /j (£fya j(/ e &Ï,
ac oséccel c/ Q//fc/cif
DE LA
5 MinutesRépétition
Vue du Mécanisme, le cadran étant enlevé.
^Pimmg and ^Repeafmg Q^afch 0o. of» (& en e n a
-«» FONCTIONS PARFAITES — RÉGLAGE PRÉCIS - PRIX TRÈS AVANTAGEUX sa*-









Or, Argent, Plané Or, Plané Argent, Acier et Métal
LES PLUS INTERCHANGEABLES 





Boîtes Plaquées ,, HERMOSA11 garanties 20 ans 
Boîtes Plaquées ,, NONPAREIL11 garanties 10 ans 
Boîtes Plaquées ,, ELEGANTE11 garanties 8 ans
P/Contres 3/C,état, ^(rgent et "Plaquées, (Senre Boston, T. S. V. P.
ZOMIQM. *48104
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*LÉVY. THÉODORE. FILS, rue
Léop.-Rob. 18.
Lippetz, J., Serre 45. Spécialité genre 
autrich. et allemand.
*Mæder, Alphonse, Parc 43.
Mairet, Louis, Terreaux 29.
Mairot, L. et A., frères, Promenade 6. 
Mamie (J.-B.) et fils, Industrie 13. 
:i;Marchand & Sand.cz, rue de la 
Demois 47 (voir annonce page ! 14J. 
Marchand-Gagnebin, W., Dem. 73.
(Spécialité de petites pièces.) 
Mathey, Arnold, Parc 48.
Matthey, Paul, Puits 15.
Mauss, Maurice, Balance 10a.
Merian, G., Progrès 45.
Meyer, Abr. (achat et vente), Gre­
nier 7.
Meyer, Arthur (court.), Puits 8. 
Meyer, Emile, Parc 24.
Meyer (E.) et Cie, Léop.-Robert 37. 
*Meyer, fils et Cie, Marché 8. 
Meylan-Piguet, Aug., Doubs 113. 
Monnier, Dd-Louis, Puits I. 
Montandon, Albert, Nord 69.
MONTANDON-BANDELIER, AL­
PHONSE, Fr.-Courvoisier 3. Spé­
cialité genre anglais.
Montandon, A. et P. (spéc. genre an­
glais), Bv. Fontaine 16.
MONTI, FRANÇ., (pet. rem. or),
Pont 17.
Morawetz, Ch., fils, rue Neuve 14. 
Morel, J.-FI., Progrès 113a.
:iMOSIMANN FRÈRES.L.-Rob.47
(voir annonce page 105).
*NIC0LET, FILS & CIE. Demoi­
selle 71 (voir annonce page 129). 
Nicolet, Marc, Progrès 37.
Nicolet et Jaques, Demois. 120. 
*Nicolet-Juillerat, P., Promenade 19. 
*Nicoud, Louis, Paix 7.
*Nordmann, J.-J., Léop.-Robert 64. 
Nussbaum, Fritz, Doubs 69. 
Oppliger, K., vente de montres 
égrenées, Serre 4.
*Oury, Aug. (court.), Jaq.-Droz 45.
Pantillon, Z., Demoiselle 71.
Parel, Félicien, St-Pierre 18.
:i:Parel, J.'-U., Progrès 26.
Pécaut, Alb., Progrès 61.
Perrenoud (Z.) et fils, Serre 41.
Perrenond, Gustave, rue Ja- 
quct-Droz 45 ; montres au détail.
*Perret-Michelm Jules, Eplatures.
*PetitPierre et Cie (Londres et Bir­
mingham), Jaq.-Droz 43.
*Petremand, J., Léopold-Rob. 58a et 
Serre 61.
Picard, Edm. (court.), Prom. 12a.
*PICARD, les FILS de R., LéoP.-
Robert 24 (voir annonce page 209).
Picard, Théodore, Léop.-Rob. 59.
Picard-Bloch (court.), Parc 44.
*Picard et Cie, Serre 10 (voir annonce 
ci-bas.')
*Picard et Flermann frères, L.-Rob. 11
Piguet, Ad., Coll. 21.
PLAAT. HUGO, fabr., rue Daniel- 
Jeanr. 16. Spécialité de remon­
toirs or pour dames, genres 
allemand et hollandais.
Rauschenbach, J., à Schaffhouse 
(voir annonce page 144).
Reinbold, Fr., achat et vente, Temple 
allem. 71.
Renaud, PI.-N., Paix 21.
*Retz, Fr., Serre 20.
Serre IO
En tous genres : Spécialité de 
chronomètres ; répétitions chronogra- 
phe et autres pièces compliquées ; 
montres fantaisies pour dames, etc.
Produits chimiques pour l’industrie horlogère 
J.-B. Stierlin, 56, maison Hôtel Central, Chaux-de-F'onds.
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:i:Reuche, Léon, Dem. 76. 
^Richard, James, Promenade 3. 
*Riefling-Voirin, Jaq.-Droz 8. 
Rielé, R.-Albert, Demoiselle 47.
Robert (HenriJ et 
fils, Serre 34. Mé­
daille à l’Expos. 
de Paris 1889.
*Robert, Céon-N,, spéc. genre 
allemand et anglais, Fr.-Courv. 7. 
Robert, Ls-Ed., success. de Robert- 
JBrandt et Cie. Commission. Expor­
tation. Promenade 6.
Robert-Nicoud, Auguste, L.-Rob. 40. 
*Robert-Tissot, Ch., spéc. pour 
l’Espagne, Progrès 34.
Rossel, Jules, Gibraltar 6. 
Rosselet-Dubois, Henri, Léop.-R. 82.
*R0ZAT, LOUIS, Saint-Pierre 22
(voir annonce page 113).
*Rueff (A.) et Cie, PI. Neuve 6. 
*Rueff frères, Parc 8.
Rucff, Léopold, Daniel-Jeanr. 30. 
*Rufener, J., 7 à 10 lignes, Parc 26. 
Rüsser, Fritz, ach. et vente, Parc 45. 
Sagne-Juillard, Ls-Aug. (nég.J, Léop.- 
Rob. 38.
Sandoz et Cie, Parc 39.
*SAND0Z & BREITMEYER,
rue du Parc 2.
Sandoz, Jules, nég., Paix 27.
Sandoz, Louis (court.), Parc 20. 
Sandoz-Boueherin, A., Jaq.-Droz 
24 (voir annonce page 122). 
*Schædeli, Th. (remont, pour dames), 
rue du Nord 77.
*Schæffer, Paul, Dan.-Jeanr. 23. 
Schallenberg, P., Temple allem. 59* 
Scheimbet, Constant, Léop.-Rob. 66. 
^Schiller, Ch., Serre 34.
*Schlcsinger, Benj., nég., L.-Rob. 56.
•SCHMID (Vve C.-L.) & CIE,
Bv. d. P. Chat. 8a (voir annonce 
page \ 17).
^Schneider, Charles, Dem. 9. 
ttSchœpf-Courvoisier, Jules, en t. g., 
Parc 30.
Schüpfer, Arnold, Jaq.-Droz. 41. 
*Schwob fils, Léop.-Rob. 60.
:i:SCHW0B, FRÈRES, Léop.-Rob.
12. Montres en tous genres. — 
Spécialité: Montres Tavannes ;
montres New-Haven, Chronogra- 
phes ; rattrapantes ; répétitions (voir 
annonce encartée).
*Schwob-Weil et fils, Léop.-Rob. 11. 
Siegrist (J.) et Cie, Parc 24. 
Siegrist-Schulthess, Arnold, Paix 13. 
Silberberg, Nathan, Pr.-Mars 5 (Spé­
cialité de montres remontoirs de 
sûreté. Brevet suisse no 2662. 
*Spühler-Jeauiieret, A. (gen­
res anglais et américain), Dem. 29. 
Stamm, Henri, rue du Parc 6.
S taulier fils «fc Cie, Demois. 71; 
Londres 'E. C. 13, Charterhouse, 
St-Holborn Viaduct (voir annonce 
page 129).
:*:Steinbrunner et Vernier, Parc 15* 
Taillard-Danoz, J.-V., Parc 64. 
Thiébaud frères, Pont 4.
Tissot, François, Léop.-Rob. 9. 
Tognetti, Ch.-Ad., Grenier 41.
' UHLMANN. ROD.. r. Dl-Jeanr. 21. 
IJllinaiiii, Jaques (maison à 
Hong-Kong (Chine), en tous gen­
res, Doubs 83.
Upjohn, Bright et Widmer, Serre 34 ; 
Londres N. 4 Mount Pleasant, Barns- 
bury Square.
:5:Vuille, Albert, Manège 14.
Vuille, Ch.-Alb., Grenier 35a.
"VUILLE-PERRET, PAUL,LéoP.-
Robert 42.
Vuilleumier, Adolphe, Parc 64. 
Vuilleumier, Alfred, Parc 1.
*Wagner, Hermann, nég. et fabr. pour 
l’Angleterre, rue du Marché 4. 
:5:Weber, A., fabrication, achat et 
vente, Serre 18.
* Weber et Dubois, Balance 12.
Weill, Alph., Léop.-Rob. 47.
Weill, Fernand, nég., Parc 19.
* Weill et Cie, r. Léop.-Rob. 40. Lon­
dres, Holborn-Circus 3.
* Weill, Isaac, rue Dan.-Jeanr. 16.
* Weill, Vve, David, achat et vente,
r. Léop.-Rob. 49.
CHAUX-DE-FONDS
■*Wenker-Fontaine, E.-J., Paix 49. 
■‘‘‘Wiederrecht, Otto, Léop.-Rob. 61. 
Wiget, Oscar, spéc. de quantièmes 
en t. g., Paix 9.
"WILLE, FRÈRES, SUCC. DE
R OS KO PF, Temple allem. 45-47
(voir annonce page 125).
*Wolff, Jaques, fils, Dl-Jeanr. 43. 
*Wolff (S) et fils, Marché 2.
*Wolf (Philidor) et Cie, rue Neuve 16.
*Woog (Mce) et Grumbach, Léop.- 
Robert 51.
Wuilleumier, Ed., Dl-Jeanr. 17.
Wuilleumierr Henri, Stand 14.
* Wuilleumier frères, à Renan.
*Zivy, César, success. de Zivy frères, 
(maison à Paris, rue de Chabrol 
65), Léopold-Robert 14.
*Zumkehr-Montandon, Th., Temple- 
allemand 59.
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Tanner, J., Lucens; pierres fines pour l’horlogerie (voir annonce page 100). 
Marti, Rœssler, Laue, graveurs, Berne (voir annonce page 294). 
lfanslin (C.) A C°, ingénieurs et agents de brevets, Berne.
FaMcaüts et Négociants en lorloprie par ordre le ries
Rue Alexis-Marie Piaget.
8 Rocher, Hænni et Kunzli.
8 Schmid, Vve ^C.-Léon) et Cie.
Rue de la Balance.
ioa N. Famy-Merz.
10a Maurice Mauss.
12 Weber et Dubois.
Rue de Bel-Air.
6 Lehnen et Laufer.
Boulevard des Cornes Morel.
22 Charles Dubois.
Boulevard du Petit-Château.
8a Schmid, Vve (C. Léon) et Cie.
17 Léon Breitling.
18 Ch. Couleru-Meuri.
Boulevard de la Citadelle.
13a J.-A. Ducommun.
Boulevard de la Fontaine.
6 H.-V. Degoumois.
16 A. et P. Montandon.



























Rue de ia Demoiselle.
9 Ch. Schneider.
29 A. Spühler-Jeanneret.




47 Marchand et Sandoz.
47 R.-Alb. Riclé.
49 Jeanneret et Kocher.
55 A. Bridler-Schœpf.
71 Nicolet, fils et Cie.
































20 Humbert-Schlotthauber & Cie. 





4 James Eberhardt (courtier).
19 Gabus et fils.
Rue de l’Industrie.
5 Henri Fierobe (courtier).










43 PetitPierre et Cie.
45 Gustave Pcrrenoud.






11 Picard et Hermann frères.





16 Ditisheim et Cie.
16 Ducommun et Gœring.
18 Théodore Lévy fils.
20 Japy frères et Cie.
22 Grosjean et Cie.
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23 Dubail, Monnin, Frossard et Cie. 
Ducommun, A., représ.
24 Les Fils de R. Picard.
24 Albert Dreyfuss.
24a F. Fierobe, courtier.
25 G. Braillard.
26 Junod fils et Cie.
30 Braunschweig et Hirsch.
32 Eug. Ducommun-Roulet.
32 Comptoir général de vente de la 
montre Roskopf Wille, Schmidt 
et Cie.
32 Eberhard et Cie.
32 Jeanneret et Gogler.
32a Albert Juvet.
37 Meyer (E.) et Cie.
38 Le vaillant et Bloch.
38 Ls-Aug. Sagne-Juillard.
39 Blum et frères Meyer.
40 Aug. Robert-Nicoud.




49 Vve David Weill.




57 Ls Brandt et frère.























2 S. Wolff et fils.
4 Hermann Wagner.




6 Michel Bloch et Cie.
6 Rueff, A. et Cie.
Rue Neuve.
I Jaquet, F, et Girard.
9 César Girard (courtier).
11 F. et P. Dreyfuss.
14 Ch. Morawetz fils.
16 Ch.-B. Franck (courtier).
16 L. Grünberg.















13 Arnold Siegrist Schulthess.





27 Charles Humbert fils.
27 Jules Sandoz, nég.











2 Sandoz et Brcitmeyer.
6 Henri Stamm.
8 C. Girard-Perregaux et Cie.
8 Rueff frères.
14 W. Büttiker-Bourquin.
15 Steinbrunner et Vernier.
16 Léonard Daum.
19 Fernand Weill.
20 Louis Sandoz (courtier).
22 J. Dubois-Jeanneret.
24 J. Siegrist et Cie.
24 Emile Meyer.
25 Marc Gœtschel, nég.
26 J. Rufener.
27 Julien Gallet et Cie.
30 Jules Schœpf-Courvoisier.
















Rue de la Place d’Armes.
3 Vve Hri Leuba.









9 Gœtschel-Lévy, Jaques (courtier).
Rue du Progrès.




26 Vve L. Cattin-Turban.












6 L. et A. Mairot frères.
6 Louis-E. Robert, successeur de 
Robert-Brandt et C>«.
11 Léon Benoît.




8 Arthur Meyer, courtier.
15 Paul Matthey.
Rue St-Pierre.




Rue de la Serre.
4 N. Oppliger.






20 Kanny et Cie.
22 Les fils de L. Braunschweig.
33 Jeanneret-Strüver.
34 Henri Robert et fils.
34 Upjohn, Bright et Widmer. 
34 Ch. Schiller.
34 Paul Bregnard (courtier).
36 Ls-Ph. Baillod-Robert.




61 Albert et Edgar Didisheim. 





14 Ulysse Jeanneret, courtier.
Rue du Temple allemand.
21 A. Balanche.
33 Charles Dubois-Studler.















Bienz, Isidore, Demoiselle 134.
Guinand & C»e (Banque), Léopold-Robert 28. 
Grandjean, Henri, DI JeanRiehard 14.
FABRICATION DE YIS, FILIÈRES ET CALIBRES
pour Horlogerie





et Décoltages de tous 








Calibres à l’acier tiré façon Stubs.
» A. à Z.
» par ljlO de mm. de ljlO à 100.
» Rubis percés pour Joyaux.
» à pivots pour tours Jacot
» pour hauteur des cylindres.
* à encocher les cylindres.
» pr Ressorts de barillets,
» pr Ressorts façon Dônisson.
» pr Ressorts Lépine Montandon
diamètres traces.
» pr Ressorts Lépine Montandon.
avec creusures.
» pr Ressorts fusées de 1 à 90 dia­
mètres traces.
Outil3 de précision on tons serres
Calibres pour Ressorts fusées de 1 à 90 
avec creusures.
» pr Ressorts Lépine P. R. petite 
ordinaire.
» pr Ressorts Lépine P. R. 12[o 
avec creusures.
• pr Ressorts Robert acier et lai­
ton de 000 à 400.
» aux Roues plates par ljl et 118 
de mm., de 3 à 23 et 3 à 17 
111m. laiton et nickel.
» aux Roues de cylindres 00 à 41 
laiton et nickel.






















Béguin, Cécile, r. Hôtel-de-Ville 13. 
Botteron, Cécile, Temple allem. 103. 
Breguet, Louis, Progrès 17.
Calame, Louis, Grenier 41e.
Calame - Huguenin, Tell, atelier de 
nickelage, Grenier 41e.
Chapuis, M., Progrès 81.
Cosandier Virgile, Parc 50.
Cosandier sœurs (soig.), Serre 16. 
Duchesne, J., rue St-Pierre 2. 
Fischer-Leuba, Cécile, Demoiselle 53. 
Frey, Mathilde, Terreaux 18.
Graber, Elise, Manège 19.
Grosjean, Charles, Fleurs 22.
Gygi, Alice, Demoiselle 122. 
Huguenin, Marie, Demoiselle 118. 
Jaquemet, Anna, Industrie 10. 
Jeanrenaud, Marie, Progrès 5.
Leuba, James, Dem. 55.
Lorenz, Marie, Industrie 17.
Pieren, Mme, Pont 15.
Pierre, Lina, Grenier 1.
Reuche, Jaques, Pr.-Mars 14a. 
Reuche, Ju’ia, r. H.-de-Ville la. 
Robert, Paul, Demoiselle 148.
Robert, Marie, Pont 13 b.
Rouiller, Mlle, Progrès 95a.
Schenk, Marianne, Pont 17.
Schneider, Jules, Envers 20.
Steiner, Ida, Industrie 5.
Thiébaud, Rose, Fritz-Courv. 58. 
Veuve-Dubois, Elvina, Demoiselle 109. 
Viatte, Louise, Collège 12.
Von Gunten, Temple allem. 101. 
Vuille, Juliette, Promenade 32. 
Walzer, Vve, Demoiselle 14.
Laiton. Messing.
Bôhlen, Mme, rue Dan.-Jeanr. 37. 
Dubach, Elise, Promenade 12a. 
Graber, Mme, Fr.-Courv. 5.
Magnin Vve, Marie, Industrie 56. 
Meyer, Susannc, Pont 15.
Rabus, Elisa, Progrès 7.
Racheter, Fritz, Ronde 41.
Tolch, Mme, Ronde il.
Rockets. Sperrad.
Amez-Droz, Marie, Dem. 53. 
Anderegg, Mélina, Progrès 101. 
Bahon-Huguenin, Vve, rue de la De­
moiselle 73.
Bertschy, Rosalie, Manège 17. 
Bolle-Mairet, Mme, Paix 49.
Boss, Ch., Parc 78a.
Bosset, Sophie, Progrès 85.
Brunner, Rose-Marie, Parc 11. 
Bugnon, M., Ronde 19.
Burkhalder, Laure, Mlle, Paix 81. 
Christen, Marie, Progrès 3.
Droz, Jeanne, Terreaux 18.
Dubois, Louise, Demoiselle 58. 
Fehrenbach, Louise, Parc 18.
Frey, Mathilde, Terreaux 18.
Glauser sœurs, Demoiselle 36.
Graser, Elise, Manège 19.
Henry, Mme, Parc 64.
Isely-Singer, Estelle, Demoiselle 100. 
Jeanmairc, Berthe, Fleurs 5.
Jeanneret, Ida, Dem. 47.
Kæmpf, Louise. Demoiselle 12. 
Kneuss, Marie-Olga, Dan.-Jeanr. 33. 
Maire, Estelle, Serre 2.
Marchand, Adèle, Dem. 55.
Mathys, Lucie, Bel-Air 28d.
Mérillat, Jul.-Em., Paix 39.
Monnier, Pauline, Paix 73. 
Muhlethaler, Vve, Terreaux 8. 
Nicolet, Adèle, Temple ail. 53.
Perset, Emma, Rocher 12.
Pfister, Mathilde, Serre 87. 
Richard-Benguerel, Julien, Progrès 1. 
Robert, Blanche, Serre 14.
Sommer, Mme, Parc 77. 
Sterchi-Pandel, Mme, Industrie 26. 
Thurban, Gritha, St-Pierre 18. 
Touchon, Olga, Bel-Air 8a.
Zingg sœurs, Hôtel-de-Ville 13.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
11
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Aiguilles (fabr. d’) 
Zeigerfabr.
* Aubert frères, Progrès 49.
*Bertlioud, Vve clé Paul,
Progrès 51 (voir annonce page 120).
*Bo illot, Ed., Parc 13 (voir antionce 
page 106).
Borel, Léon, Cure 3.
*Borle, Henri, Parc 78.
*Bovy, Edouard, Granges 14 (voir 
annonce page 114.).
Croisier, Arthur, Grenier 33.
Curtit, Georges, fils, Grenier 30 (aiguil­
les en tous genres).
Darier (J.) et Cie, fabr. d’aiguilles en 
t. g. et qualités, Louis XV, flèches 
à pierre), Parc 46. P. Bregnard, re­
présentant. — Maison principale à 
Genève.
Huguenin-Bergenat, Vve, Parc 79.
Jeanrenaud, Vve et fils, Fritz-Cour- 
voisier 36a.
*Monnot, Eug., Serre 47.
Renaud, Louis, Serre 22 (voir an­
nonce page 10ÔJ.
*Rich.ardet (aiguilles en tous genres 
et qualités) Parc 60 (voir annonce 
page 108).
*Sandoz, J.-F., Parc 1.
Senaud, Jules, Nord 29.
*Vogel, Paul-E. (spéc. petites se­
condes, Dem. 85 (voir annonce page 
122).
WAGNON FRÈRES, rue Daniel-
Jeanrichard, 5. Succursale de Genève 
(voir annonce page 31 J.
*Wirz, Oscar, Grenier 24 (voir an­
nonce page 112).
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Aiguilles (Faiseurs d’) 
Zeigermacher.
Aellen, Ida, Charrière 33.
Ambühl, Julie-Constance, Progrès 101. 
Anderegg, Amanda, icr Mars 14c.
Auberson, Marie-Louise, Chap. 13 bis. 
Bahon, Elise-E., Industrie 4. 
Bandelier, Berthe, Fleurs 3.
Bertsehy, Marie-Louise, Serre 61. 
Bourquin, L., Demoiselle 5.
Bourquin, Rachel, Parc 77.
Braillard, Fanny, Parc 76.
Bregnard, Laure, Serre 61.
Candaux, Louise, Demoiselle 99. 
Cartier, Pauline, Progrès 93.
Dcbrot, Juliette-Aug., Nord 127.
Droz, Laure-Emma, Nord 27.
Emmeri, Elisa, Progrès 81.
Gauthier, Alice-Adèle, Grenier 30. 
Hofmann, Amélie-Ida, Nord 25.
Isely, Louise, Progrès 85.
Jeanrenaud, Jules-Armand, Paix 61. 
Kummer, Olga, Nord 61.
Meier, Juliette, Parc 17.
Robert, Jeanne, Puits 16.
Roulet, Alice, Doubs 31.
Schneider, Emilie-Emma, Parc 83. 
Trachsel, Elv., Gibraltar 6.
Verdon, Marie, Parc I.
Viatte, Henri, Collège 12.
Wafler, F.-A., Industrie 21.
Wenger, Rod., Fleurs 22.
Würgler, Lina, Ronde 41.
Zürcher, Emile, Léop.-Robert 59*
Anneaux, Pendants, Couronnes.
Ringeti, Aufzugskronen und 
Gehàusekndpfefabr. 
*Augsburger, G., Doubs 83.
*Balland et Cie (en t. g.), L.-Rob. 36. 
*Comu et Cie, Place-d’Armes 12 (voir 
annonce page suivante).
*FIFFEL-GONIN, JAQUET&CIE,
success. de Gonin frères (Export.), 
rue de la Serre 27. 
*Huguenin-Girard, St-Pierre 20.
*Huuibert A Jeanrenand,.
Léop.-Rob. 17a (voir annonce page- 
112).
Jeaniieret-Bïiinînger A Cie,.
Terreaux 25-27 (Cour., pend., an­
neaux en t. g. et t. métaux. Canons- 
olives. Anneaux turcs et chinois).
Produits chimiques pour l’industrie horlogère 
J.-B. STIERLIN, 56, maison Plôtel Central, Chaux-de-Fonds.
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Spahr, Albert, Paix 71.
*TJ ebersax, Jean (boucl., pend., cou- 
ronn. et canons oliv.), Léop.-Rob. 
2la (voir annonce page 106).
*Usine des Reçues, Léop.-Rob. 9 (voir 
annonce page 126).
Yaucher, H. (poussoirs de cour.) Pro­
grès 91a.
Fabrique de




12, Place d'Armes, 12
EXPORTATI Où-
Fournitures pour la partie
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Assortiments à ancre.
Ànker, Anlcerrad, (label 
und Hebescheibefabr.
Adam, Alf., Demoiselle 83.
Calame - Vauthier, Jules (assort, en 
t. g., et exportation, plateaux Bre- 
guet), Puits 25.
Fiedler, Georges, Paix 57,
Graber, Fritz, Boulev. Citad. 12.
;i:Huguenin et Schumacher, suc- 
cursale du Locle, Parc 1$ (voir 
annonce ci-contre).
*Huguenin, Ch. et Louis, Progrès 59 et 
60, Locle (voir lre page des an­
nonces du Locle).
Jeanneret, A. (en t. g.), Pr.-M. 16b.
Jeanneret, E. (gam. ancre), Manège 17.
Jeanneret, Paul, Manège 17.
Jeanneret, Paul, Rocher 2.
Memmishofer, U., Léop.-Rob. 50.
Perrenod, Fr.-Ul. (en t. g.), Paix 77.
Perret, Alb.-Ch., Chapelle 3.
Simon, H.-L., Manège 18 (voir an­
nonce page 145^).
Bouèle, Arnold (plateaux), Boulev. 
Capitaine 1.
Bouelle, Léopold, plateaux Breguet en 
tous genres, véritables assortiments 
pour montres genre Roskopf, en 
toutes grandeurs, ouvrage garanti, 
Progrès 113a.
Braillard, Ed., Serre 105.
Braillard sœurs (ellipses), Serre 105»
Bron, Sophie (ellipses), Parc 79.
Devenoges, Alice (ellipses), Parc 84.
Lassueur, Julie (ellipses), Progrès 101.
Pillonnel, Mina (gamiss. de plateaux, 
ellipses), Fr.-Courv. 20.
Robert, Louise (ellipses), Puits 29.











LA CHAUX - DE - FONDS 
; Hue du Cave, n° 15
: Assortiments, Levées visibles et couvertes
> - EN TOUS GENRES ET QUALITÉS
' Genre anglais véritable. Assortiments intimagaé- 
' tiques. Interchangeabilité. Invariabilité
Toutes pièces faites snr jauges et filières par 






Huelin-Chatelain, Vve (dépôt), Indus­
trie 17.
Jeannin, Jos., Progrès il.
Renaud, Louis, Serre 22 (voir an­
nonce page 106).
Automates (fabr. d’) 
Automatenfabr.
Huguenin , Ulysse (fabric. d’auto­
mates pour répétitions, quantièmes 
perpétuels et simples), Collège 17.
Balanciers compensés (fabr.de) 
Compensirende Unruhenfabr.
Huguenin-Ællen, Eug., Serre 75.
Durrenmatli «fc JTInsy, Yver- 
don (voir annonce page 98).
Boîtes
Monteurs de boites or.
Goldschalenfabric.
*Amez-Droz, Fritz-Courv. 17.
Beck, Fritz, Grenier 43c.
Beck et Rossel, Grenier 30.
Benoît. Henri, Stand 6.
*Blum, Jules, r. Léopold-Rob. 17a.
H or gel, F. (Boîtes imperméables 
à vis, sans charnières. Brevetées. 
En or, argent, acier, plaqué or. 
Usine et Bureau à St-Jean, Genève.)
*Carnal, P.-D.-Ed., boulev. de la 
Fontaine 4 (voir annonce page 124).
*Challandes et Guillod, Parc 58.
*Delétraz, Fernand, Bel-Air 6a.
*Dubois, Vve Fritz, en tous genres et 
à tous titres, Dan.-Jeanr. 30.
Ducommun et Regli, Dem. 16.
*Favre et Perret, Jaquet-Droz 9a.
Girod, Eugène, Place d’Armes 20.
Guillod, Pierre, Parc 23.
Haldi, Ch., Bel-Air 11.
*Harder, Fritz, Doubs 97.
*Heger, Chr., Place d’Armes 19. 
Hertig, Paul, Progrès 11.
Huguenin (Emile) et Cie, Serre 32. 
'i:Huguenin (Justin) fils, Progrès 30. 
Huguenin, Ls-Robert, Rocher 15. 
Humbert-Droz, Edouard, Parc 
81 (voir annonce page 134).
Jeanneret, Fritz, Doubs 65.
*Jentzer, Henri, Place-d’Armes I4d. 
*Kreis, Hri, Industrie 16.
*Metzner (G.) et Cie, Parc 29. 
*Muller, Samuel, Parc 94 (voir 
antionce page 128).
Nydegger et Cie, Collège 10. 
^Pelletier et Dubois. Serre 31.
*Perret (Fritz) et Cie, rue du Doubs 
85 et 87.
Rauber, Fritz, Fleurs 3.
Reinbold, frères, Progrès 32. 
:}:Schallenberg, Ed., Demoiselle 61. 
Sengstag, Léopold, Demoiselle 74. 
Société La Sociale, Demoiselle 36a* 
*Spillmann, C.-R., Nord 51.
*Steiner, Frères, Promenade 12 a.
Monteurs de boites argent. 
Silberschalenfabric.
Chapatte, Aurélien, PL d’Armes 31, 
*Ecabert-Ziegler, Les Bois (voir an­
nonce page 160).
Wuillemin, Bertrand (acier), Fleurs 18-
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne,
Monteurs de boîtes (ouvriers).
Schalenmacher.
Accola, Fritz, Industrie 3.
Accola, P., Industrie 3.
AfTolter, Fritz, Parc 69.
Alber, Louis, Terreaux 18.
,, Althouse-Hæring, Ch.-A., Boulevard 
_ du Petit-Château 11 .
•■ 'Althouse-Locher, E., Progrès 69. 
Ameter, Jean, Progrès 16.
Amez-Droz, Edouard, Doubs 113, 
Amstutz, Aug., Puits 27.
Anderegg, Em., Parc 85.
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Anderegg, Paul, Temple ail. 13. 
Amoux, Alcide, Charrière 15.
Arnoux, Auguste, Envers 34.
Amoux, César, Envers 34.
Amoux, Henri, Fleurs 20.
Arnoux, Victor-Iienri, Fr. Courv. 36. 
Aubry, Const.-Arth., Promenade 9. 
Aubry, Joseph, Progrès 89 b.
Aubry, Henri, Bel-Air 28 b.
Aubry, Léon, Industrie 19.
Aubry, Stephan, Ponts 15. 
Augsburger, Arnold, Terreaux 14. 
Augsburger, Henri, Demoiselle 89. 
Augsburger, Paul, Progrès 85.
Baillod, Louis, Promenade 13. 
Balimann, Ben., Paix 77.
Bandelier, Paul-Ed., Nord 174. 
Barben, Jacob, Collège 17.
Baumann, Alb., Pont 2.
Baumann, C.-A., Demoiselle 25. 
Baumann, Théodore, Serre 87. 
Baume, Arnold-Louis, Grenier 35c. 
Baume, Paul, Bel-Air 11.
Beck, Gust.-A., Grenier 43c.
Beck, Paul-Aug., Charrière 5.
Béguin, Alex., Hôtel-de-Ville 13. 
Béguin, C,, Parc 52.
Beiner, Ed., Paix 65.
Belrichard, Henri, Progrès 22.
Berg, Em., Parc 82.
Berger-Nydegger, E., Parc 82. 
Bersot, Eugène, Industrie 28.
Biéri, Jean, Demoiselle 70.
Billieux, Arn., Industrie 23.
Bion, Henri, Charrière 5 a.
Bœgli, Emile, Serre 96.
Bolle, Georges, Bel-Air 8.
Borle, Jules-Emile, Progrès 17.
Boss, Arn.-Em., Bel-Air 8.
Boss, Henri, Demoiselle 39.
Bourquin, Ch.-Aimé, Stand 17. 
Bourquin, Fritz, Demoiselle 43. 
Bourquin, J.-A , Demoiselle 55. 
Bourquin, Paul, Collège 22. 
Brandt-Parel, Ch.-Jules, Alexis-Marie 
Piaget 13.
Bravant, Ch.-E., D. Jeanrichard 22. 
Breguet, Antoine, Temple ail. 59. 
Breguet, Fritz, Paix 75.
Breguet, J.-E., Nord 3.
Breit, Fritz, Progrès 53.
Bréting, James, Progrès 3.
Brodbeck, Em., Parc 84.
Brodbeck, Emest, Parc 20.
Brossard, Just., Demoiselle 94. 
Burnier, Paul, Léopold Robert 18a. 
Calame, Léopold, Paix 77.
Calame, Louis, Paix 69.
Camal, Aug., Temple ail. III.
Caraal, Louis, Temple ail. m. 
Cattin, François, Boul. Citadelle 13b. 
Cattin, Joseph, Boul. Citadelle 13b. 
Cattin-Vernier, A.-J., PL d’Amies 20a. 
Cavadini, Grato, Paix 55bis. 
Chapatte, Jules, Parc 15.
Chapatte, Olivier, Nord 155.
Chaqiiot, Jos., Fleurs 12.
Châtelain, Léon, Fleurs 18.
Chédel, Louis, Temple ail. 23. 
Chevrolet, Zélim, Fleurs 18.
Clémence, Charles, Bel-Air 20.
Clerc, Henri, Demoiselle 7.
Constantin, Reymond, Temple ail. 93. 
Comut, Eloi, Terreaux 11.
Crausaz, Louis, Industrie 13.
Croisier, Arthur, Grenier 33.
Cuenot, Fr.-E., Industrie 19.
Dadier, Charles, Progrès 9a. 
Degoumois, Fritz, Nord 3.
Delétraz, J., Ronde 26.
Dellcnbach, Fritz, Crêtets 4. 
Demagistri, R.-A.-L., Ii.-de-Ville 9a. 
Descombard, Jules, Progrès 77. 
Dessaules, J.-H., Boul. Fontaine 3. 
Dessoulavy, Luc-Alb., Doubs 129. 
Donzé Charles, Paix 63.
Droz, Ed., Temple ail. 17.
Droz, E.-C., B. des Crêtets 15*
Droz, Ulysse, Fr. Courvoisier 36a. 
Dubois, Ed., Pont il.
Dubois, Jules-Ul., Paix 47.
Dubois, Lucien, Granges 14.
Dubois, Paul, Bel-Air 8.
Ducommun, Georges, Léop.-Rob. 68. 
Ducommun, Hercule-Ls, Temple alle- 
.mand 107.
Ducommun, Jules, Doubs 109. 
Ducommun, Louis-Hri, Demoiselle 7. 
Duret, Jean, Demoiselle 86. 
Eggimann, Edouard, Temple ail. 17. 
Eggimann, Sam., Temple ail. 17. 
Engel, Ls-II., Léop. Robert 50. 
Erard, Arth.-Aug., Fleurs 20.
Erard, J.-A., Doubs 20.
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Erard, Jules, Demoiselle 135. 
Escoffey, Adolphe, Nord 174. 
Eymann, Arnold, Parc 68.
Eymann, Georges, Parc 68.
Evard, Georges, Industrie 7. 
Fankhauser, J.-L., Bel-Air 8b.
Farine, Eug., Alexis-Marie Piaget 15. 
Fath, Ed., Doubs 61.
Fatton, Ch.-Ad., Progrès 105.
Fischer, Arnold, Paix 49.
Fischer, Hermann, Demoiselle 53* 
Fischer, Jean, Demoiselle 43.
Fleury, Aug.-Vict., Industrie 19. 
Flück, Florian, Puits 13.
Flück, Gottfried, Parc 18.
Frey, J., Terreaux 18.
Froidevaux, Arnold, Granges 7. 
Froide vaux, Jules, Charrièrc 21a. 
Geiser, Auguste, Place d’Armes 20. 
Geneux, J., Industrie 9.
Georges, Auguste, Progrès 117. 
Georges, Emile, Progrès 117.
Gindrat, Jules, Parc 3.
Girard-Bille, A., Nord 29. 
Girard-Clos, Alfred, Doubs 103. 
Girardin, A.-M., Premier-Mars 13. 
Girardin, Jules, Demoiselle 120. 
Girod, Albert, père, Granges 12. 
Girod, Albert, fils, Granges 12. 
Girod, Eug., PI. d’Armes 20b. 
Gnecchi, Ed., Doubs 97.
Graber, Louis, Boulv. Citadelle 12. 
Graff, Fritz, Granges 12.
Grand jean, Ch., Serre 83.
Grandjean, Fritz-A., Gibraltar il. 
Grisel, Arnold, Place d’Armes 14. 
Grisel, Paul, Hôtel-de-Ville 47. 
Guignard, Fritz, Balance 3.
Guye, Emile, Charrière 22a.
Guyot, Emile, Parc 70.
Guyot, Ph.-Hri, Nord 127.
Gutmann, Ch., Demoiselle 126. 
Gygax, Fritz, Place d’Armes 20b. 
Iialdimann, Léon-Franç., Granges 7* 
Iiarder, Fritz, Doubs 97.
Hasler, Gaspard, Parc 85.
Hauser, Tobie, Paix 65. 
klennet, Ad.-Jos., Progrès 115» 
Hennet, J., Demoiselle 98.
Hertig, Louis, Paix 67.
Hertig, Paul, Progrès 11.
Heyraud, Alf.-R., Charrière 35.
Hirschy, Albert, Boul. Citadelle 1. 
Holli, Arnold, Grenier 26.
Huguenin, Louis, B. Petit-Château 5.- 
Huguenin, Louis, Rocher 15.
Huguenin, Ls-Em., Temple ail. 109.. 
Huguenin-Bonjour, J., Industrie 14. 
Humbert, Albert, Progrès 69. 
Humbert, Fritz, Doubs 85-87. 
Humbert, Jean, Grenier 43. 
Humbert-Droz, Jules, Demoiselle 109- 
Humbert-Droz, J.-Louis, Promenade 3». 
Imhof, Henri, Léop. Robert 49. 
Jaccard, Just., Paix 47.
Jaccard, Marc, Temple allemand 107^ 
Jacot, Alcindor, Bel-Air 28.
Jacot, Arnold, Pont 34.
Jacot, Ch., Paix 47.
Jacot, Louis, Crêtets 11.
Jacot, Nestor, Serre 83.
Jacot, P. et Chs, Temple ail. 37. 
Jaquet-von-Buren, H.-A., Nord 5. 
Jeanbourquin, Arn.-Ali, F. Courv. 38. 
Jcanbourquin, Const., Industrie 19. 
Jeanguenin, J.-Aug., Jaq.-Droz 12. 
Jeanjaquet-Matthey, Charles, D. Jean- 
richard 26.
Jeanneret, Fritz-Henri, Doubs 65. 
Jeanneret, Plenri, Nord 155.
Jeanneret, James, Promenade 8. 
Jeanneret, Julien, Doubs 97. 
Jean-Petit-Matile, G.-A., Léop. Rob.41 ► 
Jeanrenaud, Eugène, Serre 32. 
Jeanrenaud, Jules, Progrès 67. 
Jeanrichard, Paul, Puits 1.
Jobin, Paul, Puits 19.
Jodry, Adolphe, Fritz Courv. 22^ 
Jôdry, Arnold, Fritz Courv. 36.
Jodry, Victor, Fritz Courv. 36.
Joly, Joseph, Fritz Courv. 29b. 
Juillerat, Joseph, Nord 63.
Juillerat, Lucien, Demoiselle 94. 
Kaiser, Edouard, DI Jeanrichard 19.. 
Keller, Paul, Parc 69.
Kessi, Frédéric, Progrès 95.
Kernen, Jules-Charles, Paix 63. 
Kirchhof, Charles, Progrès 119a. 
Landry, Louis-Will., r. H.-de-Ville 6. 
Landry-Rosselet, Ch., Paix 77.
Lanz, Jean, Fritz Courvoisier 38a. 
Laraidaz, Gustave, Charrière 16. 
Larcher, J.-P., Paix 69.
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Lebet, Georges-Em., Temple ail. 9. 
Lecoultre, Ed., Industrie 7.
Leuenberg, Ad., Temple ail. 75. 
Liechti, Emile, Progrès 17.
Liechti, Jean, Temple allemand 75. 
Liechti, Lucien, Grenier 43.
Linder, Ed.-Aug., Collège 21. 
Lombard, Paul, Temple allemand 95. 
Loriol, Ch.-Eug., Demoiselle 2. 
Luscher, Albert, Loge 6.
Luthy, Edouard, Puits 29.
Macquat, Alvin, Nord 5.
Magnin, Jules, Fritz Courvoisier 38. 
Maitre, Joseph, Fritz Courvoisier 24. 
Marchand, Arm., Place d’Armes 10b. 
Marti, Gottf., Temple allemand 59. 
Martin, J.-Em., Promenade 19. 
Mathey, Charles, r. Hôtel-de-Ville 15. 
Mathey, Ernest, Demoiselle 124. 
Mathys, Ulrich, Demoiselle 90.
Matile, C.-H., Progrès 9.
Mauley, Gustave, Charrière 22a. 
Mayer, Wilh., Puits 27.
Meunier, Antoine, Boulv. Citadelle 1. 
Michel, Pierre, père, Pr.-Mars 14a. 
Michel, Pierre, fils, Pr.-Mars 14a. 
Monnin, Arthur, Serre 73.
Monnin, Ern., Puits 17.
Montandon, Fritz, Demoiselle 99. 
Montandon, Henri, Puits 23. 
Montandon, Louis, Industrie 21. 
Montandon-Pellaton, C., Demois. 86. 
Morand, A., Ronde 5.
Morard, Henri, Serre 79.
Moser, Charles, Chapelle 17.
Moser, Jean, Rocher 14.
Muller, Daniel, Demoiselle 33.
Nicolet, Ed., Passage du Centre 4. 
Nydegger, Jean, Pont 13b.
Nydegger, Jean-Louis, Pont 13b. 
Nydegger, Samuel, Progrès 97. 
Nydegger, Ulrich, Fleurs 14. 
Oberlander, W., Ronde 25-27.
Oesch, Jos., Demoiselle 94.
Panissod, Jos., Grenier 1.
Parel, Arthur, Ronde 25.
Paris, Plenri, Doubs 113.
Paul, Oscar, Ronde 15.
Pêcheur, Lucien, Demoiselle 115. 
Perrenoud, Louis, Sombaille 10. 
Perrenoud, Paul, Paix 71.
Perret, Emile, Industrie 19.
Perret, Philippe, Rocher 12. 
Perret-Gentil, Paul-Em., Industrie 19. 
Petitpierre, Arthur, Manège 20. 
Piquerez, Camille, Puits 23.
Piquerez, Iiri-Const., Progrès 103a. 
Portenier, Ed., Fr. Courvoisier 24. 
Prétot, Virgile-J., Serre 73. 
Québatte-Frey, Cam., Puits 27.
Rahm, Jean, Premier-Mars 10.
Rauber, Philippe, Fr. Courvoisier 58. 
Rebetez, Henri, Serre 45.
Régnier, Adonis, Puits 23.
Reinbold, Charles, Puits 14.
Reinbold, Louis, Progrès 32.
Renfer, Fritz, Place d’Armes 20a. 
Richard, Jules, Premier-Mars 10. 
Robellaz, Armand, D. Jeanrichard 7f 
Robert, Alf., Demoiselle 113.
Robert, Emile, Fleurs 14.
Robert, Henri, Stand 12.
Robert, Henri, Industrie 10.
Robert, James, Serre 10.
Robert, Paul-Henri, Boul. Crêtets 3. 
Robert-Tissot, César, Puits 15. 
Rochat, IL, Alexis-Marie Piaget 15. 
Rohr, Gottl., Demoiselle 97.
Rcemer, Emile, Demoiselle 88. 
Rosenberger, Ch., Nord 3.
Rossel, Eug., Nord 153.
Rossel, Marc-Alb., Grenier 43b. 
Rosselet, Paul, Collège 25.
Rothen, Albert, Progrès 14.
Rothen, Arnold; Pont 17. 
Rothen-Bonjour, Jules, Charrière 22a. 
Rothcnbuhler, Gottlieb, Balance 10a. 
Roulet, Louis, Doubs 31.
Rubin, Paul, Industrie 9.
Ruchonnet, Ed., Pr.-Mars 15* 
Rufenacht, Ch.-F., Place d’Armes 20b. 
Sagnc, Alb., Premier-Mars 12b. 
Sammt, Jules, Charrière 23.
Sandoz, Ch.-Ed., Temple ail. 95. 
Sandoz, Fritz, Parc 43.
Schatzmann, Adolphe, Progrès 20. 
Schatzmann, Fritz, Serre 2. 
Schatzmann, Jean-Albert, Promen. 36. 
Scheuch, Marc, PL d’Armes 15a. 
Schlüppi, Louis, Terreaux 9.
Schley, Félix, Paix 21.
Schmidt, Aloïs, Bel-Air 14.
Schmidt, Daniel, Progrès 43.
Schmidt, Jean-Aloïs, Serre 4.
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Schraidt-Varmbrodt, C., Paix 47. 
Schupbach, Arthur, Serre 4. 
Schupbach, Ernest, Demoiselle 6. 
Schweizer, W., Loge 6.
Sémon, Orcll, Parc 77.
Siegfried, Ch., PL d’Armes 20a. 
Simon, L.-P.-F., Progrès 89b. 
Sœhnitz, Ernest, Fleurs 18.
Spætig, Fritz, Serre 27.
Spreuer, Albert, Boul. Citadelle 13b. 
Steiner, Charles, Demoiselle 12a. 
Steiner, Jules-Fréd., Léop. Rob. 61. 
Steudler, Osvvald, Jaq.-Droz 56.
Stoll, Arnold, Grenier 26.
Stoller, Charles, Nord 3.
Strittmatter, Joseph, Granges 12. 
Stucky, Achille, Progrès 34.
Stucky, Grenier, 26.
Sudmann, Henri, Terreaux 22. 
Thomas, Jules, Fr. Courvoisier 24a. 
Tissot, Henri, Parc 84.
Tolch, Em., Paix 71.
Touchon, Ch.-Ed., Jaq.-Droz 8.
Tripet, Ulysse, Promenade 23b. 
Tschantz, J.-A., Boul. Citadelle 21. 
Vâllon-Stalder, Paul, Progrès 105. 
Valloton, William, Demoiselle 95. 
Vaucher, A.-L., Fritz Courvoisier 23. 
Vaucher, Georges, Temple ail. 19. 
Vernier, Aug.-Arn., F. Courvoisier 36. 
Vetz, Alfred, Puits 17.
Voirol, Elisée, Demoiselle 18a.
Von Almen-Golay, Industrie 32. 
Vuille, Fritz-Fréd., Puits 23. 
Vuille-Debrot, Aug., Nord 149. 
Vuillemin, Bertrand, Charrière 7. 
Vuillet, J.-E.-A., Nord 127. 
Vuillomnet, Charles, Progrès 99a. 
Weber, Jaques, Bel-Air 26a.
Weber, Victor, Boulev. Fontaine 13. 
Weber-Humbert, A., Doubs 73. 
Wehrli, Sinus, Temple allemand 71. 
Wenger, David, Bel-Air 6.
Wirz, Emile, Demoiselle 89.
Wolf, Oscar, Nord 59.
Wuillème, Henri, Terreaux 18. 
Wuillcumicr, Benoit, Progrès 89. 
Vuilleumier, Gust.-Alex., B. Font. 18. 
Wursten, Louis, Parc 84.
Wyss, Paul, Fleurs 8.
Zbinden, Francis, Demoiselle 115. 
Zehfüse, Louis, Paix 79.
Comptoir Lyon-Alcmand, 13 rue 
Montmorency, Paris. Or, argent, 
platine, aluminium. Doublé or sur ar­
gent (voir annonce couverture).
Rhabillage de Boites. 
Gchausereparatur.
Aubry, Emile, Pont 15.
Bourquin, A., Léop.-Rob. 80. 
Brischoux, Eugène, Vieux Cimetière 7. 
Dumont, Albin, Pont 4.
Hermann, Ch. (or), Fritz-Courv. 38. 
Jacot, Numa, Fritz-Courvoisier 25a. 
Juillerat, Joseph, Fr.-Courv. 25a. 
Mayer, Paul, Jaquet-Droz 8.
Nicolet, Fritz, Puits 5.
Perrin-Brunner, Albert, Serre 25.
Py, Jules-Henri, Jaquet-Droz 9. 
Robert-Banguerel, P., Jaquet-Droz 16. 
Robert, Emile, Fleurs 14.
Sengstag, Léopold, Demoiselle 74. 
Verthier, Jules, r. Neuve 10.
Polissage de boites (Voir rubrique 
polissages).
Bureau des brevets d’invention.
*Houriet et Jacottet, Fr.-Courv. 3 (voir 
annonce page 110).
Cadrans émail (fabr. de)
Emailzifferldatterfabr.
Adam, Henri, Charrière 25. 
Æschlimann, Vve, Demoiselle 43. 
Béguin, Emile, émail en tous genres 
et fondant, Progrès 65.
Béguin, Henri, Fleurs 5.
*BLANCHARD. Emile, paillon-
nés so us-1011 (tant. Expor­
tation. Cadr. lumineux.
Paix 7.
Borle-Favre, Arthur, Temple allem. 37 
(voir annonce page 108).
Brandt, Paul, Boulv. Cap. 1.
Brandt, et Cie, Bel-Air 26c.
Breit, Fritz, Parc 75.
Brcit, Gottfried, Parc 75.
Calame, Wemer, Stand 17.
Debély, Vve, Envers 22.
Dellenbach, Hector (spéc. fantaisie), 
Charrière 4.
Ducommun, Henri, Demoiselle 60.
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Eppler-Racine, Ch., Parc 74.
Frey, Jean (en t. g.), Parc 37.
Gentil, Constant, Progrès 75.
Girard, Henri, rue Neuve 9.
Guinand (Lucien) et fils, Terreaux 4a.
Giiînuml. H.-W., Demoiselle 70 
(spéc. de cadr. paillonnés sous 
fondant, riches, variés et nouveaux).
Jeanneret-Rauss, Ed., en tous 
genres, rue de la Loge 6.
Landry-Seiler, J., (émailleur), rue du 
Manège 14.
L’Eplattenier, Marc, Léop.-Rob. 62.
■i:Montandon-Calamc, A., procédés pho­
tographiques, Nord 113.
*Nicolet et C»e, Parc 43.
Nicolet, CL-A., spécial.de cadrans 
lapidés et secondes rapportées, ca­
drans fondants, Parc 77.
Nicolet Ls-Const. (en t. g.), Chap. 4.
Nussbaum, Ls-Hri, Ronde 20.
Perret, Aug., Eplatures.
Piguet, Henri-Louis, Progrès 119a.
Robert-Grandpierre, W., Fleurs 7.
Rossel, Auguste, Charrière 5.
Schild-Favre (fabr. de cadrans en tous 
genres, spéc. de cadrans chrono- 
graphe), Démois. 25.
Vœgeli (Fritz) et Cie, (fondants), 
Loge 6.
Vuille, Paul-Em., Dem. 5*
Wirtz, Ch., Demoiselle 14.
Wuilleumier, Vve de Cé­
sar. spéc. de cadrans fondants, 
Paix 76 (voir annonce page 128).
Wüthrich, Fritz, Bel-Air 6a.
*WYSS, Fils, J.. Doubs 89 (voir
annonce page 115).
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND et Cie, Bienne.
Emailleurs.
Emailleurc.
Aebischer, Joseph, Granges 9. 
Aeschlimann, Paul, Léop.-Rob. 46. 
Amez-Droz, Jules-Arnold, Paix 67. 
Amez-Droz, Louis, Loge 6.
Amstutz, Edouard, Dan.-Jeanr. 17. 
Bæchler, Arthur, Boulv. Capit. 1 ou 
Demois. 43.
Bandelier, Lucien, Fleurs 3.
Barbezat, Ed., Progr. 115a.
Béguin, Georges-E., Progrès 65. 
Berthet, François-Arthur, Parc 1. 
Beurgy, J.-L., Boulev. Capit. 1. 
Boillat, J., Promenade 12.
Braunwalder, Alf., Serre 73.
Calame, William-Alf., Parc 67.
Coulaz, Jules-Henri, Doubs 27. 
Cugnet, Fritz, PI. d’Armes 14. 
Delachaux, William, Demois. 74. 
Eymann, Jean, Paix 25.
Faivret, A.-Marc, Demoiselle 88. 
Galland, Alfred, Puits 9.
Gentil, Zélim, Parc 44.
Girard, Henri, Demoiselle 103. 
Græber, Ulysse, Progrès 22.
Guyot, Emile, Fleurs 3.
Ilerren, A., Bel-Air 8.
Huguenin, Raoul, Bâtiment. 
Jeanrenaud, Fr.-Ct, Temple allem. 91. 
Kôhli, Hermann, Parc 69. 
L’Eplattenier, P., Pont 6. 
L’Eplattenier, Zénas, Jaq.-Droz 52. 
Morel, Alfred, Doubs 139.
Nicoud, Alex., Collège 19.
Oswald, J.-Fréd., Doubs 33. 
Othenin-Girard, Henri-Franç., Demoi­
selle 103.
Perregaux-Maumary, A., Progrès 101. 
Perregaux-Perret; Paul, Paix 81. 
Reuille, Ed., Progrès 105. 
Rutschmann, Frédéric, Progrès 6. 
Sandoz, Philippe, Manège 19a. 
Schwab, Ch., Nord 129.
Tissot, Oswald, Nord 59.
Tognetti, Marc, Demoiselle 58. 
Vizade, Paul-G., Industrie 21.
Vœgeli, Ed., Parc 50.
Wüthrich, Fritz, Bel-Air 6a.
Zeesiger, Alfred, Parc 84.
Creusage.
Ausschliff der Secunde.
Bandelier, Elisabeth, Bel-Air 8a.
Bar, Elisabeth, Bel-Air 8a. 
Bourquin-Brand, Vve, Demois. 78. 
Coulon, Rosine, Demoiselle 115.
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Girard, Emma, Dem. 129.
Helfer, Elisa, Parc 90.
Hertig, Sophie, Bel-Air 11.
Hirt, Lucie, Progrès 115. 
Huguenin-Virchaux, Lina, Fritz-Cour- 
voisier 38a.
Jeanjaquet, Rosalie, Demois. 49. 
Jeanrenaud, F.-C., Temple allem. 91. 
Jung, Fritz, Charrière 19.
Kohler, Marie, Terreaux 9.
Krebs, Julia, Ronde 37.
Kung, Louise, Nord 31.
Matthey, Emile, Paix 77.
Montavon, Vve, poliss. d’heures, L60- 
pold-Rob. 4.
Perrenoud, Laure, Grenier 43b. 
Richard, Cécile, Pr.-Mars il. 
Rutschmann, Emma, Progrès 6. 
Wespy, Louise, Promenade 12.
Peinture.
Maien der Zijferblâtter.
Amiot, Paul, PL d’Armes 31. 
Augsbourger, Mme, Parc 79.
Baillod, Marie-J., Serre 36.
Baume, Mme, Demoiselle 1.
Beck, Sophie-E., Grenier 43 c.
Béguin, J., Fleurs 5.
Berthoud, Louise, F.-Courv. 6.
Boillat, Pauline, Terreaux 29. 
Brigliano, Louise, Industrie 18. 
Burkhalder, Juliette, Progrès 5. 
Calame, sœurs, Fleurs 10.
Cattanéo, Elise, Charrière 14. 
Dellenbach-Liechti, E., Charr. 29. 
Dellenbach, Marcel, Doubs 103. 
Demagistri-Billon, Mathilde, Doubs 69. 
Droz, Gustave, Puits 27.
Droz, Mmes, Loge 6.
Dubois, J., Grenier 41a.
Ducommun, Georges, Demoiselle 60. 
Ducommun, Laure (métal), Promcn. 3. 
Dumont, sœurs, St-Pierre 10.
Dutoit, Mme, Grenier 4id.
Evard, Cécile, Nord 15.
Erath, Marie, Industrie 21.
Fauser, Cécile, Doubs 15.
Favre, P.-E., Loge 5.
Février, Mlle, Jaq.-Droz 13.
Flucldger, M., Boul. Cap. 1.
Foix, sœurs, Serre 43.
Frey, Léop., Parc 37.
Geiger, Marthe, Progrès 1.
Gentil, Bertha, Grenier 21.
Gentil, Mathilde, Grenier 21.
Girard, Jules-Ach., r. Neuve 9.
Girard, Léon, Progrès 7b. 
Gôtschmann, A.-H., Bd. Fontaine 7. 
Gôtschmann, Louis, Bd. Fontaine 7. 
Grabcr, Marie, Manège 21.
Grandjean, Elise, Terreaux 8. 
Grandjean, Jeanne, Parc 24.
Grasset, F.-H., Progrès 34.
Gugerli, Emma, Paix 21.
Hanggi, Jules, r. H.-de-Ville 33.
Plenry sœurs, Fleurs 3.
Plenry, Virginie, Demoiselle 10. 
Herren, Elise, Bel-Air 8.
Hirschy, Elisa, Industrie 31.
Hoffmann, A., Parc 35.
Huguenin, Albert, B. d. P.-Chât. 5. 
Huguenin sœurs, Serre 75.
Huguenin, Jules-Alb., Terreaux 4a. 
Indermühle, Elise, Paix 23.
Jacot, Ed., Demois. 109.
Jacot, G., Paix 49.
Jacot, Marie, Collège 10.
Jeanneret, Cécile, Grenier 35. 
Jeanneret, Lina, r. Hôtel-de-Ville 8. 
Jeanneret-Loze (s. émail) Charrière 26. 
Kaltenrieder, Cécile, Parc 37.
Kamm et Sauer, Charrière 22a.
Kern, Louisa, Charrière 25.
Ketterer, Jules-Ls, Charrière 12. 
Klinger fils (sur émail, fonds), Dem. 64. 
Lugeon, Fanny, Progrès 17.
Mæder, Angèle (métal), Grenier 3. 
Marchand, Eva, Chap. 17.
Meyer-Jacot, Parc 49.
Méroz, Lucien, Bd. Fontaine 24. 
Mojon, Albert, Collège 27. 
Montandon, Charlotte, Bd. Font. 19. 
Nicolet, A., Parc 50.
Nicolet, Abel, Bd. C.-Morel 5.
Nicolet, Numa, Dem. 55*
Patriarche, Adèle, Dem. 45.
Perdrix, C., Dem. 129.
Perrenoud, Marguerite, Serre 38. 
Perret, M., Progrès 4.
Philippin, Rose, Pr.-Mars 10.
Piguet, Iiri-Louis, Progrès 119a. 
Renck, Amanda, Pr.-Mars 8.
Robert, Lina, Bel-Air 8a.
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Robert, Louis, Deraois. 86.
Rossel, Fritz, Progrès 37.
Rossel, Laura, Parc 77.
Roth, Louis, Promenade 9.
Rousseau, Lina-Bertha, Nord 113. 
Ryser, Blanche, Demoiselle 73. 
Sandoz, H.-E., Progrès 119.
Sandoz, Marie-Amanda, Envers 10. 
Sandoz, Mme Marie, Paix 79.
Schær, Gottlieb. Pont 19.
Schafroth, Berthe, Promenade 13. 
Séchehaye, Clara, Progrès 43. 
Sommer, Laure, Temple allem. loi. 
Spichiger, Lina, Paix 69.
Stauffcr, Catherine, Serre 6.
Steiner, Marie, PI. d’Armes 18. 
Thiébaud, Paul, Four 8.
Tognetti, A., Vve, Demoiselle 58. 
Tschanz, Marie, Serre 27.
Verdonnet, Alex., Progrès 93.
Von Æsch, L.-E., Pont 17.
Von Æsch, Euphrase, Fr.-Courv. 23d. 
Von Gunten, Louis, Terreaux 18. 
Weber, Bertha, Paix 21.
Wirz, Marthe, Jaq.-Droz 58. 
Wuilleumier, Alida, Serre 4. 
Wuilleumier, Rachel, Progrès 89. 
Wyss, François, Industrie 12.
Perçage.
Durchbohren der Zifferbl. 
Graizely, Achille, Léop.-Rob. 32a. 
Posage.
Aufsetzcn der Zifferbl.
Vuillet, Mme, Serre 43.
Rapportage de secondes. 
Einsetzen der Secunde.
Beauberthier, Franç., Dem. 100. 
Gavard, Edmond (rapportage de se­
condes, quantièmes, guichets, phases 
de lune), Grenier 41b.
Maire, Mme, Demois. 120.
Nicoud, Jules, Progrès 9.
Graizely, Achille, Léop.-Rob. 32a.
Schild-Favre, Pierre, Demoiselle 25. 
Quantièmes et guichets, centres et 
secondes phases de lune.
Sertissage de cadrans. 
Fassung der Zifferbl.
Barbezat, Adèle, Bel-Air 26.
Brandt, A., Progrès 19.
Plaques de cadrans (dépôt de) 
Kupfcrplattcn zu Zfferblditem.
(Ablage von)
Delétra, Marc, Grenier 7.
Jeanneret, M., Stand 10. 
Othenin-Girard, Progrès 37.
*Sandoz, Jules, Rue Neuve 2.
Cadrans métal (fabr. (le)
M c t a llziffe rblœllerfabr.
Bovy, Jules (or, argent et métal), Jaq.- 
Droz 13.
Brunner, Marie, Progrès 73.
Droz, Amélie, Loge 6.
Droz, Ch.-Arth., Dem. 118.
Dubois, Georges, St-Pierre 12. 
Ducommun, H.-F., Pass. du Centre 6. 
Imer (Aug.) et fils (or et argent), 
Progrès 22.
Imer-Gallet, Vve et fils, Grenier 23. 
Jeanneret, Ls, Balance 4. 
Laravoire-Widmer, A., Rocher 18. 
Widmer, James-H. (arg.), Dem. 33. 
Wuilleumier, J.-E., Promenade 1.
Barbezat, Adèle, guill., Bel-Air 26. 
Egé, Htte, guill., Parc 70.
Werro, Ls, guill., PI. d’Armes 10.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND et Cie, Bienne.
Produits chimiques pour l’industrie horlogère 




Jeanrenaud, James, à St-Blaise (voir 
annonce page 159).
Canons-Olives (fabr. de)
Ovale Hülse fïir Zeigerstelhmg.
*Augsburger E., Doubs 83.
Fotsch aîné Jean, Balance 6. 
*Uebersax, Jean, Léop.-Rob. 21a (voir 
annonce page 106).
Cartonnages. Papp-arbeiten. 
VEUVE, Léopold, Doubs 103 et
Landeron (voir annonce pape 111 ).
Chapeaux (posage de)
Hutaufsetzer.
Dubois, Vve, Puits 27.




*Défer (A.) «fc C*e, Progrès 15a. 
— Creusets de toutes provenances. 
— Fourneaux portatifs, Fournaises 




Brandt, Alexis, Progrès 19.
Bregnard, Jean, Demois. 90. 
Caldelari, A., Pl.-d’Armes 20. 
Courvoisier, Auguste, Léop.-Rob. iSa. 
Debrot (Jules) & Cie, Envers 12 
(voir annonce page 110).
Egger, Jéan, Pr.-Mars 14c.
Lehinann, Oscar, Parc 1. 
l*apn, Jean. Serre 49.
Portenier, B., Industrie 6.
Ritter, A., Puits 5.
Weber, Pierre, Demoiselle 39. 
Zaugg, Vve, Progrès 53.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Déchets d’or et d’argent.
Gold- und Silberabfalle.
•Contrôle fédéral (fonte et essais), 
Serre 23.
«BANQUE PERRET & C° (achat),
L.-Rob. 9 (voir annonce page 107).
*Banque Pury et Cie (achat), rue 
Neuve 18.
^Banque Reutter et Co (achat), Léop.- 
Robert 10.
*Blum, Jules, Léop.-Rob. 17a.
Chautems, Ch., Place d’Armes 14.
Courvoisier, L. et Cie, Demoiselle 14a.
*A. Déi’er A C°. rue du Progrès 
15 a. — Préparation, fonte, essai, 
achat de cendres, lingots, balayu­
res. Déchets divers, contenant or 
et argent (voir rubrique creusets.)
Etablissement métallurgi­
que «le Vienne (Isère), Chaux- 
de-Fonds (Suisse), Société anonyme. 
Achat, fonte et essais ; préparation 
et achat de cendres aurifères, Serre 
40 et Parc 41.
Jeamnaire, François, Serre 32. 
«MICHAUD. Albert, essayeur-juré
(achat, fonte et essais), Léopold- 
Robert 14 (voir annonce ci-après).
Musa, A., Serre 20 (achat et fonte).
*Perret (Fritz) et C'o (achat), Doubs 85.
Perrin-Brunner, Albert (fonte), rue de 
la Serre 25.
Pugin, Marie, Grenier 24 (achat et 
fonte), Diamantine.
Sandoz-Gendre,Th. (achat),Envers 10.
Usine de Dégrossissage d’or et d’ar­
gent, Grenier 14.
•Usine genevoise de dégrossissage d’or 





14, Rue Léopold-Robert, 14
Fonte, Essai et Achat de lin­
gots et matières d’or et d’ar­




*Berthoud, Vve de Paul, Progrès 51 
(voir annonce page 120).
Fiedler, Ch.-Hri, découpage et finis­
sage de pièces d’horlogerie en tous 
genres ; spécialité de raquettes et 
croissants pour montres Boston, 
rue de la Serre 81.
Jeanrenaud (Vve N.) et fils (aiguilles 
Roskopf), Fritz-Courvoisier 36a.
^Richardet (brides et crochets de res­
sorts pour quantièmes et répétitions. 
Estampes et découp, divers. — 
Livraison à date fixe), Parc 60 
(voir annonce page 108).
Schorp-Vaucher, Doubs 107.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Dégrossisseurs.
Vorbereiter.
Arm, Emile, Industrie 22.
Bandelier, Albert, Progrès 89a. 
Berthoud, Victor, Terreaux 16.
Cattin, Jaquet-Droz 28.
Châtelain, Zélim, Collège 10.
Dick, Adolphe, Demoiselle 17. 
Dreyer, .Samuel, Gibraltar 10. 
Ducommmun-Liengme, A., J.-Droz 47.
Fauscr, Louis, Doubs 15.
Favre, Fritz, Paix 43.
Gamache, Jos., Demoiselle 101. 
Gigon, Aug., Industrie 9.
Isely, Paul-Ed., Progrès 85.
Kaufmann, Jules, Jaq.-Droz 14a. 
Licnhardt, Henri, Paix 55.
Marzloff, Louis, Progrès 3.
Metzger, Georges, Gibraltar 5. 
Miserez, Paul, H.-de-Ville 67.
Pfandcr Fritz, Demoiselle 109.
Robert, Albert, Four 6.
Rufener, Jean, Demoiselle 148.
Ryfif, Emile, Puits 13.
Sagne, Bertrand, Grenier 30.
Schmidt, Gott., Jaq.-Droz 14. 
Tschiemer, Louis, Paix 55.
Weber, Samuel, Fr. Courv. 47a.
Wyss, David-A., Sombaille 30.
Zahnd, Gottfried, Progrès 73.
Dorages, oxyd. de boîtes, etc.
Dorage de rôties.
Vergolden, Oxydiren dcr Gch duse. 
Riidervergolden.
Burnier, Mme (oxvd.), Industrie 7. 
Curi, Marie, Nord 31.
Donche-Gay, Mme, Paix 63.
Dubois, Jules, Industrie 16.
Dubois, Ida, oxyd., Gibraltar 11. 
Dubois-Barbey, Marie (spéc. de chro- 
nographes), Serre 79.
Grisel, Marie, oxyd., r. H.-de-Ville 47. 
Pluguenin, Emma (oxyd. roues), Boul. 
d. P.-Chât. 5.
Juillcrat, Françoise, Parc 5. 
Leibundgut, Elise, Fleurs 5.
Loosli, Mme, Soleil 20.
Nicolel, Constance, Progrès 9. 
Perrenoud-Jeanneret, Laure, Paix 75* 
Perret, Elise, Temple allem. 37. 
Robert sœurs, Terreaux 9.
Schmid, Marie, Temple allem. 13.
Dorages divers. . . f Y 
Vcrschicdene Vergoldungen. ■
Aellen, Eugène (oxyd.) boîtes acier, 
Temple allem. 37. 
Augsburger-Iiouriet, U., St-Pierre 8. 
Barbey, Ate (boît. émail!.), Serre 27.
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Barbey, Charles, fils, Demois. 96. 
Boillat, Alcide, atelier mécanique, Pro­
menade 12.
Boillat, Aline (brunisseuse bijout.), 
Premier-Mars 14a. 
Brunisholz-Kohler, Envers 10.
Bûcher, A., Puits 29.
Châtelain-Kobel, L., Parc 52.
Droz, Fanny, Promenade 9.
Droz, Ed. (dor. et arg.), F.-Couv. 13. 
Droz-Jequicr, Mme, Bel-Air 8b. 
Duconunun-Pécaut (en t. g.), Paix 74. 
Etienne, Jules-César, Ronde 19. 
Etienne, Louis, Parc 51.
Faivret, T.-A. (dorage sans ac­
cidents de boîtes émaillées. Dorage 
mat), Parc 44 (voir annonce page
17 s)-
Fuchs-Stalder, P. (mouvem. et roues 
soignés), rue du Pont 21.
Grisel, Mme, Hôtel-de-Ville 46. 
Hirschy, Marie, Progrès 19.
Stucky, Mme, Léop.-Rob. 49. 
Huguenin, Léonie, Puits 17. 
Kuster-Robert, A. (mouv. et roues), 
Dem. 73.
Laubscher, Anna, Doubs 49.
Loosli, Fr., Cure 7.
Martin, Vve Marie (oxyd.), Collège 12. 
Méroz, Arnold, PI. Hôtel-de-Ville 5. 
Uléroz ci Cie (dorag. par procédés 
mécaniques, petits et gros volumes). 
Dem. 35.
Môgli, Stéphanie, Industrie 18. 
Moucheroud, P., Industrie 34. 
Montandon, A., Parc 81. 
Perrenoud-Calendrier, P., Paix 71. 
Pingeon, Henri, Serre 87.
Roggli, Madeleine, brunisseuse, Ma­
nège 2 la.
Schaller, Théophile, Stand 16.
Single, Marg. (en t. g.), Jaq.-Dr. 14a. 
Steiner, Vve, Léopold-Rob. 61.
Urlau, A., Balance 12.
Von Almen, A., Parc 23.
Von Almen, J., Paix 61.
Veuve, Eugénie, Collège 5.
Weber, Fritz, Balance (3.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND et Cie, Bienne.
Ebauches et Finissages.
Roh- und Ràdenuerke
Amez-Droz, Paul, Envers 32. Représ, 
de la fabr. d’ébauches et finiss. de 
Mr M. Bettinelli, Cometta R. et Co, 
Arogno (Tessin).
COMPTOIR GÉNÉRAL DES 
EBAUCHES, Société anonyme,
14 rue Léopold-Robert (voir an­
nonce seconde page cotiverture). 
*Japy frères et Cie, Beaucourt ; dépôt 
et fabrique rue Léopold-Rob. 20. 
(Wuillaumié, chef de fabric. ; Perret, 
représentant).
*Koc!ier, Ilanni et Kiinzli,
Boulev. Petit Château 8a (voir 
annonce page 118).
*Uhlmann, Rod., dépôt de la fabrique 
de Fontaincmelon, D.-Jeanr. 21. 
Erb-Roy, J.-E. (finisseur d’éb.), Ron­
de 26.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Echappements (ancre).
A n ker/iemm ungen
Bernard, Jules, Bel-Air 8b.
Bourquin, Edouard, Bel-Air 26a. 
Bourquin, Mélina, Industrie 19.
, Braillard, Edouard, Serre 105.
Brandt, Ch.:Aug., Jaq.-Droz il. 
Calame, Zélim, Industrie 26.
Cartier, Ali, Paix 76.
Cartier et Gentil (fab.), Demois. 57. 
Conrad, Paul, Paix 45.
Debelly, Edmond, Fr.-Courv. 58. 
Delaprès, Georges-Hri, Temple alle­
mand 37.
Descombes, G., Temple allem. 105. 
Droz, Jules, Industrie 16.
Dubois, L.-Ul., Léop.-Rob. 51. 
Dubois, Paul-Henri, Bd Crétêts 4. 
Favre, Jules (Roskopf), Bv. Citad. 7. 
Fiedler, Georges, Paix 57.
Gabus, Constant, Dem. 132.
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— MAISON FONDÉE EN 1S5S — 
-A-TIEXjIIEIRS SPÉCIAUX






DÉCORATION DE BOITES ÉMAILLÉES
OR, ARGENT & MÉTAL
SPÉCIALITÉS^POUR LA TURQUIE, LA RUSSIE, 
LA CHINE & LES INDES
Peintre-Emailleur
Parc 44 — CHAUX-DE-FONDS — Parc 44
Heures émail et Zones opales








Dorage de Boîtes 
Email,
Dorage mat.
REPRODUCTION DE PORTRAITS SUR ÉMAIL
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Gasser, Ernest, Fleurs 2.
Gendre, Fritz (en t. g.), Nord 149. 
Gendre, F.-Alex., Nord 149.
Girard, Paul-Ale., Collège 21. 
Glauser, Ch. (soigné), Demoiselle 36. 
Guyot, J.-P., Demoiselle 131. 
Huguenin, Alfred, Progrès 113. 
Jacot-Guillarmod, Ct., PL d’Arm. iSb. 
Jeanfavre, Léon, Puits 21.
Jeanmaire, Ern., Demoiselle 93. 
Jeanrichard, Fritz, Demoiselle 82 
(voir annonce page 134J. (Atelier 
école d’horlogerie). 
Lesquereux-Monod, Ch.-A., Nord 127. 
Maire, Louis-Albert, Serre 4. 
Marchand, Louis, Progrès 117. 
Maumary, A., Parc 84.
Maumary, Ulysse, Temple allem. 71. 
Monod, F.-E., Parc 83.
Perret, Louis, B. de la Capit. 10. 
Reinhard, Jean, PI. d’Arm. 20b. 
Studler, Jules, Boulv. de la Cap. 5. 
Thiébaud, A., Paix 67.
Thiébaud, Georges, PI.-d’Armes 18b. 
Ding, Adeline (sertiss.), Temple alle­
mand 71.




(S U I S S E)
—o—
Emaillure et peinture sur 
fonds de boîtes, or, argent et 




Girard, Paul-Alcide, Collège 21. 
Renaud, Louis, Serre 22 (voir an­
nonce page 106J.
Rossel, Jules, Industrie 4.
Echappejncnts (plant, d’). 
Hemimmgen.
Ru fen a ch t, S. Spécialité d’échap­
pements cylindre, genre bon cou­
rant, depuis 11 lignes et au-dessus. 
Montilier, près Morat.
Emaill. s. fonds de boites.
Email auf Gehàiisedeckel.
*C0LIN, Alph., Dem. 56. Emaux
photographiques sur fonds de boîtes, 
cadrans émail, etc. (voir annonce 
page 108).
Dubois-Sengstag, Paul, Dem. 12 (voir 
annonce ci-contre').
Gindrat, Louis, Temple allem. 73.
FAIVRET, T.-A., Parc 44, genre
soigné et courant, peinture sur émail 
(voir annonce page 17 5^*
Hary, D., Demoiselle 94 (voir an­
nonce page 132^.
Pourcheresse, J., Industrie 20. 
Sengstag, Dl-Emile, Demoiselle 74. 
flottaz (T.) veuve, rue Neuve 
du Temple 42, Genève. Emaillerie 
et peinture en tous genres (voir 
annonce page 42).
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Emboîtages. Einpassen.
Aebischer, Fréd., Pont 34.
Aebischer, Fritz, Terreaux 25.
Aellen, Eugène, Temple allem. 37. 
Allenbach, Emile, r. H.-d.-V. 38. 
Alplanalp, Ferd., Progrès 37. 
Amez-Droz, Hri-Aug., Doubs 15. 
Amiguet, Ls, Rocher 11.
Anthoine, Pierre, Demoiselle 94. 
Aubert, Henri, Industrie 9.
Aubert, H.-Ami, Hôtel-de-Ville 23.
Produits chimiques pour l’industrie horlogère 
J.-B. STIERLiIN, 56, Léop.-Rob., maison Hôtel Central, Chaux-de-Fonds.
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Augsburger, Walther, Progrès 117 a. 
Bæhler, Fritz-Courvoisier 13, posage 
d’anneaux, vis intérieures, secrets. 
Bahon, Henri, Demoiselle 59.
Baud, Jules, Parc 3.
Béboux, Ami, Grenier 35a.
Bemardi, Emile, Terreaux 17.
Binggli, Léon, Serre 25.
Boichat, Virgile, Manège 16-18. 
Brandt, Georges, Collège 14.
Brandt, Louis, Fleurs 18.
Bortkiéwiez, F., Parc 23.
Bur, Louis, Demoiselle 102.
Burgy, Louis, Capitaine 1.
Burri, Ch., Parc 72.
Calame, David, genre Roskopf, rue 
du Stand 17.
Colliot, Casimir, Place d’Armes 18. 
Colliot, Louis, Place d’Armes 18. 
Colomb, Ernest, Promenade 8. 
Coquard, Berthe, Progrès 43.
Coulaz, J., Doubs 27.
Courvoisier, Berthe, Temple ail. 101. 
Daum, Ph., Parc 54.
Diacon, Arnold, Doubs 73.
Droz, Jules, Puits 7.
Droz, P., Puits 7.
Dubois, Albert, Parc 43.
Dubois, Ch., Industrie 9. 
Dubois-Sandoz, A., Dem. 113. 
Ducommun, Numa, Manège 19. 
Ducommun-Rihs, Ed., Fleurs 9. 
Ducommun, Paul-Ed., Paix 67. 
Duperret, Alfred, Parc 85.
Duperret, Paul-Alb., Parc 70.
Erler, Ed., Paix 43.
Fallot, Georges, Progrès 93.
Favre, Louis, PL-d’Armes 14 a. 
Fesselet, Ed., Parc 67.
Fluckiger, Jacob, Rocher 16.
Fotsch, Jean, Balance 6 a.
Gigy, Emile-Jacob, Demoiselle 122. 
Glauser, E., Demoiselle 102.
Grahn, Camille, Ronde 15.
Grahn, Paul, Balance 4.
Grandjean, Elise, Gibraltar 8.
Hænni, Ed., Temple allemand 95. 
Hertig, Georges (en t. g.), Dem. 51. 
Iiugoniot, Edouard, Dem. 79. 
Hugoniot, L.-Baoul, Demoiselle 113. 
Hugucnin, Ulysse, Progrès 83. 
Humbert, Charles, Progrès 15.
Ingold, Artli.-J., Manège 2la.
Jacot, Fritz, rue Hôtel-de-Ville 40. 
Jacot, Rodolphe, .Serre 37.
Jeanneret, Alfred, Promenade 12a. 
Jeanneret, E., Parc 88.
Jeanneret, Vital, Doubs 113.
Kempf, Alf., Nord 151. 
Krummenacher, J., Parc 35.
Kunz, Louis, Fr.-Courvoisier 23.
Kunz, Terreaux 12.
Leuenberger, Fritz, Progrès 61. 
Maillard, Emmanuel, Puits 3. • 
Marchand, Fritz, Parc 76.
Mairet, Louis, Collège 22.
Mayer, Adolphe-Gustave, Indust. 21. 
Mercier, EcL, Paix 65.
Mercier, Lina, Grenier 39b.
Mercier, Louis, Paix 65.
Mercier, Paul, Grenier 39b.
Meylan, Paul, Charrière 29.
Mistely, Paul, Ronde 43.
Nicora, Louis, Jaq.-Droz 13. 
Oeschger-Richardet, Th., Dem. 96. 
Perrenoud, Henri, Doubs 15. 
Perrenoud, Léopold, Progrès 3. 
Perret, Albert, Daniel-Jeanr. 19. 
Perret, Alf., Industrie 6.
Perret-Gentil, Emile (en t. g.), spéc.
mise à l’heure int. ; Pr.-Mars 14c. 
Perret-Gentil, J.-A., Balance 16. 
Perrinjaquet, Gust., F.-Courv. 24. 
Piaget, Gustave, Progrès 103.
Pipy, Ed., Parc 54.
Ramseyer, Alb., Paix 53b.
Reymond, Aug., Ronde 9.
Robert, Georges, Industrie 1.
Rômer, Henri, Serre 38.
Roth et Grutter, Grenier 14. 
Ruchti-Rufener, E., Dem. 72.
Sandoz, Arthur, Demoiselle 102. 
Schaad, J.-A., Premier-Mars 16a. 
Schaad, Gustave (spécialité pièces 
bijoux et tirage de répétitions), rue 
des Fleurs 9.
Scheibenstock frères, Léop.-Rob. 25. 
Schœpfer, Emile, Collège 7.
Schurch, Gottfried, Chapelle 9.
Spahr, Ed., Collège 4.
Spillmann, F.-G., Stand 6. * 
Spillmann, Fritz, Place d’Armes 15a. 
Steiner, Ch.-J., Léopold-Robert 61. 
Struchen-Freitag, Jacob, Charr. 19.
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Tombet, Georges, Fr.-Courvoisier 20. 
Tschumy, Ls, Parc 79.
Veuve, Zélim-Henri, Puits 18.
Von Æsch, Ls-Gve, PI. d’Armes 14c. 
Von Kænel, Eug., Fr.-Courv. 2^b. 
Von Kænel, J., Collège 10.
Von Kænel, Karl, Progrès 37. 
Voirol-Linder, E., Industrie 9.
Waller, Jean, PI. d7Armes 2.
Weill, G., Industrie 11.
Weill, Marcel, Daniel JeanRichard 16. 
Widmer, Ed., Industrie 9.
Widmer, Ed., Ronde 10.
Würsten, Alb.-Jules, Puits 23. 
Zahnd-Javet, J., Pont 21.
Zwald, Melchior, Demoiselle 96. 
Zweigart, Louis, Demois. 82.
Essayeurs-Jurés.
Gold und Silberprobirer.
^Bureau de Contrôle, Serre 23. 
Jeanmaire, François, Serre 32. 
*Michaud, Albert, Léop.-Rob. 14 
(voir annonce page 173).
Pindy, Louis, Bel-Air 26 a.
Filières.
Scheideisen.





*Béguelin, Edouard, Paix 19.
*KRAUSS & QORNAZ. Parc 17
(voir annonce page 135J.
*KREUTTER (U.) & C°, Jaquct-
Droz 32 (voir annonce page 127). 
titille r, Oscar, Fritz-Courv. 11 
(voir annonce page 132).
*PERRENOUD & BRODBECK.
Dl-Jeanr, 17 (voir annonce p. 13 ij.
*PICARD (HENRI) & FRERE,
Léop.-Robert 12 (voir annonce page
'39)■
Sandoz (E.) et Cie (horlog. et four, 
d’horl.) l’arc 39.
*SAND0Z, Fils, rue Neuve 2 (voir 
annonce page II9).
aSchanz frères, r. Neuve 14 et 
16 (voir annonce page 116).
Magasins. Laden.
Dubois, Ariste, Industrie 2.
Ducommun-Banguerel, P.,. St-Pierre 4i
Gintzburger, Léon, Industrie 24.
Rode, G.-A., Demois. 72.
Gœtschel-Lévy, Jaques, Pr.-Mars 9.
Ilaldiiiiaun. Et., dép. de secrets 
américains, de balanciers dardennes 
et de fourchettes pour peintres en. 
cadrans, Grenier 6.
IIiimmeL fils (Y.), Léopold- 
Robert 30 (voir annonce page 141).
Jacot, Aloïs, Dan.-Jeanr. 37.
Schneider, Ed., Fritz-Courv. 5..
Vuille, Ch.-Alb., Grenier 35 a.
*Wenker-Fontaine, J., Paix 49..
Fabr. de fournitures diverses.
Verschiedene Uhretibestandtheilefabr.
*Dumont-Fraisard, C. (vis), Prom. 11..
Vve Courvoisier (diamantine p. polir 
l’acier), Dem. 14a.
Ilaist. K., chimiste, Progrès 15a.. 
Corindon, saphirine, poudre de ru­
bis. — Dorure et argenture des 
métaux sans l’emploi de la pile..Or 
et argent pour peintres sur émail 
et porcelaine. Vernis préservatif.
Pugin, Marie, Grenier 24. Diamantine 
pour polir l’acier..
Reymond, Vve de Paul (poudre uni­
que pour polir l’acier), Dem., 63..
Jlonl'rlni. Lucens. Achat et
vente de pierres pour rhabillages.
Fabrique dHuiles & Graisses i*0
industrielles tflQjLw'
I LA"1 Fournitures pour Usines




Demoiselle 71. Gaînerie en tous 
genres. Téléphone.
Glaces (posage et perçage de)
Ehisetzen und Durchbohren 
der Glaser.
Altermatt, Antoinette, St-Pierre 6;. 
Bloch-Ulmo, Mlle, Parc 1.
Ducommun, Jules-Emile, spéc. de cu­
vettes percées, Paix 23,
Dupan, Louis, Balance 14»
Gaillard, Ls, vente de verres de mon­
tres, Pass. du Centre 6.
Grandjean, Emma, Paix 43..
Gruring, Emile, Serre 18.
Jeanneret Louisa, Paix 9.
*Ivreutter, J.-J., Léop.-Robert 19 (voir’ 
annonce ci-bas).
Paux, Arnold (en t. g.), Jàq.-Droz 8. 
Perret-Brandt, Zélim, Temp. ail. 53- 
Sagne, J., Léop.-Rob. 40.
Sorgen, Mme E. (perçages en t. g.^ 
soignés), Léop.-Rob. 66.
Weill, rue du Marché 2,
Wenker, A., Parc 62.
I-J. KieiiUer
19, LÉOPOLD-ROBERT 19
Verres de montres et de pendules
en tous genres 
Percés, boules, breloques, etc.
Oros et Détail;
Graveurs et Guillocheurs.
Amez-Droz, J., Demoiselle 126. 
Anderes, -Daniel, Paix 41.
Arnould, Alphonse, Demoiselle 16. 
Aufranc, F. (boîtes or), Chap. I3bis. 
Balmer, Ed. (lett.), Pl.-d*Armes 10b. 
Bandelier, Jean (lettres), Gibraltar 5* 
Baumgartner, J., Terreaux 25-—27. 
Beck, Adolphe, Parc 76.
Beck, Adolphe, Industrie 22. 
Benguerel, Elise, déc. de cuv., Bal. 10a. 
Benoît-Maire, Puits 16.
Bernard, C., Dem. 84.
Bersot, Paul (décor.), Granges 12** 
Beyeler, Jean (décorateur), Parc 75, 
Biberstein, Jules (argent), Doubs 1-5.7, 
'Bickart, Félix, Parc il (à par­
tir deSt-Georges 189 5, Progrès 49)*. 
Bihler, Henri, Place-d’Armes 14a.. 
Bocard, F. (argt), Paix 69. 
Borel-Calame, Gustave, - Paix- 76.^ 
Bornoz, Paul, Balance IZ?
Bourquin, Bertha (coqs), Envers 3.0. . 
Brandt, Eugène, Nord 59.
Brandt et Favarger, Demoiselle 27* 
Brandt, Puits 27.
*BRAUNSCHWEIG, D., me Lébp:-
Rob. 11. Décoration de boîtes- et 
cuvettes or en tous genres.- 
Brocard et Monnard, Progrès- 18;-. 
Bron, Phil. (guill.)r Parc 79.
Bulard, Antony (cuvettes- et: totrës 
d’heure), Progrès 13.- 
Burgat, François-Victor, Granges' iz; 
Burkhalder, Paul, Paix 45.- 
Burra, J.-A., Bd du Petlt-Châtèau 2*-» 
Calame, Julien (oi*nem.),-Fr.-G. 29w* 
Calame-Hermann, Jâmcs, Dem- - 7&‘i ■ 
Chapuis, E.-U., Temple-allem.s 73*. 
Châtelain, Lucien (lett.), Dem.» .511* 
Châtelain-Humbert, Parc 69. • 
Chatillon, Henri-Amédée, Parc 66- 
Clerc, Henri (oniem.), Dem. 43; 
Gurtit, Léopold, Four 10.'
Delaprès, Rod. (omcra.)y Fleurs 20. 
Dessauer, Ad., Jaq.-Droz I2L 
* Ditisheim, J., Serre 91.
Droz, Alb. (cuv.), Parc 76.
Droz, Ernest, Parc 76.
Dubois, Adrien, Four 4.
Dubois, J.-Ed. (lettr.), Demois. 15*' 
Dubois, Ed., Demoiselle 13^
Dubois, Jules-Em., Progrès 73. 
Dubois, Léon, Paix 61. 
Dubois-Tschachtli, L. (lett.), Paix 61 ; 
Ducommun, P.-Ad. (lett.), Progrès 5* 
Ducommun, James, Progrès 45- 
Duvoisin, II.-Aimé, Dem. 14.
Egé, Henriette, Parc 70 (guil. cad. mét.). 
Fallet, Louis-Ed. (cadr. et omem.), 
Dem. 18.
*Fehr, Arnold, Pr.-Mars 12.
Frey, Albert, Terreaux 18,
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Gabus-Reymond, A. (lett.), Doubs 31.
* Gentil, Antoine, Temple ail. 49 (voir
annonce ci-bas).
Gentil, Hri-Ed., Industrie 1.
Gilgen, Rod. (lett.), Demoiselle 80. 
Ginnel, Georges (décor.), Parc 70. 
Girard-Clos, Ul., Charrière 12. 
Gogniat, Jules-Alc., Fr.-Courv. 29. 
Grandjean, Arnold, Terreaux 8. 
Grandjean, William, Terreaux 6. 
Grisel, E. (à l’outil), H.-de-V. 46. 
Guenot, Ch.-L. (tours d’heures), De­
moiselle 53.
Guillaume-Gentil, Henri, Paix 27. 
Guillod, L. (lett.), Bel-Air 6.
Guinac, Vve (décor, de cuvettes mét,) 
Paix 17.
Hænni, Henri, Collège 23. ^
* Haldimaim-Cart, Albert, Granges 7, 
Harder, J. (ornem.), Paix 49. 
Heng-Tissot, Charles, Charrière 5. 
Heng, Auguste (cuvettes), F.-Cour. 7. 
Henry, Guillaume, Parc 90. 
Humbert-Droz Ad. (cuv.), Grenier 27t. 
Imhoff, Jean, Demoiselle 59.
Jaccard (décor.), Fr.-Courv. 24. *
Jacquet, Emile, Parc 91. g
Jeanneret-Loze, Charrière 26. 
Jeanneret, Camille, Paix 5.
Jeanneret, Gustave, r. H.-de-Ville 8. 
Jeanmaire, Victor, Doubs 17 (gravure
de poinçons, spéc. de marques de 
fabr. et clichés. Ecussons. Mar­
ques à feu).
Jean-Petit-Matile, G.-Alb., Demois. 
100. - '
1*0
Rue du Temple allemand 49
Jeanrichard, Alcide, Dem. 4. 
Jeanrichard, Paul, Nord 155.
Jent, Frédéric, Paix 81.
Jung, Fritz (ornem.), Doubs 157. 
Jung, Ph. (lett.), Pr.-Mars 4. 
Kaiser-Droz, Charles, Doubs 73. 
Kaiser, Samuel, Place-d’Armes 2. 
Klinger - Robert, Auguste (cuvettes 
argent et métal), Dem. 64.
Kocher, Fréd., Dem. 12.
Koclier, Ed., Industrie 13.
Kohler, J. (lett.), Gibraltar 4. 
Kohler-Matile, Doubs 65.
Krebs, Gottlieb, Ronde 37.
Kreis, Jean, Dem. 80.
Kxenger, Jean (cuvet.), Boucherie 9. 
Kullmann frères, Terreaux 12. 
Kummer, Jean (argent), Paix 39. 
Landry, Georges, Dem. 101. 
Landry-Billon, Chs (tours d’h.), Fl. 12. 
Landry-Paggio , Emile , décorât, de 
boîtes or, r. H.-de-Ville 7. 
Laplace-Robert, Jaques, Doubs 61. 
Lenz, Eugène, Progrès 15.
Lœrtscher, Jules, Bd du Petit-Chât. 3. 
Maier, Ch., Parc 84.
Maire, Edouard, Demoiselle 98.
Maire, Léopold, Serre 6.
Marchand, Eug. (lett.), Industrie 2. 
Marmet, BerthJ, Parc 64.
Marmet, Louis, Parc 64.
Matthey, A.-E. (spéc.d.chiff.), Prog. 37. 
Matthey, Ed.-Aug., Progrès 37. 
Matthey-Prévost, Ed., Progrès 22. 
Méroz, A., r. Hôtel-de-Ville 17. 
Mistely, O., Jaq.-D. 27 (spéc. d’émaux 
riches et nouveautés).
Mistely, Ate (ornem.), Progrès 17. 
Mojon, Marie (coqs et platines), Pro­
grès 97a.
Monnet et Burkhalter, Terreaux 10. 
Munzinger, Paul, Dem. 27.
Nicolet, A. (déc. or et arg.), Progrès 
14 (voir annonce page 122). 
Nicolet-Tissot, J.-A. (lett., sp. mouv.
gravés), Fr.-Courv, 22.
Nussbaum, Adolphe,. Puits 23.
Pauli, Jean (lett.), Serre 59.
Pellaton, Louis, Grenier 35 a.
Pellaton, Constant, Parc 86.
Perdrix, Charles, Demoiselle 129* 
Perrin, Emile, Grenier 41c.
Décoration et polissage
DE W
CUVETTES OR, ARGENT & MÉTAL
en tous genres
Spécialité de cuvettes orsoignées
répétitions tirais XV, fantaisies, etc, etc.
ANTOINE ffl
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Petitpierre, Emile (grav. de fonds), 
Envers 14.
Petremand, Eug. (lett.), Puits 13. 
Petremand, Herman, Demois. 88 (spéc. 
genres angl., soig., renaiss., émail, 
monogr., ramoleyés).
Picot, Alfred, Paix 63.
Pidancet, P. (guillocheur), Puits 21. 
Pierrehumbert, Vve, Parc 84.
Pingeon, Louis, Paix 49.
Quartier, Ch., Cure 5.
Racine, A., Fr.-Courvoisier 29. 
Racine, Gs-Ate (ornem.), Daniel Jean- 
richard 27.
Racine, Louis-Léon, Charrière 22a. 
Ramseyer, Oswakl, Fleurs 3. 
Rebmann, Charles, Paix 81.
Rebmann, Jules, Rocher 11.
Reguin, Lt (ornem.), Grenier 33. 
Reinbold, Léon-Hri, Dem. 10. 
Revillod, Charles, Fr.-Courv. 17. 
Rheyner, L.-Aug., Fr.-Courv. 13. 
Richter, Victor, Industrie 23.
Robert, César, Industrie 26.
Robert, Emile (ornem.), Progr. 11. 
Robert, Jules (lettres), Demois. 19. 
Rcelli, Joseph., Stand 17.
Rufener, Chr., r. H.-de-Ville 13. 
Salzmann, A., Cure 2.
Sclianz, Hermann, Terreaux 4a. 
Scheidegger, Fritz, Progrès 63. 
Scheurer et Jampen, Progrès 45. 
Schmidt, Aug., Bel-Air 8a.
Schüpbach, Louis, Paix 71 (voir an­
nonce ci-bas).
Siegenthaler, Gottfr., Paix 39.
Soguel, Jaques, rue Neuve 11.
Stauss, Charles, Grenier 2.
Stegmann, Louis (fonds or), Charr. 20. 
Stoupans, Marcel, Chapelle 5.
Tagand, F., Fr.-Courvoisier 7.
Poinçons en tons genres
gravures de plaques acier 
pour décalcage sur cadrans émail
Mitai Louis
71, Paix, 71
Thiébaud, Paul-Ulysse, Charrière 21. 
Thiébaud, Paul, Temple allem. 37. 
Tissot-Vougeux, Julie (lett.), Ind. 7. 
Tripet, Xuma, Parc 81 (voir an- 
■tipnee page 112).
Vuagneux, Albert (décor.), Serre 69. 
Vuille, Célestin, Pr.-Mars lia (à par­
tir de St-Martin, Nord 163). 
Vuillet, Jules, guillocheur, Serre 43. 
Weyermann, Walter, Fr.-Courv. 38. 
Worp et Kunz, Parc 77.
Zaugg, Vve, Progrès 53.
Zeltner, Pierre, Grenier 30. 
Zimmermann, Ch.-Ate, Dem. 11. 
Zingg, Aug., guill., Hôt.-de-Ville 13.
Gravure diverse.
Dubois-Tschachtli, Léon (plaques de 
portes, orfèvrerie, etc.), Paix 6l. 
Wallpr, A., Léop.-Rob. So.
J. Sprciigcr
Graveur sur bois
Rue du Mont-Blanc 20, Genève
(voir annonce page 53).
Prodliom. fi, oui s (décoration de 
boîtes or ; spécial, de peint. ; prix 
modérés ; émaux, joaill., etc.), Ave­
nue de la Servette 23, Genève.
Graveurs et Guillocheurs
(Ouvriers).
Aeschlimann, Edm., Fleurs 9. 
Aeschlimann, Edouard, Cure 5. 
Allement, Emile, Fleurs 9. 
Amez,-Droz, Marcel, Place d’Armes 18Æ. 
Arnold, Bernard, Paix 39.
Arnould, Arthur, Progrès ioia. 
Arnould, Emile, Demoiselle 16. 
Attinger, Jean-Jos., Paix 81.
Aubée, LouisTI., Grenier 30. 
Augsburger, Benjamin, Demoiselle 129. 
Bæhler, Jacob, Temple-Allemand 53. 
Baillod, Alcide, Progrès 101 a. 
Balimann, Ed., Industrie 25.
Bandelier, Eugène, Demoiselle 23. 
Bangerter, Fréd.-Rob., Grenier 41 c. 
Banguerel, Julien, fds, Charrière 6. 
Barbezat, Adèle, Bel-Air 26,
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Barbier, X., Boul. du Petit-Château 3. 
Barsot, Alphonse, Doubs 31.
Baur, Louis, Industrie 1.
Beaujon, Paul, Terreaux 23. 
Beck-Hirschy, Parc 76.
Benoit, Jérôme, Granges 10.
Bernard, Toussaint, Puits 29.
Beucler, Gh.-Louis, Pont 34.
Beyner, Louis-Aug., Demoiselle 90. 
Billon, Louis, Fleurs 12.
Binggueli, Albert, Hôtel-de-Ville 33. 
Blanc, Jules, Nord 155.
Blondel, Louis, Charrière 21.
Bohner, Rodolphe,Léopold-Robert 51. 
Boiteux, A., Demoiselle 102.
Bolle, Henri, fils, Léopold-Robert 6. 
Bon, Aug., Puits 17.
Borcard, Louis, Progrès 18.
Borcard, Marc, Progrès 18.
Bourquin, Blanche-Marie, Jaq.-Droz 13. 
Bovet, Aimé, Jaquet-Droz 29.
Brandt, Albert, aux Bassets.
Brandt, Chs-Ed., Charrière 27.
Brandt, E., Progrès 5.
Brandt, -Emile, Place-d’Armes 14 a. 
Brandt, Julien, Boulev. des Crêtets 1. 
Bregnard-Probst, Jules, Progrès 11. 
Breit, Albert, Paix 75.
Brunner, Louis, fils, Charrière 5. 
Brunner, Ulrich, Charrière 5.
Buhler, Auguste, Progrès 105.
Burgat, Louis, Industrie 25. 
Burkhaltcr, Paul, Premier-Mars 14 a. 
Calame, Alfred, Paix 51.
Calame, Eugène, Fleurs 10.
Calame, Georges-Albin, Reprises. 
Calame, James, Demoiselle 78. 
Chabanel, Henri, Demoiselle 4. 
Challandes, Jules-Emile, Fritz Cour- 
voisier 58.
Chapuis, Ed.-UL, Temple-Ail. 73. 
Chappuis, Ed., Progrès 91.
Chappuis, Ulysse, Paix 71.
Châtelain, Anatole, Terreaux 6. 
Chazel, Louis, Léopold-Robert 49. 
Chopard, Ami, Progrès 7 a.
Chopard, Georges, Gibraltar 10. 
Christen, Gottfried, Demoiselle 33. 
Clerc, Albert, Jaquet-Droz 20.
Clerc, Rodolphe, Nord 153.
Colomb, Edouard, Paix 83.
Constantin, Louis, Temple-AU. 95.
Coquard, Jules-D., Temple-Ail. 107 
Cucuel, Emile, Paix 61.
Curtet, Ch.-Louis, Chapelle 19 a. 
Cuvit, Henri, Progrès 103.
Delachaux, Jules Léon, Parc 77. 
Delachaux-Bandelier, Fleurs 11. 
Delapraz, Emile, Parc 83.
Delpêche, Jean, Industrie 1. 
Desvenoges, Mme, Demoiselle 86. 
Diacon, Etienne, Demoiselle 1. 
Diacon, Georges, Puits 17.
Dietrich, Jules, Paix 5.
Ding, Georges, Temple-Allemand 71. 
Ding, Louis, Temple-Allemand 71. 
Droz, Albert, Parc 76.
Droz, Ch., Pont 34.
Droz, Fernand, Place d* Armes 15. 
Droz, Jules, Serre 57.
Droz, Jules, jeune, Parc 81.
Dubelly, François, Fritz-Courv. 38. 
Dubois, Emile-Aug., Fleurs 10.
Dubois, Jules-Aug., Progrès 73. 
Dubois, Louis, Fleurs 22.
Dubois, Louis-Eug., Nord 153. 
Dubois, Paul-Emile, Hôtel-de-Ville 40.. 
Ducommun, Ch., Hôtel-de-Ville 33. 
Ducommun, Ch., Doubs 27. 
Ducommun, Jules, Doubs 29. 
Ducommun, L.-Ad., Demoiselle 94. 
Ducommun, Ls-Eug., Nord 153. 
Ducommun, P.-Ad., Progrès 5. 
Ducommun-Girard, G.-A., Progrès 83.. 
Dufaux, Jules, Serre 8.
Dutertre, Alf., Parc 89.
Egé, Charles, Parc 70.
Eggimann, Paul, Fritz-Courv. 38. 
Emery, Charles, Progrès 97 a.
Etienne, Albert, fils, Boul. des Crè­
te ts 22.
Etienne, Gustave-Adolphe, Bel-Air 26. 
Etienne-Locher, Henri-Jules, Boul. des 
Crêtets 22.
Evard, Ch.-U., Jaq.-Droz 20.
Eymann, Jean-Alb., Boul. du Petit- 
Château 10.
Fabre, Al.-F., Demoiselle 118.
Fabre, Alfred-Maurice, Demois. 118. 
Fabre, Antony, Industrie 10.
Fallet, Raoul, Jaq.-Droz 12.
Faivre, Louis-Henri, Al.-M.-Piaget 15. 
Fasnacht, Max, Charrière 21 a.
Favre, François, Progrès 34.
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Favre, Henri-François, Demois. 55. 
Favre-Bulle, F.-L., Fritz-Courv. 4. 
Favret, Jules, Industrie I.
Fehr, Arnold, fils, Prem.-Mars 12. 
Fehr, Louis, Fleurs 12.
Fehr, Léon, Premier-Mars 12.
Feller, Jacob, Parc 89.
Flükiger, Alcide, Gibraltar 10.
Frei, Ed., Place-d’Armes 2.
Freitag, Ed.-Alb., Charrière 19. 
Fridelance, Ch., Temple-Ail. 105. 
Fridelance, Louis, Balance 4.
Friedrich, Jean, Paix 81.
Froidevaux, Edouard, Parc 86. 
Gaberel, G.-Henri, Paix 73.
Gagnebin, Léon, Paix 77.
Gallusser, Gustave, Léop.-Robeit 26. 
Gentil, Ed., Industrie 1.,,
Gentil, Emile, Charrière 27.
Gentil, Vital, Industrie I.
Gerber, A., Parc 77.
Giauque, C., Industrie 36.
Gilgen, Rod., Demoiselle 80. 
Gindraux, Charles, Fritz-Courv. 24 a. 
Girard, Adalbert, Demoiselle 92. 
Girard, Alf., Temple-Ail. 101. 
Girard, Arnold, Parc 90.
Godât, François, Gibraltar 13. 
Gogniat, Jules, D. Jeanrichard 27. 
Gorgerat, A.-E., Premier-Mars 14 c. 
Gorgerat, Fritz., Léopold-Robert 26. 
Grisard, Ls-Alb., Boul. Petit-Château 2. 
Grisel, Adolphe, H.-de-Ville 46. 
Grandjean, Paul, Léopold-Robert 36. 
Grosjean, Hte, Parc 50.
Gruet, Fritz, Boul. de la Capitaine 17. 
Guerber, Christian, Demoiselle 27. 
Guermann, Charles. Progrès 77. 
Guermann, G., Parc 84.
Guinand, Alph., Manège 21.
Guinand, Paul, Granges 14. 
Guinand-Amez-Droz, P.. Collège 20. 
Guiot, Charles, Boul.-Citadelle 17. 
Guiot, Léon, Boul.-Citadelle 17. 
Guiot, Lucien, Boul.-Citadelle 17. 
Guiot, Paul, Boul.-Citadelle 17. 
Guyot, Jules, Charrière 33.
Hæfeli, Gustave-J., Demoiselle 105. 
Ilauert, Charles, Demoiselle 101. 
Ilentzi, Alf., Demoiselle 23.
Hentzi, Louis, Demoiselle 29.
Hertig, Armand, Progrès 16.
Plertig, Numa, Progrès 101 a. 
Ilertkom, Jean, Industrie 23.
Plodel, Alb.-Alf., Boul. Crêtets 22. 
Hoffmann, Fréd., Premier-Mars 10 a. 
Hoffmann, Fritz, Nord 25.
Hoffmann, John, Premier-Mars 10 
Huggler, Jean, Paix 45.
Iluguenin, Aug.-Fréd., Neuve 10. 
Huguenin, Gabriel, Progrès 113. 
Iiuguenin, Jules, Demoiselle 86. 
Huguenin, Onésime, Grenier 41 c. 
Huguenin, Paul-Ed., Paix 79. 
Huguenin, Walther, Gibraltar 4. 
Huguenin-Droz, E., Paix 79.
Huguenin-Virchaux, H.-E., Fritz-Co'ur- 
voisier 29 a.
Huhnli, Charles, Boul.-Citadelle 1. 
Humbert, Edmond, Industrie 24. 
Humbert, Georges, Jaquet-Droz 12. 
Humbert, Loiiis,'Demoiselle 11. 
Humbert, Louis, Paix 11.
Hunkeler, Joseph, Industrie 6.
Plussy, Arth., Fritz-Courvoisier 24. 
Imlioff, Jean, Demoiselle 59.
Imhoff, Jean-Louis, Premier-Mars 4. 
Ingold, Paul, Léopold-Robert 40. 
Inniger, Abraham, Charrière 33. 
Jaccard, C.-E., Paix 47.
Jaccard, Eug., Industrie 7.
Jacot, Arnold, Stand 6.
Jacot, Edmond, Industrie 18.
Jacot, Emile, Demoiselle 88.
Jampen, Charles, Soinbaille 6.
Jacot, Louis, Petites-Crosettes 10. 
Jacot, Louis-Albert, Charrière 22. 
Jaquet, Alfred, Parc 77.
Jaquet, Emile, Boul. de la Gare 2. 
Jaquet, Louis, Puits 15.
Jaquier, Alf., Paix 77.
Jeanmaire, Paul-Arthur, Industrie 21.. 
Jeanneret, Jules-Ed., Parc 21. 
Jcanneret, Numa, Manège 14. 
Jeanneret, Polybe, Demoiselle 39. 
Jeanneret-Stegmann, Ernest, Dem. 49. 
Jean-Petit-Matile, G.-Alb., Paix 39. 
Jeanquartier, G., Industrie 4. 
Jeanrenaud, Ali, Charrière 33.
Jeani ichard, Ch.-Ern., Alexis-Marie- 
Piaget 13.
Jeanrichard, Daniel-Henri, Boulevard 
des Crêtets 10.
Jent, Fritz, Paix 81.
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Journet, César, Premier-Mars 16a. 
Jung, Philippe, Charrière 27.
Kæmpf, Rodolphe, Demoiselle 12 a. 
Klopfenstein, Edouard, Léop.-Rob. 11. 
Kœnig, Jean, rue de l’Est 17.
Kramer, H., Bel-Air 8 b.
Kramer, Paul, Progrès 11.
Krebs, Emile, Nord 127.
Krebs, G., Puits 19.
Kullmann, Charles, Terreaux 12. 
Ruminer, Adolphe, Nord 61.
Kummer, J.-Ulrich, Bel-Air 11. 
Lambert, Jos., Parc 94.
Lampcrt, Jos., Fleurs 3.
Landry, Charles, Jaq.-Droz 45. 
Landry, Georges, Demoiselle 101. 
Lanz, Jean, Puits 19.
Larcher, Albert, Paix 69.
Laubscher, Charles, Parc 21. 
L’Eplatenicr, Iienri-N., Tcmp.-all. 19. 
L’Eplatenier, Paul, Progrès 81. 
Liengme, Ate, Chapelle 5.
Linder, G., Progrès 17.
Liniger, Jules, Boul. de la Gare 2. 
Lœtscher, Jules, Bel-Air 28 c.
Lôwer, Edmond, Fritz-Courvois. 29. 
Luttich, Jacques, Demoiselle 98. 
Maire, Fritz-U., Charrière 21 a.
Maire, Jules, Charrière 33.
Maire, Léopold, Boul.-Capitaine 5. 
Marchand, Ernest, Industrie 2. 
Marchand, Léon, Paix 39.
Malcurat, Antoine, Serre 93.
Marmet, Adrien, Paix 55.
Marmet, Berth., Parc 64.
Marmet, Ls-N., Parc 64.
Marthaler, Paul, Léop.-Robert 64. 
Marthe, Henri, Demoiselle 82.
Masson, Gustave, Terreaux 12.
Mathey, Alfred, Fritz-Courvoisier 22. 
Mathey, Alix, Collège 4.
Mathey, Aristc, Collège 4.
Mathey, Louis, Demoiselle 9.
Mathey, Oswald, Collège 4.
Matile, Georges, Fleurs 11.
Matile, Louis, Progrès 1.
Matthey, B., Progrès 63.
Matthey, *Ch.-Aug., PI. d’Armes 10 a. 
Matthey, Ch.-Henri, Bel-Air 8 a. 
Matthey, Edouard-Aug., Progrès 37. 
Matthey, Jules-Ed., Progrès 103 a. 
Mayer, Charles, Paix 82.
Melly, A., Fleurs 7.
Meyer, Léon, Puits 27.
Monet, Louis, Demoiselle 17. 
Monnard, Louis, Progrès 18. 
Monnard, Maurice, Parc 64.
Morel, Henri, Demoiselle 37.
Morel, Louis, Bel-Air 8 a.
Muller, Albert, Industrie 2.
Muller, Fréd., Demoiselle 83.
Musler, Emile, Léopold-Robert 74. 
Nardin, Ch.-Fréd., Gibraltar 1. 
Nardin, Emile, Puits 1. 
Neucnschwander, Ferd., Collège 19. 
Nicolet, Albert, Progrès 14.
Nicolet, Constant, Progrès 9.
Nicolet, Jules, Fritz-Courvoisier 22. 
Nicolet-Seitz, Alb., Progrès 4. 
Nicoud, Jules, Progrès 9.
Nussbaum, Bernard, Demoiselle 27. 
Nydegger, Fritz, Demoiselle 118. 
Othenin-Girard, Louis, Demoiselle 92. 
Ott, Edouard, Paix 67.
Parel, Léon, Parc 66.
Pavid, Alph., Four 4.
Pellaton, Louis, Parc 81.
Perdrix, G.-H , Puits 8.
Perrenoud, Emile, Grenier 43. 
Perrenoud, Louis-Adolphe, Doubs 27. 
Perret, Alfred, Parc 82.
Perret, Eugène, Parc 82.
Petitpicrre, Charles, Terreaux 27. 
Petitpierre, Fleuri, Terreaux 27.
Pétré, Fleuri, Paix 73.
Peytrequin, Louis, Paix 79. 
Peytrequin, Paul, Paix 79.
Pictet, Charles, Boul. Pet.-Château 3. 
Pidancet, Paul, Puits 21. 
Pierrehumbert, Arthur, Eplatures 10. 
Pierrehumbert, Edouard, Parc 84. 
Pierrehumbert, Louis, Eplatures 10. 
Pingeon, Paul, Parc 54.
Pingeon, Paul, fils, Demoiselle 45. 
Porret, Paul, Puits 23.
Prince, Paul, Boul.-Capitaine 1. 
Quartier, L., Jaq.-Droz 39.
Racine, Ariste, Puits 15.
Racine, Philippe-Aug., Fr.-Courv. 29. 
Ramseyer, Oswald, Fleurs 3.
Ray, Paul, Serre 97.
Reguin, Emile, Progrès 5.
Reguin, Louis, Grenier 33.
Renfer, J.-E., Paix 69.
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Revillod, Aug.-Franç., Pr.-Mars 16 c. 
Reymond, Emile-Aug., Collège io. 
Richard, Albert, Jaq.-Droz 27. 
Richard, Alfr., Terreaux 21.
Richard, J., Terreaux 23.
Richard, William, F.-Courv. 3 6 a. 
Rieser, Ulysse, Léop.-Robert 6. 
Rinder, Alfr., Parc I.
Robert, Fritz, Fleurs 13.
Robert, Jules, Fleurs 13.
Robert, Jules-Ernest, Industrie 21. 
Robert, Léon, Fleurs 7.
Robert, Louis, Place-d’Arines 14. 
Robert, Louisa, Industrie 12.
Robert, Paul, Jaq.-Droz il.
Robert, Paul, Hôtel-de-Ville 21. 
Robert-Nicoud, Jules-Ernest, Ind. 21. 
Rochette, Henri, Progrès 91 a.
Rosat, Tell, fils, Place-d’Armes 15. 
Rossillon, Amédée-Célest., Dem. 102. 
Rossel, Aug., Progrès 115 a.
Roth, Jules, Promenade 9.
Rouiller, Charles, Progrès 93.
Roulet, Emile, Fleurs 13.
Ruchty, Rodolphe, Gibraltar 5. 
Ruetsch, Joseph, Bel-Air 26 b.
Sandoz, Albert, D.-Jeanrichard 37. 
Sandoz, Emile, Industrie 23.
Sandoz, François, Envers 10.
Scharpf, Charles, Bel-Air 8 a. 
Schieferdeker, Alf., Jaq.-Droz 29. 
Schlapbach, Alfr., Demoiselle 17. 
Schôni, Arnold, Premier-Mars il. 
Schorp, William, Demoiselle 89. 
Schupbach, Fritz, Industrie 16. 
Séchehaye, Arthur-Léon, Progrès 43. 
Simon, John, Manège 18.
Spichiger, Charles, Paix 69.
Spichiger, Jacob, Paix 69.
Spillmann, Auguste, Stand 6.
Stæhli, Paul, Demoiselle 19.
Stauffer, Ch.-E., Serre 6.
Stauffer, J.-G., Fleurs 15.
Stébler, Ed., Demoiselle 129.
Stébler, Julien, Charrière 5 a. 
Stegmann, A., Nord 3.
Stettler, Adolphe, Boul. Cretets 15. 
Storck, Louis, Jaq.-Droz 58.
Sunier, Jean, Progrès 73.
Tétaz, Aug.-Alf., Bel-Air 9. 
Thévenon, Louis-Eug., H.-de-Ville 37. 
Thiébaud, Ch.-Louis, Pr.-Mars 8. 
Thiébaud, Emile, Temple-Ail. 103. 
Thiébaud, Georges, Nord 153. 
Thiébaud, Walther, Puits 29. 
Thurban, Louis, D. Jeanrichard 27. 
Tissot, Léon, Charrière 20. 
Tissot-Fleury, Charrière 20.
Tripet, Henri, Parc 81.
Tschantz, Arnold, Fleurs 11. 
Tschiemer, Ch., Parc 21.
Verdon, Charles; Envers 14.
Veuve, Aug., Grenier 30.
Veuve, Charles, Grenier 30.
Von Kænel. Ernest, Fritz-Courv. 29. 
Vuille, Ernest, Puits 23.
Vuille-Stoll, Ali, Demoiselle 115. 
Vuillct, Jules, D.-Jeanrichard 58. 
Warmbrodt, Georges, Paix 79.
Weik, Louis, Paix 71.
Wespy, Charles, Bel-Air 28.
Wille, J.-H., Terreaux 6.
Willerme, Germain, Chapelle 21. 
Wintsch, Rod., Promenade 3. 
Wuilleumier, Jules, Parc 35.
Zaugg, Edouard, Progrès 53. 
Zaugg-Dubois, Ch., Industrie 1. 
Zelltner, Arnold, Grenier 30. 
Zimmermann, Alf., Demoiselle 16. 
Zurbrucher, Louis, Demoiselle 90. 
Zurcher, Henri, Demoiselle 4. 
Zweigart, E., Serre 49.
Horlogers et rhabilleurs.
Uhrmachei’ und Uhrenreparateure. 
Amez-Droz, Gustave, rhab., Dem. 135. 
Beckcr-Galland, Jaq.-Droz 31. 
Berthoud, Alfred, Fr.-Courv. 38a. 
Biedermann-Froidevaux, E., Industrie 
15 (piv. et rhab.).
Bourquin, Célestin, Paix 35.
Bourquin, Ed., Serre 49.
Brersch, M., Demoiselle 43.
Calame, Arthur (pivots), Progrès 113a. 
Cattin, Iiortense (pos. de chap.), Jaq.- 
Droz 28.
Chapatte-Froidevaux, Mme (piv.), In­
dustrie 20.
Produits chimiques pour l’industrie horlogère 
J.-B. STIERLIN, 56, Léop.-Rob., maison Plôtel Central, Chaux-de-Fonds.
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Choffat, Emile (term.), Progrès 119. 
Dietrich, Adèle, Fleurs 7.
'Ditisheim, Albert, Jaquet-Droz 47. 
Dubois, Laure (pos. de chap.), rue 
du Puits 27.
Dubois, Vve Ed., Dem. 109. 
Dubois-Sandoz, U., Bel-Air 8a. 
Ducommun-Justin (termin.), Fritz-Cour- 
voisier 35.
Etienne frères (terni.), Bv. Crètets 25. 
Etienne, Auguste, Boulv. Crêtets 25. 
Gigon, Eug., Progrès 115.
Girod, Ernest, Demoiselle 113. 
Greset, Albert (pivoteur), Terr. 16. 
Grobéty, Henri, Jaq.-Droz 12. 
Grosjean-Bessire, J. (horl. mécan.), 
Place d’Armes 15 a.
Guinand, M., Grenier 18.
Huguenin, A., Demois. 6.
Huguenin, James (termin.), Progrès 3. 
Humbert, Eug., Prom. 3. 
Jacot-Perrenoud, Louis (pivot, ancre), 
Bel-Air 26c.
Jerger, William, Manège 20. 
Jeanneret, Louis, Parc 71.
Jeanneret, Emile, Pr.-Mars 6. 
Jeanneret, Arthur (rhab. de piv. et 
rem.), Temple allem. .15. 
Jeanrichard, F. (atelier et école d’hor­
logerie),Dem. 82 (voir annonce page
134;.
Juillerat, Célestin (rh. pend.), Ind. 36. 
Kneuss, Jean, Parc 90.
Kocher, E., Doubs 61.
Kunz-Maire, Léon, Parc 7.
Lacroix, Henry (Ducommun, A., re­
prés.), Léop.-Rob. 23.
Lamarche, Ed., Léop.-Rob. 55. 
Leuba, Henri-A., Parc 47.
Leuthold, Emile, Parc 82.
Méroz, Arnold (pivot, anc.), Dem. 96. 
Montandon, Eug. (rhab. de piv.), 
Dem. 13.
Mutti, Jacques, Parc 75.
Oppliger, N. (rhab.), Serre 4. 
Perrenoud, Louise (arrondiss.), Doubs 
109.
Perrenoud, Jules (rhab. d’éch. Duplex) 
Boul. du Pet. Ch. 3.
Petermann, Justin, Balance 13. 
Renaud, Louis (rhab. de piv.), Serre 
22 (voir annonce page 106).
Robert, Louis-Aug.. Charrière 18. 
Robert, Paul (piv.), Jaq.-Droz 8. 
Robert-Wælti, N., Puits 21.
Rochat, Jules, r. Al.-Marie Piaget 15. 
Roy, Paul, Parc 11.
Ruplin (rhab. pend.), Dem. 98.
SAGNE-JUILLARD, Ls.-A“>, Léop.-
Rob. 38. Vente et réparations de 
montres et pendules en tous gen­
res. Bijouterie.
Sailli, Louis (rhab. de piv.), Ind. 5. 
Schlup, Fritz (pivotages), Ind. 10. 
Steiniger, Fritz, Industrie 6.
Vuille, César, Chapelle 5.
Vuille, Eugène-Henri, Serre 25.
Laminoirs {fabr. de)
Walzenfabric.
* Demagistri, Alcide, Doubs 69. 
Ortlieb, Fritz, Parc 41 et Serre 40.




Blattner, Hri, Progrès 8.
Bobillier, Emile, Parc 78a.
Brændli, J.-F., Demoiselle 1 et 3. 
Hunibert-I>roz, Paul, Parc 81 
(voir a7ino7ice page 145).
Hummcl, Franc., Ronde 28.
Jeanneret, Ate (fabr. d’outils en tous 
genres), Demois. 99.
Jeanrenaud (Vve Numa) et fils, rue 
Fritz-Courvoisier 36a.
Magnin, Jules (out. d’horl.), Parc 94. 
Mathey, Charles, Demois. 124.
* Muller, Samuel, Parc 94 (voir a7i-
71071CC page 128).
Ortlieb, Fritz, Parc 40 et Serre 
40. Usine mécanique (voir an7W7ice 
page 130).
Reymond, Chs, mécan.-armurier, En­
vers 28.
Schaad, Jean, Paix 49.
Mécan. de Remon*. {fabr. de)
Aufzugsmec/ia7iisni7is.
Matthey, Ed. (taillage et rhabillage, 
pièces de rechange), Fr.-Cour. 36a.
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Simon, H.-L. (et taillage, ressorts 
et bascules en t. g. ; pièces pour 




Billon - Ducommun, Georges,
Rocher 18-20 (voir annonce page
13°)-
Nicolet, Ami, Progrès ioia. 
Haldimann, Etienne (dépôt), Gren. 6. 
Schüpbach, Louis, Paix 71.
Photographie sur émail.
Photographie au f émail.
C'olin. Alphonse. Demoiselle 
56 (voir annonce page 108).
Pierres (Commerce de)
Handlung mit Steinen.
Bonny, Paul (de Genève), pierres 
fines, Jaq.-Droz II.
Paillard-Sandoz, Franç., Parc 58. 
Renaud, Louis, Serre 22 (voir an­
nonce page 106).
Schneider et Perret-Gentil, à Couvet;
dépôt: Fritz-Courv. 13.
Sorgen, J.-G., fabr. de diamants ser­
tis en t. g., Léop.-Rob. 66.
Pierristes et Sertisseurs. 
Steinmachcr und Steuisetzer.
Affolter, Octavie, Progrès 105.
Aubry sœurs, Pont 15.
Aubry, Julien, Charrière 24. 
Augsburger, Emma, Terreaux 14. 
Augsburger, Marie, Progrès 95. 
Banderet-Perret, Iierm., Léop.-R. 84. 
Baumann, Em., Parc 65.
Billod, Adèle, Granges 6.
Bitterlin, fils, Balance 10b.
Blanc, Alexis, Parc 91.
Bloch-Racine, Ernest, Vicux-Cim. 7. 
Born, Gottfried, Industrie 24, à St- 
Martin, Doubs 65.
Bourquin, Ida, Serre 49.
Bourquin, P.-A., Puits 7.
Brunner, Charles, fils, Parc 11. 
Brunner, Marianne, PI.-d’Armes 14. 
Brunner, Paul, Jaq.-Droz 27.
Bühler, Louise, Puits 20.
Bühler, Caroline, Mme, Cure 3. 
Calame, Laure, Terreaux 14.
Cart, H., Chapelle 13.
Christen, Jacob, Doubs 33.
Colliot, Lina, Pl.-d’Armes 14a. 
Comtesse, Mme, Progrès 105.
Cugnet, Sophie, Pl.-d’Armes 14. 
Ding, Elisa, Nord 127.
Ducommun, Arn., Gibraltar 8. 
Ducommun, H., Chapelle 5. 
Ducommun, Hte, Rocher 18. 
Ducommun, J.-C. (achat de pierres). 
Serre 38.
Ducommun, Mme, E., Paix 23. 
Ducommun, Numa, Gibraltar 8. 
Durig, Sophie, Progrès 113a.
Egger, Christ., B. du P.-Château 2. 
Erbeau, Léa, Pr.-Mars 14.
Favre, Fritz (chatons et moyenn.), 
Loge 5.
Favre, Jules, rue Neuve 5.
Ferrât, Aline, Paix 74.
Frey, Alexandre, Industrie 18. 
Furlenmeyer, Elise, Puits 5.
Gaufroid, Elisa, Dcmois. 148.
Gonset, Gottfried (ch.âtons en t. g.), 
Place d’Armes 2.
Hammerli, Fritz, Fleurs 13.
Hirschy, Ida, Grenier 30.
Plumbert, Eugène, Paix 49. 
Humbert-Droz, Eugène, Paix 49. 
Hürni-Vaucher, Fr. (chatons), Parc 19, 
Ifert, Marie, Demois. 120.
Jacot, Ulysse, Fleurs 22.
Jeanneret, Emile, Ii.-de-Ville 19. 
Jeanneret, Ls-W., Paix 9.
Jeanneret, P.-Ed., Nord 174. 
Jeanneret, U., Jaq.-Droz 29.
Juillerat, F., F.^Courv. 25a.
Kæser, Lina, Parc 80.
Rocher, Hte-Car., II.-dc-Ville 21. 
Kônig, Alfred (chatons), Progrès 10. 
Klopfenstein, Vve, Terreaux 18.
Knuti, Ed., D. Jeanrich. 46. 




Lampert, Mme, Gibraltar 8. 
Laubscher, Ad., D.-Jeanrich. 43. 
Laubscher, Ch., Parc 21.
Lavaida, Fanny, Charrière 16. 
Lehnert, Rod., Bel-Air 26c. 
Lengacher, F., Parc 28.
L’Eplattenier, Cécile, Progrès 81. 
Lüthy, Rosine, Doubs 61c.
Madliger, Fr., Progrès 17.
Margelin, Berthe, Place d’Armes 2. 
Maumary, Elvina, Paix 81.
Michel, Pierre, Demoiselle 15. 
Miserez-Bitterlin, Anna, r. H.-de-V. 6. 
Monnat-Ducommun, Alice, Gibraltar 8. 
Montandon, Vve Ul., Progrès 17. 
Mottaz, Anna, Fr.-Courv. 21a.
Von Niederhausen, Elisa, Charrière 5* 
Nydegger, Lina, Demois. 118. 
Perregaux, Angèle, Paix 81. 
Perrenoud, Arthur, Collège 19. 
Perrenoud, Cécile, Loge 6.
Perrenoud, Emile (chatons), Paix 71. 
Perrenoud, Louise, Progrès 101. 
Perret, Louise, Paix 81.
Perrochet, Charles fils (et dépôt de 
pierres et diamants), Envers 12. 
Petigniat, Eugène (atelier), Ind. 24. 
Pillionel, Louis, Progrès 5.
Quilleret, Ii. (chats), r. H.-de-V. 40. 
Rittener, Camille-Alc., Industrie 25. 
Robert, Ch., Dem. 11.
Robert-Nobs, Ch., Dem. 11. 
Robert-Tissot, Elisa, Rocher 12. 
Rossel, Emma, Serre 2.
Roy, Louis, Industrie 28.
Rubin, Elisabeth, Promenade 3. 
Rufenacht, Alfred, Fr.-Courv. 36. 
Rüfenacht, Ch., F.-Courv. 36. 
Schneider, Edouard, Progrès 71. 
Schwald, Htte, Grenier 33.
Simon, Aug., Dem. 84.
Simon, Joseph, Industrie 13.
Springer, Ch., r. Il.-de-Ville 40a. 
Thiébaud, Lucien, Parc 78.
Vogel, Ch.-Joseph, Manège 22.
Von Guntcn, Fanny, Demoiselle 45. 
Wiedmer, Pauline, Parc 29.
Wiedmer, Vve (soign.), Industrie 9. 
Zaugg, Lina, Promenade 34.
Sertisseurs.
Steinsetzer.
Aubry, Laure, Pont 15.
Berthoud, Alfred, Puits 7.
Besançon, J., Demoiselle 94. 
Bourquin, Léa, Temple allem. 103. 
Bourquin, Ida (rhab.), Serre 49. 
Bourquin, Marthe, Demoiselle 118. 
Brunner, Albert-Ch., Pr.-Mars. I2bis. 
Brunner(Ch.) et fils, (chatons),Parc il. 
Brunner, Elise, Progrès 89a.
Bühlmann, Jean, Industrie 13.
Cart, Marie, Nord 5.
Cart-Gruet, IL, Chapelle I3bis. 
Charpié, Cécile (moyenn.), Serre 96. 
Colliot, sœurs, Place d’Armes 14a. 
Conrad, Berthe, Paix 45.
Debély, Cécile, Grenier 43b.
Debély, Mme, Grenier 43b. 
Delachaux, Mlle Ida, Pr.-Mars 8. 
Delay, Antoine, Pont 8.
Ding, Adeline, Temp.-all. 71.
Droz, Lina, Parc 76.
Droz, Vve, Parc 70.
Dubois, Edm., Demois. 58.
Dubois, Henri, Demoiselle 58- 
Ducommun, Berthilde, Paix 74. 
Ducoinmun, W. (spéc. chatons), Tem­
ple allem. 71.
Favre, Fritz, Loge 5*
Giersen, Bertha, Industrie 9.
Guex, Iienri-Rod., Industrie 36. 
Ilenchot, sœurs, Gibraltar 8. 
Hoffmann, César, Manège 16. 
PIumbert-Droz, A. (sert, joaill.), Bel- 
Air 12.
Inauen-Perret, Pont il.
Jacot, Rosalie (échapp. et moyenn.), 
Temple allemand 37.
Jeanneret, Albert, Dem. 45.
Jeanneret, Lina, Demois. 39. 
Jeanneret, Marguerite, Manège 14. 
Jean-Petit-Matile, Jeanne, Léopold- 
Robert 41.
Kempf, Léa, Nord 151.
Kofmehl, Arnold, Puits 20.
Kunz, Ch.-Arn., Léop.-Rob. 57.
Kunz, Fritz, Pont 13.
Produits chimiques pour l’industrie horlogère 
J.-B. STIERLIN, 56, Léop.-Robert, maison Hôtel Central, Chaux-de-Fonds.
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Laubscher, Em., Granges 6.
Laval, Estelle, Puits 5.
Lebet, Alice, Temple allem. 109. 
Loods, Ch., Temple allem. 109. 
Maire, Elise, Charr. 33.
Marchand, Mathilde-R., Progrès 117. 
Matthey, Henri, Demoiselle 129. 
Maumary, Ida, Temple allem. 71. 
Metzner, André, Puits 17.
Meylan, Elvina, Puits 5.
Mojon, Vve, Parc 70.
Pequegnat, Ed., Puits 21.
Perrenoud, Berthe, Serre 38. 
Perrenoud, Céce(empierrages),Loge 6. 
Perrenoud, Emma, Serre 38. 
Perrenoud, Jules (chatons en t. g.), 
1er prix à l’exp. Chaux-de-Fonds, 
Boülev. du P. Ch. 3.
Perret, Léon, Pont 34.
Perret, Mme Gumal, Puits 12.
Perret, Paul-Sam., Four 6.
Perrin, F.-1L, Jaq.-Droz 16. 
Petitpierre, Marie, Manège 20.
Posty, François, Bel-Air 6a.
Rochat, Plélène, Collège 27 a.
Rota, Antoine, Doubs 21.
Rothen, Louise, Demoiselle 99.
Sahli, Georges, Puits 9.
Sala, Bertha, Puits 9.
Sautebin, Laure, Demoiselle 96. 
Scherer, Emma, Gibraltar 5.
Schwaldt, Henriette, Manège 17. 
Séchehaye, Berthe, Progrès 43. 
Sorgen, J.-C., Léop.-Rob. 66.
Steiner, Juliette, Léop.-Rob. 61. 
Storck, Lina, Dem. 43.
Studler, Zélina, Vve, Boulev. Font. 24. 
Struchen, Emile, Progr. 103.
Thiébaud, Lise-B., Paix 67.
Vuille, Marie, Puits 12.
Vuille-Porret, L., Fr.-Courv. 10. 
Wenger, Julie, Demoiselle 12a.
Wolfer, Juliette, Parc 91.
Wuilleumier, Julia, Parc 35. 
Wuilleumier, Marie, Mme, F.-Courv. 4. 
Wuillomenet, Herm., Paix 45.
Zulliger, Louis, Fleurs 9.
Fournitures pour la partie 




5, Premier Mars 5
Fabrication de pignons mobiles
BrevetSuisse -J-N°2G62
Pour la protec­
tion des roues et 
pignons contre la 




Amez-Droz & Cie, (piton), en 
t. g. p. spiraux Breguet, Prom. 11 
(voir annonce page 114).
Renaud, Louis, rue de la Serre 22 
(voir annonce page 106J.
Plaqué.
Plaqué.
’Usine Genevoise de dégrossissage d’or 
et d’argent, Genève, Coulouvrenière 
16. Chaux-de-Fonds, Jaq.-Droz 47 
(voir annonce page 39).
Servet, fabrique de plaqué or et arg. 
Passage des Terreaux 6, Genève ; 
(voir annonce page 27J.
Polissages.
Aciers (foliss. d’) Stahlpotttur.
Allenbach, Rose-Am., Promenade 3. 
Amez-Droz, Vve Lina, P.-d’Armes 18b. 
Amstutz, Louise, Stand 8.
Andreo, Mme, r. H.:de-V. 67.
Arnaud, Maria,. Fleurs 20.
Audétat, Laure, Dcmois. 124.
Balmer, Elise, PI. d’Arines lob.
Banzé, Adèle, Ronde 15.
Beck, Anna-P., Serre 83.
Berbera, Lina, Dem. 103.
Brandt, Louise, Pont 13b.
Brandt, Ch.-Ls., r. H.-de-Ville 40. 
Bugnon, Mathilde, Ronde 19.
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Buhler, Mme, Four 6.
Cattin, Louise, PL-d* Armes 20a. 
Cattin, Maria, Progrès 71.
Châtelain, Berthe, Fleurs 18. 
Châtelain, Fanny, Demoiselle 51. 
Chopard, Mlles, Progrès 45.- 
Cônstantin, Louise, Temple allem. 93. 
Côsandier, Lina, Paix 11. '
Dubois, Vve, Demois. 16.
Donzé, Adèle, Ronde 15.
Egé sœurs, Parc 70.
Fièdler, Julie, Paix 57.
Froidevaux, Lina, Progrès 16. 
Grandjean, Félicie, Paix 57.
Hertig, Cécile, Paix 67.
Hertig, Louis, Paix 67.
Huguenin, Julie, Serre 83.
Indermühle, Sophie, Paix 73.
Jngold, Marie, Charrière 5.
Jeanmaire, Lucie, Fleurs 5.
Jéanneret, Louise,.Puits 5.
Jeanneret, Zéline, Bel-Air il. 
Jéanneret, Marie, Dtin. 47. 
Jeanrenaud, Vve Elise (soigné), Pro­
grès 67.
Kofmel, Anna, Parc 83.
Lambelet, Mélitine, Progrès 105. 
Landry-Egé, J., Jaq.-Droz 45. 
Lemrich, Elvina, Progrès 8. 
L’Eplattenier, Pauline, Fr.-Courv. 5. 
Leschot, Const.-Elisa, Nord 59. 
Leschot, F.-A., Pont 21.
Leschot, Mina, Pl.-d’Armes 18a. 
Lôrtscher, Vve, Collège 8. 
Mack-Grandjean, Mme, Collège 27. 
Maillot, Mme, Collège 17.
Maire, Laure, Temple allem. m. 
Méroz, Amanda, Puits 25,
Méroz, Juliette, F.-Courv. 30.
Mètzner, Louise, Puits 17.
Mônnier, C., Fritz-Courv. 8.v,
Nicolct, Adèle (creus.), Bel-Air 8. 
Perret, Elise, Vve, Paré 62.
Régnier, Lucie, Puits 23.
Reinhardt, Evodie, Fleurs 13.
Reuille, Elise, Progrès 105. 
Richard-Benguerel, Mme, Progrès 1. 
Salis, Mathilde, Collège 5.
Sandoz, Ida, Fr.-Courv. 5.
Sandoz, Lina, r. Hôtèl-de-Ville 8. 
Schelling, Léonie, Demoiselle 94. 
Schild, Mme (et débris), Fleurs 20.
Schilt, Marie-Elise, Demoiselle 33*. 
Spahr, Elvina, Jaq.-Droz 24- 
Thévenon, Marié, H.-de-Ville 37. 
Wuilleumicr, Zéline, Charrière 4-
Bcntcs or (poliss. et finisr:). 
Goldschalenpolitur.
Allement, Julie-Elise, Progrès ii*- 
Beck, Rosa, Paix 79*
Béguin, Adèle, Doubs 93.
Berger, Rosine, Paix 61.
Bcuchat, Elisa, Serre 27.
Boillat, Alcide, Prom* 12.
Boiteux, Bertha, Demoisi.. 102.':
Bolle, Adèle, Grenier 27.
Bônzli, Paul, Progrès 77.
Boucherin, Idenriette, Demoiselle 88. 
Bourquin, Lina, Demoiselle ni 
Bourquin, Ls-Aug. (or etarg.),Paix 13, 
Bourquin, Sophie (or et arg.),iDem. 45;- 
Bregnard, Mme, Progrès I I.
Bühler, Juliette-A., Léop.-RobU37;- 
Burkhalter, L., Paix 45.
Burri, Marie, Léop.-Rob. 37;
Cartier, Juliette, Pl.-d’Armes 10b.- 
Chapuis, Marie, Ronde 20. 
Chatenoud-Robert, Fr., Terreaux110,- 
Chopard, Ida, Léop.-Rob. 84'^ 
Chopard, Louise, P.-Mars 13.,
Conrad, Vve, r. H.-de-V* la.»
Curtit, Eug., Progrès 8.
Diacon, Mme, Puits 17.' .
Droz, Adèle, Serre 95.-
Droz, Adeline, Temple allem. 17;
Droz, Rosa, Parc 70.
Dubac, Arnold, Manège 1 Si- 
Dubois, Emma, Pont 8.- 
Dubois, Fanny, Léop.-Rob. 28; ■ 
Dubois, Fanny, Parc 30.
Dubois, J.-L., Versoix 9.- 
Dubois, Marie, Doubs 61.
Dubois, Vve Pauline (or et argent), 
Boulev. de la Cap. 1.
Ducommun, Aline, Demoiselle 47. 
Ducommun, Elvina, Progrès 45. 
Ducommun, Emma, Pont 6.
Duperret, Elise, Parc 90.
Dürr, Caroline, Doubs 17.
Duvoisin, Emma, Léop.-Rob. 34. 
Elzingre, Louis, Parc 29.
Evard, Vve, Jaq.-Droz 25.
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Fabre, Léonie, Dem. 118.
Fankhauser, Mme, Dem. 37.
Favre, Léonie, Paix 79.
Fehr, A., Pr.-Mars 12.. 
Forget-Huguenin, Mme, Serre 931 
Frey, Louise, Rocher 2.
Gasser, Madeleine, Doubs 9 7.
Geiser, Laure (or et arg\), Loge 5. 
Gentil, M.-B.,..Serre 97.
Giauque, Louise, Progrès 3.
Gigandet, L., Vve, Pare 86..
Godât, Marie, Gibraltar 1.3t. 
Grandjean-Perrenoud, V.-Av, NordlJTi 
Grau, Elise, Parc 35..
Grimm, Eug.-A., Dem. 1,18.
Grosbéty, Jeanne, Demois. 120. 
Guillaume-Gentil, Louise, Paix 27; 
Guinand-Bônzü, Paul, Progrès 7; 
Guisan-Dubois, G. (spéc. pour facet­
tes), Serre 25.
Guye-Robert, Marie, Terreaux io, 
Gygi, Cécile, Serre 95..
Henry* Adrienne, Demoiselle 104 
Hermann, Mme (avivage),.r. Neuve 2v 
Hool, Emma, Chapelle 12;
Humbert, Amélie, Progrès; 15. 
Humbert, Vve, Serre 71.
Imhoff, Cécile-M.,, Demoiselle 5.9. 
Itten, Juliette, Demoiselle 124.- 
Jeanmaire, Marg.-S., Progrès 87. 
Jeanneret-Von Arx, Clara,. L.-R. 32a.. 
Jeanneret, Elisa* Fleurs 20., 
Jeanrenaud sœurs, Fleurs. 15.
Jobin sœurs,. Parc 46.
Jodry, Marie. Fritz-Counvoisier. 221 
Jon, Adèle, Parc 35...
J011, Léonie, Paix 65;
Journet, Fanny, P;-Mars 8.
Kaiser, Mathilde, D. Jeanrichard 1.9;. 
Kempfj Louis, Serre 73^.
Kemen, A., Serre 77:..
Kneuss, Laure,. DI Jeanrichard 33. 
Kunz, Charlotte-U., Léop. Rob. 17.. 
Künzi, Louis, Serre 56. 
Lecoultre-Calame, Mme, Doubs 71.. 
Leuba, Bertlia, Envers 34.
Leuenberg, A.-Marie, Parc 77.
Lionty, Hélène, Léop.-R. 37.
Lüdy, Rod., Demoiselle 57,
Mathey-D amont, El. (avivage), Pont 4. 
Meyer, Aline-Julie, Collège 22. 
Othenin, Eugénie, Promenade 10.
Othenin-Robert, P.-A., Léop. Rob. 6. 
Pellaton, Adèle-Isab., Nord 51.
Pellet, Elisa-Oct., Pr.-Mars 14^ 
Perret, Albert, Demoiselle 14.
Perret, Albert, PI. d’Armes 2Qf. 
Petitpierre, Mme, Terreaux 27.
Pictet, Mme, Chs, St-Pierre 6.
Pictet, Bertha, Paix 77.
Probst, Cécile, Puits 19.
Quartier, Louise, Jaq.-Droz'39. 
Ravelli, Caroline, Demoiselle 118, 
Reguin, Marie, Progrès 5.
Robert, Adèle, Léop. Robert 6. 
Robert, H., Parc 45.
Robert, Mme, Stand 12. 
Robert-Tissot, Elise, Puits 15.
Rossel, Elise, Paix 63.
Rufener,, Marie-Louisa^. Demois. 148. 
Sagne, Louise, Cure 7. 
Santschy-Calame, Vve, Doubs 71. 
Schaller, Louise, Parc 67.
Schmidt, Vve, Progrès 13,
Schmutz, Anna, Nord 153.,
Schwab, Lina, Fleurs 9.
Spætig, Aline, Serre 27. 
Spætig.-Warmbrodt, Mme, Dem. 56*- 
Steiger, J., Doubs:67.
Steinbrunner, Mme, Prem*-Mars 7: 
Storck, Adèle, Jaq.-Droz 58.
Strahn, Elisa, Puits 19.
Tock, Ch., Parc 17.
Tschanz, Cécile, Progrès 65. 
Ueborsax, Rosa, Jaq.-Droz 10*
Von Gunten* Marie, Progrès 3.
Von Moos, Marie, Cure 3.
Vuille, PI.-Ls, Envers 34..
Wôhrlin, Eug., Ronde 39.
Worp et Kunz, Mmes, r. Di-J. 17. 
Wuilleumier, Célanie, Ronde 28. 
Zahnd, Albertine, Pont 21.
Boîtes argent (pol. et fin.)*. 
Silberschalenpolituri
Aemy et Fischer, Serre 37.
Althaus, Marie, Hôtel-de-Ville 38a. 
Aubry, Marie, Pont 15.
Amstutz, Mathilde, Fleurs 16. 
Barbezat, Mme, Progrès 115a. 
Berthoud, Hermance, Manège 19. 
Berclaz, Cécile, Progrès 115a. 
Bourquin-Berthyli, Nord 59.
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Bourquin, Louis-A., Paix 13. 
Calame-Schilt, Balance 12a.
Cattanéo, Zélira, Puits 27.
Chapatte, Mme, Progrès 3.
Châtelain, Fanny, Collège 10.
Chédel, Cécile, Industrie 25.
Coulaz, Vve Aug., Terr. 8.
Curtil, Vve, Progrès 8.
Ditisheim, J. (spéc. de ramoleyés), 
Serre 91 -93.
Dubois, Bertha, Progrès 115a. 
Dubach, Emma, Manège 19 a. 
Etienne-Lorcher, Crêtets 22.
Faigaux, Mme (et cuv.), Industrie 1. 
Favre, Louise, Progrès 95 a.
Fcller, Marie, Envers 14.
Gaiffer, Bertha, Parc 87.
Gagnebin, Angèle, Versoix 9. 
Gebhardt-Vuitel, Mme, Progrès 2. 
Glauser, Adèle, Grenier 22.
Henzi, Louis, Dem. 29.
Hufschmidt, Bertha, Progrès 4. 
Huguenin, Jeanne, Progrès 113. 
Huguenin, Louise, Grenier 24. 
Huguenin, Laure, Puits 18.
Huguenin, Fanny, F.-Courv. 31. 
Plumbert, Mlle, Parc 81.
Imhoff, J., Serre 30.
Jacot, Julie, Industrie 5.
Jacot, Julie, Terreaux 16.
Jacot, Marie, Serre 37.
Jacottet, Alodie, Paix 77.
François, Juliette, r. H.-de-Ville 65. 
Ketterer-Jolidon, Lse, Cure 3.
Maire, Cécile, Paix 81.
Matthey, Marie, Serre 43.
Metzger, Lina, Grenier 2.
Meyer, Bertha, Puits 6. 
Nicolet-Juillerat, Marie (arg. et mét.), 
Rocher 20.
Perret, Gustave, Dem. 14.
Rentsch, Mme, Hôtel-de-Ville 38. 
Rickli, Ida, Puits 4.
Richard-Perret, Mme, Dem. 135. 
Rossel sœurs, Industrie 4.
Sandoz, Caroline, Progrès 43.
Schmidt, Fanny, Puits 17.
Simon, Elisa, Charrière 16.
Spahr, Mina, Collège 4.
Stetler, Sophie, Serre 95.
Stucky, Emma, Promenade 8.
Struvver, Wilhelm, Serre 16.
Sugnier, M., Progrès 73.
Tissot, Bertha, Doubs 27.
Von Gunten, Marie, Puits 23.
Weick, Aloïs, Paix 71.
Werro, Rosine, Pl.-d’Armes 10.
Wolf, Aline, Nord 59.
Cuvettes (poliss. de) 
Staubdeckelpolitur.
Aeschlimann, Bl. (or et arg.), Fleurs 9. 
Boillat, Alcide (en t. g.), Promen. 12. 
Boillat, Cécile (argent), Terreaux 17. 
Bourquin, Sophie (or et argent), De­
moiselle 118.
Boss, Elise (or), Ronde 28.
Chopard, Marie (or), Gibraltar 10. 
Diacon, Emma, Puits 17.
Dubois, Ida (or et arg.), Demois. 15. 
Ducommun, Louise (or), Fleurs 13. 
Dupan, Louise-Laure, Progrès 3. 
Duplain, Barbara (or), Nord 25. 
Flükiger, Mme (arg.), Gibraltar 10. 
Gucrmann, Marie (or et arg.), Parc 84. 
Plenzi, Vve (or), Dem. 13.
Huguenin, Vve César (pol. et dor.
arg. et mét.), Promenade 3.
Jacot, Mme (or et arg.), H.-d.-V. 33. 
IGinger, Mme (or et métal), Dem. 64. 
Kullmann, Vve (or), Terreaux 12. 
Lôwer, Fanny (or), F.-Courv. 29. 
Matile, Alice (métal), Progrès 1. 
Méroz, Léa-Alb. (or), Parc 82.
Meyer, Frieda-Am. (or, arg.), B.-A. 8b. 
Piquerez, Anna (or), Puits 23.
Portner, Emma (or), Paix 73.
Renfer, Laure-B. (or), Paix 69. 
Rothen, Léa-Lina, Prem.-Mars 4. 
Rufener, Mme (métal), H.-de-V. 13. 
Schaad, Cécile (or et arg.), Fleurs 9. 
Simon, Fanny (or), Industrie 13. 
Stebler, Cécile (or et arg.), Bel-Air 11. 
Thiébaud, Fanny-J. (arg.), P.-Mars 8. 
Wâfler, Lina, Puits 18.
Wafler, Rosa, Collège 23.
Débris.
Allenbach, Laure, Parc 16. 
Augsburger, Mme, Jaq.-Droz 28. 
Augsburger, Mme (et carrés), Puits 13. 
Bachmann, Louise, Demoiselle 122.
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Balimann, Elise, Progrès 20.
Balz, Berthe, Industrie 28.
Berger, R., Fleurs 2.
Berger, Louisa, Demoiselle 102. 
Besançon, Berthe, Paix 81.
Bittel, Ottilie, Pont 2.
Bitterlin, Pauline, r. H.-dc-V. 23. 
Bolle, Elise, Industrie 28.
Bortkiewiez, F., Parc 23.
Bouverat, Françoise, Charrière 35. 
Bourquin, Pauline, Progrès 2. 
Bourquin, Marie (soignés), Bel-Air2Sa. 
Brandt, Sophie, Progrès 67. 
Brœllochs, Marie, Bel-Air 28 d.
Bron, Jeanne, Gibraltar il. 
Buhlmann, Elise, Industrie il. 
Burkhalder, Mlle, Paix 81.
Calame, Irma, Bel-Air 28a.
Calame, Mme, F.-Courv. 24.
.Calame, Marie, Parc 70.
Cartier, Adèle, PL d’Armes 10 b. 
Cartier, Mme (soignés), Progrès 89a. 
Chapaley, Emma, Charrière 22. 
Charpié, Marie, Serre 96.
Châtelain, Laure, Serre 2.
Châtelain, Pauline, Vve, Puits 23. 
Claude, Léonie-V., Serre 97.
Clerc, Marie-Ant., Nord 153.
Clodini, Mme, Parc 88.
Cruchaud, Cécile (soig.), L. R. 49. 
Cuenot, Adèle, Parc 75.
Degoumois, Joséphine, Rocher 2. 
Dellenbach, Marie, F.-Courv. 60. 
Desmaisons, Louise, Bel-Air 28b. 
Droz, Elise, F.-Courv. 23a.
Droz, Mathilde, H.-de-Ville 63a. 
Droz, Pauline, Terreaux 18.
Dubois, Angèle, Serre 8.
Dubois, Angèle, Fritz-C. 38a.
Dubois, Vve Elise, Parc 16.
Dubois, Elise, Vve., Parc 10. 
Ducommun, Cécile, B. Capitaine 8. 
Ducommun, Rosalie, Puits 29.
Durig, Louise, Progrès 113a.
Engel, J.-Ed., Léop. Robert 49. 
Eymann, Mme, Progrès 117.
Fabre, Elise, Progrès 5.
Farinoli, Elvina, Pr.-Mars 14c. 
Favarger, Marie, Doubs 101.
Fischer, Marie, Progrès 103.
Flückiger, C., Rocher 16.
Fraissard, Marie, Promenade II.
Gentil sœurs, Fr.-Courv. 8.
Gerber, Lucie, Charrière 3.
Gex, Adeline, Demoiselle 120.
Gilgen, Mme, Elise, Dem. 109. 
Gilgen sœurs, Demoiselle 109.
Girard, Elise, Pl.-d’Armes 15.
Girard, Laure, Dem. 129.
Girard, Mme, Parc 2.
Girard, Mlle, Paix 67.
Girardet, Edithe, Paix 83.
Grandjean, Mme, Parc 7.
Grau, Lina, Parc 35.
Grezet sœurs, Collège 22.
Grisel, Plenriette, Pl.-d’Armes 14. 
Grumbach, Gertrude, Ronde 21. 
Guermann, Mme, Progrès 89b. 
Guinand, Emma, Fr.-Courv. 29a. 
Hænni, Elise, Temple allemand 95. 
Hænni, Wilhelmine, Fr.-Courv. 8. 
Haldimann, Marie, Demoiselle 94. 
Hasler, Marie, Manège 18.
Hermann, Rose, Progrès 41. 
Hofstettcr, Emma, Four 4.
Pluguenin, Vve Fanny, Dem. 33. 
Huguenin, Léa, Serre 75.
Huguenin, Léonie, Temple allem. 111. 
Huguenin, Mme, Progrès 20.
Jaccard, Adèle, Paix 47.
Jacot, Bertha, Loge 5.
Jacot, Louise, Pont 6.
Jacot, Louise, Parc 1.
Jaquet, Léa, Temple allem. 49. 
Jeanmaire, Julie, Progrès 87. 
Jeanneret, Aline, Parc 15.
Jeanneret, Dina, Puits 25.
Jeanneret, Louisa, Jaq.-Droz 29. 
Jeanrichard, Justine, Industrie 10. 
Jonner, Sophie, Jaq.-Droz 54.
Kabus, Elisa, F.-Courv. 29b. 
Kirchhofer, Emma, B. du P. Chat. 2. 
Krahenbühl, Mme, Demoiselle 127. 
Kunz, Adèle, Charrière 22.
Kunz, Antoinette, Pont 19.
Kunz, Mme Marie, Industrie 28. 
Landro, Ida, Pl.-d’Armes 19.
Landry, Julie, Demois. 101.
Lanz, Bertha, Collège 19. 
L’Eplattenier, Zélie, Temple ail. 19. 
Leuba, Ida, Paix 81.
Leuba, Rosine, Citadelle 2.
Lombard, Adrienne, Temple ail. 95. 
Maire, Rosine, Temple ail. 107 bis.
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Mairet, Louise (et carrés), B. de la 
Fontaine 14.
Mathie, Susette, Serre 32.
Mathey, Marie, H.-de-Ville 23.
Matile, Adrienne, Temple ail. 71. 
Matile, Bertha, Charrière 18.
Matthey, Elise, Demoiselle 131. 
Matthey, Lina, Grenier 18.
Matthey, Mme, Industrie 6. 
Matthey-Junod, Lina, PL d’Armes 2. 
Matthey-Landry, Mme, Paix 77. 
Matthey-Prévôt, Marie (soignés), Pro­
grès 22.
Maulaz, Pauline, Demoiselle 98. 
Metzler, Rosa, Doubs 35.
Minder, Emma, r. H.-d.-Ville 40. 
Miserez, Marie-L., Industrie 25. 
Monnard, Clara, Nord 31.
Monnier, Elise, Terreaux 4.
Mosset, Lucie, Industrie 28.
Moser, Louise, Parc 85.
Muller, Adèle, Promenade 9.
Nicolet, Amélie, Doubs 61.
Nussbaum, Htte, H.-de-Ville 6.
Oberli, Laure, Demoiselle 129. 
Pellaton, El.-Em., Grenier 35 a. 
Pelletier, Elise, r. Neuve 10.
Pelletier, Mme, L.-Rob. 18b. 
Perrenoud, Alice, Demoiselle 51. 
Perrenoud, Joséphine, H.-de-Ville 17. 
Perret, Caroline, Industrie 6.
Perret, Ida, Grenier 34.
Perret, Louise, Fr.-Courv. 41.
Perret, Lucie, Parc 72.
Perrin, Cécile, Progrès 115.
Perroud, Cécilc-E., Progrès 87. 
Perroud, Lina, Pl.-d’Armes 14. 
Pierrehumbert, A., Progrès 105. 
Porret, Mme, Puits 23.
Portner, Louise, Fr.-Courv. 29b. 
Proellochs, Marie, Bel-Air 28d. 
Reuille, Julia, Progrès 117a.
Richard, Mathilde, Demoiselle 6. 
Robert, Augustine, Industrie 9. 
Robert, Elisa (soig.), Promenade 9. 
Robert, Elise (soign.), Progrès 61. 
Robert, Louise, Bel-Air 6a.
Robert, Louise-Marie, Charrière 1. 
Robert-Tissot, Laure, Bel-Air 8. 
Rollé, Elise, Doubs 139.
Rosscl, Eva, Parc 77.
Rossel, Mathilde, Bd Fontaine 19.
Rossel, Mme, Dem. m.
Rosselet, Mme, Bd Fontaine 2.
Rusca, Elise, Parc 87.
Sandoz, Fanny, Bel-Air 24.
Sandoz, Jeanne, Demoiselle 131* 
Sandoz, Jenny (soignés), Paix 17. 
Sandoz sœurs (soig.), Puits 1. 
Sauser-Cattin, Mme, B.-Citadelle 10. 
Schæffer, Elisabeth, Industrie 25. 
Schlappi, Elisa, Fr.-Courv. 38a. 
Schilt-Bolle, Mme (soignés), Man. 22. 
Schneider, Berthe, F.-Courv. 38a. 
Schupbach, Laure, Progrès 18. 
Stauffer sœurs, Progrès 87.
Steidler, Marie, Ronde 20.
Sterky, Octavie, PI. d’Armes 20 a. 
Storck, Louise, Jaq.-Droz 58.
Tissot, Adèle (soignés), Charrière 27. 
Tolch, Emma, Ronde 11.
Tripet, Léa, Promenede 23 b.
Tripet, Wilhelmine, F.-Courvoisier 8. 
Vallon, Fanny, Progrès 105.
Vaucher, Maria, Temple ail. 19. 
Vaucher, Hélène, Progrès 91a. 
Verdon, Mme, Parc 87.
Vuille, Antoinette, D. Jeanrichard 37. 
Vuille, Mlle Léa, Temple ail. 107 bis. 
Von Gunten, Angéline, Versoix 5. 
Warmbrodt, Adèle, Parc 85.
Weyneth sœurs, Industrie 17.
Wirtz, Elise, Grenier 43a. 
Wuilleumier, Alice-Eva, Serre 4. 
Wuilleumier, Vve, Paix 69.
Zumkehr, Pauline, Parc 84. 
Zurbuchcn, Louisa, Demoiselle 131.
Rmies (poliss. de). 
Ràderpolitur.
Bœgli, Vve, Industrie 5.
Brandt, Laure, Fr.-Courvoisier 25. 
Burnier, Marie (oxyd.), Industrie 7. 
Coste, Mme, Grenier 34.
Dubois, Ida, Gibraltar 11.
Grisel, Marie, r. IL-d.-V. 47. 
Pluguenin, Emma, B. Petit-Château 5. 
Huguenin, Vve de Lucien, Indust. 14. 
Jenni, Elise, Pl.-d’Armes 2. 
Jeanmaire, Mariette, Industrie 32. 
Künzer, C., Terreaux 9.
Mathey, Vve, Four 8.
Matthey, Elvina, Serre 71.
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Perrenoud, Aie., Fr.-Courvoisier 25. 
Perrin, Vve, Collège 14.
Sahli-Bouelle, M., Industrie 5.
Salis, Charlotte, Collège 5.
Schmid, Bertha (et oxyd.), Temple 
allem. 13.
Studer-Calame, Clara, Collège 27.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Quantièmes (posage de).
Aufsdzcn der Dahanwcrkes.
Hugucnin, Ulysse (quantièmes perpé­
tuels et simples, automates pour ré­
pétitions), Collège 17.
Humbert, M. (limages), Rocher 12. 
Laubscher-Grosjean, Chs, Parc 67. 
Meylan, Jules, Collège 20.
Ponçot, Léon, Boul. du P. Chat. 13. 
Roth, Louis, Parc Si.
Raquettes.
Rïïckcr.
Aubry, sœurs, Prom. 9.
Buffat, Zina, Dem. 88.
Courvoisier, Elvina, H.-de-Ville 71. 
Droz, Mathilde, H.-de-Ville 65. 
Froidevaux, Ida, Progrès 16.
Juillerat, Marceline, Charrière 18. 
Nicolet, Fanny, Temple ail. 53.
Meyer, Emma, Place-d’Armes 2. 
Meyer sœurs, Temple ail. 53.
Rode, Elvina, Demoiselle 72. 
Studler-Robert, Louise, Chapelle 12.
Réglages (Breyuet).
Reguliren.
Amez-Droz, Alice (et pl.), Prom. 12. 
Beurret, Albertine, Envers 33. 
Bourquin, Fritz, Granges 14.
Bourquin, Odile (et pl.J, Parc 52. 
Bourquin, Werner, Granges 14.
Boy de la Tour, Mme, Pl. d’Arm. 12a. 
Calame, A., Puits 25. -V.
Cattin, Mme, Amélie, Dem. 111. 
ChaqFié, Julie, Serre 96.
Comtesse, Antte(ct simpl.), Serre 71. 
Demagistri, Berthe, Doubs 69.
Dubois-Beguelin, Mme (et pl.), Dem. 41.
Dubois, Elise (et simp.), Parc 22.
Dubois-Houriet, Mme, Manège il.
Duret, Blanche, Dem. 86.
Eggimann, Antoinette (et pl.), Dem. 16.
Etienne, Clara, Loge 8.
Favre, Léon (et pl.), Progrès 30.
Grosjean-Redard, Paul, fabricant de 
machines à régler, Progrès 41 
(depuis novembre 1894 aux Genc- 
veys-s.-Coffranc) (voirannonce page 
r45)-
Hasler, J., Grenier 1.
Jeanguenin, Eva, me Neuve 2.
Jeanueret, Henri, Fr.-Courv. il.
Xrebser, Jacob, Léop.-Rob. 6.
Kunz, Mme, Léopold-Robert 57.
Maire, Maria, Paix il.
Marchand, Marie (et plats), Pr.-M. 10.
Matthcy, Angèle (et pl.), Pl.-d’Arm. 10a.
Matthey-Roulet, Ed., Serre 75.
Meyer, Cécile, Demoiselle 135.
Montandon, Auguste, père, Paix 27.
Münger, Mina, Puits 17.
Nicolet, Olga, Place-d’Armes 15*
Nussbauin, Tell, Temple allem. 37.
Perrin. Victor. Parc 83 (voir 
annonce ci-après).
Perrenoud, Bertha (et pl.), Dem. 47.
PERRET. JAMES & GRISEL,
Parc 2. Ateliers de réglages Bre- 
guet en tous genres. Spécialité de 
réglages soignés pour bulletins 
d’Observatoire. Réglages avec spi­
raux cylindriques.
Perrin, Eva (et pl.), Pl. d’Arm. 10 a.
Perrin-Jeanneret, L., Pl.-d’Armes 10 a.
Quaille-Jacot, Mme, Nord 3.
Ramseyer-Beljcan, Alb., T.-allem. 75»
Rauss, Louise, Parc 71.
Salchli, Elisa, Pr.-Mars 14a.
Scliilt-Bolie, Vuma. Bulletins 
d’Observatoire ; régi, cylindrique. 
Manège 22.
Tissot, Julia, Nord 59.
Vuiïle, Ulysse, atelier de ré­
glage Breguet, r. Dl-Jeanr. 19.
Vuille, Mme, Paix 79.
Vuille-Stoll, Mathilde, Dem. 115.
Vuilleumier, Numa (et pl)., Dem. 55.
Wenker, Mlle, Parc 62.
Wurflein, J.-L., Parc 75.
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Réglages plats.
Fia ch Reguliren. 
Æberhardt, Pauline-E., Parc 54. 
Amiot, Mme, Place-d* Armes 31. 
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Réglages Breguet, cylindriques et sphériques
DE TOUTES GRANDEURS
Spiraux Palladium, acier trempé et blanc
de la maison x,
DUFAUX-LUTZ, à GENÈVE
Tes réglages peuvent être faits sans les platines.
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Fankhfcuser, Jean, Collège 19. 
Fath-Breitling, Ed., Balance 3. 
Fath-Lory, Louis, Industrie 12. 
Huguenin, Ls, Dem. 86.
Ithen, Jacob (or), Dem. 124.
Jeannet, Albert., Demoiselle 45. 
Jenny, Rod., PI.-d’Armes 2.
Jenny, N., Premier-Mars 16 c. 
Kaderli, J., Progrès 99.
Krebs-Perret, Ed., Nord 5.
Lüthi, Jacob, Demoiselle 5. 
Magnenat, Emile, Serre 16.
Maire, James, Parc 84.
Manzuck, Jean, Granges 6.
Niestlé, G., Grenier 41 b.
Perret, Louis-Aug., Serre 67.
Petit, Jean-Jules, Fr.-Courv. 30. 
Piaget, Charles, Puits 17.
Renggli, Antoine (or), Dem. 4. 
Ritschard, Christ (or et vis intérieures 
aux anneaux), Parc 69.
Robert, Emile, Progrès 1.
Sandoz, Georges, Pont 6.
Scheurer, F., Progrès 17.
Schlappi, Pierre, Bd Fontaine 24. 
Sclineitcr lYères (secrets avis 
américains), Promenade 12 a. 
Sengstag, Jules (or), Grenier 27. 
Sigrist-Rothen, Industrie 4.
Simon, Joseph (or), Temple allem. 13.
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Spahr-Matthey, Albert (or), Serre 37. 
Struchen, Jean, Parc 86.
Thiébaud, Polybe (or), L.-R. 32 a. 
Tschiemer, J., Parc 21.
Von Niederhausen, Charrière 5. 
Wuilleumier, Albert, Charrière 19. 
Zaugg, Alfred, Four 10.
Zaugg, Chs (or), Parc 68.
Zehr, Ernest, Serre 2.
Zemp, P., Paix 74.
Découpages de Secrets.
Fiedler, Charles-PIenri, découpages de 
secrets américains, Serre 81.
Secrets (ouvriers fais. de).
Gchàuscfedernjuacher.
Berthoud, Ch., Industrie 5»
Binggeli, Adolphe, Progrès 91 a. 
Binggeli, Arnold, Ronde 9.
Bom, Jean, Fr.-Courvoisier 38 a. 
Brunner, Benoît, Demoiselle 94. 
Chervet, Aug., Léopold-Robert 70. 
Cornu, Ch.-Alb., Four 8.
Coste-Favre, Ronde 25-27.
Droz, Georges, Pont 8.
Droz, Georges-Louis, Collège 19. 
Dubois, Achille, Puits 27.
Dubois, Gust.-Em., Demois. 58. 
Ducommun, Fritz, D.-Jeanrichard 37. 
Ducommun, Georges, Balance 12. 
Ducommun, Jules-Fréd., Industrie 21. 
Egger, Gottlieb, Hôtel-de-Ville 6. 
Grâff, Gottf., Fr.-Courvoisier 23. 
Granier-Barbier, II., Demoiselle 5. 
Grossen, Jacob, Terreaux 10.
Plug, Jean, Promenade 6.
Jaquemot, J.-L., Promenade 12.
Kunz, Samuel, Charrière 5.
Mojon, James-PIri, Collège 21. 
Mosimann, Julie, Parc 19. 
Perret-Gentil, Léopold, Pont 6. 
Portner, S., Fritz-Courvoisier 29 b. 
Ruchti, T.-R., Parc 74»
Sandoz, Georges, Pont 8.
Schmutz, Alf., Collège 11.
Schnegg, Antoinette, Fleurs 9.
Spætig, Albert, Serre 95.
Weingart, F., Terreaux 14.
Zemp, Joh., Terreaux 18.
Spiraux (fabr. de).
Spiralfedernfabr.
Courvoisier, J.-A., Demoiselle 14a. 
*Huguenin-Girard, Vve, St-Pierre 20.
Dépôts.
Ablagen.
Haldimann, Etienne (spiraux Guye), 
Grenier 6.
Jeanneret-Jornod, C. (spiraux Du- 
faux-Lutz), Manège 14.
*Sandoz fils (spir. de Bæhni frères, 
Bienne), rue Neuve 2.
Fabrique de Spiraux.
P. Guye et Cie, ù, Genève.
Timbres-ressorts.
Tonfedern fïir Rcpetiruhrcn. 
Schaad, Gustave, Fleurs 9.
Vis (fabr. de).
Schraubcnfabr.
"Dumont-Fraissard, C., Promen. il. 
L’Eplattenier, Henri, Jaq.-Droz 14. 
Pellaton, Alcide, Parc 86.
Tissot, Jn-Ate, Serre 98.
Visiteurs.
Besic/itiger.
Banguerel, Vital, Parc 90. 
Benoit-Sandoz, Ch., Demoiselle 59« 
Bolle, Alcide, Grenier 27.
Breguet, Eugène, Demoiselle 89. 
Brossard-Weber, Demoiselle 90. 
Chopard, Aug., Léop.-Robert 84. 
Comtesse, Fritz, Serre 71. 
Courvoisier, Louis-Jules, Parc 6.
Produits chimiques pour l’industrie horlogère 
J.-B. STIERLIN, 56, Léop.-Robert, maison Hôtel Central, Chaux-de-Fonds.
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LES FILS DE R. PICARD
Ancienne maison U. PICAHI), fondée en 1837
24, Rue Léopold-Robert, 24
CHAUX-DE-FOi^DS 
USINE H Y D R A ULIQU E A DELÉIY10NT
SPÉCIALITÉS
pour la Russie, l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, 
la Turquie et l’Amérique du Sud
Assortiment complet en montres simples et compliQiiées.
MONTRES FANTAISIE POUR DAMES
Répétitions simples et avec complications.
CHRONOGRAPHES, CHRONOMÈTRES, AUTOMATES, 
SECONDES INDÉPENDANTES, OUANTIÈMES 
& GRANDES SONNERÏES
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Cruchaud, L., Léop.-Robert 49.
Droz, Ed., Léop.-Robert 49.
Droz, Louis, Doubs 113.
Eimann, Edouard, Boul. Citadelle 2.
Favre-Bulle, A., Demoiselle I.
Gænsli, Fritz, PI. d’Armes 12 b.
Gigon, Amédée, Serre 4.
Hanni, E.-A., Temple allemand 71.
Huguenin, Oscar, PL d’Armes 10.
Huguenin, Paul, Progrès 22.
Maire, Hri-Louis, Pl.-de-Ville 15*
Monnier, Eug., Parc 75*
Perrcnoud, Numa, Serre 38.
Quailc-Jacot, Eug., Nord 3.
Racine-Aebi, J., Paix 45.
Reymond, Em., Parc 30.
Ritschard, Aloïs, Promenade 15.
Rosat, Albert, Industrie 3.
Salchli, Abr., Pr.-Mars 14 a.
Schuttel, Benj., Grenier 35 a.
Stucki, Frédéric, Terreaux 9.
Sutter, J., Demoiselle 51.
Wirz, Charles, Grenier 43 a.
Institutions diverses.
'Chambre cantonale de Pindustr. et du 
travail, Serre 27. Président : Gallet, 
Léon ; Secrétaire général : Hugue­
nin, Fritz.
Société des fabricants d’horlogerie. 
Local : Grand Hôtel Central, Chaux- 
de Fonds. Renseignements s. l’achat 
et la vente d’horlogerie.
Ecole d’horlogerie, Progrès 38. Pré­
sident : Vuille, Albert ; Directeur .* 
Berner, Paul.
Ecole de commerce, Marché 18. Pré­
sident : Fer, Donat ; Directeur: 
Soupert, J.-P.
Ecole d’Art. Président: Munzinger, 
Paul ; Directeur : Aubert, William.
'Contrôle fédéral des matières d’or et 
d’argent, Serre 23. Président : Fer, 
Donat.
Tribunal : Quartier-la-Tente, A., prés. 
J-uge de paix : Bolle, E.-A.
Prud'hommes : Dubois, J.-A., greffier. 
Préposé aux poursuites : Lambert, E. 
Préposé aux faillites : Ducommun, A.
Adresses diverses.
BANQUES
'Banque cantonale neuchàteloise (suc­
cursale), rue Léopold-Robert 22.
'Banque commerciale, agence, Léop.- 
Robert 31.
'Banque fétlérale(soc.anonyme) 
Daniel-Jeanrich. 13. — Droz, Ls, 
directeur.
'Caisse d’Epargne, agence, Léopold 
Robert 31.
'Crédit foncier neuchâtelois, agence, 
Promenade 1.
'Crédit mutuel ouvrier (Renaud, Alf., 
direct.), bureaux : Serre 16.
'Guinand et Cie, rue Léop.-Rob. 28.
'Perret «fc Cie (et mét. précieux). 
— Léopold-Robert 9 (voir annonce 
page 107).
'Pury et Cie, r. Neuve 18.
'Reutter et Cie, Léopold-Robert 10.
'Rieckel, Henri, Léopold-Robert 18.
'Robert (Julien) et Cie, Fr.-Courv. I.
'Sandoz et Cie, Balance 10.
BIJOUTERIE ET BIJOUTIERS
Boch, Jules fils, Balance 10 (voir 
annonce page 103).
'Bolle-Landry, Place Hôtel-de-Ville 5.
'Bovy, E., Granges 14 (voir annotice 
page 114).
Pantillon, Benjamin, Parc 4.
Richard-Barbezat, E., Jaquet-Droz 18.
Sandoz-Gendre, Th., Envers 10.
BREVETS (offices de),
’Houriet (R.) et Jacottet 
(H.). Fritz-Courv. 3 (voir annonce 
page 110).
BREVETS D’INVENTION
BREVETS WttUES. DESSINS, MODÈLE
Ed.v.Waldkirch Berne








VEUVE, Léopold, Doubs 103 et
Landeron (voir antionce page m).
Ruprecht et Jenzer àLaupen(Wr 
annonce page 142).
Industrielle Fribourg (voir an­
nonce page 152).
GAINERIE.
Chopard, Louis, Demoiselle 71.
Droz, Alfred, Terreaux 18.
Eiseli, Marie, DI Jeanrichard 43.
•Gessler, Rod., Léop.-Rob. 48.
Gcering, Ch., fils, Serre 12.
Kullmer, Jean, Grenier 37.
Muller, S., St-Pierre 12.
Pimper, A., Premier-Mars 6.
HOTELS
*H0TELDE LA FLEUR DE LYS,
tenu par C. Marquis. Bourse 
de l’Horlogerie, Léop.-Rob. 13.
*Grand Hoiel Central (local du comité 
des fabr. d’horl.)Défago, O., Léop.- 
Robert 54.
*Balance, Kunz, Jean, Balance 8.
*Lion d’Or, Voisin, A., Fr.-Courv. 12.
* Guillaume Tell, Chapuis, A., Pr.-M. 5.
‘Aigle, Vve Bettex-Bonnet, Place de 
PHôtel-de-Ville 2.
Croix-d’or, Humi, H., Balance 15.
‘Gare, Dan.-Jeanrichard 46, Knutti, J.
Oursj Gnægi-Schneider, Fr.-C. 48.
Cheval-Blanc, Feutz, J., H.-d.-V. 16.
OPTICIENS
Boch, Jules, fils, Balance 10 (voir 
annonce page 103).
Bouvet, M., Serre 39.
Weil, Marché 2.
DIVERS,
A. Défer et Cie, rue du Progrès 
15 a. Coke de St-Etienne, ire qua­
lité pour la fonte. Anthracite, Houille, 
Charbon de foyard.
Usine des Enfers (Matthey-Doret 
Vve), combustible (voir annonce 
page 282).
Hamberger, G., à Berne, machines à 
écrire (voir annonce page 308).
’Perrenoud, J. & Cie, Léop.-Rob. 
42-44, ameublements (voir annonce 
page 138).
Stauffer, J.-A., distillerie et commerce 
de vins, Chaux-de-Fonds et Neu­




Représentant : Albert Schneider, Ch.-de-Fonds
C. HAMSUN & C°











(A. Maridor, éditeur, Chaux-de-Fonds)
recevront avec plaisir toute communi­
cation tendante à compléter cet ou­
vrage.
EPLATURES-PLANOHETTES-SAGrNE
Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire inséré dans l’ouvrage»
Les Eplatures.
Fabricants cThorlogerie. 
* Perret-Michelin, Jules, à la Fiaz. 
Robert-Tissot, Paul, Crét.
Robert, Alcindor, Crêt.
Robert, Louis-Paul, » 
Schindelholz, Joseph, Pouillerel. 
Vuitel, Alcide, Crêt.
Wuilleumier, Constant, Eplatures.
Boîtes or (mont, de) 
Robert-Bourquin, Henri, Sentiers. 
Calame, André, boîtier, Eplatures. 
Daum, Henri, » »
Jeanquartier, William, » ï>
Mischler, Paul, » Pouillerel.
Perret, Paul, » Eplatures.
Robert, Charles-Emile, » Crêt.
Robert, Eugène, » Sentiers.
Robert, Jules, » »
Robert, Paul, » Crêt.
Robert-Tissot, César, » »
Rothen, Hermann, » Recome.
Cadrans (fabr. de)
Perret, Auguste, Bonne-Fontaine. 
Perret, Mélina, aux Eplatures. 





Gretillat, Albert, émailleur, t> 
Matthey, Célestin, » Crêt.
Perret, Constant, Bonne-Fontaine. 
Perret, Adolphe, » Forges.
Echappements ancre.
Bahler, Ali, les Sentiers.
Bouèle, Léon, Gras plane.
Châtelain, Alcide, Crêt.
Fivaz, Henri, au Crêt.
Grand - Guillaume - Perrenoud, Alexis, 
Crêt.
Grobéty, Eugène, Eplatures.
Guinand, Félix-Henri, Foulets. 
Matthey-de-l’Endroit, Alfred, Vers 
l’Eglise.
Michel, Charles, Sentiers.
Montandon, Charles-Aug., Crêt. 
Peter-Comtesse, Ami-Constant, Crêt. 
Petithuguenin, Charles, Sentiers. 
Piaget, Eugène, Tomeret.
Garnissage d'ancre.








Nicolet, Oscar, aux Eplatures. 
Winkelmann, Rod., sert., à la Fiaz,
Débris (polissage de). 
Douillot, Bertha, aux Eplatures, 
Engel, Anna, »
Emboîteurs.
OÜienin - Girard, Charles - Aug., aux 
Eplatures.
Winkelmann, Louis, à la Fiaz.
Graveurs.
Barbier, Armand, sur les Sentiers. 





Robert-Tissot sœurs, au Crêt.
Von Almen, Paul-Emile, Petit TomereL 
Zurcher, Lina, Crêt.
Zurcher, Marie, au Crêt.
Repasseurs et remonteurs.
Droz, Adolphe, aux Endroits.
Matthey, Louis, au Sentier.
Robert, Ulysse, au Stand.
Vuithier, Adèle, au Crêt.




Aeschlimann, Auguste - Henri, aux 
Eplatures.
Aeschlimann, Paul - Célestin, Vers 
l’Eglise.
Bourquin, Fritz-Samuel, Eplatures. 
Chetelaz, Charles-François, Barigue. 
Donzé, Louis, au Stand.
Droz, Clément, au Crêt.
Ducommun, Louis-Eugène, au Crêt. 
Fatton, Numa, »
Fatton, Victor, au Temple. 
Gabus-Cartier, Charles, Barigue. 
•Gindraux, Edouard, aux Eplatures. 
Girard, James-Edmond, Vers l’Eglise. 
Houald, Jean-François, Foulets.
Jacot, Fritz, aux Eplatures.
Jacot, Charles, aux Endroits. 
Mathey-Junod, Arthur-Constant, Haut 
des Herses.
Parel, Alfred, aux Endroits.
Parel, Edouard, »
Parel, Justin, Vers l’Eglise. 




Benoit, Louis-Fr., aux Eplatures. 
Coste, Cyprien-Aimé, Bonne-Fontaine. 
•Courvoisier, Philippe, aux Eplatures. 
Droz, Ferdinand, Carouge.
•Girard, Auguste, au Crêt.
Girard, Fritz, Vers l’Eglise.
Grosbéty, Eugène, aux Eplatures. 
Huguenin, Hyppolite, au Crêt. 
Jeanneret, Gustave-Alex., »
Matthey, Vital, Bonne-Fontaine. 
Montandon, Fritz-Arthur, Eplatures. 
Pierrehumbert, Polybe, »
Racine, Henri-Louis, »
Robert-Tissot, Emile, Sentiers. 
Robert-Tissot, Ferdinand, au Crêt. 
Ruy, Georges, Bonne-Fontaine. 
Stockburger, Emile, Combe Greurhi.
Ressorts (fabr. de)
Borle, Charles-Alfred, aux Eplatures. 
Glauser, Bertrand, »
Kernen, Louis, Foulets.
Laubscher, Edouard, aux Eplatures. 
Nicolet, Paul, »
Rubin, Louis-Adolphe, aux Eplatures. 
Steiner, Louis, aux Endroits.
Tissot, Henri, aux Eplatures.
Wyss, Plenri, aux Endroits.
Secrets (fais, de)
Dalcher, Alphonse, Forges.
Evard, Paul, au Crêt.
Steudler, Lucien, aux Eplatures.
Visiteur.





Calarne, Lucien, échappements. 
Calame, Paul-Aug., Plaines.
Grobéty, Auguste, Pouillerel. 
Grosbéty, Henri-Lucien, Planchettes. 
Grobéty, Lucien, Planchettes. 
Guillaume, Constant, Dazenet. 
Robert-Tissot, Jules, Planchettes. 






Calame, W., repass., Nérode.
Hirschi, Alfred, Dazenet.
Hirschi, Samuel, petites pièces, Da­
zenet.
Montandon, Alexandre, Planch. dess. 
Sandoz, Paul, Plaines.












Humbert-Droz, Aug., Planchettes-dess. 




Roulet, Ed., au Crêt.
Balanciers (fabr. de)
Roulet, F.-A.-Alb., au Crêt.
Cadrans (fabr. de)
Grospierre, Ulysse (coin), à la Cor- 
batière.
Humbert, Paul.






Hehlen, Ulysse-Alexandre, Corbatière. 
Huguenin, Eusébie, »
Jeanneret, Anaïse-Augustine, Coin. 
Jeanneret, Emélie, »
Maire, Elise-Euphrasie, »
Echapp. ancre (plant. d})

















Matile, Lina, au Crêt-
Matile, Oscar-Nuina, »
Matthey-Prévôt, Ulysse, »










Perret, Georges-Ulysse, pivoteur, »
Perret, Ali, »
Perret, Camille-Ulysse, ' »
Perret, Emile-Auguste, *
Perret, Hippolyte, *


















Benoît, Alexis, pivoteur, à Miéville» 
Benoît, Louis, »
Botteron, Charles-Arthur, »
Calame, Fritz, genre angl., »








































Perret, Auguste, à Marmoud.
Grellet, James, »
Perret, Zélim, »
Vuilleumier, Ernest, au Roulets.
Vuilleumier, Arthur, »






Roulet, Léa, pivotages, Crêt.
Thomann, Charles, » y>
Vuille, Laure-Eugénie, » 5)
Vuillc-Benoît, Anna, » »
Benoit, Alexis, » Miéville.
Benoit, Arnold-Ali, » »
Droz-dit-Busset, Alf., » Corbatière.
Huguenin, Auguste, » »
Matthey-Prévôt, Eul. » T>
Nicolet, Elise, » »
Perret, Ami, » »
Perret, Irma, » »
Perret-Benoît, Jules, » »
Vuille, Albert, » »
Vuille, Frédéric, » y>
Robert, Albert, » Cœudres.
Quartier, Luc.-Hri, piv., Ent-d.-Monts. 
Matile, Jenny, finissage, Corbatière.
Roulet, Marie, achevage, »
Fournitures cVhorlogerie.
Rieker, Charles-Alfred, Miéville. 
Jeanrichard, Caroline, au Crêt.
Pierristes et sertisseurs.
Jaquet, Adèle, pierriste, au Crêt.
Landry, Albert, » »
Lcuba, Cécile, » »
Matthey-Prévôt, Henri, pierr.- »
Robert, Lina, » Miéville.
Chiffelle, Elise-Fréd., pierr. Corbatière. 
Dubord, Berthe, » »
Vuille-dit-Bille, Ed., » »
Jeanrenaud, Jules-Arnold, pierr. »
Welti, Lina-Juliette, pierriste, Roulcts. 
Quartier, Lucie, pierr., Ent.-d-Monts. 
Maire, Paul, sertisseur, Crêt.
Matile, Lina, » »
Matthey-Prévôt, Alice, sertiss. »
Nicolet, Mina, » »
Perrenoud, Alice-Amélie, » »
Jaquet, Rose-Emélie, » Miéville.
Perret, Georges-Camille, » Coin.
Bûcher, William, » Bressel.
Hugucnin, Ami-Const. » »




Perret, Adèle, Vve de Fritz, polissag..
Crêt.
Tissot, Anna, poliss. Crêt.
Zaugg, Rosine, » »
Perret, Sophie, » Miéville.
Raquettes.
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Monnard, Georges, au Crét.














Benoît, Louis, remonteur, Corbatière. 




Humbert, Louis, Corbatière. 





Perret-Perret, Zélim, rhab. de pend., 
Miéville.
Vuille, Cécile, fourchettes, Miéville. 
Nicolet, Cécile, limeuse d'aciers, » 
Othenin-Girard, Aug., E.-d.-Monts.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND et Cie, Bienne.
JUSTICE DE PAIX
Matthey-Prévôt, Alb., juge de paix. 
Vuille, Numa, greffier.
Vuille, Ali, huissier.
Commerce de vins et spirilueux |






Chef-lieu du district du même nom, 12,000 habitants. — Mère-commune des 
montagnes et berceau de l’horlogerie neuchâteloise, qui y fut introduite en 
1681 par Daniel Jeanrichard.
L’instruction publique développée et prospère comprend l’école primaire, qui 
compte 4 classes enfantines, 29 classes primaires, 4 cours de répétition pour 
apprentis, 8 classes de banlieue ; 2o Vécole secondaire et industrielle, qui compte 
7 classes et une école frœbelienne modèle et qui prépare ses élèves aux car­
rières pédagogiques commerciales et industrielles ; 30 Vécole d’horlogerie 
et de mécanique, à laquelle est annexé un musée d’horlogerie ; 40 des cours 
professionnels de dessin technique, d’art décoratif, de langues vivantes, de 
coupe, de comptabilité.
Depuis 1890 la ville est éclairée à \!électricité\ cet agent est fourni par la 
force empruntée au ruisseau qui traverse la vallée et fait à son extrémité une 
chute de 90 m; il sert également à fournir de la force motrice aux ateliers et 
fabriques de la localité. Dans peu de temps une partie des forces captées sur- 
la Reuse viendra apporter son contingent à l’industrie et permettra de la dé­
velopper dans une large mesure.
\Jhorlogerie d’excellente qualité qui se fabrique au Locle, a porté le nom de 
cette ville dans le monde entier. Les chronométrés de poche et de marine dus 
.aux talents de ses habitants obtiennent chaque année la majeure partie des 
primes décernées par l’Observatoire de Neuchâtel. L’horlogerie compliquée et 
la décoration de la montre sont aussi représentées par des fabriques impor­
tantes. Il en est de même de l’horlogerie courante, dont les produits sont mis à la 
portée de toutes les bourses par les procédés modernes de fabrication méca­
nique.
Des ateliers de toutes sortes spécialisent telle ou telle partie de la fabri­
cation de la montre ou d’objets qui s’en rapprochent. C’est ainsi que d’impor­
tantes maisons s’occupent de gravure mécanique et même de frappe de médailles.
Après l’horlogerie et les industries similaires, il 11’y a guère à citer qu’une 
importante fabrique de chocolat et de confiserie et un établissement pour la 
fabrication des levures de vin.
Depuis quelques années, nombre de constructions nouvelles, des travaux 
exécutés tant par la Commune que par la Société d’embellissement, ont donné 
à la localité un aspect d’aisance et de confort que l’on 11e s’attendrait pas à 
rencontrer à 950 m d’altitude.
Hotels : Les Trois-Rois et celui du Jura sont recommandés.
Cercle de V Union républicaine, ouvert aux étrangers.
Casino-Théâtre: Représentation une ou deux fois par semaine durant tout l’hiver.
Excursions : Au Col-des-Roches (2 kilomètres) ; usine électrique ; moulins 
souterrains ; galeries dans les rochers; aux Brenets et au Saut du Doubs (demi 
journée); à Moron et retour par la montagne de Pouillercl (1 jour); à Som- 
martel (1/2 journée) ; à la Tourne (1 jour).
Société locloisc cPintérêt public et d’embellissement.
DISTRICT DU LOCLE
LE LOOLE
Note. — L’astérique devant le nom indique le téléphone.
HORLOGERIE (Fabricants et Négociants)
(Uhrenfabric. und Hændler)
Fabricants d’Horlogerie.
Association ouvrière, rue DI Jean- 
richard 13.
*Baillod-Houriet, Paul, Reç. 12 
(voir annonce page 280).
Baillod, Fritz, rue du Jardin 9.
* Barbezat-Baillot, Côte 32 (voir an­
nonce ci-bas).
4 Barbezat-Bôle, France I.
'Bergeon frères, Grand’Rue 28 (voir 
annoticc ci-bas).
Buhré, Paul, Progrès 25.
Besse, Louis-Alf., Crêt-Vaill. 11.
Boss, Albert, Temple 1.
Bossert ©t Tacot, suce, de A. 
Breting et Cie, rue DI Jeanrich. 27 
(voir annonce page 278).
Breguet, Plenri, Temple 29.
Calame, Ariste, Crêt-Vaill. 23.
* Courvoisier, Fritz, rue de la Gare 14. 
Courvoisier, Jules, Côte 21. 
Descombes et Perret, DI Jeanrichard 7.
* Dietrich, Emile, Gr.-Rue 1.
Droz, Emile et frère, Billodes 28.
* DU BOIS et Cie, anc. maison Ph. 
Dubois et fils, Grande Rue 22.
Nouvelle Répétition
à Régulateur silencieux 
à force centrifuge
cTon-a aemes de wontzes 
com-ptic] nées.
Dubois, Henri, Impasse de l’Hospice 8..
* Dubois, Alexandre, Concorde 47.
DUCOMMUN. GEORGES (en t. g.>
rue Girardet 68.
'Faivre, Charles-Louis, Côte 38. 
Faivre, Charles fils, Côte 38.
* Favre-Jacot, Georges, Billodes 38. 
'Favre-Perret, Ed., suce, de Favre-
Andrié, Crêt-Vaillant 30. 
'Favre-Leuba et Cie, Impasse des Cent 
pas 12.
Fox, Bernard, Jaluse 463.
'Fox fils, Envers 9.
Frank-Chopard, Concorde 47.
* Gentil, Auguste (pièces compliquées
en t. genres), Envers 75. 
Girard-Sandoz, J., Marais 13.
Glauser, Edouard, Gare 3. 
'Henclioz frères, montres sim­
ples et compliquées ; genres spé­
ciaux simplifiés, Progrès 19 et 21. 
Holmes, W.-J. Hockley Hill 





MAISON A LIVOURNE (Italie)
Chronomètres de poche, bulletins d’ob­
servatoire. - Montres de précision, bulle­
tins de réglage. - Montres civiles en tous 
genres (spécialités italiennes). - Spé'-ialité 
de grandes secondes indépendantes, trois 
fonctions, échappement cylindre et ancre, 
mouvement ayant un seul corps de rouage 
et un seul barillet, brevet suisse n* 167- 
— Montres à système automatique 21 heu­
res, brevet suisse n" 8161.
Récompensesobtenues : Diplôme d’hon­
neur Zurich 188ît, Médaille Anvers 1885,. 
Médaille d'or Paris 1889.
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Huguenin-Courvoisier, Ed., Marais 13. 
Humberset-Iiuguenin, Ed., Indus. 27. 
*Isely et Furer, Bellevue 10 (voir 
annonce page 281 ).
JACOT-HOURIET
TEMPLE 23




Jacot-Matthey, Bernard, Hôtel-de-V.4. 
‘ Jacot, Gust.. fabr. d’horl. de la 
Terrasse, suce, de Jacot frères, Cr.- 
Vaill. 17 (voir annonce page 2S1). 
Jacot-Richard, Jules-Henri, Côte 10. 
Jeanneret, Edmond, Cr.-Vaill. S. 
Jeanneret, Vve de Paul, Avenir 17. 
'Jeanneret, Charles, France 14. 
Jeanneret-Wenker, Ls (en t. g. et p. 
le Tapon), France 22.
JURGENSEN,J.-ALFRED, Pontn.
Jurgensen, veuve de Jules-F.-U., Gr.- 
Rue 6.
Kneuss, Auguste, Envers 43.
Kramer et Leuba, rue Boumot 17. 
Matthey-Doret, Paul, Maisonnette.
* Matthey-de-l’Etang, Ch.-Emile (en t.
g.), rue DI Jeanrichard 10.
Matthey, Hri-Léo (Maison à Moscou), 
Côte 20.
Maire, Vve d’Augustin, Temple 29.
* Maire-Favre, Edouard, France 17. 
Moser (H.) et Cie, succursale, Grand’-
Rue 5.
Nardin, Paul-D., rue du Jardin 5. 
Perret, Augustin, Pont 3.
'Perrenoud, C.-J. et A. et Cie, Crêt- 
Vaillant 37.
Perrenoud, Hippolyte, Crêt-Vaill. 2.
* Pellaton, Alfred, Avenir 18.
Pfister, A.-F., Grande Rue 24. 
Ramseyer, Ulysse et fils, France 16.
*REBÈR - BERNARD, (Plorlogerie
compliq., Répét. à min. et à quarts. 
Syst. breveté), Envers 1.
Roulet, Georges, Gr.-Rue 3.
Rossel et fils, suce, de II. Grandjcan 
et Cie, rue Girardet 62.
'Roulet, Frilz, Envers 35.
Sandoz, Lucien, Marais 28.
Sandoz, Henri-Aug., Crêt-Perrelet 3.
Sandoz, Ed. et Jaques, Crêt.-Vaill. 35a.
Scheibenstock fils, Paul, rue DI Jean­
richard 21.
Stolz frères (compliq.), r. du Jardin 9.
'Tissot, Churles-Emile,suce, 
de Ch.-F. Tissot et fils, Cr.-Vaill. 23.
Vannier, !>., horlogerie ga­
rantie, spécialité de pièces com­
pliquées, r. DI Jeanrichard 12.
Wenger-Jaccard, Fritz, Envers 1.
Wolfensberger, M. Répét. et quantiè­
mes en t. g., Chronographes. Aig., 
rattrap. Gr. sonneries, Chronom., 
etc.. Concorde 27.
Wyss, Adolphe, Marais 17.
Zbinden, Charles, Crêt-Vaill. 14.
Courtage (Unterhændler).
Baillod-PIouriet, Paul, Reçues 12 (voir 
annonce page 280).
Favre, Ls-Ed., Envers 39.
Adoucissage, nickelage. rochets.
Alloue, niekrI (lXickelschliff.)
Addor (Paul) et Cie, rue DI Jean­
richard 23.
Baehlcr, Lucie, rue Bournot 33.
Droz-Rosselet, Louisa, France 10.
Droz, Laure, Avenue du Collège 10.
Casser, Fritz, Les Rez 524.
Grabcr-Lesna, Gottfried, r. Bournot33.
Grandjean, Emma, Impasse du Lion 
d’Or 6.
Grandjean-Sandoz, Rose, Reçues 24.
Huguenin-Perrin, Héloïse, Envers 41.
Huguenin sœurs, Foule 4.
Huguenin, Emma, r. DI Jeanrich. 21.
Jacot, Alexandre, Combe-Jeanner. 515.
Jacot, Pauline, rue de l’Industrie 25.
Jacot-Dumont, Fritz, ruelle de l’invi­
sible 8.
Matthey-Sandoz, Cécile, r. d. la Gare 20.
Müller, Louise (mouvem.), Gd’Rue 14.
Neukomm, Marguerite (en t. g.), Bour­
not 15.
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Perrenoud sœurs, France i.
Perrenoud-Jacot, Laure, Bellevue 46.
Robert-Sandoz, L. (soig.), Reçues 14.
SchaUer, Cécile, Billodes 33.
Schild, Marie, France 20.
Zurcher, Arnold, Petits-Monts 661.
Adoucis s. laiton.
Fâhnrich, Charles, Marais 5.
Hügli sœurs, rue de la Gare 16.
Leutenegger, Thérèse, Bournot I.
Matthey-Py, Bournot 5.
Schild, Bertha, France 20.
Rockets.
Addor (Paul) et Cie, rue DI Jean- 
richard 23.
Benoît-Jacot, Vve, Replattes 489.
Matthey-Moyse, Vve, Bournot 13.
Matthey, Vve d’Ed., Envers 26.
Pfister, Anna (mats), Pilons 4.
Perrelet-Jacot, Georgine, r. du Bied 1.
Perrenoud, Vve de Ferd., Cr.-Vaill. 16.
Schwarz, Marie, Côte 6.
Aiguilles (Zeigerfabrik).
Boillot frères, succcursale de Ch.-de- 
Fonds, r. H.-de-Ville 14.
Mme Yemiot - Dubois, fîniss. 
d’aig., de la maison Wagnon frères 
de Genève rue Bournot 7 (voir 
annonce page 31 ).
Bréguet, Auguste (posage), rue Daniel 
Jeanrichard 21.
Guinand, Louis (pos.), Monts 663.
Lador, Jules (pos.), Molière 559.
Vermot, Lina (fîniss.), Bournot 7.
Anneaux, pendants, couronnes.
Ringcn, Aufzugs, Kroncn und 
Gehauseknôpfefabric.
Bachmann, Fritz (or), Gr. Rue 24.
*Usine des Reçues, Société anonyme ; 
bureaux et magasins, Chaux-dc- 




Fleuty, E., fabr. d’arbres lisses et à 
rebours rectifiés à la meule. Envers 
69.
Arrondissages (Zahnwcelzung)
Droz, Hcnri-Aug., Chemin des Sa­
pins 5.
Assortiments à ancre.
Anker, Ankerrad, Gabel und 
Hebescheibefabr.
Aubert-Porret (fîniss. de roues d’ancre), 
Marais 18.
Boillod, Valentine, Jeannerets 544bis.
Bourquin, Auguste, Croix d. Côtes 616.
Bahler, Albert, contre-maître, Grande 
rue 3.
Débély, Jean-Ulysse, Côte 22.
Droz, Françoise (lev. visibles.), Gran­
de rue 8.
Ducommun, Suzanne (chevilles de 
plateaux), France 33.
Favre, Albert, Crêt-Vaillant 10.
Fivaz, Ed. (lim. d’anc.), Crêtets 485.
Fivaz, Pauline (limage de fourchettes), 
Grande rue 24.
*Grandjean, Fritz (roues d’ancres et 
fourchettes), Chapelle 5.
Guinand-Jeanneret, A., Marais 14.
Guinand, J.-Jaq. (en t. g.), rue Girar- 
det 39.
:J:Huguenin & Schumacher, Nouveau 
Collège (v. annonce page ci-contre').
Huguenin, Fritz (rouages), rue Daniel 
Jeanrichard 23.
'Huguenin, Charles et Lonis,
rue J.-J. Huguenin 27 (voir annonce 
page 277;.
Jaquet, Emile (roueur), Crêt-Vaillant 9.
Krâhenbühl, Fritz, Concorde 9.
Mathey, Henry, Temple il.
’Perrenoud, Georges, fab. d’assort. 
à ancre, levées visib. et couvertes en 
t. g. et qualités. Spéc. d’ancres fixes, 
interchangeables, genres soignés et 
courants. Téléphone. Industrie 19.
Pierrehumbert, Paul (en t. g.), Ver-
ger 383-
Porret, Elise (roues), Marais 18.
Py-Jacot, Fritz, Marais 32.
Taubert, Jean (lev. vis. et couv.), Rue 
de l’Avenir 3.
Von Buren sœurs (fmiss. de roues 
d’ancre), Envers 59.
Weissmuller, Ed., France 14 (voir 
annonce page 280).
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Aubert, François (plat.), Concorde 4.
Boss-Zepf, César (plat.), rue Daniel 
Jeanrichard 35.
Charbon, Julie (tourn. de plat.), Bour- 
not 13.
Favre, Jules-Henri (porte-échappem., 
gros calibre), rue de la Gare 12.
Favre, Marie (garn. pl.), Concorde 27.
*Grandjean, Fritz (fourchettes et roues 
d’ancre), Chapelle 5.
Inglin - Maurer, Thérèse (plateaux), 
rue du 29 février 10.
Lcsna, Jules (roueur), Nouveau-Col- 
lège 5.
Lesquereux, Antoinette (roues), Ja- 
luse 474.
Maurer, Elise (plateaux), Pont il.
Parel, Amanda (plateaux), Envers 37.
Sermet, Emilia (roueuse), Monts 654.
Boss-Dubois, Sophie (ellipses), Con­
corde 47.
Delachaux, Ida (ellipses), Industrie 25. 
Droz, Julie (ellipses), Temple 11. 
Ducommun sœurs (ell.), Billodes 29. 
Ducommun, Marie-Amélie (ell.), rue 
Girardet 42.
Giauque-Monnet, Julie (ellips.), Crêt- 
Perrelct I.
Hofcr, Fanny (cil.), Grande rue 3. 
Hofer, Elise (ell.), Hôt.-de-Ville 15. 
Maire, Louisa (ell.), Industrie 23. 
Marguerat, Aline (ell.), r. Bournot 33. 
Matthey, Bertha (cil.), Marais 30. 
Meylan, Cécile (ellip.), rue J.-F. Hou- 
riet 3.
Matthey-Nicolct Rose (ell.), Bournot 9. 
Nussbaumm, Emma (ell.), rue J.-J. 
Huguenin 11.
Perrenoud, Louise (ell.), r. du Raisin 5. 
Sandoz, Rose (ell.), rue Girardet 40. 
Willener, Alida (ell.), rue J.-J. Hugue­
nin 11.
Garniss. d'ancres.
Bastone, Vve, Hôtel-de-Ville 12. 
Bourquin, Alfred, Côtes Ô58bis.
Droz, Edouard, rue du Bied 9. 
Grandjean, Camille, Concorde il. 
Huguenin, Albin, rue Bournot 31. 
Jacot,Vve d’Arn. (lev. couv.), Bied 7. 
Perret, Louisa, Grand rue 20.
TF-A-IO "R/XQ/TTIE]
D’ASSORTIMENTS A ANCRE






Rue du Nouveau-Collège 
LA CHAUX - DE - FONDS 
Rue du Parc, n° J5
Assortiments, Levées visibles et couvertes
EN TOUS GENRES ET QUALITÉS
Genre anglais véritable. Assortiments antimagné- 
tiques. Interchangeabilité. Invariabilité
Toutes pièces faites sur jauges et filières par 
procédés particuliers de fabrication.
Force motrice électrique
EXPORTATION
Stôckly-Jordan, Tell, Bournot 13. 
Stôckly, Cécile, Grande Rue 34. 
Stôckly-Simon, Fritz, Ch. des Etangs 6.
Automates (fabr. de)
Automatenfabr.




Coulon, Louis-Charles, r. d. Gare 20. 
Favre, Jules-Henri, » » 12.
Boîtes (Goldschalenmachcr).
Monteurs de boites or.
Bôle-Baillot, France 1.
*Détraz & Cie, rue J.-J. Huguenin 33. 
*Gabus, Georges (en t. g. et p. t. pays, 
spéc. de boîtes à gouttes et genre 
anglais), Industrie 13.
Günther, Jean, Côte 12.
v I \
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Huguenin-Virchaux, Jaques (spécialités 
mécaniques), Marais 3.
Jacot, Albert, rue J.-J. Huguenin 32. 
^Jaccard & Cie, Côte 2.
*Jaquet frères, Envers 3.
Nardin, Jean fils, Reçues 22. 
Robert-Charrue, Fritz, Concorde 9. 
*Treybal, Vve de G., France 11.
Monteurs de boites argent. 
Silberschalenmacher.
Kohly, Emest, Industrie 5.
Borgel. F. (boîtes imperméables à 
vis, sans charnières, brevetées, en or, 
argent, acier, plaqué or. Usine et 
bureau à St-Jean, Genève).
Prétot (J.) et fils, Gr. Rue 12.
Finissage de boites or. 
Schalcnfinissage.
Gygi, Laure, rue de la Gare 14.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne
Rhabillage de boites.
Se h a le n reparatur.
Cucuel, Emile, Avenue du Collège 9. 
Ducommun, Ls-Eug., Crêt-Perr. 3. 
Jeanneret, Ulysse, Envers 7.
Cadrans.
Ziffcrblâtter.
Fabr. de cadrans or et argent. 
Goldene und Silberne Zifferblàtterfabr. 
Sandoz, Henri-Ernest et Alex., Grande 
Rue 26.
Fabr. de cadr. en émail. 
Emaikiffcrblattcrfabr.
Chopard-Dubois, Alfred (découpages), 
Progrès 21.
Devin-Bovet, Constant, France 17. 
Eymann frères, rue Girardet 68. 
Gabus, Alphonse, Concorde 23. 
Gasser, Ulysse (spéc. de fondants), 
Crét-Vaillant 7.
Girard, Alexis, Banque 13.
"GONTHIER-PERRET. F.-Emile,
Avenir 15. Fabrication de cadrans 
en tous genres. Moteur électrique. 
Humbert, Gustave (sertis.), Marais 16. 
* Hess, Fritz, Envers 46 (voir an­
nonce page 2 "j S).
Moser, Vve de Fritz, Marais 20. 
Pellaton, Edmond, suce, de L.-Tell 
Pellaton, Crêt-Perrelet 5 (voir an­
nonce page 2S0J.
Perret, Philippe, Bellevue 18. 
Robert-Porret, Fritz, rue du Bied 7. 
Ruhlé, Louis-Philippe, Avenir 33. 
Zbinden, Hermann, Concorde 41.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne
Creusage de cadrans. 
Ausschliff der Secunde.
Bûcher, Marie, Temple 23.
Calame, Cécile, Crêt-Vaill. 5.
Conrad, Pauline, Boumot 1.
Gonthier, Emma, Temple 7. 
Mercier-Girard, Vve, Cr.-Vaillant 8. 
Nydegger, Bertha, Crét-Vaillant 26. 
Renevey, Suzanne, Côte 16. 




Boliner, Adèle, rue Girardet 47.
Boss, Olga, Temple 1.
Borel, Ch.-Ulysse, rue DI Jeanrich. 17. 
Calame, Henriette, France I. 
Delachaux-Kolb, Marie, Bouclon 499. 
Droz, Tell, Banque 9.
Droz, Berthe, Chemin des Sapins 5. 
Dubois-Jacot, Léonie, Bournot 17. 
Eymann, Henri, Reçues 24.
Fatio, Louisa-Sophie, France 9. 
Gabus, Marie-Thérèse, Grand’Rue 16. 
Ginnel, Louise-Oline, Marais 28. 
Gœtschmann-Margot, J., Industrie 17. 
Gonthier, Arthur, Temple 15.
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Guyot, Eulalie, Progrès 17.
Humbert, Blanche, Concorde II. 
Jeannet, Anna, rue Girardet 46. 
Jeanneret, Rose, Marais 13.
Kohly, Marie, Industrie 5. 
Kohly-Zbinden, Louise, rue J.-J. Hu- 
guenin 7.
Marchand, Berthe, Pont 9.
Patthey, Vve, Boumot 15.
Perrelet, Cécile, Marais 20.
Perret, Marie, Monts 640.
Perrin, Rosa, rue J.-J. Huguenin 23. 
Richard-Tissot, Louise, Temple 13. 
Ries, Julia, rue J.-F. Houriet 3. 
Rochat, Bertha, Progrès 31.
Salzmann, Rodolphe (lettres coulées), 
rue Daniel Jeanrichard 7.
Sandoz sœurs, Côte 20.
Schafter sœurs, rue DI Jeanrichard 3. 
Steiner, Marie, Envers 59* 
Sterzing-Huguenin, Adèle, rue J.-J. 
Huguenin 25.
Thiébaud, Emma, Industrie 7.
Vermot, Louise, Banque 2.
Waldvogel sœurs, Concorde 41.
Rapportages de secondes. 
Einsetzen der Secunde.
Borel, Edm., rue DI Jeanrichard 17. 
Rauss, Vve, Pont 9.
Fatio, Charles, France 9. 
Chopard-Dubois, Alfred (phases de 
lune), Progrès 21.
Cercles américains (fuir, de)
( lleiffabr. )
Humbert, Gustave, Marais 16.
Matile, Edouard (sert, de cadrans et 
cuvettes sur cercles), Grand’Rue I. 
Wenger, Emile, Industrie II.
Chaînes.
(Ketten)
Faivre, Zéline, Replattes 490.
Perret, Elisa, rue Girardet 44. 
Thiébaud, Berthe, Replattes 489. 
Vuille-Perret, Sylvestre (chaînes pour 
thermomètres), France 17.
Cuvettes [fabr. de) 
Staubdeckelfabr.)
Courvoisier, Fritz, Envers 5. 
Wenger, Emile, Industrie 11.
Coupilles de Cuvettes.
Chollet, Emma, lmp. du Lion d’Or 10.
Déchets (or et argent). 
(Gold- und Silberabfœllc)
Guerber, Louis, rue Girardet 51. 
Renaud, Louis-Ernest, Envers 18.
Découpages. Limages, etc.
(Ausstanzen, Feilen)
Vogt frères, rue DI Jeanrichard 3 





Addor (Paul) et Cie, rue DI Jeanr. 23. 
Anker, Rodolphe, Côte 20.
Barth, Elisa, Montpcrrcux 426.
Besse, Frédérique (roues), Billodes 22. 
Brandt, Charles, Temple 7.
Calame, Alfred, Côte 18 
Favre sœurs (roues), Côte 18.
Golay, Jules-E. (mouvem. et roues), 
rue Daniel Jeanrichard 19.
Hintz, Marie (roues), Cr.-Vaillant 24. 
Huggler, Jacob, Marais 15. 
Jeanneret-von Buren, Vve (mouvem.), 
Temple 1.
Jordan, Rosa (roues), Impasse de 
l’Hospice 2.
Krebs-Simon, Lina (roues), rue Daniel 
Jeanrichard 15.
Krummenacher, Aloïs, Hôtel-de-V. 5. 
L’Eplattenier, Lse (roues), Banque 2. 
Leuba, Marie-Louise (roues), France 9. 
Marguier, Olga, Verger 397.
Matthey, Emma (roues), France 20. 
Marchand, Frieda (roues), Avenir 21.
Perret-von Buren, Justine (mouvem.) 
Foule 4.
Ramseyer, Pauline, Chemin blanc 5. 
Stôckli-Simon, Aline (roues), Chem, 
des Etangs 6.
Stockli-Jordan, Laure, Bournot 13. 
Von Buren, Elise, Côte 12.
Zurcher, Arnold, Petits-Monts 661.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Oxydages.
Oxidiren.
Chopard, Emma (roues), Progr. 19. 
Emailleurs.
Mmailliren.
Bertolini, E. (émail sur fonds de boî­
tes), Gare 3.
Dubois, Charles, Concorde il. 
Matthey-Prévôt, Rosa-L., rue du 29 
Février 17.
Perret, Philippe, Bellevue 18.




Amez-Droz, Dély, Mi-Côtes 8. 
Barthoulot, François (spéc. de Ros- 
kopf), Queues 586 bis.
Borel, Camille, Pied-de-Martel 518. 
Burri, Fritz, rue Bournot 31.
Bühler, Fritz, Mi-Côtes 8.
Courvoisier, Georges, r. de la Gare 12. 
Delachaux, William-A., r. Girardet 42. 
Dubois, Alcide, Beauregard 673. 
Dubois, Ulysse, Reçues 10.
Dubois, Henri, Envers 73.
Dubois, Joseph, r. du Bied 3.
Fahrny frères, Crozot 539.
Favre, Ernest, Communal 450*
Favre, James, Bouclon 496.
Fuchs, Fernand, Avenir 30.
Gentil, James, Envers 31.
Girard, Marc, Montpugin 443.
Girard, Numa (fabr.), Petits-Monts 661. 
Girardet, Jules, Montpugin 441.
Guyot, Fritz, France 17.
Guyot, Ch.-Phil., Chauffaud-Suisse 591. 
Guyot, Zéline, » » 59
Heger, Henri, Pied-du-Crêt 405. 
Iientzler, Pierre, Crêt-Perrelet I. 
Huguenin-Junod, W., Crêt-Vaill. 12. 
PIumbert-L’Eplattenier, Louis-Alcide 
(fabr.), Billodes 5.
Jaquet-Gentil, Louis-Aug., rue de la 
Banque 2.
Jeannet, Ernest, Avenir 25.
Jeanneret, Fritz, Grande Rue 23. 
Jeanneret, Ulysse et Arthur, Cernayes
412.
Lesquereux, Georges, Jaluse 471* 
Matthey, Emile, Chauffaud-Suisse 589. 
Montandon, Julie, Verger 391. 
Montandon, Louis-Eugène, Verg. 39 ï. 
Notz, Henri, Bouclon 497.
Nussbaum, Henri (levées vis.), Crêt- 
Vaill. 21.
Nussbaum, Ls-Hri-Ulysse (lev. vis.), 
Crêt-Vaill. 21.
Pellaton & fils, Albert (tourbillons, 
ressorts, bascules), Croix-d.-C. 616. 
Perrenoud, Adalbert, Banque 2. 
Perret, Elisa, Côte 34.
Petithuguenin, Ch.-Emile, Crêt-Vaill. 
27‘Pétremand, Albert, Côte 25. 
Pétremand, Fritz-Ed., Côte 25. 
Philippin-Bernard, Paul, Bournot il. 
Porret, Hri-Alfred, Beauregard 669. 
Racine, Virgile, Concorde 41. 
Reinhard Charles, Monts 663.
Robert, Edouard, lmp. du Lion d’or 14. 
Robert, Ernest, Jaluse 472.
Robert, Fritz, rue du Raisin 5.
Robert -Calame, Marie - Marguerite, 
Combes 577.
Sandoz, Armand, r. Girardet 42. 
Sandoz, Louis, Replattes 493*
Sandoz frères (atelier), Combe-Ro­
bert 420.
Saalabrino, Paul, Combes 580.
SCHNEITTER, EDOUARD. Petits-
Monts 640.
Spangenberg, Frédéric, Bournot 7.
1.1.1
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Thomann-Jeatmeret, Xavier, Chem, 
des Sapins 4.
Thommann, Adolphe, Grand’Rue 20. 
Tissot, Fritz, Jaluse 477.
Vuille-Bille, Charles (et Boston), 
Combes 581.
Vuille, Jules, Crêt-Vaillant 35.
Vuille, Charles, France 17.
Acheveurs ancre.
(Vollender für Anker)
Barthoulot, Arthur, Queues 586bis. 
Barthoulot fils, Franç., Queues 586bis. 
Benguerel, Oscar, Pont 9. 
Borel-Jacot, Elise (sert.), rue Daniel- 
Jeanrichard 27.
Boucard, Marc., Chauffaud-Suisse 587. 
Cachelin, Numa, Billodes 35.
Dubois, Emile, rue de PAvenir 13. 
Favre, Jules, Combe-Jeanneret 515. 
Girard, Adolphe, Billodes 48.
Maire, Fritz, Combes 577.
Maurer, Alfred, Argillat 457.
Meyer, Albert (ancre), Crêt-Vaill. 6. 
Pellaton, James, Replattes 489. 
Pellaton, Louis, France 9.
Perret, Jules-Ed., Communal 446. 
Perret, Ls-Aug., Bouclon 498.
Perret, Camille, Monts 661.
Sandoz, Paul, rue Girardet 40. 
Sandoz-Flüemann, rue du Raisin 5. 
Stôckli, Paul (ancre), Gd’Rue 34. 
Tissot, Alexandre, Jaluse 473. 
Zurbuchen, Fritz, Molière 561.
Pivoteurs ancre.
Zapfendreher für Anker.
Aubry, Lina (cylindre), Industrie 7. 
Augsburger, Emma, Industrie 7. 
Baehler, Ulysse (en t. g.), Petits- 
Monts 638.
Benoît, Ulysse, Replattes 489. 
Brandt, Georges, Verger 393.
Buhler, Ali, Crêt-Perrelet 1.
Cachelin, Charles, r. de la Gare 16. 
Chàlon, Lucien, r. de PAvenir 13. 
Dubois, William, Verger 395.
Dubois, Ami, Concorde 51. 
Dubois-Rossel, Edouard, Reçues 4. 
Dubois-Ducommun, Ed., Concorde 11. 
Ducommun, Albert, Voisinage 482.
Forestier, Henri, France 20.
Gabus, Pauline, Communal 449. 
Gentil, Ali, Mi-Côtes 659.
Gentil, Aurèle, Jeannerets 548. 
Gentil, Elvina, » 548.
Girardet, César, Côte 21.
Girardet, Henri (et sertiss.), Petits 
Monts 654.
Guignard, Ars., Chauffaud-Suisse 587. 
Heger, Gs, Chauffaud-Suisse 587 bis. 
Pluguenin, Ch.-Alb., France 17. 
Huguenin-Vôgeli,A., Croix d. Côt.616. 
Huguenin, Daniel, Jaluse 465. 
Humbert, Adémar, rue Bournot 33. 
Jacot, Amélie, Industrie 25.
Jeanneret, Arthur, Ch. de Mi-Côte 13. 
Jeanneret-Robert, Henri, Envers 2. 
Jeanneret, Elisa, Côte 40.
Lesquereux, Emile, Varodes 503. 
Maître, sœurs, France 9.
Maurer, Albert, Baume 434.
Maurer, Alcide, Montpugin 441. 
Maurer, Alfred, Argillat 457.
Maurer, Tell, Replattes 493.
Pellaton, Auguste, Replattes 490. 
Perret, Ulysse, Monts 640.
Perret, Paul, Communal 446. 
Perrenoud, Paul, France 10. 
Pétremand, Ls-E., r. du 29 février 15. 
Quartier, Alexandre, Baume 437. 
Richard, Paul, Côte 25.
Robert, Aug.-IIercule, Progrès 17. 
Robert, Louise, Bournot 1.
Robert, Léon, Col-des-Roches 601. 
Rotlien, Jean (moyennes), Côte 15. 
Sandoz, Louis, Replattes 493. 
Schneiter, Arnold, Passage du Nord 1. 
Sermet, Ulysse, Monts 654.
Stucky, Georges, Bournot 13. 
Vauthier, Paul, Combes 577.
Emboîtages.
(Ein passe».)
Aguet et Jordan (et ressorts-timbres, 
tirages de répét.), r. Dl-Jeanrich. 33. 
Aubert, Charles, France 18. 
Bachmann, Charles, r. du 29 Févr. 15. 
Barbier, Albert, Temple 21.
Benoît, Félix, France 9.
Bétrix, Frédéric, Concorde 11.
lô
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Borgstett, Othon, Crêt-Vaillant 20. 
Bura, Louise, Gr.-Rue 20.
Capt, Vve, r. Girardet 68. 
Châtelain-Dubois, Fritz, France 9. 
Courvoisier, Camille, Côte 21. 
Delachaux, Guillaume, Industrie 25. 
Droz, Fritz, Grand’Rue 8. 
Duvoisin(père), J.-Ed.,Malakoff-Des. 3. 
Favre, William, Billodes 50.
Favre, Albert, Concorde 27. 
Girard-Robert, Albert, Concorde 19.
GIRARD. FERDINAND (et ressorts-
timbres), rue Jehan-Droz 7.
GLAUSER-PERRIN. CHARLES,
tirages et timbres, Envers 43. 
Ilentzler, Fritz, Jaluses 469.
Huguenin, Jules, r. Bournot 33. 
Humbert, Paul, Marais 12.
Jacot, Tell, France 20.
Jaquet, Mina (petites pièces), Côte 
22.
Jeanfavre, Edmond (en t. g.), Ma­
rais 28.
Jeannet, Ali, rue Girardet 46. 
Jeanneret-Maurer, Charles, Argillat 3. 
Jeanncret-Guyot, Albert, Piano 557. 
Jeanrenaud, Paul, rue du Bied 11. 
Junod, Arthur, Verger 390.
Maurer, Hermann, Argillat 3. 
*Mercier Mayer, Paul (en t. 
g., tirages et timbres de répétition), 
Nouv. Coll. 5.
Mercier, Paul, Chapelle 3.
Nussbaum, C., r. J.-J. Huguenin 11.
NUSSBAUM, FRITZ & FILS,
atelier d’emboîtages soignés en t. 
g. : mises à l’heure simples et mé­
canisées ; tirages et timbres de ré­
pétitions garantis, Marais 18. 
Perret, Charles-Edouard (or, soignés), 
r. Dl-Jeanrichard 25.
'Piguet, J.-Albert, France 10 (voir an- 
nonce ci-contre).
Quartier, Justin, Côte 38.
Sandoz, Jean (or), Pont 7. 
’Scheibenstock-Journiac, Ch.d.Sapins 9 
Stôckli, Paul, Grand’rue 34. 
Tissot-Bersot, Pierre, Envers 22. 
Vermot, Claire (et tirages de répéti­
tions), Grand’Rue 20.





Emboîtages soignés, simples et 
compliqués en tous genres et qualités. 
Tirages simples, à ressort et incrustés. 
Grande variété de mises à l’heure in­
térieures et extérieures. Spécialité 
d’emboîtages chronographe au pen­
dant savonnette. Poussettes ovales et 







Fallet, Vve, Grand’Rue 20.
Guyot, Henri-W., Varodes 501. 
Guyot, Ami-Jul., Voic-aux-Loups 574. 
Guyot, Léon-Numa, Jeannerets 551. 
Guyot,Paul-Alfr., Clos-aux-Veaux 573. 
Guyot, Abram-Hri, Saignolat 576. 
Zybach, Théophile, Crêtets 485.
Essayeur-Juré.
(Beeidigter Gold- und Silber- 
probirer)




Robert-Alfred (et posage de mécanis 
mes de quant.), Bellevue 46.
Fournitures d’horl.
(Uhrenbestandtheile)
Bourquin, Alfred, Marais 18. 
'Faure, Philippe (gros et détail) 
Grand-Rue 32 (voir annonce page
143 )■
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^'Grandjean, Fritz Chapelle 5 (voir 
annonce page 278).
Guyot-Lupold, Auguste (diamantine), 
Ecreuses 459.
Haldimann et Perrenoud, Temple 7.
*Houriet, Plenri et Cie, G.-Rue 16.
Gaîniers.
(Galanterieai beiter)
Grosclaude, Adolphe (gaînerie angl., 
étuis de poche ; la plus grande fa 
brique en son genre), r. J.-J. Hu- 
guenin 13.
Renggli, Pierre (étuis de poche en 
aluminium), Progrès 23.
Schweizer, Fritz, Gr.-Rue 5.
Schvveizer, Samuel, Envers 37.
Widmer, Albert, r. Dl-Jeanrichard 15.
Glaces (posage de) 
(Einsetzcn der Glœser)
Dumont-Jeanneret (et lunetterie), rue 
Dl-Jeanrichard 12.
* Faure, Philippe (et vente gros et dé­




Blandenier-Perrenoud, Arthur, Crêt- 
Vaillant 16.
Boillod, Jules, rue de la Gare 20.
Borel-Courvoisier, A., Crêt-Vaill. 31.
Borel-Moser, Edouard. (d’ornements), 
Avenir 28.
Bourquin, Jules (cuvettes et poinçons), 
rue J.-J. Huguenin 21.
Chédel, Jules, Grand’Rue 1.
*Debrot, Charles, Pont 7. (voir an-
■ nonce ci-contre).
*Ducommun-Roseng (décor.), Avenir 
I7>
Favre-Dubois, Vve (lettres), Ei)v. 9
Favre-Dubois, Chs, Jeannerets 549.




Grandjean-Perrenoud, Phil. (cuvettes), 
rue du Jardin 7.
Guinand-Rognon, Albert, Marais 30.
Huguenin, Ed. (lettres), Env. 25.
"'Huguenin frères, Bellevue 22 (voir 
annonce page 280).
Jaccard, Eugène (décor, de cuv. en 
t. g.), Marais 17.
*Jacot9 Ulysse, Envers 13 (dé­
corât., ciselage, estampage et auto­
mates (voir annonce page 279).
JACOT-GUILLARIMOD. EUGÈNE
(grav.-ciseleur, étampes, marques 
de fabr., clichés), Impasse des Cent 
pas 8.
KREBS-JACOT, CHARLES (cuvet-
tes), rue des Etangs 12.
L’Eplattenier,Ls (cuvettes) Gd’-Rue 23
Liechti-Gagnebin (et guilloch., décor, 
de boîtes en t. g., spéc. genre an­
glais), France 24.
*Mæder, Alcide (et guill.), Env. 55.
Marindaz, Fréd., r. Bournot 31.
Matthey-Sandoz, Fr., r. de la Gare 20.
Matthey, Louis (argent),r. de la Gare 4.
Monard, Edmond (lett.), r. Andrié 7.
Nardin, Georges (lettres), Env. 20.
Pellaton-Seitz, Ch. (lettres), Gd’rue 42.
Perdrix, Jules-F. (guill. carrures), Bour­
not 11.
Renaud, Paul, Marais 25.
Schenk, Eugène, Grand’Rue 20.
RUE DU PONT 7.
DÉCORATION DE BOITES OR
en tous genres et pour tous pays
Filets émail riches et ordinaires. 
Spécialité de peintures 
. sur émail et guillochés soignés.
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Simonin, Félic. (lett.), Boumot 19. 
Thiébaud, Guillaume, Marais 30-32. 
Tissot, Alfred, Côte 21.
Vuille, Fritz, Crêt-Vaillant 22. 
Widmann, Edouard, Crozot 526.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Horlogers-rhabilleurs.
( U hrenrcpara teure )
Berner, Robert (pendules), Temp. 5. 
Dubois, Julien, Voie-aux-Loups 574* 
Gabus, Jules-Fréd., Grand’Rue 16. 
Girard-Dubois, Louis-Ct., Gd’Rue 5. 
Hildtbrand, Ch. (de pend.), Crêt-Vail­
lant 22.
Huguenin-Schmidt, lmp. d. cent pas 8. 
Jeanmairet, Théod., Concorde 51. 
Jeanneret-Vermot, Emile, Belle-R.514. 
Perrenoud-Gœtz, Bellevue 20.
Racine, Eug., Crêt-Vaill. 5. 
Sandoz-Gabus, Tell, Industrie 23. 
Thomann, Adolphe, Gd’-Rue 20.
Laminage.
( Walzcn)
*Matthey, Aug., Jaluse 470.
Lames de répétition (fabr. de) 
Tonfedern fur lïcpetiruhrfabr.
Jeanneret, Ali (en t. g.), Boumot 13.
Mécaniciens.
(Mechaniker)
Affolter, Edouard (vente et réparât, 
de mach. à coudre et vélocipèdes), 
Banque 9.
Bemer-Thoinann, Temple 15.
Borel, Edouard, Reçues 14.
Giauque, Jules-Henri, Jaluse 466 bis.
Girard-Thiébâud, Ë., Nouveau-Coll. 5 
(voir ci-dessous).
Jacot, Ulysse, Envers 13.
Laville, Charles, Jaluse 471*
Mercier, Charles, Envers 7.
Quartier, Justin, Envers 39. 
Robert-Grandpierre (p. petit volume), 
Progrès 33.
Uhlinger, Adam, Envers 19.
E. Grai-ffflaiii
'mécavvicieU'-coivot-tuc t&uv
Rue du NOUVEAU-COLLÈGE 5.
Spécialité d’outils pour fabricants- 
d’assortiments et ouvriers de la par­
tie.
Tours aux platines, à encager, à 
base ; machines à fraiser, à tailler, à- 
percer, etc., pour fabriques d’ébau­
ches.
Outillage pour monteurs de boîtes,, 
graveurs et guillocheurs, fabricants de 
cadrans et rapporteurs.
Tours à polir les vis. — Machines 
à nickeler.
Blocs à cylindres. — Estampes de 
tous genres.
MICROMÈTRES A VIS
Exécution de tous genres 





* Faure, Philippe, Grand’Rue 32 (voir 
annonce page 143^.
Iialdimann-et Perrenoud, Temple 7.
Matthey- -sœurs (pierres percées, rubisr 
saphirs, 'grenats, diamants), Ruelle 
de l’Oratoire 4.
Rochat, Henri (sertiss. en t. g.), Re­
çues 10.
Senn, Henri, Progrès 17.




Berthoud-Jaquet, Eugénie, Envers 45. 
Berthoud, Ad.-Henri (moyennes), Re­
çues 14.
Bitterlin-Schmidt, J.-B., Gd’Rue 4. 
Bouvier, Fridolin, Combes 582. 
Brunner-Gabus, Pierre, France 16. 
Chabloz, Célestin, Industrie 17. 
■Clément, Vincent, France 9. 
Ducommun-William, Jaluse 473. 
Ducommun, Julien, rue Girardet 42. 
Ducommun, Louisa, Marais 32. 
Ducommun, Maria, Voisinage 482. 
Gœtz, Marie (pour chronomètres), 
Bellevue 20.
Grandjean, Arthur, Crêt-Vaill. 16. 
■Guillod, Paul (spéc. pour pièces com- 
pliq.), Envers 1.
Jacot, Alida, Impasse des cent pas 9. 
Jordan, Ernest, lmp. de l’PIospice 2. 
Leuba, Ilenri, Roches-Houriet 594. 
Magnin, Julien, Monts 649.
Matile, F.-A. et fils, r. 29 Février 19. 
Meystre, Marc-Antoine, Jaluse 475. 
Montandon, Héloïse, H.-de-V. 14. 
Perrenoud, Charles, Temple 23. 
Perrcnoud, Auguste, France 17. 
Petithuguenin, Zina, C.-Vaillant 27. 
Portmann, Antoine, Banque 7. 
Portmann, Joseph, lmp. du Lion d’or 6. 
Quartier, Vve Lucie, Baume 437. 
Racine, Léa, Marais 16.
Reymondaz, Auguste, Replattes 492. 
Robert, Abram-Louis, Bellevue 28. 
Robert-Wittwer, Suzette, Progrès 23. 
Sandoz, Laure, Crêt-Perrelet 3. 
Bandoz-Jeanneret, Jules, Côte 22. 
Sieber, Rosalie, Temple 5.
.Strébel, Théoph. (spéc. de chatons), 
Banque 7.
Vuithier, Elise, Crêt-Perrelet 5. 
Vuattoux, Edmond, Côte 34.
Zbinden, Fritz, Crêt-Vaillant 21.
Sertisseurs.
(Steinsetzer)
Amez-Droz, Elise, Mi-Côte 8.
Andrié, Adèle, Verger 399.
Augsburger, Fritz, Roch.-Voum. 622. 
Bachmann, Cécile, Industrie 21. 
Baillod, Bertha, Crêt-Vaillant 16. 
Balmer, Dina, Ceniayes 416. 
Barthoulot, Louisa, Queues 586bis. 
Boucard-Matthey, Hort., Reçues 12. 
Bourquin, Laure, Côtes 658 bis. 
Brandt, Marie, Pilons 6. 
Faivre-Chalon, Cécile, Avenir 13. 
Clerc, François, D. Jeanrichard 17. 
Cordier-Piaget, Henri, Pont 8.
Droz, Olga, Crêt-Vaill. 5.
Dubois, Lina, Avenir 13. 
Dubois-Matthey, Louise, Crêt-V. 10. 
Fahmy, Rosalie, Crozot 539.
Favre, Alfred, Industrie 21.
Favre, Augusta, Communal 450. 
Favre-Sandoz, Adèle, Jeannerets 556. 
Gabus, Henri, Crozot 532.
Gentil sœurs, Envers 75.
Gerber, Louise, rue de la Gare 14. 
Girard-Luthy, F.-Ate, D. Jeanric. 7. 
Girardet, Louise et Rachel, Mont- 
pugin 441.
Hirschy-Perret, Bertha, Eroges 609. 
Iluguenin-Junod, Caroline, Crêt-V. 12. 
Iiuguenin, Alphonse, r. Girardet 66. 
Jacot, Henriette, Jaluse 461.
Jeanneret, Numa, ch. de Mi-Côte 13. 
Jeanneret, Emilia, » » 13.
Jeannerct-Vermot, Mme, Beile-R. 514. 
Jeanneret, Marie, Envers 20.
Kohly, Emilia (chat.), J.-J. Iiuguenin 7. 
Mack, Anna, rue Girardet 44. 
Matile-Gentil, Elvina, Avenir 14a. 
Matthey, Laure-Estelle, D. Jeanric. 27. 
Matthey, Pauline, Crêt-Vaill. 20. 
Maurer, Cécile, Argillat 457_
Meyer, Fritz, Crêt-Vaill. 6.
Meyer, Cécile, Jaluse 476.
Meylan, Marie, Hôtel-de-Ville 14. 
Meystre, Marc-Antoine, Jaluse 475. 
Montandon, Julie, H.-de-V. 12. 
Montandon, Fanny (chatons), Hôtel- 
de-Ville 12.
Montandon, Alfred, Calâmes 567. 
Nicollier-Balmer, Daniel-Ls, D. Jean- 
richard 23.
Notz, Emma, Bouclon 497.
Perret, Julia, Côte 34.
Perret, Louis, Montperrcux 425. 
Perrin-Py, Adèle, Envers 59.
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Piaget, Bcrthc, Côte 19.
Pochon sœurs, Envers 43.
Quartier, Amélie, Côte 38.
Robert, Vve Emma (pierres, échapp.
et moyennes), Progrès 17.
Robert, Louise, rue du Raisin 5. 
Robert, Ernest, France 29.
Rochat, Ch.-Hri (en t. g.), Reçues 10. 
Rosat, Louise, Progrès 27.
Savoie, Laure (chatons et sertiss. en 
t. g.), Bournot I.
Senn, Henri, Progrès 17.
Thiébaud, Tell, chemin des Pilons 6a. 
Thiébaud, Jules-Louis, rue Girardet 18. 
Thiébaud, Augustin, Baume 438* 
Thiébaud, Vemer, D. Jeanrichard 4. 
Thomas, Marguerite, Crêt-Pcrrelct 3. 
Tissot, Adolphe, Côte 8.
Turtschy, Louisa, Monts 648.
Willener, Anna-Maria, r. Girardet 42. 
Zurbuchen, Louise, Molière 561.
Plaques turques (fabr. de) 
[Fabr. von Platten 
fur türkische Zifferblætter)
Borel, Paul-Edouard, Reçues 22. 
Girard-Luthy, Fréd.-Aug., D. Jeanric.7. 




Baillod, Mathilde, Marais 5.
Benoit, Louisa, rue Andrié 7.
Blanc Louise, Billodes 22.
Boillod, Rosa, Gare 3.
Courvoisier, Rose, Jaluse 463. 
Courvoisier, Olga, Côte 21.
David, Fernande, D. Jeanrichard 15. 
Droz, Pauline, rue J.-F. Houriet 3. 
Dubois, Sophie, Petits-Monts 618. 
Frésard, Elisa, Côte 15.
Gentil, Anna, Bournot 11.
Gindraux, Amanda, Col-d.-Roches 599. 
Girard, Bertha, Crêt-Vaill. 8. 
Grandjean, Clara, rue Girardet 47. 
Grosclaude, Caroline, Grande Rue 12. 
Groshans, Adeline (soignés). Côte 7. 
Guinand, Louise, Avenir 25 
Gygi, Clémence, Envers 39.
Guyot, Clara, rue Girardet 44. 
Huguenin, Artémisc, rue Girardet 66, 
Jaquet, Rose-Emma, Envers 1.
Jeannet, Adèle, Avenir 25.
Jeanneret, Alice, rue du Bied 9. 
Porret, Louise, Billodes 46.
Perret, Sophie, Billodes 46.
Quartier, Augusta, Replattes 493. 
Rothen, Elise, Côte 15.
Schmal, Marie, Bournot 7.
Steudler, Adèle, Temple 5.
Thomas, El.-Léa Vve, C.-Perrcl. 3. 
Vuille sœurs, France 17.
Zutter, Louise, Crêt-Vaill. 27.
Boîtes (poliss. et fmiss.).
(Poliren und Fertigmachcn 
der Gehœusc)
Boulianne, Lucie, Temple' 5.
Béguin, Sophie, Bas-du-Crêt-Vail. 3, 
Bersot-FIumbert, Marie (or), G. Rue 23, 
Bouverat, Léonie, Billodes 42.
Calame, Louise, Temple 5.
Charpier, Elise, Envers 43. 
Chatelain-Dubois,Pauline (or),F rance 9.- 
Cucuel, Elise, Nouv.-Collègc 9.
Famy, Rachel, Replattes 493.
Frctz, Louise, Marais 30.
Gagnebin, Marie, Bournot 17. 
Gautherot, Eléonore, France 29. 
Girardier, Lina, lmp. des Cent pas 6. 
Girod-Piaget, C., Temple 5. 
Guinand-Rognon, Elisa (or), Marais 
3°’
Gutknecht, Mélina, Gr.-Rue 1. 
Gutmann-Schorer, M. (or), Pont 8. 
Iduguenin, Aurélie-Marie, Impasse de- 
l’Hospice 8.
Huguenin, Louise (or et argent), Gd’- 
Rue 5.
Huguenin-Girod, Caroline (or), rue D, 
Jeanrichard 25.
Humbert, Louise, Marais 16. 
Inderwildi, Emilia, Envers 57.
Jaquet, Marie (or et arg.), C.-V. 13. 
Jeanfavre, Hortense, Crêt-Vaill. 12. 
Jeanneret, Lina (or et arg.), Pont 7. 
Jeanneret et Dumont, Mlles, Ecreuses 
459-
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Rappeler, Louise, Boumot 17. 
Jeanrenaud, Estelle, Avenir 14 a. 
Junod, Cécile, Pilons 6.
Kæser, Caroline, r. de la Gare 16. 
Krummenacher, Sophie, Verger 383. 
Mischler sœurs, Envers 39. 
Montandon-Humbert, Fritz (or), rue 
de France 10.
Muller, Paul (or et arg.), Crêt-V. 4. 
Perrenoud, Emma, H.-de-V. 5* 
Pétermann-Fischer, Elisabeth (or et 
arg.), Crêt-Vaill. 6.
Prétot, Bertha, Grande Rue 12. 
Quartier, Sophie-Alice, Crêt-Vaill. 35* 
Robert sœurs, Pont 7.
Roseng, Louise, Pl.-de-V. 5.
Rossel, Marie, Banque 9. 
Rothen-Jeanneret, Pauline, France 29. 
:}:Schaller, Emilia, France 11.
Steiner, Frida, Crêt-Vaill. 19.
Von Tobel, Marie-Louise, Marais 20. 
Vuille, Esther, Concorde 51. 
Wuilleumier, Olga, Industrie 15. 
Weibel, Esther, chemin de Mi-Côte 13.
Carrés (poliss. (le).
(Polirai der Vierecke)
Menoud, Vve, rue J.-J. Huguenin 32. 
Pellaton, Berthe, Avenir 32. 
Riggenberg, Elisabeth, Grand’Rue 1.
Cuvettes (poliss. de).
(Poliren der Staubdechel.)
Barbezat, Mathilde, Monts 642. 
Charpier-Borel, Elise, Envers 43. 
Devin, Emma, Pont 9.
Gautherot, Eléonore, France 29. 
Ginsonnié, Fanny, Gr.-Rue 1.
Peccoud, Vve, Temple 15.
Sieber, Anna, Temple 5.
Vuille, Amélie, Crêt-Vaillant 22.
Débris.
(Polirai der Schraubcn, etc.)
Augsburger, Alice, r. de l’invisible 8. 
Baillod, Amélie, Marais 5.
Benoît, Rose, rue du 29 Février 7. 
Benoît, Rose-Fernande, Crêt-Vaill. 27.
Blanc, Sophie, Billodes 42.
Bolliet, Marie, Marais 27.
Burgener, Clara, Banque 12.
Buhler, Laure, Billodes 42.
Calame, Jeanne, Malpierres 637. 
Calame, Marie, Banque 7.
Calame, Hortense, rue du Bied 11. 
Courvoisier, Laure, Côte 21.
Calame, Pauline, Crêt-Vaill. 5.
Calame, Iléloïse (et carrés), Pont 7. 
Cavin-Dubois, Emma, D. Jeanrich. 7. 
Chopard, Anna, Pont 9.
Droz sœurs (et aciers), P.-Monts 652. 
Droz, Anaïse, Petits-Monts 652. 
Dubois, Sophie, rue du 29 Février 10. 
Fallet, Marie, rue du 29 Février 1. 
Fatton-Favre, Anna, Industrie 1 7. 
Feitknecht, Bertha, Crêt-Vaill. 13. 
Fischer, Amélie, Monts 657.
Gabus, Vve, Baume 435. 
Girard-Huguenin, Pauline, rue du 29 
Février 10.
Girard, Marie, Bouclon 497. 
Grosclaude, Vve, Reçues 10.
Guinand sœurs, Avenir 25.
Guinand, Julia, Crêt-Vaill. 15.
Guyot, Maria, Piano 557.
Guyot sœurs, Envers 59.
Hadom, Léa, Crêt-Vaillant 3.
Hauser, Louise, Crêt-Vaill. 12. 
Henchoz, Louise, Industrie 15. 
Huguenin, Léa, Verger 382.
Hug, Kérène, Jaluse 461.
Plumbert, Léa, Pont 8.
Jacot sœurs, Crêt-Vaill. 15.
Jaquet, Estelle, Côte 22. 
Jeannerct-Guyot, Piano 557* 
Jeanneret, Caroline, Foule 4. 
Jeanmairet, Léa, Concorde 51. 
Jeanprêtre, Lucie, France 18.
Krebs, Pauline, Beauregard 677. 
Leuba, Bertha, Nouv.-Collège 9. 
Mairc-Jaquet, Elise, N.-Coll. 9.
Maire, Olga, Impasse des cent pas 6 
Marty, Adèle, France 14.
Matthey, Mmes (rochets), Avenir 16. 
Matthcy, Fanny, Calames 563. 
Nicstlé, Olympe, D. Jeanrichard 1 7. 
Perrenoud, Lisa, France 18. 
Perrenoud sœurs, rue Girardet 66. 
Perret, Bertha, Envers 27.
Perret, Laure, Grand’Rue 20.
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Perret, Marguerite, D. Jeanrichard 25. 
Perret, Emma, Verger 386.
Perret, Lucie, Bellevue 611. 
Perret-Bobillier, Irma, r. Invisible 6. 
Perret sœurs, Verger 398.
Racine, Mathilde, Envers 64. 
Ramseyer sœurs, France 16.
Robert, Marie, Billodes 50.
Robert, Marie, Côte 12.
Robert, Olga, rue J.-J. Huguenin 31. 
Rognon-Richard, Fanny, rue J.-J. Hu­
guenin 25.
Sandoz, Sophie, Verger 396.
Sandoz, Marie, Progrès 15.
Seitz, Sophie, Pont 7.
Spangenberg, Cécile, rue Girardet 55. 
Stebler, Vve, Marais 5.
Stubi sœurs, Petits-Monts 654. 
Thomas, Esther, Crêt-Perrelet 3. 
Trummer, Marie, Avenir 21. 
Tschetter, Emma, Temple 15.
Vuille, Adèle, rue de l’Avenir 13. 
Vuillcumier, Adèle, Marais 32.
Roues (iioliss. de).
(Polircn der Hanter)
Chopard, Emma-Léa, Progrès 19. 
Huguenin, Louise, r. du 29Fév. 10. 
Huguenin sœurs, Jaluse 465.
Jacot, Laure, rue Andrié 7.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne
Raquettes (finiss. de).
(Fertigniachen der Riicker)
Aellen, Emma, Grande Rue 23. 
Benoit, Amanda, Crêt-Vaill. 8. 
Berthoud-Humbert, Fanny, Reçues 14. 
Dubois, Cécile, Combe des Enf. 409. 
Dubois, Esther, Verger 387.
Gentil, Philippine, Montpugin 440. 
Iiug, Christian, Jaluse 461.
Huguenin, Marie, Reçues 14.
Maire, Emma, Billodes 46.
Pellaton sœurs, Croix-des-Côtes 616.
Perrenoud, Cécile, rue Girardet 66. 
Perret, Alexandre, Envers 75.
V. Buren, Cécile, Avenir 15.
Raquettes (clefs de).
( Riickerschlüssel)
Calame, Sophie-Emma (posage), Con­
corde 49.




Baillod, Berthe (et plats), Côte 40. 
Bersot, Jeanne, Marais 18.
Boname, Bertha, Bournot 17. 
Borgstett, Paul, Crêt-Vail. 20. 
Bourquin, Louis-Aug. fils, Croix des 
Côtes 616.
Brunner, Laurence, Avenir 34. 
Dombald, Louise, Avenir 14a.
Dubois, Charles, Croix-des-Côtes 616. 
Ducommun, Amanda et Julia (et plats) 
Marais 32.
Find-Favre, Adèle, France 17.
Gerber, Henri, rue de la Gare 14. 
Ginnel, Anna, Grand’Rue 5. 
Girard-Savoie, Elise, D. Jeanrich. 19. 
Grosbéty, Emma (et plats), Mi-Côtes 
8.
Iialdimann, Chs-Hilaire, Envers 18. 
Hauser Julia (et plats), Crêt-Vail. 12. 
Hauser, Emma, » » 12.
Jacot, Louise, Concorde 21. 
Jacot-Richard, Anna, Côte 10. 
Jeanneret, Léa et Marie (et plats), Ma­
rais 13.
Jeanneret, Abram-Ls (extra soign.), 
Crêt-Vaill. 14.
Junod, Julien, Verger 390.
Kœtzlé, Clara, Aven, de l’Hôpital 14. 
Laberty-Girod, Charles, Envers 22. 
Laberty, Auguste, Hôt.-de-V. 14. 
L’Eplattenier, Esther, Concorde 51. 
Magnin, Louisa, Crêt-Vaill. 2.
Mairet, Marie, Crêt-Vaill. 12. 
Marchand, Rose (et plats), Avenir 10. 
Matthey, Veuve, Crêt-Vaill. 9.
Méroz, sœurs, Marais 15.
Mojon, Zina (et plats), rue du 29 
Février 1.
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Ottone, Henriette, Envers 31. 
Pellaton-Schild, A. (pièces compl.), 
Chemin Blanc 3.
Pellaton - Studler (pièces compl.), 
Chemin Blanc 5.
Perrelet-Jeanneret, Elise, Pilons 3. 
Perrenoud, Bertha, Pont 3.
Perret, Jeanne (et plats), Temple 29. 
Rolli, Emma (et plats), H.-de-V. 14. 
Rosselet, Fritz, rue du Jardin 7. 
Rosselet, Charlotte, France 10.
Saas, Marie (et plats), Grand’ruc 26. 
Schlageter, Pauline r. du 29 Février 7. 
Stolz, Mathilde (etp.), r. du Jardin 9. 
Taubert, Lucie, Marais 18. 
Verdonnet-Dohmé, Lucie, Gd’Rue 23. 
Weber, Sophie, Côte 16.
Wenger, Marguerite-Elise, Envers 1. 
Ziegler, Charles, r. J.-J. Huguenin 31. 
Zurschmied sœurs (et plats), Côte 14. 
Vogel-Jacot, James, Grand’Rue 17.
Réglages plats.
(Flach-Reguliren)
Barbier, Lina, Temple 21.
Boss, Louise, Temple 1.
Droz, Laure, Reçues 20.
Faivre, Clotilde, Billodes 14.
Fatton, Laure, Côte 22.
Favre, Pauline, Crêt-Vaill. 37.
Fuchs, Bertha, Crêt-Perrelet 1. 
Grandjean, Emma, Jaluse 471. 
Guillard-Dubois, Georges, Marais 13. 
Humbert, Emma, Hôt.-de-V. 5. 
Matthey, Mathilde, Temple 29. 
Matthey, Louise, r. J.-J. Huguenin 32. 
Pellaton, Cécile-Léa, Route-du-Col 
608 ter.
Petitpierre, Laure, Marais 20.
Piaget, Laure, r. Dl-Jeanrichard 8. 
Renaud, Sophie, r. Dl-Jeanrichard 13. 
Robert, Clotilde, Progrès 33.
Roulet, Alice, Crêt-Vaillant 9.
Roulet, Cécile, Envers 35.
Schenk, Esther, Crêt-Vaillant 2. 
Spillmann, Ph., Envers 35.
Volmer, Bertha, Crêt-Vaill. 6.
Vuitel, Elisa, r. Girardet 42.
Willen, Marie-Cécile, Impasse des 
® Cent pas 9.
Repasseurs et Remonteurs.
(Repasseure u. Remonteure)
Beyner, Ariste, Côtes 658.
Bàhler, Hippolyte, Petits-Monts 647.
Borel, Paul, Crêtets 485.
Burkhalter, Louis-Ernest, Chemin de 
la Combe Sandoz 6.
Calame, Jean-Sam., Malpierres 637.
Calame, Alfred, Côte 18.
Diacon, Alcide, Petits-Monts 656.
Droz-Dubois, Tell, Creuse 543.
Dubois-Vuille, Louis, Chemin des Sa­
pins 6.
Dubois, Edouard, Concorde 19.
Dubois, Henri, Petits-Monts 618.
Favre, Albert, Côte 19.
Favre-Jacot, Arnold, Industrie 15.
Gabus-Peter, Emile (pièces compliq.), 
Gr.-Ruc 4.
Gabus-Calame, Henri, France I.
Gabus, John (pièces comp.), G-.R. 4.
Ginnel, Charles, Gr.-Rue 5.
Girard-Dubois, Ls-Ct, Grand’Rue 5.
Grandjean, Louis-Alf., r. J.-J. Hu­
guenin 32.
Guinand-Monnier, Alex., Bournot 17.
Huguenin, Albert, r. Dl-Jeanr. 31.
Jacot, Henri-Numa, Gr.-Rue 8.
Jeanncret, Emile, Marais 13.
Martin, Adolphe (Chronogr. et son­
nerie compliq.), H.-de-V. 12.
Matthey-Pellaton, Louis (pièc. comp., 
chronogr.-compt.), Petits-Monts 640.
Michel, Christian, r. Dl-Jeanr. 7.
Mônig, Joseph (petites pièces), Con­
corde 9.
Ottone-Ginnel, Ls, Envers 31.
Pellaton fils, Emile (répét. en t. g.), 
Chemin Blanc 1.
Perret-David (pièces compl.), Belle- 
vue 611.
Perregaux, Emile, termineur, Côte 21.
Perrelet, Alphonse (petites pièces), 
Petits-Monts 655.
Perrenoud, Georges, Crêt-Vaillant 8.
Perrenoud, Auguste (pièces compl.), 
Pont 3.
Perrenoud-Jacot, Alb., France 20.
Ramseycr, Louis, Chemin Blanc 5*
Ramseyer, César (pièces compliq.), 
Grand’rue 38.
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Racine-Jeanneret (pièces compliq.), 
Rue Dl-Jeanrichard 8. 
Richard-Huguenin, Alb. (pièc. comp.), 
Envers 20.
Rochat, Jules, Progrès 31.
Savoie, Alfred, Crêt-Vaill. 10. 
Savoie-Ginnel, Fritz, Envers 27. 
Savoie-Chatelain, Henri, Concorde 19. 
Vuille, Adolphe et fils, P.-Monts 654. 
Vuitel, Plenri, Grand’Rue 4.




Aellen, Fritz, Marais 20.
Châtelain, J.-S., Pont 8.
Châtelain, Marie, Progrès 33.
Chopard, Fernand, Crêt-Vaill. 3. 
Clerc, Georges-Ami, Industrie 23. 
Droz, Polybe, Crêt-Vaill. 5.
Droz, Lucien, Billodes 18.
Droz, Plenri, Pont 9.
Ducommun, Alcide, Bouclon 496. 
Dubois, Jules, Petits-Monts 655. 
Dubois-Jacot, Albert, Bouniot 17. 
Dufaux, Louis, r. Dl-Jeanrichard 36. 
Favre, Vve d’Aug., Temple 21. 
Girard, Albert, r. du 29 Février 10. 
Girard, Plenri, Montpugin 445.
Girard, Louis, Jaluse 476. 
Guinand-Dorwakl, Beauregard 675. 
Guyot, Charles-William, Crozot 526. 
Huguenin, Plenri, Côte 30.
Huguenin, Fritz-Ernest. Concorde 21. 
Huguenin, Jules-Hri, Crêt-Vaill. 19. 
Pluguenin, Jules, Verger 396.
Jacot, Auguste, Montpugin 442. 
Jeanneret, Abrain-Louis (pièces comp.
et de précis.), Crêt-Vaill. 14. 
Jeanneret, Ferdinand, Montpugin 443. 
Jeanneret, Numa, Marais 13. 
Lienhard, Edouard (répét. et pièces 
comp.), rue du Bied 5.
Matthey, Albert, Jeannerets 545. 
Perret, Léon, Col-des-Roches 603. 
Perret, Louis, Molière 561.
Perret, Numa, Jaluse 472.
Perrelet, Aimé (répétition compliq.), 
r. Girard et 8.
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Perrenoud, Albert, Crêt-Vaillant 3. 
Perrin, Louis-Fréd., Grand’Rue 24. 
Py-Huguenin, Louis, Côte 8. 
Richard-Guyot, Fritz, Combes 581. 
Stalder, Nicolas, Petits-Monts 664. 
Theurillat, Lucien-Virgile, r. Daniel- 
Jeanrichard 15.
Wolfensberger, M. (répét. chronogr., 




Baillod, Ulysse, Marais 5. 
Calame-Grosclaude, Jules-Henri, Crêt- 
Vaill. 5.
Cosandier, Gustave, Progrès 9. 
Dombald, Henri, r. Girardet44. 
Droël, Jean, Pilons 6a.
Droz, Georges, Combes 579. 
Dubois-Mathey, Plenri, Crêt-Vaill. 10. 
Dubois-Walther, Calaines 569.
Dubois, Ami, Voisinage 484. 
Ducommun, Jules, Boumot 17. 
Etienne, Emile, rue du Jardin 7. 
Fuchs, Mathilde, Avenir 30.
Gabus, Edouard, Marais 27. 
Gabus-Perrenod, James, Gr.-Rue 7. 
Grosclaude, Jules, Boumot 9.
Girard, Alfred, Claire 467.
Guinand, Jules-Louis, Avenir 25.
Guye, Hippolyte, Col-des-Roches 603. 
Guinand-Hugucnin, Alex., Cr.-V. 15. 
Plouriet, Auguste, Maisonnette 2. 
Hubscher, Emile, Jaluse 475. 
Hugucnin-Perregaux, Henri, France 18- 
Huguenin-Robert, Emile, Concorde 55. 
Huguenin, Georges, r. Dl-Jeanr. 23. 
Huguenin, Vital, r. du 29 Février 10. 
Jaquet, Jean, r. J.-J. Pluguenin 21. 
Jeannot, Lucien, Crêt-Vaillant 27. 
Jeannot, Ferdinand, Jaluse 466 bis. 
Jeannet, Numa, r. Girardet 46. 
Jeanneret, Lucien, r. du 29 Février io* 
Jeanneret-Rognon, Fritz, Envers 23. 
Juillerat, Louis (grandes pièces)* 
Envers 75.
Mack, Paul, r. Girardet 44.
Matile, James, r. Dl-Jeanr. 17. 
Matthey, Ferdinand, Crêt-Vail. 29. 
Matthey, Jules-Ami, France 20. 
Mojon, Paul-Oscar, Côte 27.
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Mojon, Oscar, r. du 29 Février 1. 
Nussbaum-Humbert,Pl-Ul.,Verger 383. 
Ottone, Paul, Chem, des Sapins 4. 
Philippin-Dubois, Emile, Boumot 19. 
Pellaton, Adolphe, Route du Col 6o8ter. 
Perret, Numa, Envers 27.
Perret-Jeanneret, Ulysse, Envers 23. 
Perrenoud-Ecuyer, Vve, Bas du Crêt- 
Vaill. 8.
Perrenoud, Fréd., France 1.
Richard, 'J.-R., Impasse de l’Hosp. 4. 
Robert, Gustave (pièces compliq.), 
Temple 29.
Robert, Gust.-Amold, Reçues 10. 
Rochat, Adèle, Reçues 10.
Sandoz, Edouard, Combe-Robert 419. 
Sandoz, Alexis, Bellevue 22a. 
Sandoz-Robert, Chs-Henri, r. du 29 
Février 5*
Sauge, François, Chauff.-Suisse 589. 
Schmall, Ch.-Emile, rue Bournot 33. 
Stôckli, Charles, Grand’Rue 8. 
Thomas, Jules, Monts 639.
Thomas, Célestin, Côte 18.
Tripet, Charles (chronogr.), Avenue 
du Collège 11.
Vermot, Georges, Crêt-Vaill. 19.
Fabr. de Ressorts.
(Federnfabr.)
Benoit, Ulysse et Cie, France il. 
Dubois-Lebet, Alfred (en t. g. pour 
montres de précision ; ressorts amé­
ricains), Bellevue 16.
Ducommun et fils, Aug., r. Girardet 47.
Faiseurs de Ressorts.
(Fcdcrnmachcr)
Binet, Clovis, Bellevue 44.
Calame, Antide, Jean d’Hotaux 511. 
Delachaux, Charles-Hi, Banque 9. 
Ducommun,C., Combe Monterbnn 628. 
Jeanneret, Ch.-Ulysse, Envers 59. 
Rothen, Henri, France 29.
Fabric. de Secrets.
( Gehœuscfcdcni fabr. )
Borel, Fritz-Emile, France 11. 
Butl'o, Vve d’AIi (secrets améri­
cains), Billodes 42.
Heger, Charles, Concorde 43.
Hofer, Gottlieb (en t. g. et améric.), 
Hôt.-de V. 15.
Iluber, Vve de Melchior, France 29. 
Jeanneret, E.-Numa, Concorde 43. 
Perret, Albin-Frédéric, r. Girardet 44. 
Renggli, Pierre (extra-soignés), Pro­
grès 23.
Schncuwly, Pierre (en t. g.), Banque 9. 
Schlup, Emile (américains), Pilons 6. 
Weber, Emile, Côte 16.
Winteregg, Joël, r. Dl-Jeanr. 4.
Faiseurs de Secrets.
( Geliœusefedern mâcher)
Barbier, Urbain, Concorde 53.
Boillat, Adolphe, Concorde 49.
Bollict, Léopold, Marais 27.
Bouverat, Jules, Billodes 42. 
Brônnimann, Fritz, Billodes 44. 
Chervet, Henri, r. Dl-Jeanr. 35. 
Denzer, Abraham, rue Bournot 33. 
Donzé, Paul-Joseph, Billodes 31.
Droz, Ami, Verger 397.
Ducommun, Rénold, Billodes 69. 
Duperret, Charles, Banque 12. 
Grosclaude, Bernard, Monts 643. 
Guinand, Tell, Verger 397.
Gygi, Fritz, rue Boumot 31.
Gygi, Fritz-Emile, Monts 643.
Gygi, J.-Gottfricd, r. de la Gare 14. 
Ilofer, Christian, Grand’Rue 3. 
Jeanneret, Emile, rue Boumot 17. 
Jeanprêtre, Arnold-Léon, Billodes 42. 
Junod, Alfred, Billodes 46.
Lemrich, César-Gustave, Industrie 9. 
Matile, Ulysse, Avenir 14a.
Meyrat, Tell, Jeannerets 554.
Mojon, Fritz-Ali, Monts 663.
Niestlé, Ch. (en t.g.), r. Dl-Jeanr. 17. 
Perret, Albin, r. Girardet 44. 
Quartier, Paul, r. Dl-Jeanrichard 23. 
Rothenbühler, Gottlieb, Billodes 42.
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Scheidegger, Frédéric, Chem. d. Jean- 
nerets 2.
Schenk, Arthur, Billodes 42.
Schmid, Adolphe, Jeannerets 544.
.Steiner, Edouard, r. de l’Hôtel-de- 
Ville 6.
Steiner, Fritz, Crêt-Vaill. 19.
Tschetter, Laurent-Zéph., Temple 15.
Von Büren, Georges, Avenir 15.
Von Kanel, Auguste, Côte 16.
Weber, Charles-Emile, Côte 16.
Winteregg, Auguste, Cemayes 415*
Zurbrügg, Abram, Billodes 31.
Zurbrügg, Charles, chef-ouvr., rue 
Jehan Droz 7.
Zurcher, Numa, Chem. d. Sapins 9.
Spiraux.
(Spirale)
*Faure, Philippe, Gr.-Rue 32 (dépôt 
des fabr. Lutz, Guye, Bæhni (voir 
annonce page 143).
Haldimaiin et Perrenoud (dépôt de 
spiraux trempés et mous, cylindriq. 
et anti-magnétiques, des meilleures 
fabriques), Temple 7.
*Hourict, Henri, et Cie, Grand’R. 16.
Fabrique de spiraux
P. GUYE & C*°, à GENÈVE
Tenons (fab. de). 
(Cadraturstiftfabr.)
Favre-Cordier, Louise, France lo.
J. Sprenger
Graveur sur bois •
Hue du Mont-Blanc 20, Genève
(voir annemee page 53)
MARTI, ROSSLER A EAEE 
BERNE
graveurs (voir anno7icc page 294)
IIA VSIJV A €0, ingénieurs
et agents de brevets, Berne.
HORLOGERIE
Ecolo (l’Horlogerie et ie Ucoiiiu de Locle
fondée en 1868
Rue Daniel rXeanrichard 9.
Président du Comité : A.-F. Pfister.
Directeur de l’Ecole d’horlogerie : Jules Grossmann. 
Directeur de la classe mécanique : H. Zorn, ingénieur.
Maître de la classe de réglages : Jules Grossmann.
» » » » » repassages : Henri Giauque.
» » » » » d’échappements: V. Jeanricbard.
» » » » » mécanismes et cadratures: P. Reymond.
» » » » d’ébauches : E. Kelirly.
» » » » de mécanique : L. Robert.
ADRESSES OFFICIELLES
Préfecture.
(Bureau : Hôtel-de-Ville). 
Préfet: Rychner, Charles.
Substitut : Davoine, Paul.
Secrétaire : Jeanrenaud, William. 
Secrétaire adjoint et Huissier percep­
teur : Baillod, Paul.
Tribunal.
Président : Gaberel-IIuguenin, Julien. 
Suppléant: Favarger, Dav.-Ls, notaire. 
Greffier: Evard, Louis. 
Commis-greffier : Weber, Edouard. 
Huissier: Aeppli, Albert.
Office des faillites.
(Bureau : Hôtel-de-Ville). 
Préposé : Evard, Louis, greffier du tri­
bunal.
Substitut: Weber, Edouard.
Conservateur des Hypothèques 
et du Cadastre.






Juge de Paix : Evard, Oscar.
Greffier : Grâa, Plenri.
Huissier : Montandon, Albert.
Huissiers (Office. de la pour­
suite pour dettes).
(Bureau : Hôtel-de-Ville). 
Préposé: Chabloz, Charles.
Substitut. : Montandon, Albert.
Police des Etrangers.
Dubois, Charles-Albt, Hôtel-de Ville.
Officier de l’Etat civil.
Monnier, Paul, Hôtel-de-Ville.
Substitut: Huguenin, Bélisaire.
Contrôle fédéral des matières 
d’or et d’argent.
^Bureau: Bâtiment de l’Ecole d’horlo­
gerie et du Contrôle, rue Daniel 
Jeanrichard 9.
Président : Jacot-Matile, Frédéric.
Essayeurs-Jurés : Dubois-Favre, Jls; 
Baillod, James; Méroz, Jean.














Trechsel, E., Dr, président de la Com­
mission d’éducation.
Sarbach, A., directeur des Ecoles se­
condaires.




Sarbach, A., langue et litt. française.
Guignard, A., sciences physiques et 
naturelles.
Marchand, E., géographie, histoire.
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Perregaux, Ch., mathémathiques et 
cosmographie.
Golay, H., allemand.
Perregaux, Emilie Mlle, surveillante 
filles, géographie et français. 
Comtesse, Madeleine, Mlle, ouvrage 
et économie domest. 
IIuguenin-Fynn, Mme, anglais.
Jacot, Louis, dessin.




Grandjean, Alfred, ire classe.
Stebler, Alfred, »
Thiébaud, G.-A., 2me classe. 
Kormann, Hri, 3 me classe.
Huguenin, Vital, »
Montandon, James, 401e classe.
Clerc, Urbain, »
Tissot, Julien, »
Aubert, Auguste, classe d’apprentis. 
Gayetti, Pierrette Mlle, 5 me classe. 
Vuille, Adèle Mlle, » •
Guldimann, Sophie Mlle, »
Matthey, Lina Mlle, 6me classe. 
Scheurer, Elisa Mlle, »
Filles.
Rigoulot, Marie Mlle, ire classe. 
Lambelet, Caroline Mlle, »
Bertin, Marie Mlle, 2me classe. 
Guillarmod, Anna Mlle, »
Huguenin, Lise Mlle, 3me classe. 
Jacot-Perrenoud Mme, »
Rentz, Eugénie Mlle, »
Lenz, Marie Mlle, 4me classe.
Hieber, Louise Mlle, »
Guldimann, Bertha Mlle »
Gabus, Lse-Esther Mlle, 5me classe. 
Ducommun, Eva Mlle, »
Huguenin, Frédérique Mlle, » 








Comtesse, Louise Mlle, ouvrages.
Classes enfantines.
Gentil, Marie Mlle, 7me cl. garçons. 
Robert, Jeanne Mlle, »
Stebler, Louise Mlle, 7<ne cl. filles. 
Vasserot, Alice Mlle, »
Ecoles de quartiers.
Gaberel, Ls, classe sup., Verger. 
Leuba, Caroline, classe inf., Verger. 
Ducommun, E., classe des Monts. 
Burkhalter, Fritz, classe sup., Calames. 
Heger, Louise, classe inf., Calames. 
Von Büren, Amélie, cl. inf., Calames. 
Scheurer, Cécile, cl. inf., Replattes. 
Benoît. Paul, classe sup., Replattes. 
Jacot, Paul-Ls, classe du Crozot.
ADRESSES DIVERSES
Etablissements d’utilité 
publique, Bienfaisance, Sociétés 
diverses, Cultes.
Ecole d’horl. (voir annonce page 236). 
Pfister, Ad.-Fie., président. 
Grossmann, Jules, directeur.
Hôpital du Locle. Perrenoud-Jurgensen, 
Ate, président.
Asile des Billodes, Perrenoud-Richard, 
Jules, président.
Hospice du Locle, Racine, César. 
Creche du Locle, Houriet, Ed., Mme. 
Comité cetitral de Bienfaisance, Rosat, 
Henri.
Fraternelle de prévoyance, Evard, Oser. 
La Fraternité (secours au décès), Ro­
sat, William.
La Prévoyante (secours des ouvriers 
repasseurs et remonteurs).
Société vaudoise, Piguet, Alb., présid. 
Société de secours des monteurs de boites. 
Société de secours des graveurs.
Société Helvétique de secours mutuels. 
Société allemande t> »
Société française » »
Société des Amis des Arts, Huguenin- 
Jacot, Fritz, président.
Société locloise (Vint, public et d’c?nbell. 
Piguet, Albert, président (voir 
annonce page 217).
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Cuisine populaire, Zbinden, Charles. 
Dispensaire de la loge maçonnique, 
Huguenin, Bélisaire.
Comité de bienfaisance, Perret, Fritz-E. 
Société du Casino- Théâtre, DuBois, 
Auguste.
Société d'enseignetnent professionnel, 
Perrenoud-Hayes, PIri.
Société de consojnmation, Ulrich, Louis. 
Société de construction, Perrenoud-Ri- 
chard, J.
Société de construction VAvenir, Pella- 
ton, Alfred.
Société des Amis de VInstruction, Du- 
cominun, Léon.
Société la Littéraire, Besse, Alf.















La Suisse, Lucien Sandoz.
L*Helvétia, Ed. Houriet.












AGENTS D’AFFAIRES, AVOCATS. 
Brandt, Fritz-Auguste, agent de droit.
Evard, Louis.
Favarger, David-Louis, notaire. 
Grosclaude Henri, agent de droit. 
Jacot, Jules-Fr., notaire, Temple 15. 
Jeanneret, François-Joseph, notaire. 
Lambelet, Louis, notaire.
Maire, Ami-Fritz, agent de droit. 
Rosset, Eugène et fils, agents de droit. 
Rosset, Ch., agent d’affaires, rue de la 
Gare 12.
Renaud, Gélanor, notaire.
Roulet, Henri, Dr en droit, avocat. 
Sandoz, Nuina, notaire.
Bains.
Bains et buanderie Hess, Fritz, En­
vers 46.
Banques.
Banque cantonale, agence, Envers. 
Banque du Locle, r. Dl-Jeanr. 37. 
Banque commerc. neuchâtel., Gr.-Rue. 
Du Bois et L’Hardy, Gr.-Rue 6. 
Maire Ami-Fritz, Envers.
Walter et Dubois, Pont 11. 
Bôle-Favre, Louis, France.
Ronco, Arnold, Crêt-VailU 22.
Bazars.
Bazar loclois, Hôtel-de-Ville.
Petit bazar, ruelle de l’Oratoire 4.
Bijoutiers.
Brunner-Gabus, France 16.
Faivre, Auguste, Billodes 14.
Henchoz frères, Envers 32.
Ronco frères, Temple 10.
Rossel et fils, rue Girardet 62. 
Weber, Charles, rue du Pont 3.
Bois (commerce de).
*MATTHEY-DORET, V*de P.-Hri,
Usine des Enfers (voir annonce page 
282).
Brevets.
BREVETS, MÀRttUES, DESSINS, MODELES
Ed.v.Waldkirch Berne
* CONTENTIEUX INDUSTRIEL *
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Cartonnages,
*MIÉV(LLE, P.,r . du 29 Février 9, 
spécialité de cartons cousus à la 
machine et à la main.
Cercles.
Cercle catholique ouvrier , Hôtel 
Helvétia, Envers.
Cercle de l’Union, café de la Place.
Grütli allemand, hôtel des Postes.
Cercle des Travailleurs, Hôtel des 
Postes.
Loge maçonnique, rue des Envers.
Cercle montagnard, Grand’Rue.
Union républicaine, Hôtel des Postes.
Camionneur officiel.




Hôtel Fédéral, Col-des-Roches. 
Jura, Temple 27.




Demagistri, Georges, Gare 2. 
Dietrich, Jean, Grand’Rue 1.
Moser, Fritz, Gd’rue 34. Restauration 
à toute heure.
Paulus, Julien, r. Dl-Jeanrichard 33. 
Rognon, Aimé Vve, r. J.-J. Huguenin
25*
Schleppy-Viget.L., r. de la Gare 4. 
Restaur. à toute heure. Grande salle 
pour noces, bals et concerts. 
Scheurer, Jacob (et boucher) rue de la 
Gare 16.
Seitz, Louis, Banque 7.
Voëgeli, Auguste, rue de la Gare 10.
Imprimeries et Librairies
Arthur Deck, spécialité de registres et 
journal l'Etincelle, industriel, com­
mercial et littéraire, paraissant six 
fois par semaine, r. Dl-Jeanr. 33.
Paul Courvoisier, Feuille d'avis des 
Montagnes, r. Dl-Jeanr. 13.
Eugène Courvoisier, Pont 6.
Louisa Bock, librairie, Gr.-Rue 26.
Négociant.
Lehmann, Jacob (grains et 
farines, fourrages, pommes de terre, 
pétrole. Renseignements pour la 
vente et l’achat de bon bétail), 
France 9.
Pharmacies et drogueries.





Feuille d'avis des Montagnes. 
Etincelle.
Tabacs et Cigares.
Favre, Jules, articles pour fumeurs. 
Gros et détail. Téléphone, station 
publique, Grand’Rue 24.
Timbres en caoutchouc.
Coulon, Charles, r. de la Gare 20. 
Pfister, J.-Edouard, Pilons 4.
Brciicts, Ponts, Cliaux-dii-Milieu, Brcvine











GENRES ANGLAIS ET SUISSE
POUR OR, ARGENT ET IYIÉTAL
Perret, fils.
Perret, Ali.
Quartier fils, Emile (voir an­
nonce page 284).
Quartier, Edouard.
Reichen et Girard, successeurs de 
Guinand-Mayer.














Guinand, Auguste, fils, »
Guinand, Paul-Edouard, »









Simon, Léon, fils, »
Siron, Louis, »




Quartier, Armand, emboîteur. 
Haldimann, Eug., fournitures d’horl. 
Marguerat, J.-Jacq., grav. et guill. 
Bourquin-Droz, Alph., » »
Rosselet, Adrien, » »
Jeanneret, Flenri-Nuraa, horloger. 
Quaile, Eugène, »
Matthey, César, horloger-mécanicien 










Empierrages soignés. Pièces compl. 



































































Von Gunten, Daniel, »
Ryser, F.-M., fabr. de ressorts (pet. 
vol.; spéc. pour montres de préc.; 





Perrenoud, Lucien, juge de paix. 




Bertholet, James. Horlogerie 
compliquée pour tous pays. Répéti­
tions en tous genres.
Grandjean, L.-C. (voir annonce 
ci-bas).








37, Grande Une, 37
Manufacture d’horlogerie compliquée 
pour tous pays.
Répétitions en tous genres. 
Chronographes simples. — Chrono- 
graphes-Compteurs. — Aiguilles rat­
trapantes. — Secondes indépen­
dantes chronographiées. — Quart 
de seconde. — Quantièmes simples 
et peq)étuels. — Chronomètres, etc.




Répétitions en tous genres de 12 à 20 
lignes.
Secondes indépendantes et chrono­
graphes.
Remontoirs de 9 à 20 lignes.





gné et compl. Répétitions à minutes 
avec chronogr.-compteur. Aiguilles 
rattrapantes avec quant, simp. et 
perpétuel.
Matthey-Tissot, E. (voir annonce 
page 283J.
Robert-Charrue, Emile-César. 
Robert-Mairet, E. Répét. or à 
quarts et min. avec et sans compli­
cations. Quant, et phases de lune. 
Chronog. aiguille rattrap. Automa­

















Golay-Montandon, Henri-Fr. (en t. g.). 
Grandjean, Lina.
Jeanneret, Paul.
Lambert, Emile-Constantin (en t. g.). 
Mairet-Monard, Alfred.
























Müller, Gd. (fin. de roues d’ancre). 
Petitpierre, Alfred (lim et pos. d’ancr.) 
Weber, Jean-Albert.
Garnissage d'ancre, levées couvertes. 
Mairetj Adamir (en tous genres). 
Stâhli, Léopold.





IIIS (compensé et façon compensé 
soigné) (voir annonce pûge 283
ROULET, Georges. Balan. compens.
et façon compensés. Maison fondée 
en 1851. Soigné, bon courant. 


































Gentil, Louis-Alcide, à Martel-Dernier. 













Sandoz, Jules-Emile (levées visibles). 










Huguenin, Paul, rep. (répét. compl.) 
Grandjean, Camille, remonteur.
Grandjean, Charles-Louis, »













Montandon-Simmen, Paul, » 
Montandon, Numa (pièces compliq.). 
Montandon, Paul-Ali, remonteur. 
Nicolet, Henri-Armand, »
Perret, Georges-Auguste, » 
Perret, Louis-Alfred, »



















Ducommun, Albert (petit volume)* 
Humbert, Paul.
Divers.
Meylan (Jules) et fils, cadratures et 
quantièmes, mécanisme d’automate* 
Boiteux, Numa-Eugène, emboîtages* 
Jacot, César, »
Lecoultre, Henri-Louis, ».
Maritinet, William-Arthur, », 
Meylan, Jules, fils, emboîtages, ver- 
roux, lames.
Nicolet, Henri-Ulysse, emboîtages* 
Sandoz, Eugène-Emile, »
Perrenoud, Jules-rAlb., foum. d’horl* 
Perrin, Armand, »
Aellen, Daniel, graveur, (poinçons et 
plaq. émaill., p. phases de lune). 
Chappuis, SI, timbres de répétitions. 
Matthey, Elie, mécan.-rhabill.
Bétrix, Jules-Alfred, pierr. et sert*
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.Schopfer, Cécile, Vve d’Alexandre, 
pierr. et sert.
Thiébaud, Fritz-Ulysse, pierr. et sert. 
Martel-Dernier.
Thiébaud, Jules-Ali, pierr. et sertiss. 
Martel-Dernier.
Ducommun, Frédéric-Just., Voisinage, 
pierriste.
Thiébaud, Sylvain, »
Brunner, Jules-Edouard, sertissage. 
Perrenoud, Adèle, »
Perrenoud, Louis-Vital, »
Ducommun, Léon, Voisinage, » 
Ducommun, Fritz, » »
Perrin, L.-Numa, » »
Clodot-Billon, Louis-Ernest, pivoteur. 
Girardier, Constance, pol. et fin. boîtes.
















Roulet, Ida, au Voisinage, »
Wyss, Elisa, »
Wyss, Marie, »











Robert, A.-J., notaire, juge de paix. 
Perrin, Louis-Albert, greffier. 
Lambelet, Alfred-Louis, huissier.
Lorch, Emma, imprim. comm. 
Humbert, Paul, représ, de comm. 
Hugueniii, liéon, fabr. d’étuis 
de montres en tous genres.
Petit-Martel.
Jacot, Alfred, échapp. ancre.
Perret-Blanc, Auguste, »
Perret, Gustave, »
Lecoultre, Henri-Louis, emboîtages. 
Blanc, Ph., fabr. de jumelles.
Huguenin, Zélim, mécan. de quant.
Zaugg, Alfred (en t. g.), »




Gatoillat, Arthur, aux Endroits.
Assortiments ancre.
Faivre-Iiuguenin, Eugène, au Cachot.
Chaînes à fusées (fabr. de).
Favre, Henri, au Cachot. 
Jcanneret-Borel, au Cachot.
Sandoz, Mélanie, Ch.-du-Milieu.
Borel, Frédéric (paillons), Cachot. 
Borel, Jules » »
Borel, Charles » »
Montandon, Fritz » »
Montandon, Julie » Ch.-du-M. 
Sandoz, Eugénie » Temple.





Faivre, Aline, Mme, Cachot.
Favre, Zénobie, Mlle, »
Haldimann, Mélina, Temple.
Henchoz, Fanny, Mme, Jolys.
Huguenin, Laure, Rocheta.
Huguenin, Eugénie, Mme, Cachot. 
Jacot, Marie-Alida, Jolys.
Jeanneret, Elvina, Mlle, »
Jeanneret, Zélim, Quartier.
Magnin, Héloïse, Mlle, Temple.
Perrenoud, Laure, Mme, Rocheta.
Echappements ancre [plant, d’)
Aellcn, Albert (ancre), Ch.-du-Milieu. 
Aellen, Georges, Temple.
Huguenin-Dezot, Fritz, Ch.-du-Milieu 
Huguenin, Paul (ancre), »
Huguenin, Emile (ancre), Quartier. 
Huguenin, Jules (à bascule et ancre), 
Ch.-du-M.
Huguenin, Arnold (à ancre), »
Jacot, Emile (ancre), »
Jeanneret, Louis (ancre), »
Mathey, Philibert (anc.) »
Matthey-Jonais, Paul (ancre), »
Petoud, Louis (ancre), »
Schmidt, Charles (anc.), »
Tissot, Constant (anc.), »
Waeffler, Gottfried (ancre), »












Sandoz, Charles, Chaux-du-Milieu. 
Thiébaud, Julie, »
Pierristes et sertisseurs.
Borel, Justine, pierriste, Cachot. 
Brunncr, Ls (et chat.), Ch.-du-Milieu. 
Delay, Henri, pierriste, »
Droël, Jules (sert, moyennes), Temple. 
Dubat, Auguste, pierriste, Quartier.
Girard, Isabelle, pierriste, »
Haldimann, Louisa, pierriste, Temple. 
Huguenin-Dezot, Esther,pierriste, » 
Huguenin, Elie-Henri (sert. moyenn.)r 
Quartier.
Huguenin, Constant, (sert, moyenn.), 
Quartier.
Jacot, Albert (sert, moyenn.) Temple. 
Jeanneret, Emma, pierriste, »
Jeanneret-Pellaton, Jules, » Cachot. 
Salzmann, Militine, » Quartier.
Salzmann, Marie, » »

























Huguenin, Sophie, Mme, Temple.
Jeanneret, Louise, Mlle, »
Zbinden, Louise, Mme, »
Maurer, Justine, Mme, Quartier.
Repasseurs.
Dubois, Henri-Louis, Quartier.
Haldimann, Frédéric, Chaux-du-Milieu. 















Blanc, Louis-Emile, aux Taillières. 
Blanc, Ulysse, »
Dumont, Henri.
Gentil - Grossen, Ali (soigné) 
(voir annonce page 283).
Jaquemet, Paul.
Matthey-Jaquet, Alb. et Alex.
Assortiments ancre.
Devenoges, Louis (et fabr. d’ellipses).
Balanciers (fabr. de).
Dubois, Adolphe, aux Taillières. 
Dumont, Ls-Alf. (et axes). 
Huguenin-Challandes, E., fab. de soud. 
Huguenin-Vuillemenet (soud.). 






Matthey-Doret, E. (imprimerie 
et reliure) (voir annonce page 284).
Chaînes (fabr. de).
Eraery, Const.
Fivaz, Fritz-Emile (en t. g.).
Vaucher, Victorin.
Echappent ancre (plantage d’).
Bachmann, Ul., Village.












Matthey-Jonais, Klébert, au Brouillet. 
Montandon, Clém.-Ul., »
Montandon, Eugène, à la Chatagne. 
Pellaton, Hilaire, »











Emery, Const. (et chaînes).
Mécaniciens.
Jaquemet, Alexis, à la Chatagne. 
Mathey-Jonais, E.
Matthey-Jonais, Camille.
Petits outils d’horlog. (fabr. de).
Matthey-Doret, A., au Brouillet.
Pitons.














Nota. L’astérique devant le nom indique le téléphone.
Fabricants et négociants.
Fabricanten und Hàndler.
Banguerel, Alf., nég., fb. du Château I. 
Boitel, Achille-Hn, Serre 4.
*Bonhôte, W., nég., Gare 4. 
*Borel-Courvoisier, Bassin 14. 
*Borel-Huguenin, Parc 2 a. 
Châtelain, Fritz, instruments de 
précision, Hôpital 6 (voir annonce 
page 2S5).
Clerc, Ch., Av. Pr.-Mars 4.
Cosandier frères et Cie, Rocher 5. 
Desvoignes-Geiser, P., Industrie 22. 
Grisel, Louis, Parcs 31b.
Favre, Ch., Côte 6 a.
Favre, J.-E., Evole 9.
Hægler. Ed., Av. de la Gare 13. 
Vente en détail de montres repas­
sées en second, réglées définitiv. 
pour la poche. Garanties deux ans 
sur facture.
Iientzi, Edouard, Musée 4.
Hess, Jean-C., Seyon 5.
Hirschy, Louis, à la Prise 2.
Honnann, Chs, et Cie, Musée 3.
Juvet, Lucien, rue Coulon S.
Matlhcy, Chs, Rocher 9.
Montandon, Fréd., Petit-Catéchisme I. 
*Perret, D., fils et Cie, Plan 9.
Piaget, P.-C., Epancheurs 7.
Quartier, Ferdinand, Vieux-Châtel 3. 
Robert-Tissot, Louis-Ed., Cité de 
l’Ouest 2.
*Schmid, Rod., Sablons 14. 
Steiner-Sandoz, P., Comba-Borel 4.
Courtage.
ZmiscJien Juin d/er. 
Ducommun, J.-A., Trésor 9.
Adoucissages nickel.
Nickelscldiff.
Dardel, Louis, Rateau 2.
Kiener, Mme, Industrie 28.
Schar, Adolphe, Rateau 6.
Aiguilles (fabr. d’).
Zeigcrfabric.
Boillot-Robert, J., Cité de l’Ouest 2. 
Bovet, Louis, Parcs 49 (voir an­
nonce page 285J.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne
Assortiments à ancre [fab. d’).
Anker, Ankcrrad, Gabel und 
HebescJieibe/abric.
Andercgg, Jean (en t. g.), Boine 9. 
Borel-Clerc, François, Parcs 38. 
Perrmlet et fils, chemin du Ro­
cher 10 (voir annonce page 287). 
Perregaux, Marie, Parcs 12. 
Robert-Nicoud, Laure, Parcs 12. 
Spahr, A., Parcs 20.
Balanciers.
Un ruhenfabric.
Favre, Henri (compensé), Fleury 8.
Barillets (faiseur de).
Federhaus.
Evard, Paul-Aimé, Cassardes 14.
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Boîtes argent (fabr. de).
Silbergehàus entacher.
Comptoir Lyon-Alemand, 13 rue
Montmorency, Paris. Or, argent, 
platine, aluminium. Doublé or sur 
argent (voir annonce cotiverture 
a la fin).
Cadrans émail (fabr. de).
Etnailzijferblàtterfabric.
Cirardbille, Fr., faub. du Château 15.
GLUCK. Emile, Boinc 16 (spéc. de 
paillonnés sous fondant. Di­
plômé à l’Exp. univ. de Paris 
1889. Exportation).
Guilloud-Chopard, Louis, Parcs 50.
Cadrans (peintres en).
Malen der Zijfcrblàtter.
Antenen, Fanny, Pertuis-du-Sault 8.
Borel, Adelina, Collégiale 2.
Brugger, Ls-Armand, Seyon 12.
Capt, Mme, Pertuis-du-Sault 8.
Dubois, Henri, Faub. du Château 15.
Iiertig, Marie, Côte 18.
Tschanz, Ed., Industrie 22.
Cadrans [creus. de).
Ausschlijf der Ziffcrblàtter.
Konrad, Elise, Rocher 5.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne
Cuvettes (fabr. de).
* Staubdeckelfabric.
Corbat, G., Petit-Catéchisme 10.
Diamantine (fabr. de).
Dianiantine.
Bovet, Ls., fabr.de diam. (corindon 
et saphirine), Parcs 49. '
Dorage.
Vergoldung.
Kræuchi, Elisa, Epancheurs 7. 
Letschert, M., faub. du Lac 3. 
Strautmann, Jean, Ecluse 41.
Echappements ancre.
A nkcrhanmungen.
Bourquin, Fr., r. de la Côte 14a. 
Jacot, Emile (en t. g.), Seyon 22. 
Johner, Ed., Pourtalès 5.
Landry, Louis, Boine 5.
Matthey, Louis-Ern., St-Nicolas 14.
Emboîtages.
Einpassen.
Amez-Droz, H., faub. du Lac 10. 
Cellier, Jules, Côte 4.
Elzingre, Edouard, Parcs 38.
Iiofer, Lucien, Côte 9.
Kunz, Louis, Rocher 34.
Perrin, Guillaume, Cassardes 16. 
Sprunger, Fréd., Petit-Cat. 12. 
Vaucher, James, Tertre 14.
Fondeur.
Giesser.
Berthoud, Ed., Parc 18.
Fraises (fabr. de).
Fràsenfabric.
Munier, Fréd.-Ls., Parcs 31 a. 
Sandoz, Chs-Hri, fabricant de fraises 




Perret-Peter (et verres de montres.
Gros et détail), Epancheurs 9.
Sahli, Georges, Concert 6.
Stahl, M. Perçage. Verres de mon­
tres. Gros et détail, faub. du Lac 2.
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Graveurs et guillocheurs.
Graveure und Guillocheure. 
Aeschmann, Henri (guill.), Vauseyon
15.
Borcard, F., Parcs 45.
Buchenel, Ernest (guill.), Seyon 24. 
Buchenel, Eugène, père, Ecluse 26. 
Ducommun, A. et Cie, Tr.-Portes 4. 
Gauthier, Léon, St-Nicolas 10.
Graf, Wilhelm (guill.), Trois-Portes 4. 
Hanhardt, Nathalie, rue Coulon 10. 
Maire-Jacot, Adèle, Seyon 24. 
Moccand, Fritz (guill.), Parcs 50* 
Morel, Plenri, Ecluse 26.
Perrenoud, Emile, Industrie 15. 
Perrochet, Emile, Epancheurs 10. 
Rossel, Henri, Seyon 15.
Rouillier, J.-Fs, Boine 18.
Schær, Célest., Evole 39.
Schœdelin, Ch. (guill.), Ecluse 41. 
Tissot, Arm. (guill.), Moulins 51.
J. Sprcngep
Graveur sur bois
Rue du Mont-Blanc 20, Genève
(voir annonce page 53).
Horlogers-rhabilleurs.
Uhrenmacher und Uhrenreparateure.
Tous les magasins ci-dessous 
font le rhabillage.
Beaujon, Fréd., Place d’Armes 5. 
Droz, Edouard, Halles 2. 
Perret-Peter, Epancheurs 9.
Perrin, A., Faub. du Lac 4.
Sahli, Georges, Concert 6.
Magasins d’horl. et bijouterie.
Uhren- und Goldwaaren-Laden
Borel-Hunziker, Terreaux 1 et rue de 
l’Hôpital.
’Borel et Cie, Place Purry 9.
* Châtelain, Fritz (instr. de précision), 
faub. Hôpital 18 (voir annonce page 
285).
Borel, Louis, av. de la Gare I.
"Jobin, A., place du Port.
Lebet, L.-F., place Purry 7.
Mario, P., Hôpital 21.
Perret-Peter, Epancheurs 9. 
Piaget, P.-C., horl., Epancheurs 9. 
Sandoz, J.-A., Trésor 2.
Stahl, Maurice, Faub. du Lac 2.
Mécanicien.
Mechaniker.
Blattner, J., étal.-juré, Raffinerie 4.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND et Cie, Bienne*
Outils et fournitures d’horlog.
Werzeug und Bestandtheile f ur 
Uhrmacherei.
Perret-Peter (et dépôt de pierres), 
Epancheurs 9.
Sahli, Georges, Concert 6.
Schurch, Bohnenblust et Cie, success* 
de J.-R. Garraux, faubourg du 
Crêt 23.
Pierres (commerce de).
Handlung mit Steinen. 
Lambelet, Fritz et Cie, Musée 4.
Pierristes et sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetxer.
Bangerter, J., pierr., Grand’Rue 2. 
Berger, Charles, sert., Parcs 39. 
Brandt, Aug, Chemin du Rocher 5. 
Butterlin-Dubois, I., fabr. de pierres* 
rue Lallemand I.
Gauthier, Fs (sert.), Parcs 48. 
Jeanprêtre, Tell, Coq d’Inde 26. 
Loosli, Hypp., Saars II.
Menoud, Joseph (sert.), Terreaux 7. 
Monney, Léon, Coq d’Inde 26.
Morel, Mme, sert., Comba-Borel 1. 
Pfaflf, Jean, sertiss., Ecluse 13.
Sandoz, Georges (sert.), Parcs 4. 
Thomann, Jules, Ecluse 31.
Wenker frères (sert.), Parcs 31c. 
Wenker, Fritz, Parcs 10.
Pignons.
Fabric. von Trieben.
Evard & Gauchat, Cassardes 14. 




Brandt, Charles, pitons pour spiral 
Breguct, Cassardc 8.
Sandoz, Ch.-Hri, Cassardes 3.
Polissages.
Politur.
Bengerel, Mme (roues), Hôpital 8. 
Ducommun, Eugénie (débris), Cas­
sardes 26.
Elzingre, Mme (roues), Parcs 38. 
Fallet, Olga (acier), F. de l’Hôpit. 44. 
Grunig, Elise, Trois-Portes 4.
Huber, Marie, Trois-Portes 4. 
Humbert, Cécile (roues), Seyon 28. 
Jacot, Cécile (aciers), Seyon 13.
Jacot, Louis (aciers), Chavannes 8. 
Ivuntzer, Marie-Louise (débris), Coq 
d’Inde 3.
Læderach, Madeleine, Trois-Portes 4. 
Pellaton, Eugénie (acier), Industrie 13. 
Perret, Julie (débris), Ecluse 1.
Rickli, Mme (débris), Fahys 9.
Robert, Adèle (aciers et roues),Parcs 45. 
Roulier, Cécile (boîtes), Industrie il. 
Robert, Hortense (aciers), Boine 18. 
Rufenach, V. (aciers), Cassardes 28. 
Sprunger, Mme (aciers), Petit-Cat. 12. 
Vaucher, Mme (roues), Tertre 14. 
Vôgeli, Mme (boîtes), Seyon 20.
Réglages.
Reguliren.
Besson, Elisabeth, Rocher 18. 
Bourquin, Alice, Rocher 18.
Buri, Pauline, Evole 3.
Cosandier, Emma, Rocher 5.
Gerber, Lucie, Rateau 4.
Grandjean, Louis, Musée 3. 
Huguenin, Cécile, Seyon 28. 
Huguenin, Amanda, Coulon 8. 
Humbert, Mlle, Seyon 28.
Itten, Bertha, Concert 6.
Jeanneret, Bertha, Cité de l’Ouest 3. 
Nicolet, Laure, Collégiale 12.
Rolat, Marie, Boine 18.
Rouillier, Lucie, Boine 18.
Redard, Henri, Maujobia 3.
Sautebin, Jeanne, Côte 3.
Schœk, Bertha, St-Honoré 8.
Stoll, Louise, Chavannes 16.
Véron, Célestine, Industrie 18.
Repasseurs et remonteurs.
Repasseure und Revionteure, 
Bachmann, G., rem., r. DuPeyrou 1. 
Clerc, Charles (pièces compliquées), 
Premier-Mars 4.
Humbert, Vital, Seyon 28.
Jacot, Napoléon (rhab.), Hôpital 18. 
Jeanhenry, David, Hôpital ri.
Savoie, Marc, remont., Industrie 17.
Ressorts (fabr. de).
Fedcrnfabric*
Jeanjaquet, Ch. (fabr., commission et 
exportation), Parcs 15.
Liniger, Fréd., faub. de la Gare 5.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Secrets (fabr. île).
Gchauscfedernfabric.
Binggeli, Emile, Seyon 13.
Duperret, Albert, Fahys 3.
Jacot, Paul, Parcs 54 a.
Wittwer, Alb., Parcs 43.
Wulschleger, Fritz, Ecluse 15.
Secrets (fais. de).
Gchiiusefedcrn ?nacher. 
^Icbold, F., secrets soignés, Cor- 
navin 10, Genève.
FABRIQUE DE SPIRAUX
3?. GUYE & O
Oenève
Timbres-répétitions (fabr. de).
Tonfedern fur Repetiruhren. 






Ao Collège de la Prome­
nade.
Directeur : Grossmann, H.
Maîtres pratiques : Quartier, L., 
Landry, Chs.
Professeurs : Le Grand Roy, E. ; Gi­
rard, Numa (mathématiques) ; — Al­
bert Favarger (électricité).
Bureau de contrôle, à l’Hôtel munici­
pal. — Guinand, Albin, essayeur- 
juré.
Observatoire cantonal, Mail io. - 
Directeur /Dr Hirsch.
Juge de paix : de Montmollin, Geor­
ges.
Président du tribunal: Berthoud, Jean.
Préposé aux poursuites : Petitpierre, 
Edouard.
Préposé aux faillites : Tissot, Charles- 
Eugène.
Greffier des Prud ’hommes : Steiner, 
Edouard.
Opticien.
Luther, T.-H., Place Pury 7.
Registres (fabr. (le).
Bicltel-Ifenriod. Place du Port 
6 (voir annonce ci-après),
Hammer et ISrossin, Ecluse 2
(voir annonce page 288).
Perna, J., rue des Bercles 1 (voir 
annonce page 286).
Fabrique de Registres
F. BICREL ■ HEMtlOD
NEUCHATEL, Place du Port 6.
Papeterie, imprimerie, médaille d’ar­
gent, Paris 1889, pour registres soig.
Propriétaire des nouvelles Plumes 
Iielvetia. Dép. général pour la Suisse 
des crayons Jos. Illfelder et des encres 
A. Maurin. — GROS et DÉTAIL.
Appareils électriques (fabr. de).
Peyer, Favarger et Cie, Terreaux 9. 
Glatthard, Fritz, Place d’Armes 6. 
Luther, T.-II., Place Purry 7.
Bijoutiers.
(voir magasins d’horlogerie page 250).
Bureau technique et brevets 
d’invention.
Maulcr, Louis-Eugène, ingénieur, Parcs 
2 (voir annonce page 285).
Gaîniers.
Gacon, H.-A., Vauseyon 2.
Giesecke, O.-T., Coq-d’Inde.
Hodel, J.-A., Place-d’Armes S. 
Knecht, Emile, Seyon 28.








J.-Albert Ducommun, à Neuchâtel.
ANNONCES 253
Fabrique d’Oulils (l’Horlogerie en tous genres
Usine à vapeur. — D. L. (marque) P. P. — Maison fondée en 1854
MEDAILLES ET DIPLOMES A DIVERSES EXPOSITIONS
—o—
SPÉCIALITÉ
de tours à pivoter neufs et rhabillages, arbres-lisses rectifiés à la meule, clefs de 
raquettes, blocs et étampes à découper et à angler.
DAVID-LOUIS PETITPIERRE
COU VET (Suisse)
— Les prénoms sont de rigueur. —
FABRIQUE DE PIERRES FIXES




JE (B* • s» J JL ** ■■
A. IARIDOR
La Chaux-de-Fonds
25« RUE LÉOPOLD-ROBE RT 25*7
répond aux demandes de renseignements (LL 




Sté d’horlogerie de Neuchâtel,
(montres pr tous pays à remont, et 
à clef de 15 à 21 lignes).
Dubois, Edouard, échapp. cyl.
Dubois, Edouard, »
Jeanrenaud Frères, fabric. de 





Reverchon, Chs., fabr. de cadrans, 
route de Neuchatel-St-Blaise. 
Felber, Samuel, taillage de limes.
JUSTICE DE PAIX
Thorens, Franç., j'uge (et notaire). 
Berger, Eug.-Z., greffier. 
L’Eplattenier, Louis-Emile, huissier.
Coruaux.
Décrevel, Adolphe, grav. et guilloch. 
Linder-Houriet, fabrique de ressorts 
(Dépôt à Bienne) (voir annonce ci- 
bas).
Roth, Charles, fabr. de joyaux pour 
l’horl. et commerce de montres et 
pendules.
Fabrique de Ressorts pour montres 
en tous genres
Exportation pour tous pays
Alcide LINDER-HOURIET
Spécialité de ressorts soignés
CORNAUX près Neuchâtel
— Suisse —




Ruedin, Victor, garniss. d’ancre.
ISreiiiicisen, Ko B., fabricant 
de pierres fines pour l’horlo­
gerie.
Carrard, François, pierres fines.
Frank, Joseph, pierriste.
Frank-Wyss, J. (Boston).
Marti, Jean, pierres fines pour l’horlo­
gerie (voir annonce page 28S).






Persot, Lucien, fils, repasseur.
I.uiiileron.




et Finissages. — Remontoirs.
Finissages 15 à 32 lig., demi-vue gen- , 
re Couvre-llocliet. 12
» 12 A 24 lig., en vue. l'o
» 18, 19, 20 lig., 3[ 1 plat. J- a
> genre anglais. ^ Vg
» 6, 8, 16, 18 size pour boîtes 1©
américaines. Elçi11 • ^
» 14,15,16,18,19,20 lig., 3[4pl.
anglais,pour pièces à clef. 
Secondes au centre. Chronograplies 
compteurs. Répétitions. Pièces compli­
quées. Calibres Glasliütte. Calibres parti­
culiers. Comp eurs électriques. Comp­
teurs d’observation et autres.
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Girard, Paul, échappem. ancre.
Ruedin, François, en t. g., soignés, 
rhabillages de montres et pendules 
garantis.
Tanner, Théophile, fabr. de pierres, 
(spéc. pour l’export.), au Moulinet.
Chiquet, Franç., repasseur et remont.
Veuve, J.-Léopold, fabricant 
de cartonnages (voir annonce page 
ni).
JUSTICE DE PAIX













Vaucher, Fritz, échappem. ancre (Bos­
ton et autres).
Pomey, Fritz, graveur et guillocheur. 
Thiébaud, Fr. et Jules, gra­
veurs et guillocheurs.
Boillat, (Boston), repass. et remont. 
















Piguet, J., huissier, Cormondrèche.
Bevaix.
Steiner, Alfred, fabricant d’aiguilles. 
Bourquin, Ls (Boston), échapp. ancre. 
Guye, Plenri, fabr. d’échapp. ancre. 










rep. et rem. 
»
Auvernier.
Favre, Paul, horl.-rhab. (découpages 
en t. g. de cadrans émail, rappor­
tage de sec. Quant, et guichets). 
Jacot, Ulysse, échapp.
Bôle.
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Cliez-le-Bart.
Lauener, Jean, fabr. d’aiguilles et pla­
teaux doubles.
Lambert, Achille, fabr. de fournitures 
d’horlog. (voir annonce page 288). 
Lambert (Gve) et fils, fab. de pitons. 
Monod, Paul, pierriste.
Perrenoud, Ed., fabr. de plateaux Bre- 
guet en tous genres.
Ducommun, Ed., sertiss. chatons.
Lambert, James, »
Lambert, Emile, fabr. de croissants 
pour Boston.
Gorgier.
Fivaz, Ls, échapp. Boston.
Guinchard-Tinembart, F., »
Reinhard, Fréd., échapp. ancre.
Lambert, Jules (aux Prises) »







*Fréchelfii, Ls, (Boston). Spécia­




Huter, Charles et fils.
Jeanneret-Rickli, A. 
Mortliier-Samloz, Constant 
(Bostons. Spécialité de genres pour 
l’Amér. et l’Angl. ancres et cyl.). 
Perret, François (spéc.de montres 
Boston).
Vogt, Joseph (voir annonce ci-bas).
JOSEPH VOGT
COLOMBIER






* Vuille-Durig, G. (Boston et Elgin). 
Perrin-Morel, fabr. d’assortiments. 
Roth, Adolphe, fabr. d’aiguilles. 
















Nussbaum (et sert.), »
Ueltschi, Emile, échapp. ancre.













Vuille-dit-Bille, E., pierr. et sertiss. 






Bonhôte, A., repass. et remont.










Droz, Ch.-Fréd., échapp. ancre.
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Beck, guillocheur.
Duvoisin, Henri, repass. et remont. 
Duvoisin, Paul-Henri, pivoteur.
Matthey-Colin, Ch., repass. et reinont. 
Tissot-Daguet, F., remonteur.
Cormomlrèclie.
Boitel, Henri, fabricant d’horlogerie.
Hoiirqiiin. C.-F., fabr. et nég*. 
en horlogerie, spécialités pour 
’Orient.
Grisel, Marcelin et fils, fabr. d’horl.
(voir annonce ci-bas).
Dubois, Tell, fab. de cadrans.
G-erster, Edouard, (cadrans en 
tous genres. Spécialité de Boston). 
Bourquin, S.-H., fabr. de vis.
Buhler, Ch.-A., échapp. ancre.
Pfenninger, J.-Ed., »




Dubois, L.-A., père et fils, pierristes- 
sertisscurs.
Botteron, Mlles, (soigné), raquettes. 
Jeanneret, A., »




Horlogerie soignée en tons genres
depuis 6 lignes, avec décorations 
riches et artistiques.
Tous genres de fantaisie, 
boules variées 
et bijoux-montres.
Médaille de première classe 
a VExposition de la Chaux-de-Eonds.
Cortaillod.
Faure, Edouard, fabr. d’outils et 




Landry père et fils, fab. d’h. (Boston).
Bomand, Jean, fabr. d’éb. et finiss.
Henry, Jules, fabr. d’aiguilles au Petit- 
Cortaillod.
Perrin et Schenk, fab. de balanciers.
Guillod, R. et Cie, suce, de 
Guillod & Schumacher, fabr. de frai­









fais, de secrets, 
fabr. de pignons, 
raquettes.
Barbezat-Vallon, pivoteur.
Châtelain, Constant, (horl. et pivot.).
Huguenin, César, pivoteur.
Maire, Numa, horl., rhab.
Terraz, Joseph, horloger-rhabilleur.
Hess, Emile, fabrique de caisses 
d’emballage.
*Sociétè d’exploitation des ca­
bles électriques (syst. Berthoud, 
Borel et Cie) (voir annonce page 
289).
Peseux.
Bonhôte frères, fabricants d’horlogerie 





Lesquereux, Virgile, horl.-rhab. 







Ducommun, Benoît, juge. 
Béguin-Jaquet, Ls-Eug., greffier.
17
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Saint-Aubin.
Matthcy, Paul, échapp. ancre.
StaufTer, Louis, »
Lambert, A. et fils, fabr. de fournit.
d’horl. (roues, gouttes, plat., etc.). 
'Moser,Edouard, àlaBéroche, fab. 
de founi. d’horl. (voir annonce page 
289).
Schumacher, Arnold, fabr. de





Veuve-Dubois, Oscar (extra-soignés 
et ord.), tenons.
Devenoges, D., pierr., à Montalchez.
Humbert, Ls, échapp. ancre.
Humbert, James, » »
Porret, Oscar, pierriste, »
Calame, E., »
Woiblet, J.-A., spécialité de cha­
tons et rosillons, pièces anglaises, 
à Tivoli.








Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire.
Xoîraigue.
Simon, Henri, fabr. de balanciers. 
*Renfer, Edouard, fabr. de boites. 
Perrin, Eugène, échappein. ancre.
Perrin, Paul, échappera, ancre.
Forel frères, mécaniciens constructeurs. 
*Jornod-Jeannet, Paul, construc­
teur (voir annonce page 292). 
Mæder, Arthur, doreur et oxydeur.
(voir annonce ci-bas).
Bobillier, Charles, pierriste.
Ruedi, Joseph, fab. de pierres fines.
(voir annonce page 288).
Simon, Henri, soudages.
Oxydagcs et finissages
de bo'tes acier en tons genres.
Beau brillant très solide.
USINE HYDRAULIQUE
Prompte livraison




Anker, Ankci'rad, Gabcl und 
Hebeschcibefabric.




DUCOMMUN, Paul (aciers laminés
pour ressorts, pour aiguilles de 
montres, etc. )
Bolens, Louis, lim. de fourchettes. 
Dubois, Paul, »
Montandon, Louis, »




Bachmann, Fridolin (compensés) 
(voir annonce page 290). 
Bachmann, Numa (compensés).




Gattolliat, Gustave (compensés). 
Grisel-Périllard, Jules.
Juvet, Numa, Vve de.
Meigniez, Edouard.
Schopfer, Ch.-Alfred.





Delachaux, Auguste (argent), 
(voir annonce page 290).
GUBBBBB, Auguste
MONTAGE DE BOITES ACIER
en tous genres













Outils d’horlogerie (fabr. d').
Uhrmacherwerkzeug,
Grisel-Leuba, Chs, success. de Cons­
tant Griscl (tours à pivot., rhabill. 
de vieux tours).
Huguenin et Perrelet, petits outils.





Besiincet-ltlanc, Eiig. , à
Travers. (Spécialité de trous de 
balanciers soign. Rouleaux Duplex. 
Filières en saphir. Rubis pour étirer 
les métaux. Limes en rubis, saphir, 
etc., de toutes formes. Levées pour 
échappements à ancre, bascule, ré­
gulateurs et chronomètres de ma­
rine. Ellipses de toutes formes, etc.)
Graber, J.-Jacq., sertisseur.
Jeanrenaud, Eug., pierr. et sertiss.
Leuba-Grisel, Louis, pierres et 
contre-pivots, (voir annonce page 
292).
Besancet-Robert, Marie, gamiss. de 
plateaux.
Justice de Paix.




















Millier. Samuel, fabric. d’étam- 
pes en tous genres, découpages 
d’acier et métaux pour l’horlogerie.
Fonderies.
Schmelzerei.
FONDERIE SOCIALE DU VAL-
DE-TRAVERS (voir annonce page 
262).
KOPP ET BRAUEN. fonderie de
cuivre et fer. Usine à vapeur. Arti­
cles de bâtiments, espagnolettes, 
etc. (voir annonce page 261).
Fraises (fabr. (le).
Fràsenfabric.
Borel-Henchoz, Vve Chs (fraises aux 
réservoirs et outils à relever les ser­
tissures).
Cavin, Fritz (fraises à arrondir et aux 
remontoirs).
KOPP ET BRAUEN (voir antionce 
■ PaSe 26i).
Pettavel, Alfred, fraises à arrondir. 
Richen, Ch.
Machines à arrondir,etc. 
(fabr. de)
Wiilz und Schneidmaschinen. 
Borel (Louis) et Cie, machines à ar­
rondir et outils en tous genres.
Jeanjaquet-Roiirquin, Au g.
(burins-fixes et machines à arrondir).
KOPP ET BRAUEN (en tous genres)
Usine à vapeur (voir annonce page 
. 261).
Richen, Charles (à arrondir).
Machines à tailler.
Radschncidmas chine.
Kopp et Brauen (Usine à vapeur). 
Frey, Fritz.
Outils et fournitures d’horlogerie.
(magasin).
IVerkzeug und Bestandtheile f ier 
Uhrmacherei {Leiden).
Fassel et Weiss, sucees. de 
Petitpierre (Guillaume)
et Cie (exportation d’outils et 
fournitures d’horlogerie en tous 
genres) (voir annonce page 292).
Outils divers (fabr. d’).
Verschiedene IVerkzeuge.
Borel-Blaser, Emile (compas aux en­
grenages).
Borel - Ducommun , Ulysse, compas- 
planteurs ; outils en tous genres.
Borel, Louis et Cie (en tous genres).
Borel-Petitpierre, Louis, père (outils 
en tous genres).
Boss, Justin (outils à planter).
KOPP ET BRAUEN (tous genres)
(voir annonce page 261).
Petitpierre, D.-L., outils en tous 
genres, usine à vapeur, '(voir an­
nonce page 253).
Petitpierre, Gustave (tous genres) 
(voir annonce page 295).
Richen, Ch., outils et fournitures en 
tous genres, exportation.
Roulin, père et fils, Plancemont (petits 
outils).




Huguenin, Paul, fabr. de pierres 
fines pour l’horlogerie (voit annonce 
page 253).
*Tïssot, Eug.-Henri, successeurde 
Schneider et Perret-Gentil, percerie 
de pierres (voir annonce page 290).
Bourquin, Arthur, pierriste.
Tours divers (fabr. de).
Verschiedene Drchstilhle.
Borel-Iicnchoz, F., tours à pivoter.
Cornu, Emile, »
Kopp et Brauen (voir annonce page 
261).




STATION : Chemin de fer Régional.
TTSZQSriE -A- YAPEUR
— O —
T é 1 é g r a m in e: K O P P B R A II E N , C o u v e t.
Tour à tambour pour platines et ponts. — Perceuses. — Planteuse-Perceuse. — Taraudeuses. — Machine à sertir et faire 
les découvertes. — Machine à fraiser les carrés. — Fraiseuses horizontales et- verticales. — Contoumeuses (Pantographe). — 
Machine à colimaçonner les rochets, à faire et polir les gouges. — Tours aux barillets revolver. — Machine à polir les arbres. 
— Tours américains. — Machine à tailler, à pointeau et vis sans fin. — Fraises de toutes formes. — Burin-fixe. — Machines à 
arrondir. — Tours aux pierres. — Tours à pivoter, etc. — Fraises en tous genres pour horlogerie, petit et gros volume.
Spécialité d’étampes à découper et à angler. — Balanciers. — Blocs à cylindres. — Pigeonneaux. — Transmissions et Renvois. 
Installations complètes d’usines. — Plans. — Devis. — Exécution sur dessin.





















(Suisse) — COUVET — (Suisse)
LAITON - BRONZE - NICKEL
FONTES FINES pour appareils électriques, télégraphiques, de physique et d’optique.
FONTES SPÉCIALES POUR:
Outils d’horlogerie. — Grosse mécanique. — Machines agricoles.
Boites à musique. — Fontes d’ornements pour serrurerie.
Timbres et cloches. — Ornements de coffres forts, fontes douces pour graveurs, etc.
Fontes à façon de tous genres de composition, fonte d’aluminium.
Toutes nos fontes sont parfaitement homogènes et fabriquées avec des métaux neufs de T° qualité 
Fondant tous les jours, le3 livraisons de pièces pressantes se font en deux ou trois jours. 
Exécution de plans, de modèles d'après plans. — Références de maisons suisses de premier ordre. 
Fournisseur des ateliers militaires de la Confédération Suisse.
Adresse télégraphique: « FONDERIE COEVET»
J. PETITPIERRE-STUCKY. Caissier-Gérant.
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Junod, Alphonse, tour aux vis.
Landry frères, tours à pivoter.
Petitpierre, Gustave, tours 
à pivoter ; outils en tous genres, 
(voir annonce page 295).
Divers.
Verschiedenes.
Ecole de mécanique. Directeur Schætz, 
ingénieur.
Friedli, Jean, faiseur de secrets.
*Coulin et PetitPierre, banque.
*Dubied (Ed.) et Cie, fab. de machines 
à tricoter.
Hôtel de YEcu de France (Payot).
Kopp et Brauen, spéc. p. fabr. d’é­
bauches, mach. automat. et non 
automat. Instr. d’usines, plans, de­





Matthey, Ch.-Arthur, f. de balanciers. 
Montandon, J.-H., »
(façon comp. en t. g.).
Jequier, E., échapp. Duplex, etc. 
Lüscher, Ernest, échapp. ancre. 
Blattmann, Ch., fabr. d’outils d’horl. 
Clerc, James, »
Clerc, Paul-Alphonse, »
Vuillemin (J.) et fils, »
Wetzel, Emile, plant, d’éch. ancre. 
Reuge, Chs., »
Reuge, Ed., rhab., rep. et remont. 
Blaser-Latour, Alf., roues Duplex. 
Bobillier, Alfred, fabr. de vis d’acier. 
Bobillier, Jean, » de bal.
(voir annonce page 294).
Clerc sœurs, » »
F ABRI C ATI O N
DE
Vis de Balanciers en tous genres
EXPORTATION
Clerc, Eugène, fabr. de vis d’acier. 
Jeanrenaud, Arthur, » de bal. 
Latour, Eugène, » »
Tribunal.




Grand jean, Ulma, juge de paix. 
Rosselet, Albert, greffier.
Rieser, Ch., préposé aux poursuites.
Bobillier, Fritz, agent de la banque 
commerciale et Caisse d’Epargne. 
Hôtel-de-Ville (Vve Duveluz).
Boveresse.
Marillier, Phil., fabr. d’arbres lisses. 
D’Yvemois, Henri, échapp. ancre. 
Muller, Fritz (Sagnettes) »
Favre, (Dalphon) et fils (machines di­
verses ; spécialité de fraises à arron­
dir, ire qualité).
Jeanrenaud, Hect., fraises.











Dubois, Eugène, fabr. d’horlogerie. 
Büliler, Honoré, dorage, nicke- 
lagc et argent (voir annonce page
293)-
D’Yvemois, Emile, ressorts et bascu­
les, échapp.
D’Yvemois, Gges-Fréd., éch. bascules. 
Reymond, Gve, échapp. ancre (soigné). 
GiÙiéron frères, mécaniciens, outils 
d’horlog. (voir annonce page 295). 







Æschiraann, Alexandre, pierriste (ate­
lier).
Æschimann, Emma, pierriste.














<*iIIiérou, Alphonse, fils, app. 




Berthoud, frères, Place d’Armes 2.
Berthoud, Jean (chinoises), r. Rous­
seau 3.
Boichat, Alphonse, Buttes 2.
Borel-Guye, Fritz, Sassel 1.
Bovet-Lardet, Ch.- IL, r. de la Gare 5.
Bovet, Fritz, Grand’Rue 11.
Dubied, Ed. (horlogerie soignée) Pro­
menade 8.
Dubois, Jules-César, Belle-Roche 8.
Dumont, Eiouard, Temple 23.
Fatton (Alfred) et Cie, Industrie 12.
Favre-Lebet, Temple 24.
Froide vaux, Eugène (montres soignées 
et compliquées), Industrie 16.
Froidevaux, Joseph, Jet-d’Eau 8. Spé­
cialité de montres de dames.
Gauchat, Numa, Perron 14, spécialité 
de secondes au centre, genre anglais 
et chinois.
Grosclaude (J.) et Cie, ruelle Ber­
thoud 4.
Gueissaz, Vve d’Ed., Citadelle 13.
Guillaume, E. et C. (horlogerie soi­
gnée), Temple 6.
Jequier, Jules (chin.), Grand’Rue 3.
Jequier frères et Cie, Pas- 
quier 1. Spéc. de secondes au cen­
tre à clef et à remontoir, ancre, cyl. 
et Duplex (voir annonce page 293). 
Junod, Ami-Félix, Industrie 15.
Juvet, Vve de Léo, rue de Buttes 7. 
Juvet-Rosselet, Eugène, f. d’h., Indus­
trie 10.
Kreis, Chs, Industrie 11.
Landry, A. (chinoises)Gr.’Rue 11. 
* Lardet, Ch.-Ed., Place d’Armes 4. 
Lees, Titoanas (spécialité genre 
anglais), Industriel7.
Leuba, frères, Sapin 2.
Marchand (L.-A.), et fils, genre angl. 
simpl. et compl. réglages de préci­
sion, Grenier 1.
Marchand, Aurèle-A., Industrie I. 
Meystre, Emile (spécialité de Bostons 
soignés), rue de Buttes.
Reymond, Louis-James,rlleBerthoud3. 
Siegfried, Chs, Jet d’Eau 3. Spécial, de 
genres anglais et français.
Tolck, Ulysse, Chapelle 4. 
Yiiille-<lit-I5iIle, Aie. (fabr. 
d’horlogerie; spéc. de secondes au 
centre remontoirs et à clef), Chap.4. 
Welter, A., Pasquier 2.
Adoucissages nickel.
Nickelschliff.
Favre, Mme (rochets), Industrie 16. 
Grosclaude Ed., rue des Moulins. 
Hainard, Léon (et roch.), Quart. Neuf. 
Perret, Ed. (en t. g. très soignés sur 




:i;KAUFMANN FRÈRES. Temple iS
(voir annonces pages 136 et 291).
Keiiscli, Melcliior , rue de
Buttes, 3 (voir annonce page 296). 
Siegcnthaler, Chs, ruelle Berthoud 3. 
Ziegler, Auguste, établissage et export. 
Hôpital 22.
Fournitures pour la partie 




Favre, E. (gamiss. d’ancre), Perron 3.
Favre, Lucien, Industrie 16.
Jaques, Chs (Roues Duplex et ancres 
et assort. Roskopf), Hôpital 20.
Leuba-Martin, A. (gam. de coqs, pa­
rachute, rosillons), r. de Buttes il.
Lüscher, James (assortim. à ancre et 
fabr. de lev. p. éch. ress.), r. Sassel.
Balanciers.
Unruhen.
Clerc, James (pour chronomètres), rue 
de l’Hôpital.
Jeanjaquet, Henri, Grand’Rue 13.
Boîtes en or (mont. de).
Goldschalenmacher.
Bolens frères, rue de Buttes 4.
Bourquin, Gges (et arg.). Hôpital 27.
Chapatte-Dornicr, Arnold (et ach. et 
fonte de déchets), Moulins 5.
Lambert, Jules, Perron 10.
Stædele et Montandon, Jet-d’Eau 2.
Boîtes argent (mont. de).
Silberschalen mac/ier.
Brunner, Frédéric (arg. et mét.), In­
dustrie 16.
Cupillard, Ulysse, Hôpital 21.
E111. Gugy-Jeaiirenaml, mé­
canicien (voir annonce page 296).
Jequier-Borle, C., Pasquicr 1.
Comptoir Lyon - Alemand, 13, 
rue Montmorency, Paris. Or, argent, 
platine, aluminium. Doublé or sur ar­
gent (voir annonce 3e page intér. de 
la couverture à la fin du volume).
Voichot, Paul, Perron 5.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Boîtes (rhabill. de).
Schalen reparatur.
Bruand, Jules, Pont 11.
Cadrans (fabr. de).
Zijfferblàtterfabric.
Barbezat-Nenkom, F., Pas- 
quier 15 (voir annonce page 296).- 
Brandt, Paul, Hôpital 23.
Duvanel, Ami, Industrie 12.




Brugger, Otto, Jet-d’Eau 6.




Bourquin, Albert, Pasquier 5.
Hoffmann, John, r. de l’Hôpital 16. 




Vuille, Franç.-Auguste, Belle-Roche. 
Steiner, Justin (bascule soignés).
Echappements cylindre.
CylinderJie?fnnungen.
Golaz frères, Temple 24.
Perrenoud, Emile, Pasquier 19. 
Perrenoud-Redard, Chs, Perron 4. 
Thiébaud, Alb., Hôpital 23.
Emboîtages.
Einpassen.
Borel, Ed., Temple 12.
Jaccard, Eugène, Perron 3.
Toffel, Ed., Place Neuve 2. 
Vuille-dit-Bille, Place-Neuve 2.
Essayeurs-Jurés.
Beeidigtcr Gold und Silbcrprobirer. 
Dubois, L. et D., Grand’Rue 7.
Finissages.
Riidei~iverke.




Bovet-Vaucher, Fritz, Grand’Rue il. 
Lædermann, Ed., Place-d’Armes 2. 
Marindaz, F. (burins fixes et outils en 
t. g.). Gr. Rue.
Vaucher, Julie, huiles p. Vhorlogerie.
Fraises (fabr. de).
Fràsenfabric.
Gnye Frères, Hôpital 20 (voir 
annonce page 294).
Jeanrenaud, Aldin, Temple 26.
Glaces.
(Posage et perçage de).
Einselzen und Durchbohrcn der 
Glaser.
Bühler, Jean, Grenier 4.
Buttikofer sœurs, Grand’Rue 21. 
Tolck, Mme, Chapelle 4.
Graveurs.
Graveure.
Chédel et Schwab, Sassel 3. 
Ducommun, Aladin(cuv.), Gr.-Rue 23. 
Gaille, rue Rousseau 3.
Perrochet, Charles, Jet-d’Eau 4. 
Renaud, L., guill. (chinoises), Av. de 
la Gare.
Rochat, Alex., Perron 4.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND et Cie, Bienne.
J. SPRENGER
GRAVEUR SUR BOIS




Decrevel, Alexis, Sassel 5. 
Gugy-Jeanrcnaud, Emile, Jet-d’Eau 10. 




Jeanjaquct, Eugène (pend. Neuchâtel.),, 
rue du Pont 7.
Pierristes et Sertisseurs.
Slcimnacher und Steinsetzcr. 
Giroud-Duvoisin, C. (commerce et 
fabr. de pierres), à Versoix p>rer 
Gcneve (voir annonce page 31). 
Æschimann, Al., fabr. de pierr., Hôpi­
tal 22.
Béguin, Adolphe, sertiss., Industrie 9. 
Hænni, Jacob, Place-Neuve 2. 
Jeanrenaud, Ch., J.-J. Rousseau 6. 
Toffel, Jean, Place-Neuve 2.
Trachsel, Elise, sertisseur, G.-Rue 2i_
Polissages.
Politur.
Barbezat, Mme, fin. et pol. boîtes or 
et argent, Perron 16.
Borel, Anna (roues et carrés), Sassel i_ 
Boillat, Mme (posage et perçage de 
glaces).
Büttikofer sœurs, Gr.-Rue 21.
Chédel, Mme (boîtes), Hôpital 14. 
Friedli, Mme (boîtes), Hôpital 18. 
Meystre, Eug. (fin. de boîtes et cuv.),. 
Citadelle.
Sandoz, Berthe (débris), Sassel 5. 
Vaucher, Ele (boîtes), rue Sassel 9. 
Vaucher - Courvoisier, Mme, débris, 
Temple 14.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND et Cie, Bienne.
Raquettes.
Ruckersihschiùssel.
Cattin, Ariste, rue de Buttes 10.
Réglages.
Reguliren.
Bourgeois, Mme, Grand’Rue 21. 
Cochand, Gustave, Temple 26. 
Froidevaux, Maria (Breguet), rue de 
l’Industrie 16.
Golaz, Mme (Breguet), Temple 28. 
Grandjean, Eveline, Perron 16. 




Berthoud, Fritz, Place-d’Armes. 
Bourquin-Ducommun, J., Hôpital 23. 
Borel, Fritz, .Sassel I.
Burla, Jean, Hôpital 18.
Chopard, A., Hôpital 23.
Grandjean, Charles-Ami, Perron 16. 
Jeanrenaud-Dubois, Ch., r. Rousseau 6. 
Reymond, Louis, Grenier 4.
Schelling, Martin, Sassel 3.
Simon, Jules, Pont I.
Repasseurs.
Repasseure.
Jost, Jean, Pasquier 5.




Bomoz, Léon, Hôpital 23.
Burla Jean, Hôpital 18.
Cruchaud, J., Grand’Rue 23. 
Grosclaude, Fritz, Hôpital 14.
Guye, Auguste, Sassel 1.
Kônig, Fritz, Industrie 12.
Perrenoud, Alb., rue de la Gare 2. 
Reuge, Alphonse, Citadelle 8. 
Reymond, Ls-J., Grenier 4.
Schelling, Martin, Sassel 3.
Senn, Albert, Perron 14.
Vaucher, Alexis, Perron I.
Vaucher, Léon, Citadelle 8.
Ressorts (fabr. de).
Fedcrnfabric.
Bovet fils et Jequier, Pasquier 29. 
Hænni, Samuel, Industrie 2.
Morier, Henri, Pont 11.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Secrets.
Gehàusefedern.
Decoppet, Louis, rue de Sassel 9. 
Golaz, Michel, Industrie 4.
Mourot, Hôpital 16.
Sandoz, Jet-d’Eau 10.
Schneiter, Const., rue de la Gare.
ADRESSES DIVERSES 
Verschiedene Adressai.
Banque Cantonale neuchateloise(agence 
du Val-de-Travers) Louis Renaud, 
Avenue de la Gare.
Barbezat, Emile, avocat et notaire, 
avenue de la Gare 5.
Vaucher, H.-L., av. et not., Avenue de 
la Gare.
Perregaux, C.-L., av. Ind. 16.
Bovet, E., Vve, gainier, Pasquier 27.
Baumann, Ch.-H., libr., imp. et four­
nit. de bureau, Grenier 13.
Bureau de contrôle (essayeurs-jurés : 
Dubois, Ls et Dubois Ed.), Grand’- 
rue 7.
Ecole d’horlogerie (maîtres : MM. 
Meylan et Wasem), r. Berthoud 1,
Grandjean, Ulma, juge de paix, Prome­
nade 8.
*Hôtel de la Poste (J. Kaufmann).
Hôtel-Pension de la Couronne (Arthur 
Guinchard.)
Hôtel de la Croix-Blanche.
Ilôtel du Cerf (Buchs Michel).
Maillard, Charles, gaînicr. Pasquier 20.
IMPRIMERIE MONTANDON, il-
thog. et bureau du Courrier du 
Val - de - Travers. (voir annonce 
page 275), r. de la PI.-d’Armes 3.
Ronca, R., méd., Place du Marché.
Ribaux, I\, méd., rue du Temple.
Petitpierre, L., rue de l’Industrie.
Montandon, G., fils, commerce de re­
gistres, PI.-d’Armes 3.
Suter et Cie, banq., rue de la Gare.
*Weibel (Louis) et Cie, comptoird’es- 
compte, Temple 2.
Westphale (Vve) et fils, gaîniers, 
rue du Temple 26.





Courvoisier, Fritz, chronogr. breveté, 
avec un tour d’heures compteur, 




Dubois-Dorwal, Mont de Buttes. 
Dubois-Guye, Pliil., »
Grand jean, Ulysse, »
Guye, Alexandre, »








Tuller, Ls-Ferd. (et cyl.).
Echappements à cylindre.
Cylinderhemmungen.
Blanc, Arnold (io à 13 lig). 
Barbezat-Bourquin, L. (petites pièces 
depuis 10 lignes, soigné).
Blatty, Louis.
Bolle, Fritz-Auguste.
Bouquet, frère et sœur.
Borel, Ch.-Aug. (pièces anglaises). 
Bourquin, Ernest (8 à 13 lignes). 
Cathoud, Henri-Justin.





Giroud-Lcuba, Emile (anglaises). 
























Politur der Schalen. 
Lebet-Raymond, Mme,
Réglages. Reguliren.
Duvanel, Marie (régi. Breguet).
Juvet, Emma.
Repasseurs et remonteurs.
Repasseure und Remonteure. '
Bourquin, Paul (anglaises). 
Clemmer-Lebet, » 
Dubois-Nussbaum (anglaises). 














Mouv. et échapp. ancre (fab.de).
Rohwerke und Ankerhemmungen.
Grandjean, Emile, levées visibles. 
Nerdenet, César et William.
Echapp. ancre (plant, d’).
AnkerJiemmungen
Grandjean, Paul (cylindre), aux Places. 
Leuba, Paul.
Piaget, Georges (ancr. angl. vis. t. g. 
cyl. soigné, pierre d’échapp.), à Bel- 
levue.
Walther, Victor.
















Mouvements et échappem. cyl.
(fabr. de).
Rohwerke und CylinderJiemmungen. 
Audétat, Numa.
Juvet, David (spéc. de rem. il à 22 




(petites pièces chin. et cyl.). 
Rouillier, Const.
Audétat, Théophile, Bellevue.
Guye, Paul-Auguste, aux Leuba.
Guye, David (et rhabill. de pendules, 
montres et pièces à musique).
Jaccard, Auguste, aux Leuba.
Bourquin frères, fils d’Adolphe (et 
gamiss. de coqs et plaques de bouts 






Corlet frères, aux Places.
Corlet sœurs, à Bellevue.
Ferrier, A.
Juvet, Oscar.




Pétremand, Albert, à Bellevue. 
Bourquin, Ls, fils, aux I.euba. 
Grosbéty, Virgile, aux Leuba. 
Guye-Gétaz, Paul, aux Leuba.
Lüthi, Alcide, aux Fattets.
Wampfler, Alfred, aux Fattets.
Leuba, James, auxTattets.
Piaget, Edouard (et ancr.), »
Guye-Junod frères, Lademier. 
Bomand-Bourquin, Louis (12, 13, 14 
lignes), au Crêtet.
Grandjean, Paul (et ancres), aux Places. 
Pilet, Camille, »
Pilet, Alfred, »
Randin, Louis, Bolles-de-Vent. 
Bourquin, Ernest, aux Bourquins.
Bourquin, Victor-Henri, »
Grandjean, Alfred, »
Grandjean, César, aux Bourquins.
Grandjean, John, »
Lambelet, Fréd.-G., »
































Zapfendreher von Cylinderhemmungen. 
Barbezat-Barbezat, Ulysse. 










Juvet et fils, Emile.



















Borel, Alexandre (fabr. de coupe- 
charnières, filières à coussinets et 




bricant de pierres en tous genres 
(exportation).
Audétat, Rosa (sertiss.), Bolles-de 
l’Eglise.
Simonin, Henri, aux Bourquins.
Schlosser, Ernest (genre soigné; trous 
olivés), aux Leuba.
Banque d’Epargne de la Côte-a.-Fées. 
Eugène Gétaz, directeur.





Piaget, Henri (spéc. de porte-échapp. 
pour pendules de voyage).
Assortiments (fabr. d’).
Kad, G a bel und Hebescheibe fabric. 








Fatton-Fatton, Albert (pet. pièces). 
Fatton-Giroud, Fritz.





Jeanneret, Edouard (porte-échappem). 
Landry ^Piaget, Arnold.
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Matthey, Ernest.
Matthey, Constant (soignés en t. g.). 
Matthey, Albert (en t. g.), et porte- 






Piaget-Rosselet, Ls (mouvements en 
t. g. et toutes grandeurs).
Piaget, Henri-William (petites pièces 
soignées en tous genres).
Redard, Alphonse.
Redard, Emile.















Guyaz, Arnold, petites pièces. 


















Fraises à arrondir (fabr. de).
I Vàlzfràsenfabric,
Fatton, Léon (en tous genres).
Horlog.-rhab.
Uhrenreparateure. 
Jeanneret, Ed. (et pos. de glaces).
JUSTICE DE PAIX 
Guillaume, Aug., juge (et notaire). 






















































Reymond, Ernest (et mouv.). 















































Dubois, H., fab. d’aiguilles.
Rosselet, Ulysse, finissages.
Fatton, Henri, »
Reymond, Ernest, fournit, d’horl. 











L’Annuaire des Adresses de Chaux - de - Fonds - Locle
Edition 1894-95 : Prix 3 francs.
Cet Annuaire contient les adresses de tous les habitants stables.
DISTRICT DU VflL-DE-RUZ
Cernier.
(Siège des autorités administratives et 
judiciaires de tout le District.)
Horlogerie.
Berthoud, G.-A., balanciers comp. 
Casserini, Marc, échapp. ancre, rha­
billages en t. g. et fournit, d’horlog. 
Robert, Lucien, échapp. ancre.
Robert, Jules, »
Robert, Edouard, »
Rochat, Léon (en t. g.), »
Rochat-Robert, »
Wespy, Paul, »
Fatton, Eniest (achev.) »
Wespy, Philémon, pivoteur. 
Hoffmann-Rentsch, horl.-rhab. en t. g., 
achat et vente d’horlogerie.
Veuve, Ch.-L., vis, Mont de Cernier. 





Vuillème, Jules, échapp. ancre.
Malvilucrs.
Von Kanel, E., f. de secrets.
Chézard et St-Martin.
Grand- Chézard.
\Samloz A Cie, manufacture de 
montres et de petite mécanique de 
précision (voir annonce page 276). 
Iluguenin, Philippe, échapp. ancre.
Monnier, Maurice (achev.), »










Droz, Ed., not., prés, du Tribunal. 













*Soguel, Fréd., not., juge de paix. 
Montandon, C.-A., not., greffier. 
Tripet, Virgile, huissier.
^Société d’imprimerie et bureau du 














Andrié, Ernest, fabr. de vis.
Pécaut, Edouard, assortissem. ancre. 
Dessoulavy sœurs, échapp. cylindre. 
Jacot, Jean-Jules (Roskopf) » 
Perrelet, Albert, »
LS
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Perrelet, Emile, échap. cylindre.
. Schwab, Arthur, »
Wuthier, J., lames de répét.
et posage d’aiguilles.
Lüthy, Jacob, pier. et sertis.
Perret, Alfred, »
Richard, Onésyme, quantièmes.
Calame, Ls-Samuel, rep. et remont. 
Jacot, Albert, repasseur.
Lesquereux, Jules-Ernest, »





Jacot, Fanny, Mlle, acheveuse.
Perregaux, Marie, Mme, peint, cadrans. 
Jacot, Valentine, Mlle, »
Destruel, J., fabr. de ressorts.



































Calmelet, Ed., encliquetage (Vilars)
Egger, Alb., pivot. (Fenin)
Wenger, SL, ressorts, (Saules)
Wenger, Fréd., ressorts, »
Froidevaux, Mél., vis, »
Cachelin, Alfred, échapp. ancre.
Dickson, Ch. (Roskopf) »
Jeanneret, Léon, »
Kropf, Christ. (Roskopf ) »
Lange 1, Edouard, »





Debély, Arthur (échapp. Roskopf). 
Keller, Jean (échapp. ancre).
Aubert, Iiri-Ls, (échapp. cyl.)
Berthoud, Jules-Henri, »
(en t. g. et foum. d’horl. ; pet. et 
grandes pierres).












Beetschen, G., fabr. de cadrans. 









Sandoz, Fritz (aux Loges), sertiss.
Fontainemelon.
"Fabrique d’horlogerie de Fontaine- 
melon (ébauches et finissages).
Gcncveys-siir-Coflrane.
Droz, Vve Ed., fabr. de cadrans. 
Richard, Ami, échapp. ancre.
Ramseyer, Ali, lames p. répét.




Andrié, Daniel, fabr. de balanciers.
Andrié, Albert,
Gentil, Louis, fabr. de cadrans.
Müller, Henri, »
Morel, Emile, peintre en cadrans.
Mafllardet sœurs, yy
Hâmmerly, Fritz, échapp. cyl.
Morel, Zina, raquettes.
Richard, Constant, fabr. de vis.
Thomen, Fritz, »
Petit-Richard, Ch., fab. d’aiguilles.
!Le Pâquier.


















Aubert, Emile, père, pierriste.
Aubert, Emile, fils, yy
Matthey, Jules, yy
Veillard, Emile (atelier), »
Vuillomenet, Edouard, y>
Vuillomenet, Zina et Marie, »
Bernard, Pierre, fabr. de ressorts.
Wütiùch, Vve, »
Valangiii.
Picard, Pierre, fabr. d’assortim. 
Jeanneret, James, fabr. de cadrans.
Favre, Lucien, repasseur.
Jacot, Alfred, »
Touchon (E.) et fils, fabr. de vis.
Villiers.
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Cachelin, Ls-Phil., échapp. ancre.
Cachelin, Jules (et cyl.), »
Kropf, Ls, yy
Racine, Amédée, yy
Racine, Emile (piv.) »
Sermet, Albert, j)
Vauthier, Ulysse, »

















Amez-Droz, Alphonse (àl Clémesin),
pivoteur.
Perret, Jules (à Clémesin), échap. cyl. 
Cuchc, Ed. (aux Planches), finiss.
Imprimerie et Lithographie Montandon
PiETJEIEB
COURRIER DU 1/ÂT-DE-TRAVERS
Journal d’annonces paraissant les Mercredi et Samedi
Très répandu dans toutes les localités du Val-de-'Lravers 
aux Montagnes et à Neuchâtel
Impressions en tous genres pour les administrations et le com­
merce en général. — Machines perfectionnées. — Grande 
variété de caractères de labeurs et de fantaisie.











Adresse télégraphique : Sandoz Cliézard.
— TÉLÉPHONE —
Fabrication d’horlogerie par procédés perfectionnés ; montres défiant tonte concurrence 
par leur bas prix joint a leur excellente qualité.
Mécanique et instruments de précision. — Tours pour horlogers-mécaniciens et pour 
r habilleur s. — Machines et tours en tous genres pour fabriques de montres.
CD
Ol
Quartier-Neuf — LOCLE — (Suisse)
Maison fondée en 1850.
FABRIQUE D’ASSORTIMENTS POUR ECHAPPEMENTS A ANCRE
LEVÉES VISIBLES ET COUVERTES EN TOUS GENRES




MÉDAILLE XF .A. S <3- IE IsT T EXPOSITION PARIS 1889 
POUR FABRIQUES : Spécialité d’assortiments levées couvertes interchangeables avec fourchettes fixées,
dernier perfectionnement.
ASSORTIMENTS TOUR
Montres artistiques et chronomètres
Levées visibles fixes genre américain.
Pièces détachées pour l’exportation.
Véritable genre Glashiitte
| Roues à sciette 
genre américain.
ASSORTIMENTS SUR
Filières allant tons l’un pour l’autre
Véritable genre anglais impulsion centrée
Arrêt an doigt supprimé.












Successeurs de A. B RE TIATG et C‘c
Xj O O Xj :e
Maison fondée en 1835
HORLOGERIE SOICNÉE
Répétitions, Automates, Quantièmes, Chrono- 
graph.es, Compteurs 
nNÆOZLTTPLIES SIMPLES
Genres pour l’Angleterre, le Canada et les Etats-Unis.
FRITZ HESS
Rue des Envers, 16 - - Rue du Jura
— LOCLE —
Manufacture «le Cadrans
Production journalière 2 à tfOOO Cadrans
PLUSIEURS GENRES BREVETÉS
Depuis les genres les plus courants aux plus soignés. — Prix 
spéciaux par quantités
FB1TZ C ltA YIlJEAÜ
----------- LOCLE —-------
FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOUERIE
l3i*océd.és automatiques
Spécialité d’assortiments Roskopf
EOURCHETTES en tous genres, PITONS breguet en tous 
genres, RAQUETTES et COQUERETS, PLAQUES de contre- 
pivots laiton, PLAQUES turques.
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ULYSSE JACOT
Rue des Envers 13, LO CLE















14, rue de France — LO CLE — rue de France, 14
Fabrication d’Assortiments à Ancre
en. tous genres
Fournitures pour l’exportation




Successeur de LOUIS-TELL FELLATON
5, Crêt Perrelet LOCLE Crêt Perrelet, 5
Maison fondée en 1864
DÉCORATION DE BOITES DE MONTRES EN TOUS GENRES
Spécialité de Chiffres et Portraits
HIJCTIIÏI FMÈMEI
ISellevue LOCLE (Suisse)
Estampage, Incrustation et Nielle, drame sur acier
TÉLÉPHONE Médailles et Montres de Fêtes TÉLÉPHONE'
Fournisseurs des médailles et décorations de montres officielles pour le Tir fédéral de 
Glaris et le Tir cantonal Neuclidtelois, au Locle, en 1802.
PAUL BÂILLOT - HOURIET
12 REÇUES 12
E
Montres en tous genres. 
Toujours Nouveautés et Spécialités 
avantageuses.
Courtage 






« «a — :q^;eo —à—
HORLOGERIE POUR TOUS PAYS
SPÉCIALITÉ
MONTRES ANCRE & CYLINDRE
Remontoir et à clef. — Or — Argent — Métal
PROCÉDÉS MÉCANIQUES
Fournitures d’Korloprie * Secrets américains
GUSTAVE JACOT
I.on.i: ANCIENNE MAISON JACOT FRÈRES ï-OCI.K
MANUFACTURE DTIORLOGEIUE
„LÀ TERRASSE"
Procédés mécaniques — Usine électrique — Genres 
pour tous pays — .liaison brevetée en France et 
aux Etats-Unis — Grande Médaille à Philadel­






Bois sapin et fayard rendus franco et entassés 
au bûcher, secs et de première qualité. —
Mesurage garanti par certificat officiel. 
— Béeliets pour chauffage, très recomman­
dés. — Houilles diverses, Cokes, Briquettes, 




Planches à toutes épaisseurs
Prix-Courants et Cartes postales gratuites à disposition.
ANNONCES 283
Balanciers compensés et Façon compensés non-magnétipes
Brevetés en Amérique (Etats-Unis), France, etc.
FABRIQUE DE BALANCIERS COMPENSÉS
Balanciers façon compensés pour l’horlogerie civile
tous genres, grandeurs, qualités et prix
C. HUGUENIN THIÉBAUD & FILS
POÎfTS-DE-MABTEL (.Suisse)
2 mentions honor., Paris 1878 — Mention honor., Chaus-de-Fonds 1879 
mmmmm Médaille de Bronze, Chaus-de-Fonds 1881
Outillage mécanique — Force motrice
J.'/Ci plus grande fabrique suissep. cette branche d’horlogerie
Notre maison n'ayant ni voyageurs ni représentants traite par correspondance et par 
ce moyen fournit meilleur marché
E. MATHEY-TISSOT
Granfl’Rue, 41 P0NTS-DE-1ARTEL Grand’ Rue, 41
SPÉCIALITÉS de répétitions, minutes et quarts, avec et sans 
chronographe; chronographe-compteur, aiguilles rattrapantes.
>— SYSTÈMES BREVETÉS “
FABRIQUE D’ARBRES LISSES ET A REBOURS
BRÉVITÉ (Suisse)
A. GENTIL-GROSSEN 
Spécialité : Arbres avec bras perfectionnés (seul fabricant), Arbres lisses 





Pour la fabrication du
BUREAUX ET MAGASINS:
9, Rue Léopold Robert — CHAUX-DE-FONDS
FABRIQUE AU LOCLE







Successeur de Emile (luartier et Fils, Eocle et Breuets 




Dépôt pour le Locle : M. Alfred Dumont, poseur de glaces. 
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : M. Ducommun-Banguerel. rue
St-Pierre 4.
ANNONCES 285
mut K Al TEMI^'Ï^UE
LOUIS-EUG. MAULER
Renseignements techniques et industriels
Brevets d’invention en tous pays.
Vente de moteurs, machines, transmissions, etc.
DEPOT D'ACIERS
suédois, anglais, allemands, français, pour tous les usages.
FABRIQUE D’INSTRUMENTS DE PRÉCISION
F. CHÂTELAIN
NEUCHATEL (Suisse)
MAISON A PARIS : io, RUE DE BELZUNCE
PÉDOMÈTRES, CURVIMÈTRES, COMPTEURS, etc.
SPÉCIALITÉS BREVETÉES
Exposition universelle «le Paris, tlcnx récompenses.
HORS CONCOURS CHICAGO 1S93
FABRIQUE D’AIGUILLES DE MONTRES EN TOUS GENRES
ETABLISSAGE EXPOETATIOÏT
Louis Bovet
Successeur de CLAUDE-F. GRETILLAT
Parcs 49 — — Parcs 49
Spécialité d'aiguilles acier depuis les plus ordinaires aux plus soignées. 
Dessins variés. Poires gothiquesetc.
Atelier spécial pour la fabrication de la petite seconde.
Vente exclusivement en gros. — Prix excessivement avantageux.
286 ANNONCES
FABRIQUE
de Fraises et Scies circulaires
EN TOUS GENRES
R. GUILLOD & CIE
Cortaillod
Mention honorable Paris 1889 
Méd. de vermeil Fribourg 1892.
Ouvrage garanti. — Prix modérés 
Usine hydraulique. Exportation
Spécialité
de Fraises pour monteurs de boîtes.
Atelier spécial pour la grosse fraise de mécanique, toutes 
dimensions et toutes formes.
Fabrique de registres. ■ Atelier de reliure. - Papeterie.
J. PERNA
IsTEUGHATEL
SPÉCIALITÉ POUR LE REGISTRE DE COMMANDE




Comptes-courants Copie de lettres
Mains-courantes Carnets en tous genres
Boîtes de bureau, Brochages, etc., etc.
Fabripe te Fraises et Scies circulaires
en tons genres
Pour Horlogerie, Mécanique et Boites à Musique
Usine hydraulique
ARNOLD SCHUMACHER
St-Aiihin (Ct. de Neuchâtel)
Adresse télégraphique : Fraises, St-Aiîbin
Spécialités de fraises pour la fabrication des ébauches et 
finissages, balanciers, pendants et anneaux, raquettes, four­
chettes, etc., etc. — Fraises à contourner. — Fraises avec 
dentnre en spirale. — Fraises et Molettes pour monteurs de 
boîtes. — Ouvrage soigné et garanti. — EXPORTATION.
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FABRICATION
D’OÏÏTILS & JODEHITURES D’HOELOSERIE
ET
CONSTRUCTIONS DIVERSES
FABRICATION DE CADRANS ET DE PIERRES
FONDERIE DE CUIVRE
FABRIQUE DE MONTRES OR, ARGENT & MÉTAL
Edouard Faure
CORTAILLOD (Neuchâtel)
FABRIQUE D'ASSORTIMENTS A ANCRE
en tous genres et qualités.
H. PERRUDET & FILS
Maison fondée en 1848
NEUCHATEL - 10, Chemin du Rocher, 10 ■ NEUCHATEL
Levées visibles et couvertes. Genres anglais. Assortiments 
antimagnétiques. Levées pour échappements à ressorts. 
Récompenses :
Chaux-de-Fonds 1SS1, Zurich 1883, Anvers 1885, Paris 1889.
Ancien élève de l’école polytechnique fédérale. — Délégué de la 
Confédération suisse aux Congrès de Paris de 1878 et 1880 




Successeur de LAMBERT le MARET
C2JL».«aE-X«-I®3 s®. (Neuchâtel)
FABRIQUE DE FODENITUEES D’HORLOGERIE
PROCÉDÉS AUTOMATIQUES
Viroles; Clefs de raquettes: Gouttes; Pitons; Roues de canons ; 
Chapeaux à chittons, à plaques, piliers. — Carrés <le couronnés 
taraudés, avec et sans écrous, genre américain. — Fabrication sur 
modèle de toute espèce de pièces laiton et acier.
FABRICATION de PIERRES FINES pour HORLOGERIE 
JEAS1 MARTI
CnXSSXKU (Meu«ll.»tel)
FABRIQUE DE REGISTRES, ATELIER DE RELIURE
Écluse 2 - NEUCHATEL - Eclusq 2
JJ USINE HYDRAULIQUE
-a Fabrique de pierres fines pour horlogerie en tous genres
I J. RIJHU
Z"1 NOIR AIGUE (Suisse)












Système Berthoud, Borel & Cie
COUTAÏimOI» (finisse)

























Construction d’outils pour l’horlogerie grand et petit volume, fraises à tailler, 




Carbone (Diamant noir), Board (Diamant blanc), Pierres fines
Eugène - Henri TISSOT
ANCIENNE MAISON SCHNEIDER & PERRET-GENTIL 
Maison fondée en 1888
COU TET (Suisse)
Commission et Taille de pierres pour Bijouterie
Achat et vente en gros do Pierres brutes
Pierres fines et Contre pivots pour rhabillage des montres
Sciage et perçage de toutes les pierres
Rubis — Saphirs — Ch.rysolith.es — Grenats, etc.
ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: PERCERIE COUVET
Pour la Suisse : Téléphone.
FABRIQUE D'ASSORTIMENTS A CYLINDRE
Vente de BALANCIERS, nickel, dardenne, polis, plats, dorés
— Pierres rubis, saphirs et grenats, recommandées —
CONTRE-PIVOTS «1e tous genres
Constant HHBOSSXHra
BUTTES (Neuchâtel)




Balanciers en tous genres
compensés et façon compensés
Fridolin HacSiluiuin
□C? jp s*.~mr ei*st (Suisse)
Balanciers genre anglais, américain, GlasMtte, etc,













MAISON FONDEE E N (850
292 ANNONCES
OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
teP&?C2
Déposée
Ancienne Maison Guillaume Petitpierre et Cio
FONDÉE EN 1828
Médailles a Vienne 1873; Genève 1880 ; Chaux-de-Fonds 1881; 
Médaille d’argent Paris 188g.
Patrie ie Pierres, Me-Pmts et Sertissages
en tous .genres















D’USINES ET FABRIQUES, ETC.
Spécialité de pompes de tons 
systèmes








Spécialité de secondes au centre, à clef, à remontoir, 
ancre, cylindre et Duplex
Seule maison fabriquant entièrement ce genre de montre.
294 ANNONCES
FABRIQUE DE VIS DE BALANCIERS
SOIGNÉES ET ORDINAIRES
PLATINE, OR ET ÛHRYSOCALEm iiuiimiEii
MO TIERS-TRAVERS
(NEUCHATE L)




SPÉCIALITÉS de Fraises à arrondir. — Fraises à arrondir à guide 
d’une seule pièce— Fraises à tailler les pièces de remontoirs, 
chronographes, quantièmes, etc. — Fraises pignons dites In- 
gold pour retoucher les roues — Fourchettes pour peintres sur 
cadrans — Machines à arrondir.
JPsS&i
MARTI, RŒSSLER & LAUE
(ANCIENNE MÀISON E. DURUSSEL)
BERNE
— O MONBIJOU 6 —
Frappe de boîtes de montres.
Poinçons en tous genres. 
Marques de fabrique, clichés bois.
Enregistrement au Bureau fédéral.
ANNONCES 295




Réglage de haute précision
OUTILS D’HORLOGERIE EN TOUS GENRES
«asdbttà&it ÿdbis» ^ •.» 4 •;<• 4 ❖ 4 A>> A.» 4 ■.» 4
— K X P O R T A T I O N —.
GUSTAVE PETITPIERRE
GOVYET
Canton de Neuchâtel. — Suisse.
Médaille bronze, Besançon 1860. - Médaille argent, Paris 1889
Mécanicien-Constructeur
Fournisseur de Compagnies de Chemins de fer
St-STIX^!DffCE (Cl. de Neuchâtel, Suisse)
A. GILLIKRON FILS 
Horlogerie monumentale avec applications électriques 
pour Eglises, Collèges, Usines, Casernes, etc.
Signaux électriques pour chemins de fer.
Controleurs de ronde. Compteurs de tours. etc.
296 ANNONCES
Fabrip J’Aiguilles Je Montres pur tons pays
Exportation Etablissante
MELCHIOR KEUSCH
FliEURIEIt, Canton cle Neuchâtel (Suisse)
Nouveau! AIGUILLES A PORTRAIT Nouveau!
k 191
—9----- -©$>-© L’omperenr de Essais et Sadi Carnot
Modèles




Le Président de la Eépnbliqno française
Aiguilles en acier, en composition, Louis XV et îi pierres.
Prix modérés. — Qualité garantie. — Echantillons et prix-courant 
Iranco et gratis sur demande.
FABRIQUE DE DÉGROSSISSAUE DE BOITES
ACIER, MÉTAL ET ARGENT
EMILE GUGY-JEANRENAUD
PLETJBIEB (SUISSE)
Fabrique de dégrossissages de boîtes acier, métal et argent en 
tous genres ; réh.auts, petites lunettes et carrures sans sou­
dure. Carrures avec la pièce frappée, modèle déposé. Sur 
échantillons, on se charge de tous les genres de découpages 
et estampages pour pièces d’horlogerie.
CADRANS METAL INALTERABLES
Heures, minutes et secondes en émail
MODÈLES DÉPOSÉS 
TURCS, ARABES & ROMAINS 








Marché d’horlogerie de Bienne
Tous les Mardis au Bielerhof
dès 9 heures du matin à -4 heures du soir
sous les auspices du syndicat des fabricants d’horlogerie des 
cantons de BERNE et SOLETJRE
Achat. — Vente. — Recueils des marques de fabriques et renseignements 







Montres grandeur 9 S/V“ et n“‘ en acier, argent et or, simples et fantaisie* 
Boules et demi-boules, montres-bracelets et châtelaines.
Pendulettes en métal et argent.
Nouveautés : Boules automatiques pour breloques. Brevetées.
Êr A€€OROÉOM
suisses, allemands, italiens, français
LES MEILLEURS DU MONDE
Riche catalogue illustré gratis et franco
LOUIS ISCHIA
FABRICATION D'HORLOGERIE
Il O \ \ I K IC A FBEV
— Rue Centrale 6 —
BIEVSE
mjTf;




Spécialité de petites montres de 9 à 14 lignes en tous genres 
et pour tous pays.










Collaborateur île M. KOSKOPF jusqu*A Na mort.
Spécialité de MONTRES ROSKOPF PERFECTIONNÉES
Brevet Suisse No 4554. - Grandeurs 18, 19, 20, 2l“‘ en boites or, argent, I 
acier et nickel. - Lépine et Savonnette, sans seconde, petite seconde et grande 




10 MÉDAILLES ET DIPLOMES









ANCIENNE MAISON FRÈRES GOSCHLER
ZFOZCsTIDlÉIE ZEZLsT 1830
Goschler & O
5 Rue du Ruschli - Sienne - Rue du Ruschli 5
Montres soignées et bon courant en or, argent et acier pour tous pays. 
Montre métal a La Sociale » et « Fortuna »
Anutrof Regulator (genre Roskopf) Brevet No 6727 
Quantième perpétuel breveté sous No 1501.
Marques déposées
Diplôme Exposition universelle Paris 1889 — Médaillé Exposition universelle Lyon 1894.
4 Industrie - biennb ■ industrie 4
Verres de montres en tons genres. 
Vente en gros et détail.
Boules variées de 7 à 60 lignes, lentilles, etc.
POSAGE — PRIX RÉDUITS
ALBERT BERTHOLET
9 RUE DE L’UNION 9
— BIENNE-
ÏÏORLOGERIE EN TOUS GENRES GARANTIE
Spécialités de remontoirs soignés, système Glashiitte. ancre 
double plateau de 12 à 20 lignes.






Maison, fondée en 1866
SPÉCIALITÉ DE REMONTOIRS ANCRE SOIGNÉS
en or, argent, acier et nickel
Marque COLOMBE, 15 à 24 lignes. — Montre DIANA, 18 lignes.
Ancre bon marché, métal, acier et argent.
Montre CERVIN, 20 lignes ancre, la meilleure montre bon marché
CHRONOGRAPHES
simples et compteurs 
système breveté 
fonctions irréprochables 
Marque a Colombe »
Médailles cTArgent :
Anvers 1885 — Paris 1889










Fabrique de montres cylindres, métal et acier
Grandeur 10, ih et. 20 lignes
Marque déposéeÎPBSjog!
Nos montres possèdent l’avantage de réunir à une marche 
excellente, la solidité, l’élégance et le bon marché.
Fabriques à Court et Chaux-de-Fonds.
(voir annonce page il8)
Atelier de décoration de boites or et argent en tous genres
Fritz Huguenin, Bienne
Spécialité de fonds frappés argent, métal et acier
Incrustation or sur argent et acier.
FABRICATION R’HORIO&ERIE POUR ÏODS PAYS
Spécialité de F.emontoirs au pendant
COLLIOT





d’Acier Suédois , Anglais , Allemand 
et Français
en
barres, bandes, tôles, tringles, pieds et fils pour tous usages.
SPÉCIALITÉ D’ACIER EN BANDES LAMINÉES A FROID POUR L’HORLOGERIE 
ET LES CLAVIERS DE BOITES A MUSIQUE ET BANDAGES DE VÉLOCIPÈDES
bieintne
aaaa’sra'OT
REPRÉSENTATION, COMMISSION, IMPORTATION, EXPORTATION
IIVniÉT^ILIj'CriEôa-IEIE]




Fil de fer clair et reçoit.
Scies circulaires et lames de bocfils pour métaux (Stubs). 
Scies a eau, scies circulaires et a ruban





VIS -A. HVUIÉT-A-TTIXl 
Creusets anglais, français et allemands.
lames anglaises et indigènes.
SPÉCIALITÉS
pour fabricants de ressorts et d’aiguilles, monteurs de boîtes, 
Fabricants de boites à musique, fabriques d’ébauches, etc.
Huiles à courroies pour machines.
Adresse télégraphique :
HVUIEHIELOTTIRÆ] ZBUEHSTZCsTE
— T ÉL É PHONE —
304 ANNONCES
GOTTLIEB BENZ
35, rue du Stand, BIENNE
Spécialité de montres remontoirs pour dames de io à 14““ en boîtes métal, 
acier oxydé, argent et galonné.
— ARTICLES DE FANTAISIE —
BOULES — BRACELETS.— CŒURS — COQUILLES, ETC., ETC.
EXPORTATION
1. HIGDENIN, FILS
Faubourg du Lac, 45 - BIENNE - Faubourg du Lac, 45
FABRICATION D’HORLOGERIE
en tous genres et pour tous pays
Achat et Vente — Commission — Exportation
TÉLÉPHONE
FABRICATION DE BOITES, ARGENT & GALONNÉ
J.
47, RUE DUFOUR, 47
BIENNE (Suisse)
Voirol frères
Rue de la Loge, 5, BIENNE
Horlogerie en tous genres et pour tous pays. Remontoirs et à clef de io à 50
lignes.
Spécialité de petites et grandes boules breloques, 




en tons genres et tontes qualités
MAISON DE CONFIANCE
7, JLoge - ISIK^'XE - L.og<>, 7
Production annuelle 500,000 pièces.
Grandeur depuis 4 à 20 mm.
Levées visibles et levées couvertes.
ïîoues avec et sans soiettes.
Système américain.
FABRIQUE PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES
d’assortiments à coulisse brevetés
Ce système est le meilleur connu jusqu’à ce jour et facilite le rhabilleur.
EXPORTATION










Seul Fabricant du Remontoir 10 lignes, calibre Vacberon
Spécialité pour articles de fantaisie or, argent et acier. — Calibre et Marque 
déposés. — Fabricant de la montre crémaillère, nouveau système, breve­
tée sous no 1340, s’adaptant sur bracelets, pendulettes, cannes, cravaches, etc.
Seul représentant et dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
M. Paul Baillod-Houriet, auLocle.
ECHANTILLONS A DISPOSITION
BIEM]¥E
"W M.sî-s»«-w 1 ce ■-«-
au centre des affaires
Table d’hôte et dîners à part.
BIÈEE IDE HTJIsriGII - EESTATJBAITT
Tenu par
C. RIESEN-RITTER
Edouard Mener ét Cie
BIEN NE (Suisse)
Manufacture d’Horlogerie en tous genres
et pour tons pays
Spécialité de Chronograplies simples, compteurs de minutes,Rat­
trapantes et Rattrapantes compteurs, en boites or, argent, 
acier oxydé et nickel. Mouvements garantis allant dans les 
boites américaines. Système le plus simple et te plus solide 
existant. Breveté dans tous les pays.
Pierres fines pour Horlogerie et Bijouterie
COMMISSION EXPORTATION
lO ]M.éd&illes










pour montres de précision, trempés, plats, cylindriques
SPIRAUX ANTI-MAGNÉTIQUES
BÆ H N I & Cie
•— MAISON FONDÉE EN 1863 —
BIEISHSTE (Hui,s,se)
Production annuelle 6,000,000 de spiraux.









Nos étiquettes d’emballage sont pourvues de la marque de fabrique (Jarretière) 












Spécialité : Montres or en tous genres
7-24 lignes









18 RUE DE LA GARE 18
BIKi\XE (Swfsse)
FABRICATION & COMMERCE D’HORLOGERIE
POSAGE DE GLACES DE MONTRES












Construction élégante, et 
garantis comme solidité ; 
résisté avec plein succès à 
l’incendie terrible du 25 
octobre 1891 à Meiringen.
—o—
Fourneaux-potagers
de construction solide et de différentes grandeurs, pour hôtels et 
particuliers, avec régulateur d’air chaude.
■ ......
BREVET No 90
Epargne garantie de 
temps et de combustible, 
25 0/0. - Premières réfé­
rences et certificats à dis­
position.
L’INDISPENSABLE DES CUISINIÈRES
Machine pratique pour scier et couper le bois dans les cuisines, 
avec appareil à casser le sucre.
Prix de la Machine
sans scie fr. 7,50. 





5 rue Haute, BIENNE, rue Haute 5
(SUISSE)
César Tftrler
Fabrip i'Horliprie u tous genres
rue de la Plânke, 21 BIENNE 21, rue de la Planke
SPÉCIALITÉ de remontoirs ancre et système Glas- 
hütte de 12‘“ à 21“‘, bon courant et soigné, et 













Fabrique de vis en tous genres, filières 
' q vis et fournitures d’horlogerie, procédés 
mécaniques par machines automatiques.
F LAÜBSGHER FRÈRES & C1E
à Tàuffelen près Bienne
Successeurs de S. LAUESGHER 
MAISON FONDÉE EN 1S46
— O—
SPÉCIALITÉ DE VIS DE TOUTES FORMES 
pour horlogerie, pendulerie, lunetterie, etc. Chevillots carrés 
et ronds. Tenons ordinaires et soignés. Tenons à angles pour 
Quantièmes et Chronographes. CANONS et TIGES pour RE­
MONTOIRS. AXES de BALANCIERS et TIGES d’ANCRE 
Ir" QUALITÉ. Viroles, Gouttes et Pitons. Canons d’aiguilles 
et Clefs de raquettes. Piliers percés et façonnés. Poussettes 
pour secrets et emboiteurs. GOUPILLES POUR BOITES ET 
CUVETTES. Pieds de ponts acier, laiton et nickel. Goupilles 
pour régleuses. Tampons de cylindre pivotés.
ARBRES DE BARILLETS, PIGNONS COULANTS ET 
ROUES D’ANGLES. Chapeaux de grande moyenne avec et 
sans oreilles. Pièces de décolletage en tous genres.
Nous pouvons fournir tous les pas désirés, ainsi que les vis 
finies polies. TÉLÉPHONE





Horlogerie soignée et bon courant
GARANTIE
Remontoirs et pièces à clefs pour tous pays.
-- O —
Calibre spécial le plus simple et le plus pratique pour 
pièces à clefs
Deux chapeaux sans vis.
Fabrique de Galonné, pendants, couronnes et anneau?
CANONS- OLIVES OR, PLAQUÉ OR, ARGENT, ACIER, ET MÉTAL
eu tous genres et par procédés mécaniques les plus nouveaux
Jules Bourquin
Madvetsch (Suisse)
Spécialité d’assortiments Louis XV acier et métal soignés depuis 9 à 40 lignes, 
garantis comme qualité et bienfacture.
Pendants ronds argent creux sans soudure
— Couronnes poussettes indépendantes —











SPÉCIALITÉ DE MONTRES BREVETÉES
Montres à calendrier perpétuel
Indication des jours, des mois et du quantième en toutes langues
Répétitions à quarts et à minutes avec calendrier
Chronographes avec calendrier
Clironographc-comptcur et Compteur instantané
Les perfectionnements réalisés dans cette disposition de mécanisme de 
chronographe sont de telle importance que le chronographe n’a plus aucune in­
fluence sur la marche et sur le réglage de la montre, qu’il soit en marche ou 
qu’il soit en arrêt ; des bulletins d’observatoire, chronographe en marche, en 








UMabrit JACQUES ISELY, Bienne (Scheiz)
Filiale in FRE1B URG i. B., Kaiserstrasse 150
Specialitât : VICTORIA. — Seliweizer-Patent Nr. 2984.
"îsiiT?
mm
Vorzügliche und praktische Anker-Remontoirs mit zweitheiliger Dreiviertel- 
Platine, bebufs bequemer Herausnahme des Federliauses, in Gold-,. 
Silber- und Stahlgehausen. Einfachere bis feinste Ausführung. Garantirte 
Gualitât. — Bei ersten Auftragen Empfehlungen erbeten.
13 Quai du Bas 13
-° BIEITITB o-
Fabrication d’Horlogerie soignée et bon courant. Remontoii' 
cyl. 11, 12s/i‘“, 18—20“‘ or et argent. - Spécialité genre allemand-
Ernest Kuhn, à Bienne
PAPETERIE GROS ET DÉTAIL
SPÉCIALITÉ DE PAPIERS D’EMBALLAGE 
pour Horlogerie et Bijouterie.
Fabrication «le Registres en tous genres.
FOURNITURES DE BUREAU
Librairie : Spécialité d’ouvrages sur l’Horlogerie et pour la Décoration-
biel Gebrüder Flury
FABRICATION







in Schachteln à ioo Stück
Ajuster und Preisverzeichnisse 
gratis u. franco
FABRICATION
des plumes les plus connues 
et les plus appréciées
sous le nom collectif
PLUMES SUISSES
(Schweizerfedern)
Plumes pour la ronde 
la gothique et à copier la musique
en boîtes de ioo pièces 




FABRIQUE D’ÉBAUCHES ET FINISSAGES
BiiEisriunE
(Suisse)
PIECES A CLEF DE 13 à 20 lignes
Calibres Vachcron et 3/4 platine^
FINISSAGES genre ANGLAIS, genre AMÉRICAIN
REMONTOIRS AU PENDANT
Système Convre-Roeliet, à vue et à bascule de 10 à 20'”
FINISSAGES genre GLASIIÜTTE
Fabrique mécanique «le boîtes acier et inétal eu tous genres. \
316 ANNONCES
COMMERCE EN GROS
Maison fondée en 1879




MÉTAUX: Acier, Laiton, Nickel, Argentan, 
Maillechort, Chrysocale, Similor, Dardaine, Tom­
bac, Cuivre, Aluminium, Bronze et Laiton d’Alu- 
minium, Platine, Zinc, Plomb-Pauvre, Soudures.
Livraisons sous toutes les formes usuelles
en lingots, grenailles, plaquettes brutes et rabotées, planches, tôles et 
bandes, laminage ordinaire, adoucies, polies ou avivées, barres, 
tringles, fils ronds et profilés, carrés, plats, losange, 1/2 ronds, carru­
res, lunettes, etc., platines, rondelles, disques, anodes, tubes, etc., etc.




Emaux fondants, paillons, 
Couleurs pour émail, 
Feutre, rouge, tripoli,
Produits chimiques:




Huiles pour tremper et polir,
etc., etc., etc.
Fournitures complètes pour fabricants:
«le : Ebauches,
» Vis, chevillots, viroles, 
» Couronnes et pendants, 
» Boites et cuvettes,
» Cadrans et èmailleurs, 
d Peintures sur cadrans,
de : Polissages et graveurs, 
» Nickelages et dorages,
» Aiguilles et ressorts,
» Balanciers et secrets,
» Découpages etpièces div, 
» Bureaux de contrôle.
Prix-courants sur demande. 





(L’astérisque devant le nom indique le téléphone.)
*Æby, Bellenot et Cie, Fb.du Lac 65.
'Aegler, Vve de Jean, Vignoble 9.
'Association horlogère suisse, Beausite 
et rue Dufour 45 (voir ci-contre).
Aubry, Arthur, Verger 5.
*BACHSCHMID, F. (montres Ros- 
kopf perfectionnées. Pat. -J- 4554), 
Stand 37 (voir annonce page 299).
Balmer-Calame, rue Dufour 61.
’Bandelier. Arthur, Quai du 
Bas 34-35.
Barbezat-Bornand, A., ruelle Wyss 4.
Barbezat-Margot, rue de la Plânke 13.
Berr-Grüring, rue Dufour 20.
Bcnz, G., Stand 35 (voir annonce 
page 304).
Bertholet, Alb., rue de l’Union 9 
(voir annonce page 300).
Bessire-Maric, A.-E., fabricant-cons­
tructeur, à Péry sur Bienne.
Bcttera et Flaig, Neumarktstr. 14.
Beutler, G., faub. du Lac 43 (voir ci- 
contre).
Blanchard, Ch., Marché-Neuf 24.
’Blœscli, Edouard, r. Centrale 16.
'Blum et Otersetzer, r. Neuve 38.
Bourquin, Ls-Adolphe, Vergers 3.
Bourquin frères, Faub. du Lac 57.
’Brandt (Louis) et frère, (horl. p. pro­
cédés mécan.), Usine à la Gurzelen.
Brandt frères (horlogerie soignée), rue 
Dufour 43.
Brandt, Emmanuel, Dufour et Jura 29.
Bronner et Cie, rue du Marché-Neuf 9.
*Burri-Haldi, L., rue Franche 15 
(voir annonce page 306).
Chasscrot et Fesselet, r. Neuve 19.
Colliot & Descœudres, rue Cen­
trale 36 (voir annonce page 302).
Courvoisier-Stutzner, E., Hôpital 24.
Douard, A., r. de la Flore 32 (voir 
ci-contre).
’Dreyfuss frères, Faub. d. Jura 29 (voir 
ci-contre).
Association Horlogère:Suisse^
Rue Neuve, 19 — Rue Dufour 45
FABRICATION
et
GRAND DEPOT DE MONTRES 
or et argent
en tous genres et pour tous pays.
Fabrication d’horlogerie
Remontoirs au pendant, Pièces à clef
Ancres et cylindres, or et argent 






H 0 R L 0 G E R I E S 0 I G N É E-- O--
Montres 10 à 30 lignes, or, argent, 
nickel et acier. Montres de voitures, 
voyage et de bureau avec et sans 
quantièmes.
Montres brevetées marchant 
huit jours. Montres-Bracelet. Spé­
cialités genre anglais.
Maison fondée en iSg/.
DBEYFÜSS FRÈRES
Spécialité 9 e -mèmtre* o-t 9e -toute* 






Ducommun, A., route Gare, Nidau 8.
Dunnenberger, F., Quai du Bas 18. 
(voir ci-contre).
Egloff, David, rue des Prés 5 S*
Evalet, Pl-Cél., R. du Dép. de sel 51.
^FABRIQUE D’HORLOGE­
RIE SEELAND, à Madretsch
fvoir annonce page 338)-
Favre, Fritz, rue de la Gare 12.
Flückiger, Aug., rue de Bourg 18.
Gasser-Meier, rue du Marché-Neuf 11.
’Girardin-Bourgeois, L., Fb. du Lac44.
Gloor-Salili, rue du Rüschli 13 
et rue Neuve 25.
*Gos ciller 4fc ancienne maison
Frères Goschler, fondée en 1830, 
rue du Rüschli 5 (voir annonce page 
300).
Graf, Louis, rue du Jura.
Grandjean, J.-François, rue des Prés 71.
Grosjean, L.-M., rue de la Gare 34.
Grumbach, Léon, rue Planke 17.
Grünberg (PI.) et Cie, Marché-Neuf 32 
(voir ci-contre).
Guenin, Arnold, rue Neuhaus 39.
Guenin, César, rue du Jura 23.
Hasler-Maumary, Stand 35.
Haiss-Schœni, rue de l’Industrie 2.
‘Ileiier (E«l.) et Cie, rue des 
Vergers 6 (voir annonce page 306).
Hofmann-Denger, F., rue Cen­
trale 30 (voir annonce page 312).
Homberger, Gve, rue de la Flore 7.
Iiumbert-Prince, A., suce, de Hum­
bert frères, L.-PL, (spéc. genre an­
glais, remontoir et à clef), Cham­
pagne 2.
Hunziker, Gottlieb, Madretsch.
‘Hugueniu (A.) fils, faub. du 
Lac 45. - Téléphone - (voir an­
nonce page 304).
Isely, Jacques (spéc. de montres 
Glashütte, perfectionnées), rue du 
Musée 8 (voir annonce page 314).
JACOT-BURMANN, rue du Parc.
(voir annonce page 313). 
Jeandupeux, Aurélien, rue de l’Hôpi- 
ta! 35.
‘Jeandupeux, Arsène, rue des Mar­
chandises 11.
Jeanneret-Jaquet, Ch., Chemin de 
Mâche 14.
‘Rappeler (C.) «& Cie,Stand 8. 
Montres or en t. g. ; 7 à 24 lignes. 
(voir annonce page 308).
Kempf, Louis & Cie, Centralstr. 24. 
Kuchen, Jules, Quai du Bas 7.
Dunnenberger, F.
HORLOGERIE GARANTIE 
Quai du Bas 18.
Spécialité de montres pour 
dames 10—13 lignes et ancre 
soignées 19 lignes.
H. GÜËi k Cie
BIENNE (Suisse)
Fabrication de montres quan­
tièmes, double face simplifiée.
liREVETÉ
& Cfl
SUCCESSEURS DE MAURICE D1TISHEIM
CHAUX-DE-FONDS
Montres répétitions avec toutes complications
Montres fantaisie pour dames. — Montres or pour hommes.
Assortiment toujours complet en ces spécialités.
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"Kuhn «fc Tièche, (spéc. de re­
mont. par procédés mécaniques ; fa­
brique à Reconvillier), bureaux rue 
Haute 5 (voir annonce page 310).
Kuefer, Jules, rue du Marché-Neuf 32.
Kempf-Zurfluh, rue Centrale 24.
Kunz-PIonegger, H., r. du Cimet. 12.
Kunz, Albert, route de la Reuche- 
nette 7.
Lehmann, A., rue Basse 33.
Leganger, H., Faubourg du Jura 17.
Lévy, Emile, rue du Cimetière 6.
"Lévy (Léon) et frères, rue Neuve 20. 
(voir annonce ci-contre).
"Lévy, Henri, rue Centrale 6.
"Lévy, Samuel, rue Centrale 38.
Liniger, Samuel, rue des Tanneurs 8.
Marchand-Nerny, P., rue Neuve 41.
Marchand, Ali-B., rue Dufour 39.
Marchand-Monnier, O., Centrale 74.
Marchand, Ls-Pl., rue du Marché.
Marti-Hadorn, Ch., Quai du Bas 13 (voir 
annonce page 314).
Maumary, Jules, Madretsch.
Méroz-Ruchti, Jules, rue Dufour 53.
Meyer, J., à Madretsch.
Monnier, O., Marché 28.
Monnier-Schneider, rue Dufour 35. — 
Montres non magnétiques. Spéc. 
Autriche et Japon.
Mminier et Frey, r. Centrale 6
(voir annonce page 298).
"Moser, Paul (horl. garantie,spéc. 
de montres or ancre p. t. pays), rue 
Dufour 41 (voir annonce page 312)
Moser, R. et Cie, Schützengasse.
"Müller, Fouis et Cie, rue 
Centrale 18 (voir annonce page 298).
Mutter-Kappler, J., r. delaPlànke 39 E.
Nil, Gotthelf, faub. du Lac 61.
Nordinann, David, rue Neuve 38.
Obrecht-IIartmann, rue de la Gare 18 
(voir annonce page 308).
Oster, Philippe, rue de la Prom. 12.
Oster, Charles, Promenade 12.
Pécaut, Paul, rue Centrale 5.
Perrenoud et Hennin, Gare 14.
Perrin, Léon, rue de la Gare 18.
Honier-Rit ter, Vve, rue de 
l’Industrie 10.
Rosselet, Ls, rue des Vergers 13.
Ruefli, Albert, rue Centrale.





che et la Rus­





PIÈCES A CLEF ET REMONT., 
genres soignés
Spécialité genre anglais et alletnand.
’Ruefly-Flury, C., Quai du Bas. 
Sagne, Edmond, rue de la Gare 43. 
Sandoz-Lehmann, J., chem. de la So­
ciété 8.
Sarbach, A., rue du Cimetière 10. 
Schôchlin, Vve W., r. de la Flore 22. 
Schmoll, N., rue du Cimetière 18. 
Schwob, B., aîné, Marché 28.
Sinn, Luc, faub. du Lac 35. 
Steiner-Beck, E., rue des Prés 69a. 







Spécialité de montres de da
mes, genres bon courant.
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Suter-Buser, N., rue du Jura 29.
"Syndicat des Fabricants 
d’Horlogerie (voir annonce 
page 297).
Tanner, Robert, rue Dufour 7 (voir 
annonce page 319).
"Thalmann (H.) et Cie, rue Neuve 21 
ci-contre).
Tièche-Grandjean, G., rue des Prés 56.
Tissot et ISarth, Union 3 (voir 
(voir ci-dessous).
Türler (H.) et Cie, Industrie 16 (voir 
ci-contre).
Türler, César, rue de laPlankc2l (voir 
annonce page 31 o).
Verdan et Renfer, Prom. Suze 26.
Wicky C., fils, rue Dufour 11.
Voirol frères, rue de la Loge 5 (voir 
aîinonce page 304).
Volaitd (W.) et C°, fabricant 
Spécialité de montres de poche à 
réveil-matin et avertisseur, rue 
Centrale 28.
Wuilleumier, Virgile, faub. du Lac 53.
*Wuillomenet-Reinhardt,Qu. du Bas 11.
Wyler, Fréd., rue Elfenau 7.
Zindcr, E.-O., rue Centrale 13.
TISSOT & BARTH
3 RUE DE L’UNION’ 3
jîii:\\i;
Chronographes simples, comp­
teurs et rattrapantes. Seul 
fabricant de la marque Ke- 
gina.
II. Türler & C"
successeurs de TÜRLER FRÈRES
Rue de l’Industrie 16.
Horlogerie soign. et bon courant
lisillctins «le marelie
Remontoirs or, argent et acier (quant.). 
Spécialité ancre, genre allemand.
Montres soignées pour dames et messieurs
anc. et- cyl. de 6 a 19 lignes, 
avec bulletin de garantie. 
Récompenses à Zurich 1883 
Anvers 1885, Paris 1889
« S JE A A E
Marque de fabrique: La Colombe. 
Téléphone. Adresses télégraphiques : 
Colombe Bienne.
ACHAT ET VENTE
Rarti, Riisslcr et Lane 
graveurs, BERNE
(voir annonce page 294O
BIENNE & WINTERTHOUR
KLEINERT & FERRER
ACIER EN BARRES, EN BANDES ET EN TOLES
FIL D’ACIER POUR TOUS LES USAGES EN TORCHES ET EN TRINGLES
Scies circulaires pour métaux et bois.
HLÆZTOTsT, MÉTAUX, ETC-, ETC.
Représentant* exclusifs «tes Aciéries « Dannemora » en 




*Amez-Droz, Ate, Marché 28. 
'Chopard, Albert, rue de la Gare 1. 
Huguenin père, A., Faub. du Lac 47. 
Humbert père, Collège 95.
Aciers.
Stahl.
’Benker, rue d. Abattoirs
(voir ci-dessous.').
*C0URV0ISIER ET KELLER,
rue de la Gare 3 (voir annonce
page 3°3)-
‘Kleiuert & Farrcr, rue Cen- 
traie 13 (voir annonce page 320).
*LANGE, F.-A., rue Centrale 51.
REYMOND & CIE, r. de la Gare




Estoppey-Ræber, J., Contrôle 35. 
Fassnacht, Mme, rue Rosius 3. 
Hodler-Lehmann, J., faub. du Lac 91. 
Kohler, Rud., Rue du Milieu 8. 
Krummenacher, Xavier, rue du Mu 
sée 6 (et rochets).
Lambelet, Georges, Cité Marie 14. 
Leu, Rodolphe, rue de l’Hôpital 10. 
Linder, Mme, J., rue Centrale 76. 
Mæder, Th., rue du Lac 14.
Molir, Mlle, rue du Jura 19.
Scheuner, Henri, Lac 54.
Schnegg, Vve, rue Franche 21. 
Treuthardt, Ls, rue des Boulangers 10. 
Zurflüh, Lina, rue Neuve 27.
Bærtschi, Lina, Ring 13.
Bischoff, Jules (ad. de mouvem. et 
cuv.), ruelle Haute 13.
Euvrard, Paul (et dorages), rue de 
Nidau 50.
Derrière la Gare 





Dépôt d'acicrs anglais en barres, planches, bandes, et en fils pour tous les usages
Téléphone. - Allr. télésrr. : BKXKEK, BIESXE.
Spécialités : Aciers fondus, corroyés et ordinaires
de la fabrique renommée de Sanderson Bros et Co Ld. — Aciers pour Horlo­
gerie : Aciers laminés en bandes. Fils d’aciers en torches et en tringles. Pièces 




Fluri, Mme, rue Basse 26.
Sandoz, Mme, rue Basse 26.
Sieber, Mme, faub. du Jura 27.
Rockets.
Sperrad.
Baumgartner, Mme, rue du Lac 46. 
Botteron, Alice, rue de Nidau 17. 
Calame, Emma, rue de la Gare 4. 





rue de l’Union, 20
BIEISTTSTE
(suisse)
Fleury, Mme, Phantasie 30.
Gindraux, Vve, Henriette,
rue de la Gare 34. Ouvrages soignés 
et ordinaires. Mats, gouges, coli­
maçons, creusures, biseaux, angles. 
Spécialité de Rochets fantaisie. 
Force motrice. Exportation. 
Humbert, Vve, ruelle Haute 5.
Maire, J.-A., ruelle de l’Eglise 5. 
Neuhaus, Mme, rue du Jura 23. 
Perrenoud, Eug., rue Rosius 10.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Aiguilles (fabr. d’)
Zcigerfabr.
Corbat, J., rue de l’Hôpital 41.
Droz, Achille, rue de Fer 4.
Gabier, Mme, ruelle Haute 5.
Lançon, Ferd., Gare 12.
’Pflieger et Cie, Vignoble 10. Comm. 
et export, d’horl., découpage pour 
mont, de boîtes.
Assortiments à ancre.
Anker, Ankerrad, Gabel 
u. Hebeschcibcfabr.
INDERMUHLE, E., Loge 7 (voir
annonce page 305).
Perrenoud, Léopold, rue Neuve 9. 









Dubois, Frète et Cie (ancre), Indus­
trie 7.
Maire-Rummel, N., Source 29. 
Ritter-Pierre, route de Boujean. 
Schutz, Jacob, rue de Nidau 16. 
Vaucher-Zimmermann, Ed. (compen­
sés), rue Neuve 7.
Fournitures pour la partie
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Boîtes.
Schalen.
Boites en or (monteurs de).
Goidschalenmacher.
Boss, Abr., Ch. du Canal du Haut 28.
Ducommun, Fritz, Stand 53.
’VVyss, J., Prom. de la Suze 21.
Boites argent (monteurs de).
Silberschalen mâcher.
Froidevaux, A., rue Centrale 68c.
Hoffmann, A., Faub. du Lac 47.
Borgel, F. (boîtes imperméables à 
vis, sans charnières, brevetées, en 
or, argent, acier, plaqué or. Usine 
et bureau à St-Jean, Genève).
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*Jacky (Paul) et Cie, à Boujean.
Joly, Arsène, Rue Basse 27..
Kessi et Roupp, r. de l’Hôpital 12 
(voir annonce ci-dessous).
FABRIQUE




Boites acier et métal.
Stahl- und Me ta lige hanse.
Antenen et Pfeuti, r. de Boujean. 
Butschi, Jules, Chem, du Can. du H. 16. 
Froide vaux, Ch.-Ct., rue Haute 33. 
Hoffmann, A., Faubg. du Lac 7. 
Macquat, Louis, faub. du Lac 55. 
Maurer, Jean (acier), rue Basse 19. 
Meyer, G., Cité Marie 10.
Münger, Walther, Chem, du Canal du 
Haut 24.
Queloz, Nestor, rue Haute 13. 
*Schlatter et Flotron, Madretsch. 
Simonen, F.-B., Promenade 20.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
*Kramer et Moser, rue Centrale, 5 8a. 
Boîtes argent et gai. Plaqué or s. 
métal (voir annonce ci-dessous).
Meyer & Stalder, route de Boujean 11.
’Rollier frères et Cie, ruelle Wyss 8.
*Schneeberger-Calamc, rue Dufour 47 
(voir annonce page 304).
"Schlatter et Flotron, à Madretsch.
Simen, Jacob.
Comptoir Lyon-Alemand, 13 rue Mont­
morency, Paris. Ory argent, platine, 
aluminium. Doublé or sur argent. 
( Voir annonce couverture intérieure 
a la fin du volume).
Rhabillage de boites. 
Schalenreparatur.
Aubry, Joseph (rhabillage de 
boîtes en or, argent, métal et émail), 
Rue Franche 6.
Perret-Gentil, Jules, rue Haute 27.
Cadrans émail (fabr. de)
Emailzififcrblatterfabr.
Arata, Vve Frédéric, route de Reuche- 
nette 4.
Bachmann, F., Ring 3.
FABRIQUE DE BOITES EN TOUS GENRES




VARIÉTÉS rnii'K TOUS PAYS — H».V CASKS,
SERPENTINES, ETC., ETC.
BOITES FANTAISIE — FONDS KTAMPÉS EN RELIEF
Plusieurs récompenses aux expositions. Médaille d'argent Paris rSéiy.
‘BIËNNE
Brunner, J. (paillonnés sur fonds), Ch.
du Canal du Bas 106.
Chopard, Alfred, rue Neuve 37. 
Dubois, Ch:-Eug., route de Boujean 31. 
Egli-Weibel, rue du Contrôle 31. 
Hürst, Emile, quai du Bas.30.
Imhof, Ji-E., Stand 10.
von Kænel, Th., rue du Milieu 9.
Nussbaum, Alex., rue du Milieu 5.
PFUND-GEBHARD, quai du Bas 23
("maison fondée en 1872).
Pointet, Ed., rue Franche 29.
Sahli, J. rue du Cimetière 8.
Spôri, Alfred, Quai du Bas 19. 
Vollichard, L., rue du Marché-Neuf 34.
Fournitures pour la partie 




Aellig, A., nie (Ife’la Source 23.
Perret, Mme, Chemin de la Société 4. 
Schleppy, Mme, rue du Collège 10.
Peinture.
Mdien.
Aeschlimann fils, rue Neuve 15.
Bauer, Mlle, rue des Prés 77.
Bienz, Elise, Marché 5.
Boos, Mme R., rue Haute 20. 
Bouillon, Vve, rue Basse 37.
Bovet, G., route de Reuçhenette 9. 
Châtelain, Mme, rue Haute 19. 
Chopard, Jeanne, rue de la Loge 3. 
Cosandier, Fritz, ruelle de la Photo­
graphie 9.
Cosandier-Jeanneret, Mmè, route Garc- 
Nidau 31.
Coullery, Alcide, rue du Milieu 9. 
Grieshaber, E., ruelle de PElfenau 7. 
Grüring, Ch.-Alf., rue Centrale 15. 
Henri, sœurs, rue Dufour 55.
Hirt, Sophie, rue Basse 62.
Hofer-von Kænel, rue du Stand 49. 
Hügi, Bertha, faub. du Lac 89. 
Lehmann-Stocker, R., rue Basse 33. 
Liechti, Jacob, Source 20.
Méroz, Fritz, rue des Boulangers I. 
Perrenoud sœurs, rue de la Planke 13.
Quartier, Marie, rue du Milieu 9.
Ramseyer, Fantaisie 32.
Spôri, Alfred, Quai du Bas 19.
Stegmüller, Rod., rue du Canal 8.
Tschæppæt, Jules, Fantaisie 37.
Wuilleumier,Mlle, Alice, r. deNidau4Ô.
Perçage et découpage.
Lhirchbôhren der Zifferblàtter.
Liengme, Mme, ruelle d. Serruriers 10.
Monnin,'Cécile (perçeüse), chemin des 
Pêcheurs 16.
Ryf, Lina, rue du Collège 9.
Savoye, Aug., rue du Manège 7.
Von Kænel-Gostèly, Armel (phases 
lunaires), rue du Cimetière 14.
Muller, L, fils, rue Neuve 14 (assortimt).
Joannis, D. (étampage boîtes acier) 
rue de l’Hôpital 10.
Monnier, Mme, perçage de roues, rue 
Centrale 7.
Canons-Olives.
Ovale Dülse fïir Zeigerstellung.
Allemand, J.-E., à Evilard (voir 
annonce ci-dessous).
Bourquin, Jules, Madretsch.
Froidevaux, Julien, rue du Dépôt de 
sel 26.
Fabrique de Canons-Olives
en tous genres, système breveté
EVILARD près Bienne
Fabrication de pendants cylindriques
Découpage de pièces pour boîtes* 
Dépôt pour la Chaux-de-Fonds :




Fabrique et bureaux a Evilard*
BIENNE
Lançon, Ch., fils, rue de la Loge 3. 
Lançon, Ferd., rue de l’Hôpital 1.0,. 
'Perrenoiid, Aug.-Alfr., r. Dufour, 39.
Chapeaux (posage de)
Hutaufsctzcr.
Savoye, Auguste, rue du Manège 7. 
Steinbrunner-Wolf, F., Marché-Neuf 5.
Cuvettes (fabr. de)
Staubdcckel/abr.
Burkardt, Jean, rem e de Nidau 23-. 
Rupp, G., rue de la Source.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Déchets d’or et d’argent.
Gold- und Silberabfàlle.
*Aufranc et Cie, rue de la Gare 36. 
Carrel, Henri, rue de la Flore 5. Ess.- 
juré fédéral. Usine pour le traite­
ment des mat. d’or, argent et platine. 
Achat de cendres aurifères et lingots. 
Vente de métaux précieux au détail. 
^Courvoisier, P.-F., Pr.de laSuze 16. 
^Jeanmaire, Alfred, rue du Ruschli 8 
{voir ci-dessous).
Macquat, L.-A., Faub. du Lac 51.. 




BIENNE - Ruschli 8 - BIENNE
---O---
Achat de cendres, lingots d’or et 
d’argent ; fonte de déchets de toute 
nature.
Dépôt de creusets de Paris, Londres 
et Schaffhousc.
Coke, charbon de fayard, anthracite.
Diamantine.
Diamantine.




garantie et recommandée poux 






Ver golden der Rohwerke.
Bomoz, Félix, Industrie 2.
Boss-Roth, Ed., Faub.. du. Jura 23-25 
(voir ci-dessous).
Ed. Boss-Rotü
Faubourg- du Jura 23-25
BIEME
Atelier de dorure pour horlogerie 
et bijouterie..
Burri, J., rue du Jura 21. 
Estoppey-Addor, Louis, Loge 3., 
Euvrard, P. (et nickel), r. de Nidau 50. 
Guerber, Vve (et nickel), r. Centr. 53. 
Kaufmann, Théod., r. du Marché-N. 36. 
Moser, Marie, rue des Diamants 5. 
Scherz, Gottfried, rue Basse 46. 
Schwerdtfeger, ruelle Wyss 3. 
Treuthardt, Louis, rue des Boul. 10. 
Twerenbold, Em., rue de la Flore il» 
Voirol, A., rue Neuve 19.





argenteur de boîtes et cuvettes mé­
tal, rue de l’Hôpital io.
Mæder, Th. (boîtes), ruelle du Lac 14 
(voir annonce ci-après).
Schlupp, Adam, Cité Marie I.
ATELIERS
Dorure, Argenture et Nickelage
de boîtes et cuvettes
BIENNE
14, Ruelle du Lac 14 
—o- -
TTSIZCTIE .A. VA.X’SXJDa
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Ebauches et finiss. (fabr. d’)
Roh- und Ræderwerke.
"Dépôt du Comptoir général des 
Ebauches, Alb. Chopard au Bielcr- 
hof.
*FLURY FRÈRES, route de Bou-
jean 64 (voir annonce page 315)*
Blanchard (A.) et Cie, Mal- 
leray (remontoirs de 10 à 13 lignes). 
Koclicr, Ilanni A Kiinzlf, à
la Chaux-de-Fonds, Court et Bévil- 
lard (voir annonces p. 118 et 302).
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Echappements ancre.
Ankerhemmungen. 
Acschlimann, Rob., rue de Nidau.
Eggenberg, Gottfried, rue d’Elfenau 5» 
Evalet, Emile, rue du Dépôt-de-Sel 51. 
Fink, Fritz, Faub. du Jura 11.
Maret, Chs., route de Boujean 51. 
Schmidt, Jules, chemin du Port 1. 
Theubel, César, Cité-Marie 6.
Bæhler, S., piv., chem. du Port 3.
Von Kænel, Arnold, Source 5.
Echappements cylindre.
Cylinderhciînnungen.
Baumer, Christian, chem. de la Pro­
menade 3.
Bonjour, Ulysse, rue Dufour 4. 
Cardier, Arnold, rue du Collège 10. 
Chopard, Ch.-Eug., chem. du Canal 
du Idaut 20.
Fink, Th., route de Boujean 19. 
Friedli-Comtesse, Ch. de la Prom. 1. 
Glanzmann, frères, route de Reuche- 
nette 17.
Grabcr, Alex., ruelle de l’Eglise 1. 
Graf, Jean, rue du Musée 12. 
Guillaume, Emile, route de Boujean 33. 
Haussener, Ad., Madretsch.
Heim, Jacob, faub. du Jura 17.
Hug, Jacob, route de Reuchenette 17, 
Iîunziker, Rod., rue Haute 21. 
Hunziker, Johann, Madretsch.
Jeannet, Ed., Fantaisie 20.
Lambelct, Alfred, rue des Prés 73. 
Leuba, Jules-Enoc, r. des Tanneurs 69, 
Loviat, Albert, Cité Marie 5.
Lüder, A., route de Reuchenette 13. 
Matile, Jules, rue de l’Elfenau 2. 
Miéville, Fréd., rue des Prés 69a. 
Montbaron, Achille, ruelle Wyss 3. 
Nicolct, Paul, ruelle de l’Elfenau 7. 
Nicolet, Ls, route de Reuchenette 19. 
Perrenoud, Ernest, rue des Vergers 7. 
Robert, Aug., rue Basse. 
Robert-Sunier, Fritz, chem. de la So­
ciété 4.
Rosselet, Fritz, rue de Bourg 13. 
Schneider, Robert, Madretsch. 
Tschumi, G., rue Cité-Marie 10. 
Vôgeli, rue du Cimetière 8.
Wysshaar, A., rue Franche.





Bassin, Marie (pivot.), rue Haute 13. 
Cattin, Ed., rue du Marché-Neuf 32. 
Dubois, Edouard, rue de Nidau 42. 
Dœbeli, Marius (ancre), rue du Mi­
lieu 17.
Gasser, Ferd., Chem, de Mâche 14. 
Juvet, Louis, Chemin du Canal du 
Haut 20.
Matile, Louis, rue du Lac 54c.
Matthys, rue Basse 48.
Millier, Arnold, rue Neuve 17.
PigafT, Alfred, ruelle Plaute 7.
Rapp, Chemin de la Société 4.
Reist, Jean, rue Basse 78.
Rudolph, Mme J., faub. du Jura 19. 
Stauffer, Hermann, rue Basse.
Achevcurs cyl.
Cylin dei'vollen der.
Barbezat, Georges, ruelle de la Photo­
graphie 16.
Boloiney, Mme, rue de la Gare 32. 
Cattin, Arnold, rue du Marché-N. 32. 
Courvoisier, Eug., Prora. de la Suze 10. 
Luzuy, P'élix, Faub. du Jura 19.
Maurer, Emma, rue Basse 19. 
Muhlethaler, J., Ring 14.
Emaillure, niellage.
Emailliren, nielliren.
Piaget, Ch., route de Reuchenette 6. 
Montbaron, Emile, rue de Bourg 4.
Emboîtages.
Einpassen.
Bartschi, F., rue du Cimetière 16. 
Borel-Guye, Eugène, rue de Bourg 1. 
Borel, Numa, rue de Fer 17.
Châtelain, Arthur, rue Haute 19. 
Colliot, Emile, Industrie 7. 
Dubois-Hadorn, rue de Fer 10.
Fivaz, Arnold, rue du Lac 54c. 
Gygi-Berberat, rue de P'cr 12.
Grüring, Alex., r. de Reuchenette 19.
Hodel, M., ruelle Schneider 10.
Plofer, Ed., rue de la Gare 30.
Husy, C.-P., rue du Lac 17.
Jeannet, César, Vergers 5.
Kôhli-Isely, F., chem. de la Prom. 3. 
Marchand, Henri, rue de la Gare 26. 
Matter, Ernest, rue de Nidau 17. 
Piguet, Charles, chem. du Canal du 
Haut 12.
Rérat, Ilenri, rue du Jura 23.
Ryff, Fritz, rue du Marché 19.
Schott, Marie, chemin de Mâche 16. 
Steinbrunner-Wolf (à clef),. rue du 
Marché-Neuf 5.
Theurillat, Joseph, rue Dufour 67. 
Tuscher, Aimé-Gustave, Contrôle 18.
Fournitures d’horlogerie.
Uhrcnbestandtheile.
Babelay, P\, rue de la Gare 11 (voir 
ci-dessous).




Horlogerie et bijouterie. - Régula­
teurs, pendules. - Plorloges, réveils. - 
Verres de montre. - Lunetterie. - Ré­
paration.
4COURVOISIER & KELLER. rue
de la Gare 3 (voir annonce page 303). 
Jeanneret, Léon, Faub. du Jura 19.
' LANGE. F.-A. (métaux, nickel, chry­
socale, cuivre, laiton, aluminium), 
rue Centrale 5 1.
Montavon-Liomin, J., rue du Canal 16. 
Nadenbusch, L., rue de Bourg 1.
«REYMOND. F., & CIE, rue delà
Gare 27 (voir annonce paye 316). 
Rubin-Meister, J., rue Basse 12. 
"Tschopp, Louis, rue Centrale 15.
328 BrENNE
Fabr. de fournitures d‘horlogerie.
*LAUBSCHER FRÈRES & CIE,
àTauffelen (voir annonce page311).




Baclisclimidt, Fr., suce, de 
P.-F. Ingold (fraises Ingold à recti­
fier les dentures), rue du Stand 37 
(voir annonce page 299).
Glaces (posage de).
Einsetzen der Glaser.
Gimlraux, Auguste, Industrie 
4 (voir annonce page 300).
Jeaurenaud, Vve Ate, rue
Dufour 3.
KELLER.MmeC., poseuse de glaces 
en tous genres, rue du Canal 13.
Marchand-Gentil, H., ruelle des Typo­
graphes 1.
Obrecht-Hartmann, chemin du Canal 
du Haut 26 (voir annonce page 308).
Pierrehumbert, A., rue Franche 27.
Simonin, A., rue des Tanneurs 2.
Graveurs et Guillocheurs.
Gravcure et Guillocheurc.
Acschlimann-Schleppy, Wm., Faub. 
du Lac 53.
Beck, Pierre (cuvettes), rue de la 
Source 3.
'Bourquin-Borel, J., rue de Fer 4.
Brunner et Baumann, rue Derrière 39.
Chopard, Adhémar, Industrie 8.
•Chopard-de-Bel, P.-V., rue de la Gare 
27.
Courvoisiery Paul, chem. de Mâche 42. 
Droz-Beck, E.-A., route de Reuche- 
nette 14.
Favre-Bulle, J.-C. (cuv.), r. Centrale 70. 
Feller, Alfred, chemin de Mâche 28. 
l'reiburghaus, A., rue de l’Hôpital 37. 
Glatz, F., rue des Prés 79.
Grandjean, Emile (cuv.), rue Basse 45. 
Gribi, Alcide, ruelle Haute 18. 
von Gunten, Fritz, rue de la Société 5. 
Gygi, Emile, rue du Jura 33.
Hammer, (F.) et Cie, prom. de la 
Suze 8.
Hanny-Marti, (boit.), Union 5. 
Hardy, Fritz, rue Dufour 33. 
HæuseLmann-Hugi, J., r. du Stand 43. 
Hirt, T.-O., rue Centrale 24.
HUBÀCHER. Fritz. rue de l’Union 2.
Huguenin, Jules, Prom. de la Suze 13. 
Huguenin, Fritz (voir annoncep. 302). 
Janner-Stoll, rue du Contrôle 35. 
Jobin, Joseph, rue du Canal 6. 
Kleiniger, Jean, rue Neuhaus 23. 
Knuchcl, Fritz, ruelle du Bas I. 
Knuchcl et Muhlematter, rue de Fer 8. 
*Lanz-Girod, V., Stand 29-31. 
L’Eplattenier, Jules-Louis, faub. du 
Jura 23.
L’Eplattenier, Emile (lett.), rue Neuve 
29-
Liengme, Charles, rue de Nidau 50. 
Marchand, Oswald, rue de la Gare 36. 
Meylan-Walther, rue du Marché 26. 
Pascal, L., rue du Cimetière 16. 
Perrenoud, Adolphe, ch. de la Soc. 6. 
’Raiss, P.-J., rue Centrale 29. 
Reng-gli, A., chemin du Canal du 
Bas 49 (spécialité de décors sur 
acier, genre damasquiné).
Rey, P., rue Haute 20.
Riesen frères (or), rue Franche 19. 
Robert, Jules-Auguste.chem.
d’Evilard (Spécialité genre anglais). 
Schwerdtfeger, ruelle Wyss 3.
Seiz, L., rue de la Source 1 7.
Senn, rue du Marché 31.
Sommer-Allemand, J. (cuv. or), rue 
Franche 18.
Staehly, F,, rue Centrale 68 a. 
Stâmpfli, J., rue du Marché 12.
Suter, Edouard, rue Haute 24. 
Thévenaz, B., route de Reuchenettc 6.
BIENNE
Wallo, guillocheur, rue du Lac 14. 
Widmer, Fritz (cuv.), Ring 12. 
Widmer, M. (or), rue du Jura 15. 
Wittwer, Edouard, rue Rosius 6.
Gravure sur acier.
Stahlgravirung.
Niederer, F., rue Franche 29 (spé­




Rue du Mont-Blanc 20, Genève
(voir annonce page 53.)
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND, & Cie, Bienne.
Horlogers, Rhabilleurs, etc.
Uhrmacher und Uhrcnrcparatcurc.
Aeray, Jacob, à Madretsch.
Babelay, F., rue de la Gare r 1.
Buchet, Jos., rèutedeBoujean 51 (pig.).
Buffat, Emile (horlogerie compliquée), 
ruelle Wyss 12.
Chopard, Albert, rue de la Gare I.
Friedrich, N., rue Dufour 67.
Grimm, Fritz, rue Basse 48.
Huélin, Hippolyte, chemin du Canal 
du Bas 38.
Laville, Victor, rue Haute 29.
Loviat, Jules-Ate (fabr. de pignons), 
Cité-Marie 5.
Munger,W., r.Centr. 19 (rhab. d.boît.).
Racine-Perrelet, Const., chemin du Ca­
nal du Haut 14.
Rausch, Joh., rue Basse 52.
Renaid, Ls, rue Centrale 52.
Renfer, J., ruelle Haute 3.
•Stauffcr, Hermann, rue Basse.
Wuilleumier, F., route de Reuchenette 
I4‘
Wuilleumier et Ivnuchel, Union 14.
Mécaniciens.
Mechaniker.
Güdel, A., rue de l’Hôpital 12 (voir 
annonce ci-bas).
Hartmann, Ch., rue Centrale 31. 
Keller, Edouard fils (vélocipèdes), 
Neuhausstr. 34.
Meyer, Edouard, Cité ouvrière 60. 
Neuhauser, faub. du Jura.
Siegrist, O., rue du Canal du Haut 38* 






Machines pour la fabrication des ébau­
ches de la boîte et des aiguilles. 
Machines à guillocher et à graver, 
et taillage de rosettes. Installation 
d’usines mécaniques.
Fournitures pour la partie 





Flury, Mme, r. de la Fantaisie.
Fogt, Mich.-Ad., Madretsch.
Schindler frères, rue du Contrôle 35. 
Tolck, Mme, Faub. du Jura.
Widmer, Rob., ruelle des Armes 15.
Paillons (fabr. de)
Paillonsfabr.
Bovy, L., rue de l’Industrie 4.
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Mécan. de Remont. (pos. de)
Aufzugsmcchanisjnusfabr.
Jaccard, Louis, faub. du Lac 28. 
Margot, Eugène, chem. de la Prom. 3.
Pendants, Couronnes (fabr. de)
Gehàuseknopfe, Kronen.
Amez-Droz, Ate, Marché 28.
'Bourquin. Joies. Madretsch
(voir annonce page 312).
'Gonin frères (Guillemin, E., représ.), 
rue du Parc 2.
Marthaler, Mathey et Cie, faub. 
du Lac 41.
Metzger et Rüegger, faub. du Lac 36. 
Perrenoud, Aug.-Alfred; rue Dufour 39. 
(Anneaux, galonné, etc.; représentant 
de MM. Balland et Cie, à Genève). 
'Racine, (Ed.) et fils, Quai du Bas 31 a. 
►Sésaiie-Berger, Usine de la 
Source.
Louis Gatschet, Suceurs, 
de l’Usine «les Reçues de 
la Chaux-de-Fonds, rue 
de la Source 29.
Fournitures pour la partie
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Pierres (commerce de)
Handlung mit Steinen.
FELL frères, fabr., grand assortiment 
de pierres fines en tous genres. (Spé­
cialités pr rhabilleurs.) r. Basse 28.
*Hcuer, E., Vergers 6.
Mühlestein, Emile, rue de la Loge 7.
*Roulet, H.-C., Champagne 44 (voir 
annonce ci-contre).
Sauberlin-Dreyer, Vve, Industrie 6.
Pierristes et Sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer.
Berger, Hermann, fils, rue Rosius 24.
Burren, Edouard, r. d. Prés 73.
Fell, frères, rue Basse 28.
Frey Frères, rue Dufour 65. 
Hanni-Meyer, rue du Jura 29. 
Horrisberger, Jacob, route de Bou- 
jean 19.
Jacot, PIri-Alfr., rue Centrale 54. 
Kenzi, Jean (chatons), Neuhausstrasse. 
Kreuchi, J., rue Franche 12.
Louys, J.-E. (chatons), r. Neuve 7. 
Mühlestein, Emile, quai du Bas 31. 
Ramseye r-Lorch (chatons), Promen. 
12.
Rochat, Maurice, rue Centrale 10.
Pierristes.
Steinmacher.
Blaser, Mlle, Ring 13.
Christen sœurs, Bourg 12.
Davis, L.-P., rue du Canal 18. 
Dcgoumois, Mme, r. d. Diamants 7. 
Diener, Mme (lapidaire), chemin de 
Mâche 56.
Egger-Amstutz, rue Dufour 14.
Fell, Simon, rue Basse 28.
Finch, Moritz, rue Franche 12.
Graeub, Eugénie, rue de Bourg 6. 
Grimann, Fritz, ruelle Wyss 5. 
Haenzig, Christian, rue Haute 21. 
Howald, Jacob, ruelle Haute 5.
Iff, Daniel, quai du Bas 49.
Inæbnit, Alfred, chemin de Mâche 4. 
Jeanneret, Marie, rue Dufour 39. 
Leuenberger, Fritz, rue des Jardins dit 
Lac 16.








Marchand, Adolphe, rue du Parc 4. 
Marchand, L,, rue du Contrôle 33. 
Messerly-Iff, rue du Collège 9.
Michel, Jean, faub. du Lac 41.
Muller, Charles, rue Centrale 7. 
Robert-Sunier, Pauline, chemin de la 
Société 4.
Rochat, Maurice, rue Industrie 2. 
Rubin, Jean, rue Basse 41.
Ruegg, Henri, Prom. de la Suze 13. 
Sandoz, Ida, faub. du Lac 89.
Santschi, G., ruelle Haute 11. 
.Schneider, G., rue de la Gare 26. 
Stæmpfli, J., rue du Marché 12. 
Stæger, Lina, route de Reuchenette 7. 
Stebler, Mme, rue du Collège 23. 
Steger, F., faub. du Jura 10.
Stuler, rue Basse 78.
Von Wyssenfluh, Arnold, f. du Lac 14. 
Walther, Fritz, chem. de la Prom. 15.
Sertissages.
Stein set-zen.
Aeby, Ed., Cité-Marie 12.
Baumann, Mme, Cité-Marie 10.
Boden, Eug.-Lucien (échapp.), Cité- 
Marie 13.
Buffat, Louise (coquercts), rue des 
Marchandises 13.
Burren, Ed., rue des Prés 73.
Dinet, Vve, Bourg 4.
Graf, Christian, rue Rosius 24. 
Grandjean, Mlle, rue Centrale 68 c. 
Gygax sœurs (échapp.), rue Basse 47. 
Haas, Arnold, rue Rosius 28.
Isely, ruelle des Serruriers 12.
Kôhli, Maria, rue de Nidau 46.
Manny, Ate (moyennes), rue de FElfe- 
nau 3.
Manny, Chs, (chatons), rue de la Fan­
taisie 20.
Marchand, Bertha (moyennes), Mar­
ché 30.
Mcrz, faub. du Lac 37.
Mosimann, G., Cité-Marie 2. •
Renk, Emile, rue du Marché 12.
Ruefli, J., rue Basse 37.
Schlup, Edouard, rue Centrale 72. 
Theurillat sœurs (moyennes), rue Du­
four 67.
Walliton, Mme, rue Haute 19. 
Wenger, Mme, Cité-Marie 2. 
Wuilleumier, Obide, rue des Boulan­
gers 1.
Zürcher, Gottlieb, à Madretsch.
Pignons.
Trieben.
Allenbach, M., rue du Canal 9.
Loviat, Jules-Ate, Cité-Marie 5.
Pitons.
Spiralkl'ôtzchen 
Amez-Droz, A., Marché 28.
Plaques pour Cadrans émail.
Kupferpïatten f'ùr Emailzifferb lutter. 




Buchacher, Pauline, Bourg 6.
Egli, Mme, rue du Marché 25. 
Froidevaux, Vve, ruelle Haute 10. 
Huguenin, Mme, Cité-Marie 8.
Jacot, Marie, Marché 27.
Marti, Lina, route de Boujean 33. 
Piaget, Lucie, chemin de Mâche 32. 
Racine, Mme, Bourg 1.
Boites (polissage et finissage). 
Polir en und Voile nden der Schalen.
Berberat, Madelaine, rue Haute 13. 
Brandt, Mme, rue du Marché 8.
Bielef, Anna, rue de Bourg 18. 
Burgmeister, Marie, rue Neuve 15. 
Cuenat, Marie, rue Dufour 15. 
Fesselet, Mme, A., rue du Jura 2. 
Gasser-Aubry, rue du Marché-Neuf 26. 
Gloor, Mme, rue Basse 87.
Hegi-Gribi, rue Basse 47.
Heiniger, Mme, rue Ncuhaus 23. 
Hirzel, Mme, ruelle Haute 7.
Hodel, Mme, ruelle Schneider 10.
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Huélin, Mme, chem. du Can. du Bas 38. 
Huguenin, Mme, rue Dufour 51.
Junet, Lina, rue des Prés 77.
Keller, Elise, Prés 84.
Meyrat, Marie, route de Reuchenette 6. 
Münger, Mme, rue Centrale 19. 
Perrenoud, Constance, chemin de la 
Société 6.
Rœdel-Eggimann, rue Dufour 69. 
Schæfer, Mme, chemin du Canal du 
Haut 40.
Scheideggcr, Mme, rue du Marché 16. 
Scheuner, Marie, rue du Lac 54. 
Seidlitz-Wuillemin, Mme, rue Franche 
21.
Simmen, J., promenade Suze 20-22. 
Stuber, Mme Albcrtine, rue Basse 76.
Carrés (pol. de).
Friedrich, Mme, rue Dufour 67.
Gygax, Mme, chemin de Mâche 11.
Cuvettes (polissage de).
Deerevel, Mme, r. de Reuchenette 7. 
Dubois, Mme, rue de l’Elfenau 5. 
Gygi-Berberat, rue de Fer 7.
Débris.
Baumgartner, Mme, Canal 18.
Billet Hermina, chemin du Canal du 
Bas 36.
Blœsch, Sophie, chemin de Mâche 4. 
Braumvaider, Mme, Source 20. 
Gogniat, Mme, chemin du Canal du 
Haut 32.
Gostely, Marie, Cité ouvrière 62. 
Kœhli, Marie (soignés), rue des Mar­
chandises 11.
Kuffer, Mlle, rue Basse 45.
Marchand, Aimé, rue des Marchandi­
ses 9.
Meister, Mme, rue de la Gare 9. 
Perrenoud, Elisa, rue du Fer 17. 
Perret-Gentil, Mme, rue Haute 27. 
Perrin, Cécile, ruelle de l’Eglise 5. 
Ritter, Marie, Marché 4.
Wottero, Pierre, rue Basse 27.
Roues (polissage de).
Aubry, Maria, chemin de Mâche 16. 
Aubry, Marie, Vergers 5.
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Bellenot, Marie, chem. dé Mâche 16. 
Berger, Mme, Marché 14.
Froidevaux, Lucie, rue de la Gare 4. 
Grunig, Emilie, Mlle, rue de la Plânke 
16.
Hennin, Vve, Canal 30.
Ruedin, Mme, Ring 11.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Vis (polissage de).
Poliren der Schrauben.
Bourquin, Marie, Mme, rue Haute 19. 
Cuenat, D., Mme, rue Cité-Marie 11. 
Glass, Mmes, rue du Lac 26.
Matthey, Mme, rue Centrale 17. 
Moser, M., rue Cité-Marie 10.
Raquettes,
Rïicker.
Burri, Cécile, rue Haute 9.
Cattanéo, Estelle, Mme, rue Basse 46. 
Cattin, Pauline, chem. de la Prom. 1. 
Cattin, Vve, rue du Jura 21.
Droz, A., rue Cité-Marie 12.
Farine, Marie, faub. du Jura 10. 
Froidevaux, Mmes, rue Basse 32. 
Kammermann, Bertha (clefs de raq.), 
rue de l’Hôpital 37.
Pessioni, Mme, Ring 11.




Amez-Droz, Auguste, Marché 28. 
Baillard, Mlle, faub. du Lac 55. 
Bourquin, Alb. (et plats), r. Dufour 49. 
Cuenin, Angel, rue du Milieu 17. 
Cuenin, Célina, rue du Milieu 17. 
Dunand, Lse, rue Centrale 15. 
Fehlmann, Louise, rue Dufour 19. 
Jaquet, Alfred, rue du Contrôle 18. 
Robert-Tissot, Alb., rue Dufour 67.
BIENNE 333
Lnthy frères, quai du Haut 26. 
.(Atelier de réglages Breguet cyl. 
soignés et pour bulletins d’Observa- 
toire.)




Amez-Droz, Mlles, rue du Marché 81. 
Benguerel, Fanny, faub. du Lac 49. 
Beuret, Alice, rue du Manège 7.
Bloch, Mme, rue du Marché 14. 
Bourquin, Aug., rue du Parc 2.
Chipret sœurs, faub. du Jura 9. 
Cnipret, Mme, rue Phantasie 41. 
Ganguillet, Mlle, rue Haute 6. 
Ganguillet, Bertha, rue Haute 6. 
Gutbub, Mme, rue du Marché 10. 
Jaquet, Mme, rue du Marché 27. 
Krummenacher, Anna, rue Basse 12. 
Kung, Mme, rue de Nidau 16. 
Lautenegger, Mme, rue du Lac 57. 
L’Eplattenier, Emma, rue Neuve 29. 
L’Eplattenier Ida, rue Neuve 29. 
Liengme, Mme, chem. de la Société 6. 
Monbaron, Marthe, faub. du Lac : 6. 
Montavon-Liomin, Mme, r. du Canal 16. 
Niederhàuser, Mlles, rue Centrale 8. 
Poupon, Mme, rue de la Plânke 37. 
Robert, J.-A., promenade Suze 26. 
Robert-Tissot, Ch., ch. de la Société 5. 
Surdez, Constance, faub. du Jura 17. 
Tschantz, Mme, rue Centrale 68 b. 
Wenger, Mme, rue de l’Industrie 9.
Repasseurs et Remonteurs.
Repasseure und Remonteure.
Hirschy, Adolphe, Cité-Marie 6. 
Wuffli, Fritz, chemin de Mâche 30.
Repasseurs.
Repasseure.
Affolter, Fritz, ruelle Wyss 1. 
Alchenberger, Fritz, rue du Lac 54 c. 
Allenbach, Louis, Stand 10.
Berthoud, Edmond, rue Neuve 29. 
Feutz, Adolphe, rue de Nidau 13. 
Gribi, Jacob, rue Rosius 6.
Grosjean, Mme. rue des Diamants 4. 
Iienzi, H., rue Basse 84.
Henzi, Jean, rue Basse 82.
Huélin, Emile, Cité-Marie il. 
Lehmann, Christian, r. du Collège 81. 
Maur, Mme, ruelle Schneider 10. 
Perrenoud, Alcide, rue Haute 17. 
Quinche, F., rue Basse 78.
Schlosser, A., rue du Cimetière 18. 
Tièche, Henri, chemin de Mâche 28. 
Tissot-Bertrand, chemin du Canal du 
Haut 16.
Voiblet, Hri-Célestin, Cité ouvrière 70.
Remonteurs.
Remonteure.
Æschlimann, Ls-Emile, chemin de Mâ­
che 30.
Æschlimann, Jacob, rue de la Fantai­
sie 12.
Æschlimann, Jonas, Ring 5.
Schluép, Charles, promenade Suze 13. 
Schluep, J.-J., rue du Collège 17. 
Barbezat, J., Ring 11.
Baumgartner, Ed., Diamants 10. 
Béguelin, Lucien, ruelle Wyss 14. 
Béguelin, Etienne, r. d. Diamants 10. 
Benguerel, Jul., ruelle Wyss 7. 
Benguerel, Ls-Ate., faub. du Lac 49. 
Berner, Ch., Jura 23.
Bertholet, Mlle, faub. du Lac 55. 
Biéry, Alfred, rue Haute 15.
Boillat, Emile, rue des Prés 84. 
Bourquin, L., Collège 17.
Bourquin, Ulysse, faub. du Lac 35. 
Bourquin, Jules, rue de la Gare 27; 
Bouverat, Adrien, Madretsch.
Bovet, F., rue Centrale 13. 
Braunvalder, A.-Ed. (dém.), Source 20. 
Braunvalder, Emile, Cité-Marie 12. 
Buffat, Jules, ruelle Wyss 12.
Buffat, Paul, rue des Marchandises 13. 
Burkhalter, Alb., route de Boujean 51. 
Bütschi, Jean, rue Centrale 68 b. 
Chalverat (dém.), rue Basse 56. 
Châtelain, Louis, rue Ring 11. 
Châtelain, Constant, rue Franche 23. 
Chevrolet-Weibel, quai du Bas 23. 
Chevrolet, E., chemin du Canal du 
Haut 20.
Chopard, Jules, rue Centrale 78. 
Colliot, E., rue de la Gare 30.
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Comtesse, E., rue Basse 19. 
Courvoisier, F., rue Neuve 37.
Clerc Louis, Gare.
Degoumois, Const., rue Centrale 59. 
Déroché, Victor, chemin du Canal du 
Bas 30.
Dessauges, Georges, r. du Contrôle 18. 
Diacon, Lucien, rue Neuve 17.
Droz, Numa, promenade Suze 1.
Droz, Alfred, rue des Prés 54.
Dubois, Emile (démont.), route de 
Boujean 41.
Favre, Salomon (démont.), rue du 
Jura 19.
Fayot, Jean, rue du Stand 55.
Fivaz, Armand (dém.), rue Fantaisie 
20.
Gagncbin, Paul, Stand 55.
Ganchc, Albert, rue de Bourg 18. 
Ganguillet, Ernest, rue Plaute. 5. 
Ganguillet, Philippe, rue Haute 5. 
Gasser, chemin du Canal du Plaut 3. 
Gerber, J., chemin de la Gare 9. 
Gilabert, rue des Boulangers 8. 
Grandjean, L., hls, rue Centrale 6. 
Graden, R., rue du Musée 11. 
Grosvemier, Jules, rue des Prés 54. 
Grünberg, H., rue PYanche 29.
Guenin, Adolphe, faub. du Lac 28. 
Guenin, Edmond, faub. du Lac 28. 
Gygax, Charles, chemin de Mâche il. 
Haas, Ls, rue PYanche 10.
Haldimann, faub. du Jura I 7. 
Hoffmann, Ed., rue du Rüschli I. 
Plubert, A., rue Haute 9. 
Huélin-Chopard, P., Stand 55.
Jacot, Ariste,- Marché 27.
Jeandupeux, Arsène, rue des Marchan­
dises 11.
Jeanneret, Clément, rue Neuve 32. 
Jenz, ruelle Schneider 9.
Ingold, Emile, route Gare-Nidau 17. 
Ingold, J.f rue Basse 32.
Kammermann, Em., rue de PHôp. 37. 
Kempf-Zurflüh, Ls, Vergers 5.
Kocher, PL, rue du Canal 3..
PCueffer, Arnold, rue Haute 11. 
Ledermann, G., rue Nidau 42. 
Ibehmann, F., rue Centrale 23, '
L#euba, rue du Parc 2.
Leuthold-Bianchi, H., chemin de la 
Gare 30.
Lenoir, A. (démont.), rue Basse 78. 
Leuenberger, Fritz, rue du-Contr. 18. 
Liengme, P'élix, Prés 73.
Marchand, Ls, PI. Marché 30.
Mercier, Alexis, route Gare-Nidau 70. 
Montandon, Ch.-Aug., ch. d. Pêcheurs. 
Montandon, Henri-Ad., rue du Parc 4. 
Monnier, A. (démont.), rue P'ant. 39. 
Moser, Hans, rue Centrale 17.
Nemy, Jules, rue Plaute 25.
Nicolet, Mme, rue PYanche 6.
Paillard, route de Reuchenette 7. 
Paratte (dém.), route de Boujean 47. 
Pécaut, PIri-Léop., faub. du Jura 13. 
Pellet, Frédéric, route de Boujean 35. 
Périllard, Jules, Prom. de la Suze 9. 
Petitjean-Perret, E., Source 5.
Pfister, J., rue Haute 9.
Poupon, Paul, rue de la Planke 37. 
Racine, Léopold, rue de la Gare 15* 
Racine, Ls., Bourg 1.
Remund, PYitz, ruelle Wyss.
Rhis, Conrad, faub. du Jura 21.
Rossel, H.-A., rue Dufour.
Rossier, Gabriel, rue de la Planke 31. 
Rothenbuhler, PYéd., rue Neuve 31. 
Schaffroth, Edouard, rùe du Lac 91. 
Schlafli, Alfred, rue Centrale 59. 
Schmid, A., rue du Marché 9.
Schwarz, PYançois, Cité-Ouvrière 48. 
Simon, Plippolyte, Marché 22. 
Taillard-Stress, Tell, Ring II.
Tièche, Paul, rue Neuve 34.
Tièche, Gustave, faub. du Lac 38. 
Tièche, P'iorian, ruelle du Bas 9. 
Tissot, César, rue de la PYore 3.
Tissot, Alfred, Industrie 6. 
Tschantz-Blanchard, A., ruelle Wyss 1. 
Turban, Louis, Rosius 6.
Vauclair, Ls, rue Dufour 33.
Viatte, (dém.), Cité-Marie 14. 
Vuilleumier, Luc, rue des Boulang. I. 
Wafliton, rue Plaute 19.
Wanner, PYitz (dém.), rue des Mar­
chandises 9.
Wenger, Armand, rue de l’Industrie 9. 
Willemin, A., Cité-Marie I.
Worpe, Jules, ruelle de l’Elfenau I. 
Wuilleumier, Ed. fils, rue Nidau 46. 
Wuilleumier, Ch., rue du Marché 31. 





Bomèque, Ed., rue Basse 54.
Feissli - Geissbühler, rue du Marché- 
Neuf 28 (voir ci-dessous).
Gabier, Jean, ruelle Haute 5.
Gfell, Samuel, rue du Lac 14. 
Hoffmann, Etienne, ruelle Wyss il. 
Linder-Houriet, Alcide, Cornaux.
(voir annonce page 254).
Linder, Jacob, rue du Milieu 7 (voir 
ci-dessous).
Porteneret - Rocher, rue Haute 20. 
Youillot, J., rue du Stand 10.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
E. FEISSLI-GEISSBUHLER
28, Rue du Marché-Neuf, 28
FABRICATION DE RESSORTS
pour montres en tous genres , 
COMMISSION — EXPORTATION 
Médaille à Anvers 1885.
Fabrication de Ressorts de montres 
en tous genres
---O---
Spécialité de ressorts soignés





•Clerc, Hri-G., ruelle des Serruriers 12. 
Couchoud, A. (américains), Madrétsch. 
Geiser, Adolphe, rue du Lac 14. 
Grandjean, père, rue Centrale 68c. 
Jost, F., rue Cité-Marie 11.
Isler, Guillaume, Cité-Marie 8.
Kneuss, Ab., ruelle Schneider 12. 
Kueffer, Arthur, Dufour 57.
Kueffer, Ls, père, rue Haute 16. 
Kueffer, Louis, fils, Source 5.
Liengme, Henri, rue Centrale 24. 
Perrenoud, Jules, Cité-Marie 8.
Romy, Emile, rue Fantaisie 32. 
Rosselet, Charles, Rue Franche 12. 




BÆHNI & CIE, r. du Chantier 9-11. 
(voir a?inonce page 307).
FABRIQUE DE SPIRAUX




Châtelain, Eugénie, rue Ring 3.
Me Fritz Courvoisier
Dr en Droit et Avocat
BIENNE (Suisse)
Contentieux. - Comparution devant 
tous tribunaux et instancos de Berne et 
de Neuchâtel.
Recouvrements amiables et juri­
diques. - Représentations dans les fail­




Essayeurs-jurés. — ‘Bureau fédéral de 





Préfzt.— J.-Wyss, bureau PI. du Bourg. 




Inspecteur de police. — Hermann, Rod. 
juge de Paix. — Meyer-Bertoncini, 
C., bureau rue du Canal du Haut. 
Office des Poursuites. — Fellmann, G., 
notaire, préposé. s 
Moll, F., huissier.
Henzi, F., »
Conseil municipal.— Meyer, N., maire.
Streit, Ate, secrétaire.
Conseil de Bourgeoisie. — Haag-Beck, 
Ed,, président.
*Ecolc d’horlogerie. — Thalmann, H., 
président. — Berner, Gs, directeur. 
Ecole d1 Art. — Huttenlocher, Ferdi­
nand, directeur.
Ecole des Artisans. —Bourquin-Borel, 
Z., président.
Technicum de la Suisse romande. — 
Meyer, N., président.
Hilfiker, Fr., directeur.
Ecole suisse des Chemins de fer. — 
J. Wyss, préfet, président.
Steiner, Abr., commandant d’arrond. 
Steiner, Alb., chef de section. 
Tschumy, Jean, officier d’Etat-civil. 
Stuber, Joseph, étalonneùr-juré. 
Appareillage électrique. — Haldi, Os­
car, rue Rosius 8.
Hagen, Fritz, rue du Rüschli 18.
*Avocats. — Dr. Courvoisier, Fritz, r. 
Neuve (voir ci-contre). 
Hoffmann-Moll, J., rue de'l’Union 2. 
*Hoffmann,C.-R., r. de laPlanke 23. 
*Moser et Geissbühler, rue de l’In­
dustrie.
Rômer et Kunz, rue de l’Union 5. 
Staufferet Ryff, rue Rosius 10. 
Banques. — Banque cantonale, succur­
sale (Ch. Millier, directeur).
Banque populaire, rue Centrale (O.
Tscherter, directeur).
Barbier, Moser et Cie, rue Haute. 
*Blœsch (Paul) et Cie, Fb. du Lac. 
Caisse d’Epargne, rue Centrale (Sie- 
grist-Moll, directeur).
Caisse de Prévoyance, Faub. du Lac 
(Fr. Waiblinger, directeur). 
Bijouterie. — Marchand, Osvvald, rue 
de la Gare 39.
Schær, André, rue Centrale 34. 
*Weber, Aug., rue du Canal 5. 
Compagnie des Eaux et du Gaz. — 
A. Gutknecht, ingén.
Compagnie des tramiuays. — Purt- 
schert, directeur.
* Comptable.-CHOPARD.ALBERT,
rue de la Gare 1. Bureau d’affai­
res. Dépositaire du Comp­
toir général des Ebauches.
Secrétaire-caissier du syndicat des 
fabr. d’horlogerie des cantons de 




Atelier de construction et fonderie 
de fer. - Transmissions, machines et 
outils pour l’Horlogerie. - Pièces for­
gées en acier de toutes qualités. * *
Schrade (G.) et Cie, rue Fantaisie.
Schuhmacher, rue de la Source,
Tscheer et Britt, rue Fantaisie 6.
*Hotels. — Bielerhof, rue de la Gare. 
(voir annonce page 306).
*Clef, r. Centrale.
* Couronne, rue du Canal.
* Croix-Blanche, rue Basse.
* Hôtel de la Gare, rue de la Gare.
*Ours, rue de Nidau.
*Schweizerhof \ rue du Canal.
* Vaisseau, Faubourg du Lac.
* Victoria, Place de la Gare.
* Hôtel- Pension de Ma colin.
BIENNE
Imprimeries. —Andrès, A., rue Milieu. 
Gassmann, G., rue Dufour.
Pleer, Louis, ruelle des Typographes. 
Nouveau Press-Verein, rue Neuve. 
Schüler, Albert, rue du Jura. 
Schneider, IL, rue Centrale. 
Schwéizer (C.) et Cie; r. ,de I^G^re* 
Journ aux. — Bicler-Anzeiger} r. îj^uye. 
Handels-Courrier, rue du Jura. 
Seeiœndcr-Bote, rue Dufour.
Journal du Jura, rue Dufour. 
Tagblatt der Stadt Biel, rue Centrale. 
Express, rue du Milieu.
Solidarité horlogere, rue de la Gare. 
*Librairies. — Kuhn, Ernest, r. d. 
Nidau (voir annonce page 314). 
*Ruefenacht-Heer, rue Centrale. 
Lithographies. — Carrel, P., r. de PInd. 
* Weisshaupt, A., rue de la Plànke. 
Witz, A., chem. du Canal du Haut. 
Opticien.— Kroug, JM rue de la 
Gare 41.
* Papeterie. — Kuhn, Ernst, r. de Nidau
(voir annonce page 314). 
*Kupferschmid, J., rue Centrale. 
•§chætzle, Ch., rue Dufour.
Meier, Henri, rue de la Gare.
Stotz, Otto, rue Basse 5. 
Photographe. —Græniclier, E.,P^s- 
quartôo (voir annonce page 342). 
Relieur s-Gaimer s. — Bovet, Ebal, rue 
de Nidau 50.
Schætzlé, Chs.. rue Dufour.
Tietze, Otto, rue du Milieu.
* Serrurier-mécanicien. — GRURING-
DUTOIT, F., me de Fer, 10
(voir annonce page 309).
Kviliird.
Canons-Olives.
Allemand, Henri-Ernest (voir qiinonce
pege 3?5)-


























* CONTENTIEUX IN DÛS T RIEL •*
C. HAMSUN & C°











■ 'h~.~:r— ' to^oteof
***LA^>
Marque de Fabrique Marque «le fabrique.
fabrique tl’Horlogerie Seeiaiul
SEEEAND WATCH C°
Horlogerie île qualité supérieure par procédés mécaniques, pour tous pays. — Montres de précision 
— Montres non-magnétiques avec bulletin d’Observatoire. — Spécialité de mouve­
ments genres américain, anglais et allemand. — Interchangeabilité.
Un outillage unique en sa perfection et de la plus récente invention nous permet de faire toutes les pièces de la 
montre uniformes et a la machine.
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CARTONS D’EMBALLAGE POUR HORLOGERIE
Boîtes le tontes formes et pâlîtes
pour
Pharmacie, Bijouterie, Parfumerie, Confiserie 
Chocolaterie, etc.
Cadres pour insectes
avec fond tourbe, vitré ou en carton
E JM BALLA <3r DE S
ordinaires pour toutes industries
Cartonnages «1e luxe
Dorure et Estampage






(moteur hydrauk), montres or, argent, 
acier et nickel, de io à 20 lignes, cy­
lindre et ancre, remontoir et à clef, 
interchangeabilité parfaite de toutes 
les pièces ; spécialité de mise à l’heure 
par la couronne sans poussette et avec 
protège-poussière, breveté dans tous 
les principaux pays sous le nom d’a Ar­
chimède ». Les contrefaçons seront 
poursuivies avec toute la rigueur des 
lois.
Hauser, Ls., fabr. d’horl.
Jaggi, Ch. »
Wicky et Py, »
Jacob, B., genre anglais soigné.
Sagne, Fréd.-Julien (horl. -compl.; ex­
position Paris 1889, médaille de 
bronze).
Marbach, Fritz, achat et vente d’horl. 
et fournitures en tous genres.
Juillerat, Jules, ébauches genre angl.
Favre, Emile, fabr. de balanciers com­
pensés.
Gascard, Arthur, mont, de Lottes arg. 
et galonné.
Perret, C.-U., fabr. de cadrans émail 
en tous genres.
Schneider, Benoît, échappements ancre.
Durand, Chr., graveur (ornements).
Giauque-Iti&cine, Louis, gra­
vure artist., industr. et commerc. 
sur métaux ; poinçons et marques de 
fabrique (voir annonce page 381).




Carrel, Ferd., plant, d’échappem. an 
cre et cylindre.
Carrel, David-Louis, fils, fabr. de pi­
gnons.
Carrel, Fréd.-Eug., pignons.
Racine, Edmond, plant, d’échappem. 
ancre et cylindre.
Racine, Ls.-Ferd., fabricant de 
pignons (voir annonce page 389).
Racine, Constant, pignons.
Murset, James, repasseur et remont., à 
Diesse.
Favre, préfet.
Belrichard, président du tribunal. 
Sunier, T.-Ls, notaire, greffier. 
Giauque, Paul, huissier.




Verdan et Renfer, ébauches 
et finiss.





von Dach, Jean, 

















Roth, Peter, fabrique de pierres 
fines en tous genres pour l’horloge­
rie. Rubis, saphirs, grenats. Spécia­
lité de trous olivés.
Urfer, Adolphe.
Môri, J., piv. de finissages.
Aarberg.
Luthy, Samuel, fabr. et vente de joyaux 
pour l’horlogerie.
Worben près Lyss.



















«!fc Cie (fabr. de fournit, d’horl.). 
Usine à vapeur à Tauffelen (voir 
annonce page 311)*
Biisswyl.
Jung! Jean (fabr. de fournitures 
d’horl., chevillots ajustés dans la 
grande moyenne, chevill. non ajus­
tés, poussettes sur demande, tenons 
assortis pour tous calibres).
I>ouaiiiie.
Gugy, Léandre, mont, de boîtes acier 
et métal.
Seiler, Jules, mont, de boîtes argent. 
Hubler, Fritz, fournitures d’horlog. et 
rhabilleur.
Perles.
Scholl-Benoît, F., percerie et com­
merce de joyaux pour l’horlogerie.
Rüren.
\Suter, F. & Cie, fabr. d’horl.
’Schwab, Fr., »
Kocher, J., mont, de boîtes argent. 
Reinhardt, fabr. de cadrans.




Landolf, E., » »
Suter et Kocher, » »
Scheurer, Jules, faiseur de secrets. 
Schutz, fabr. d’outils d’horl.
Storzer, fabr. de creusets pour mon­
teurs de boîtes.
Aegerten.
Kocher, Fritz, fabr. de pitons acier, 
genre Roskopf.
Althaus-Kocher, Alb., fabr. de joyaux 
pour l’horl.








Zürcher-Meinisberg frères, fabr. d’horl.























Portmann, Aug., mont, de boîtes acier.
Salchly, Jean-Fréd., monteur de boîtes 
argent et galonné.
Schneider, Fritz, monteur de boîtes 
argent.
Bauer, Alf., plant, échappem. ancre.
Daumwalder, E., » »





Weber, Gottlieb, pierriste. 
Weber, Gottfried, sertisseur. 
Zimmermann, Gottfried, pierriste.
Port.
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Les clichés sont conservés. — Pose par tous les temps.
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Médaille de bronze 
1873 VIENNE 

















1893 CHICAGO : Diplôme et Médaille.
CHRONOMÈTRES & CHRONOGRAPHES
MONTRES ANCRES
pour tons pys, rtc 11 à 21 lignes.
Fournitures finies et interchangeables pour 
le rhabillage suivant catalogue illustré.
Marques de fabrique et Modèles déposés.
MAISON A BERLIN S. IV., Jerusalemerstrassc 13.
YAL DE SAINT-IMIER
L’astérisque indique le téléphone.
Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire.
Corgémont.
Fabrique d’horlogerie de Fontaineme- 
lon (succursale de Corgémont). 






























Baumann, C. (atelier), pierriste.
Heuer, Fritz, fabricant de pierres. 
Scherr-Glauser, Vve, »
Stalder, Jean (atelier),
Châtelain, Vve, pol. de.roues et aciers. 
Voisin, Elise, »




Sarbach, Lina (et sert.), régleuse.
Tissot, Adeline, »
Vuilleumier, Pauline, »
Bühler, Reynold, repass. et remont. 
Droz, Lucien, »


















(moteur hydraul.), montres or, argent* 
acier et nickel, de io à 20 lignes, 
cyl. et ancre, remont, et à clef, inter­
changeabilité parfaite de toutes les 
pièces; spécialité de mise à l’heure 
par la couronne sans poussette et avec 
protège-poussière, breveté dans tous 
les principaux pays sous le nom d’a Ar­
chimède ». Les contrefaçons seront 





Lieugme, Zéltm (spéc. pour 




Favre, Hri-Ct, m. de boîtes.
(argent et galonné).
Rossel, PIri (arg.), »
Iiofstctter, Jean, fabr. de cuvettes.
Siegenthaler, Albert, doreur et grav. 
Vogel, PIri, doreur et nickeleur.
PYivre, Julien, échapp. cyl.
Droz, Aug., Vve, fournit, d’horl.
Liengme, Eugène, posage de glaces. 
Durand, Jacob, grav. et guill.
(et négi en horl.).
Mathys, Chs, »
Mathey-PTey, Ed., laminage*
Althaus, Emile, repass. et remont.
Liengme, Constant, »
346 CORTÉBERT, COURTELARY, LA FERRIÈRE, ORVIN
Cortébert.
Juillard frères, fabrique (Tébauches*
Fête-Bourquin, Jules, mécanicien.
Alenzi et Vuille. Spécialité genre 
anglais, ancre et cylindre, clef et 
remont., 12 à 20 lignes. Horlogerie 
soignée et garantie, or et argent.
*Zehr (C.) et Cattin.
Courtelary.
{Chef-lieu du district.)




















Gautier, Julien-Aimé, secr. de préf. 
Meyer, président du tribunal. 











Graizely, Arthur. Spécialité de 
montres 8 jours, brevetées (voir 
annonce page 382 ).
Godât, Ariste (montres 8 jours) bre­
veté.
•i:Graizely frères.
Mathcy (André) et Cie.
Brandt frères,














Zehr, Paul (graveur de lettres).
Zehr et Augsburger, Mmes »
Moser, Vve, pol. de boît. arg.
Brandt, Hélène, régleuse.
Graizely, Mme, Marie, »
Augsburger, Andrea, remonteur.
Augsburger, James, repasseur.
Calame, Oscar, » »
Richard, Hercule, »
Sagne, Nestor (soigné), »
Sémon, Armand, »
Wuille, Numa, »
Willen, Vve, David, f. de ressorts. 
Chervet, Ls (or), f. de secrets.
Orvin.
Jeanmaire, F.-Eug., fabricant d’horl.
(Spécialité de quantièmes brevetés.) 
Aufranc, H.-L., pivot, ancre.
Bauer, Louis, »
Bauer, David, échapp. ancre.
Bauer, Emile, pivoteur.
Jeandrevin, Henri-Ls, échapp. cyl. 
Aufranc, ’Eug., mécan. de remont. 
Leschot, Constance, fin. de raquettes. 
















Leschot, Albert, limeur de ressorts.
lia Heutte.
Amann, B., fabr. d’horl.
Amann, Théodore, direct, à la fabr. 
Béguelin, Jules-Alfred, horl.
Froidevaux, Alcide, monteur de boîtes 
métal.




Belrichard, Mme, Elise, sertisseuse.
Kessi, Arnold, sertisseur.
Sutter, Mme, polisseuse de boîtes. 
Courvoisier, Lina, Mme, raquettes. 
Evalet, J.-Alfred, »





Benoît, Armand, fabr. d’horl. et négoc. 
Bessire, Marie, fabricant-constructeur. 
Laager, Auguste, horl., rhab. et négoc. 
Schwigerlet, Lydia, adouciss. rochets. 











Plagne, Ko mont et 
VaulFelin.










Benoit, Alcida, à Romont.
Polissage de débris.
Grosjean, Lina-Césarine, à Plagne. 
Grosjean, Réné (roues) »
Réglages.
Villoz, Jeanne, à Plagne.
Repasseurs.
Bourquin, Aimé, à 





















































spécialités : perpétuelles, pédomè­
tres, vélocimètres, curvimètres, etc. 
(voir annonce page 383). 





Aiguilles ( fabr. d"). 
Wagnon frères (suceurs, de Genève).
Boites or (mont, dé).
*Girard, Albert, success. de Gi­
rard frères.
*HauCrt, Nicolas (voir annonce
39i)-





Comment frères, à la Cibourg.
Boites acier (mont. de). 
Schütz, Fritz.
Boites métal (mont. de). 
Kænel, Fritz.
Nydegger, Chr., a la Cibourg.









Rochat, Victor. Spécialité de 























































corations en tous genres).
Fierristes .et sertisseurs.



































































Marchand, Ad. ( notaire).
Caisse d’Epargne (PeUaton, Numa, 
gérant).






* Agassiz fils, rue du Stand 13. 
Amez-Droz, James, Grand’rue 17. 
Béguelin, Constant, rue Agassiz 14. 
Berger, Théophile, Beau-Site 5.
* Berthoud, Fritz, Grand’rue 22.
* Bloch, G. et fils, Grand’rue 16.
* Bourquin, Ferdinand, Grand’rue 29. 
Chopard-Schott, rue du Chemin de
fer-8.
Degoumois, Ernest, Stand 11. 
Delévaux, L., Grand’rue 30.
* Droz & Cie, rue des Marronniers 20.
(Horlogerie mécanique, spécialité 
de chronographes).
Fallet, Ed. (spécialité remontoirs), rue 
du Midi 14.
* FRANCILLON (ERNEST) & Cie
(horlog. mécanique). Usine des L011- 
gines (voir annonce page 344).
* Gagnebin et Cie à la Pelouse, rue
des Jonchères 66.
Gel>el, W., rue Neuve 20 (voir an­
nonce page 384).
Gutmann, Adolphe, Grand’rue 13. 
Guyot, Franç., Marronniers 46.
Guyot, Henri, fils, Stand 47.
Jaquet, James r. du Puits 9.
* Jeanneret, Vve <le Jnles- 
Fréd., rue de Tramelan 18. Spé­
cialité chronogr. simples et comp­
teurs de minutes, pour tous pays 
(voir annonce page 383).
* JEANNERET FRERES, Usine du
Parc, suce, de Alb. Jeannerct et frè­
res. Spécialité de remontoirs ancre 
13 à 14 lignes établis par procédés 
mécaniques, marque « Colombe » 
Déposée (voir annonce page 301). 
Juvct, Ernest, Grand’rue 10.
Lanz, Fritz, rue du Midi 51. 
Marchand-Chopard, rue des Marron­
niers 2.
Marchand frères, Stand 10.
Mœri et Jeanneret, rue de l’Hôpital 6 
(voir annonce ci-bas).
Montbaron, Alfred, rue Basse 16.
Horlogerie mécanique
USINE CENTRALE
<>, lîae de l’Hôpital, 6.
Montre ancre brevetée Mœri’s Patent 
Système unique.
Représentants en tous pays.
Marti. Knessler et Iaïue
gravure et frappe
Itcrne.
(voir annonce page 294)
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Nicod, Henri, rue des Marronniers 56. 
Nordmann (B.) jeune, rue des Mar­
ronniers 55.
Rickli, Albert, P.-des-Jardins. 
Reymond-Rod et Aeschlimann (pièces 
corapl.), Brigade 7.
Rosselet, J.-A., Marronniers 42.
Rueff et Meyrat, rue du Pont 6. 
Schætzel, Hri, rue de la Chapelle 2. 
Schiffmann, B., Grand’rue 13. 
*Seh\vab-Lœillet, place Neuve 3. 
Sémon, A., Jonchères 41.
StaufFer, Jean, Marronniers 68. 
Voumard, Alcide, rue Agassiz 8. 
Walcher et Marchand, Grand’Rue 4. 
Kaufmann, Kd., fab. de pierres, 
Moudon (voir annonce page 100).
Adoucissages nickel.
Nickelschliff.
Bandelier, P.-A., rue du Midi. 
Bandclier, Chs, route Villeret 2.
Durig, Vve, Pauline, pl. du Marché 2. 
Jacjuet, Chs, Grand’rue 34.
Gonthier, Elise (rochets), rue de la 
Société 8.
Gutleben, Marie (rochets), place du 
Marché 2.
Jeanrenaud, Vve (rochets), Grand’rue 
20.
Méroz sœurs, Puits 4.
Nicolet, Berthe (rochets), rue de la 
Société 10.
Probst, Mme, place Neuve 2.
Sandoz, Plenri-Ad., rue de la Cure 9. 
Schôri, Marie, rue Agassiz 24.
Sémon, Marie (roch.), r. Agassiz 10. 
Warmbrodt, Julia (rochets), Marron­
niers 37.
iifliffi




Fischer, Catherine, Jonchères 47. 
Gisiger, Marie, rue Agassiz 6.
Aiguilles (fabr. d’).
Zeigerfabrican t.
Matthey, Veuve de Florian fils, Stand.
Rothen, Léon (pos. d’aig.), Hôpital 10.






Jeanrenaud, Louis, fabr. de
balanc. façon et compensés, soignés 
et ordinaires, garantis trempés pour 
couper. Prix modérés. Travail fi­






Glatz, Frédéric, rue Agassiz 6.
* GYGAX, ROBERT (fabrique méca­
nique), rue du Vallon 26 (voir an­
nonce page 343).
Gygax, Rod., rue du Vallon 26.
Gygli, R., rue de Tramelan 18.
Renfer, Fritz, rue du Midi 4.
Santsehi (J.) et fils, fabr. de 
boites de montres argent et galonné 
en tous genres. Vente de charnières 
bronze d’aluminium, rue du Vallon 
16.
Schneider, Fritz, rue du Midi 34.
Stalder, Ch., rue Neuve il.
Comptoir Lyon - Alemand, 13 rue
Montmorency, Paris. Or, argent, 
platine, aluminium. Doublé or sur 
argent (voir annonce page intérieure 
de la couverture a la fin du volume).
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Boites acier et mêlai 
St a/il und Meiallschalen.
Baehler, Chr., rue du Pont 20. 
'Lang, André, rue Agassiz 18. 
•Sdmeider frères, rue du Midi 34.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Pour polissage et finis s, boites, voir 
sous rubrique polissages.
Rhabillage de boites.
'Ferrier, Emile, rue du Stand 21.
Cadrans (fabr. de).
Zifferblàtterfabr.
Arnould, Jules, Beau-Site 13. 
Chatelain-Paratte, Js, Malatte. 
Châtelain, veuve, rue du Tilleul 3. 
Comtesse, J.-Numa, rue du Chemin de 
fer 4.
Comtesse, Numa, Jonchères 68.
Druey, H., Jonchères 24.
Eberhardt, Aug., rue Sans-Souci 6. 
Eberhardt, Louis, rue du Midi. 
Gostely, Paul, Beau-Site 11.
'* Jacot, Zéliin, rue du Temple 9. 
Jeanneret-Flotron, A., r. des Gares 23. 
Frobst, Vve, passage Central 8. 
Schiffmann, Alfred, rue Agassiz 14. 
Weibel, Henri, rue de l’Hôpital 12. 
Weibel, Julien, rue du Stand 22.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Creusage de cadrans. 
Ausschliff der Zifierbliitter
Aeberhardt, Lina, rue Agassiz 14. 
Fluckiger, Emma, Malatte.6.
Lanz, Marie, rue des Gares 24. 
Mühlethaler sœurs, rue Basse. 





Bourquin, Elise, Beau-Site 30. 
Bourquin, Mathilde, Malatte 15. 
Eggmann, Mme, route de la Clef 21. 
Fahndrich-Kilchmann, F., Marronn. 22. 
Glatz, Elise, rue de l’Hôpital 14. 
Indermühle, Lisa, Brasserie 10.
Jung, Marie, rue Agassiz 6.
Kohli, Esther, Grand’rue 25.
Liengme, Vve, Marronniers 38.
Méroz. Armand, Malatte.
Mühlethaler, Emma, Chapelle 13. 
Paggi, Caroline, Marronniers 58. 
Perrin, Marie, Marronniers 38.
Py, Louisa, Malatte 10.
Romy, Lina, route de Tramelan. 
Schaub, Rosa, rue Agassiz 24. 
Zimmermann, Fréd., Malatte.
Rapport, de secondes. 
Einsetzen der Secunde.
Comtesse, Arnold, Puits 36.
Fluckiger, F., rue du Midi 18.
Guyot, Albert, rue Basse 10.




Christen, Mme (faiseuse), Malatte 3.
Couronnes. Pendants, Anneaux 
et Galonnés (fabr. de).
Ringen, Àufzugskronen uud Gehiiuse- 
knôpfefabr.
* Neukomm et Montandon, rue de la 
Suze 24.
* Racine (Ed.) et fils, pl. Neuve 6.
Fournitures pour la partie





Von Bergen, Jean, Malatte 16. 
Betschen, Jacob, rue Agassiz 22. 
Clément, Arthur, Marronniers 16. 
Froidevaux, Charles (dorage et oxy- 
dage boîtes, soigné), Marronn. 24. 
Gusset-Lüthi, Jonchères 41.
Gygax, Jacob, Marronniers 62. 
Haenny, J. (mouv.), rue Neuve 2. 
Jacot, Mme, rue Basse 10.
Loosli, Ch. (et nickel), P. des Jardins 9. 
Monnin, Arnold (boîtes acier), Mar­
ronniers 60.
Monnier, Auguste (et oxyd. de roues). 
Beau-Site.
Nicolet, Rosa, brunisseuse, Beau-Site 
27.
Roth, Marie, brunisseuse, Beau-Site 11.
* SPILLMANN. G. (fin. et oxyd. boî­
tes acier), rue du Vallon 26.
Véron, Marie, rue du Gaz 4. 
Wyscr-Loosli, Fc, P. des Jardins 9.
Echappements ancre.
Ankerhemmungen.
Bahon, Jules, Jonchères 31.
Benoît, Georges (achevcur), Stand 29. 
Burger, Auguste, rue du Vallon 20. 
Jacot, Jules-Ami, Stand 33. 
Landry-Cuvit, Alf., piv., rue Basse 12. 
Girard, Emile, Stand 29.
Sahli, Albert (pivot.), P. des Jardins 3. 
Sahli, Adèle (pivot.), P. des Jardins 3. 
Tripet, Arthur, Grand’Rue 28.
Weber, Ate, (pivot.), Temple 3.
Echappements cylindre.
Cylinderhcjninungen.
Favre, Fr.-Emile, r. de la Société 10. 
Béger, Adèle (achev.), Pas-d’Erguel 2. 
Marchand, Auguste, rue du Midi 2.
Emboîtages.
Einpassen.
Bahon, Paul, rue des Marronniers. 
Durand, Edouard, rue de Tramelan 5. 
Durand, Louis, chem. du Chotet.
Egli, Jean, rue Agassiz 18.
Gasser, Edouard, rue du chemin de fer. 
Houriet, Julien, Jonchères 31. 
Reymond, Julien, rue des Gares 11. 
(Spécialité d’emboîtages et mises à 
l’heure).
Schaechtelin, Ch., Malatte 10.
Fournitures d’horlogerie.
Uhrenbestandtheile.
Brandt, Arnold, Grand’rue 4. 
Delévaux, L., Grand’rue 30.
Dubois, Vve Jos., Grand’rue 19. 
Hamel, Vve de Célestin, Grand’rue 10.
Glaces (vente et posage île).
Verkauf tind Einse/ze?i der Glaser.
Gros, Ch., Grand’rue 32.
Plamel, Vve de Célestin, Grand’rue 10. 
Luthert-Robert, pl. du Marché 185.
Graveurs et Guillocheurs.
Graveure und Guillocheure.
*Amstutz (Florian) et fils, Jonchères 59. 
Chopard, Fritz, Grand’rue 26. 
Cosandier, Arthur, rue Agassiz 24. 
Criblet, Gr. Rue 31.
Diacon, A., rue du Chemin de fer 8. 
Defrancesco, A., Malatte 3.
Gerber, Chr., rue de la Cure 5.
Gruet, Fanny (grav. de coqs et cuv.), 
place Neuve 4.
Guenin, Emile, rue du Chemin de fer 6. 
Guggisberg, Adolphe Marronn. 47. 
Holy, Franz (lettr.), Gr. Rue 22. 
Jeanmaire, Bertrand (cadr.), Grand’­
rue 29.
Megnin, Chs. (lettres à la machine), 
Jonchères 68.
* Méroz, Léopold, Pl. Neuve 3. 
Portmann, Paul, Beau-Site 9 
Stæmpfli, Victor, rue de l’Hôpital il. 
Véron, Alcide, rue du Vallon.
J. Sprenger
Graveur sur bois
Rue du Mont-Blanc 20, Genève




Aquilon, L., Jonchères 31.
Bourquin (Chs) et fils (et lunetterie), 
rue du Midi 4.
Gigon, Joseph, rue Agassiz 14.
Matile, Ls, (chronogr. et quantièm.), 
r. des Marronniers 47.
Meylan et Rochat, fabr. de chronogr. 
compteurs et quantièm., Malatte 2.
Rochat, Chs (mécanism. de quantièm.), 
Malatte 4.
Schallas, Ulysse, Temple 12.




Bæhler, Christian (outils d’horl.), rue 
du Pont 20.
Stutzmann Frères PI.-Neuve 6.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND et Cie, Bienne.
Pierristes et sertisseurs.
Steinmacher und Steinsetzer.
Aubry, Louise, rue de la Société 2. 
Decrausaz, Fr., rue des Marronniers 53. 
Ducommun, J.-A., rue Tramelan 5. 
Grandjean, Jules, Malatte 3.
Lebet, Ed., rue Agassiz 24.
Droz Vve, Arthur, Stand 22.
Houriet, Mathilde, Stand 10. 
Jacot, Albert, Stand 268. 
Pellier, Julie, rue Neuve 18. 
Spichiger, Anna, rue Basse 12. 
Widmer, Elise* Place Neuve 8.
Sertisseurs.
Steinsetzer.
Æschlimann, Emma, r. Agassiz 13. 
Droz, Ernest, rue du Pont 18. 
Froidevaux, Gustave, Stand 16.
Geiser, Mina, Beau-Site 7.
Guérin, Jules, rue de la Malatte 4. 
Gygax sœurs, rue Agassiz 6.
Hoffmann, Emma, rue Agassiz 20. 
Houriet, Mathilde, Stand 10.
Maître, Marie, rue Neuve 14.
Matthey, James (en t. g.),r. Agassiz 24. 
Nicolet, Lisa, rue du Raisin 4.
Ryser sœurs, Marronniers 44.
Singer, Marie, Stand 42. .
Theurillat, Mme, rue des Gares il. 
Véron, Pauline, r. du Vallon.
Wagner, Marie, rue des Marronn. 68. 
Weber, Adolphe, rue de la Société 2.
Pignons (fabr. tic).
Fabricant von Tricben 
Carrier, Félix, Passage Central 6.
Plaques (fabr. de).
Fabricant von Kupferplatten f ür 
EmaUziffcrbliitter.
Chopard-Calame, U. (et pieds de cad). 






Bitterlin, Charles, rue Agassiz 24. 
Gutlcben, Laurent, place du Marché 2.
Aeschbacher, Lina (visj, Stand 10. 
Augsburger, Lina (vis), Midi il. 
Béguelin, Angèle, Place Neuve 3. 
Blanc, Elisa (vis), rue Neuve 22. 
Burri, Clémence, (vis), route de Vil- 
leret.
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Cachou, Léa (couronnes), route de 
T ramelan.
Calame, Jeanne, route de Traraelan. 
Châtelain, Camillia, rue Agassiz 22. 
Chopard, Laure (vis), Marronn. 57. 
Confesse, Léa (vis), Puits 36.
Jacot, Vve, rue Agassiz 22.
Jaquet, Adèle, rue Agassiz 18. 
Marchand, Laure (vis), Marronn. 47. 
Matthey, Marie, Chapelle 2.
Maumary, Elise (vis), Marronn. 35. 
Méroz-Chopard, Anna, rue Basse 20. 
Meyrat, Marie (vis), pl. Neuve 3. 
Parel, Lina, Stand 27.
Perrin, Elise (vis), Beau-Site 3. 
Stæmpfli, Bertha (vis), Hôpital 11.
Boîtes. Schalen.
Aegerter, Ida, Beau-Site 27.
Altermatt, Anna, Beau-Site 17. .
AntCnen, Pauline, Cure 3. .
Baiulelier, Anna, Cure 13.
Berthoud, Marie, Pas d’Erguel'4.
Burri, Elise, Beau-Site 17. .v *• y 
Corbaz,.Rosine, Jonchères 43. . ..
tlartel, Auguste, Stand 14. ; ,
Méroz, Bertha, rue Agassiz 8. !. y.)
Mühlethaler, A., rue du Stan.d< ' j; :b 
Murner, Elise, rue Agassiz 22,.-nV- 
Nicolet, Julie, rue Société 8. •Ç:
Sandoz, Elise, P.-des-Jardins 7. !
Schreier, Marie, rue du Raisin 4., ; 
Strub, Angèle, rue Agassiz 20. /.
Suter, Mme, Gr.-Rue 26. . -
Tanner, Emilie (pol. vis), rue Agas­
siz 6.





Kramer, Lina, Marronniers 35. .v > 
Racine, Marie, Stand 41a.;
Richard, Veuve, Temple \2.
Sunier, Mme, Cure 9. , 1
Débris. Poliss. der Sc/irôub*".
Machart, Mme, Marronniers 44. 
Schweizer, Mme, rue Agassiz 20. .i
Rentes. Riider.
Jenni, Mesd., Grand’rue 29.
Marchand, Ate, r. des Marronniers 47.
Vis. Schraitben.
Dubois, Mme, rue de la Cure.
Meyer, Elise, r. des Marronniers 59. 
Nicolet, Emma, Beau-Site 25.
Robert, Joséphine, Pas d’Erguel 12. 
Schwaar-Pcrricr, Marie, Montagnes 3.
Raquettes {[miss. de).
Finissage der Rïicker.
Cattin, Eugénie, rue du Nord 1. 
Méroz-Chopard, L., rue Basse 20.
; Schaad, Adèle, Jonchères 43.
Réglages.
Reguliren.
Aeberhard, Mme, Chapelle 54.
Bauer, Esther (Breg-), Marronn. 50. 
Buchser, Mathilde, Puits 2.
Bourquin, TIélène, Stand 12. 
Béguelin-Jeanmaire, Léa, Stand 33. 
Charpié, C. (Breguet et ordinaires), 
rue Basse 8.
Christen, Georgette, Malatte 3. 
Coullery, Marie, Marronniers 68'. 
Cosandicr, Adèle, Temple 4.
; Degoumois, Clotilde, PL Neuve '2. 
Ecabert, Beftha, rue de l’Hôpital 12. 
Fehr, Sophie, rue du Ch. de fer 2.
Froidevaux, Marie, Marronn. 60. 
Frêne, Jeanne, Stand 29. 
Girardin-Chopard, Juliette, Stand 22. 
Gonthier, Marie, r. de la Société 8. 
Gabrie, Jeanne, Grand’Rue 12.
Itten, Rachel, Puits 10.
Jeanmaire, L., régleuse, r. Agassiz 22. 
Knuss, Jeanne, rue du Vallon 24. 
j Lugrin, A., rue de la Gare il., v ■ 
Montbaron, J^auj-e, rue Basse 16. 
Monnier. Berthe, Stand 22.
; Morgenthaler, Mme, Grand’rue 2.
( Mathez, Mathilde, Malatte 7.
; Natter, Vve, Clotilde, (Bregmeii). 
! Robert, Marie, Gr. Rue 18.
Renfer, Léonore, Malatte 7.
Ruèfer, Hélène, rue de Traraelan 7. 
Stæhlin, Marie, Jonchères 28.
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Thiébaud, Alice, rue Agassiz 12. 
Vallotton, Fanny, route de la Clef 21. 
Willemin-Droz, Mme, Alb., Malatte 1.
Repasseurs et Remonteurs.
Repas s cure und Re monteure. 
Repasseurs. Repasseure.
Æschlimann, Hippolyte, r. Agassiz 13 
Boillat, Jules-Joseph, rue Agassiz la. 
Donzé, Jules, r. des Marronniers 40. 
Nicolet, Emile, Beau-Site 25. 
Petermann, Ls. (posage d’aiguilles soi­
gné), Jonchères 6S.
Remonteurs. Remonteure.
Æschlimann, J.-A., rue Neuve 6. 
Bandelier, Adhémar, Stand 6.
Bringolf, Théophile, rue Agassiz 8. 
Christen, Jean, rue Agassiz 10.
Fahrer, Henri, rue du Stand 298. 
Félalime, Ph., Brigade 1.
Fehlmann, Mme, rue Neuve 22. 
Guenin, David, Beau-Site 38.
Guenin,Alfred, Beau-Site il. 
Guenin-Favre, Temple 5.
Gygax, Edouard, rue Agassiz 8. 
Gygax, Fritz, rue de Tramelan 16. 
Herzig, Samuel, Manège 9. 
Leuenberger-Calame, Jonchères 31 • 
Lôrtscher, Albert, Jonchères 31. 
Mathey, Jules-Oscar, Stand 2.
Méroz, Henri-Franç., Puits 4.
Monnier, Henri, Marronniers 47. 
Primold, Adrien, rue du Midi 14. 
Sandoz, Auguste, Stand 22.
Véron, Alcide, rue du Gaz 4.
Zahnd, Samuel, rue du Midi 5.
Ressorts (fabr. de).
Federnfabr.
Geiser-Schwab, J., Grand’Rue3l. 
Perrotet, E., Beau-Site 30.
Rubin, F., rue Basse 10. 
*Sch\veingruber, Ch. (fabr. de ressorts 
de barillets. Ressorts soignés. Spéc. 
pour tous pays), Industrie 18.
Fournitures pour la partie
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Secrets (fabr. de).
Gehâuscfcdernfabr.
Geiser, Ariste, Gr.-Rue 28.
Gutmann, A., rue du Midi 6.
Hænni, Christian, rue du Midi 4. 
Krôpfli, Pierre, rue Agassiz 10. 
Scheidegger, J., Pas d’Erguel 18. 
Spichiger, Albert, rue Basse 12. 
Thommet, Jean (soigné), Gr’Rue 31,
FABRIQUE DE SPIRAUX
P. GUYE ET Cie, GENÈVE
ADRESSES DIVERSES 
Vcrschiedenc Adressen.
* Banque cantonale, suceurs. (Vernier,
Alf., gér.), Grand’Rue 29. 
*Boy-de-la-Tour, notaire, Marronniers. 
Brehm, Fréd., avoc., Grand’Rue 20. 
Charmillot, avocat et notaire, Grand’­
Rue 25.
Châtelain, Arnold, notaire, Gr. Rue. 
^Contrôle fédéral des ouvrages d’or 
et d’arg., rue du Midi 22.
*Ecole d’horlogerie (Reymond, James, 
direct.), Marroniers 66. 
i:Gerber-Chopard, M. et Cie, 
banqüe. Gr.-Rue 18.
Gerber (E.) et Cie, imprimerie, rue 
Agassiz 7.
*Grossniklauss, E., imprimerie du Jura 
Bernois , rue de la Chapelle 2. 
*Haasenstein et Vogler, agence de pu­
blicité, pl. Neuve 3.
*Hartmann, Geneux et Cie, banque, 
pl. du Marché 184.
Hermann, Th., huissier, Temple I.
* Hôtel de la Couronne (Girard), Gr’­
Rue.
Flot, des XXII Gant. (Guhl). Gr.’Rue. 
Flôtel-dejViUe (Belrichard), Gr.’Rue. 
Huguenmj A., café de tempérance, rue 
du Midi 6.
Luthert, Robert, papeterie, Place du 
Marché 184.
Matti, R., notaire, Grand’Rue 32. 
Mundwyler, J., reliure, gainerie et 
fabr. de cartonnages, Puits 2.
SONCEBOZ, SONVILLIER
Musa, Paul (achat et fonte de déchets 
or et argent), Place Neuve 6.
Rosselet, Vve de Lucien, magasin de 
bijouterie (spéc. genres allemands), 
rue Basse 12.
Santschi (J.) et fils (achat et fonte de 
déchets or et argent), r. du Val­
lon 16.
Schlæfli (restaurant), près de la Gare.
Weber, J., magasin de bijouterie, Gr.- 
Rue 26.
Witzig, Vve, libraire, Grand’Rue 29.
BREVETS D'INVENTION
BREVETS, MÂRHUES, DESSINS,MODÈLES] 
Ed.v.Waldkirch Berne




C. Hntislin A C°, Borne,
ingénieurs et agents de brevets.
Soncebo/,.








Fabrique d’horlogerie de Sonvillier. 
Gagnebin, Fritz.
Junod, Jules, pour tous pays. 
Montres or, argent, acier et métal. 
Remontoirs depuis 9 i|2à 19 lg. Spé­







Richard, Alcide (horl. garant, 





Sorg, Ch.-Henri, (Rochets en t. g.).
Boîtes argent (mont, de),
Gonseth, Félicien.
Prêtre, Vve Eugène.





















































Gribi, Jean (atelier; décor, en t. g., 
or et argent).
Schelker, Vve (lettres).























Bourquin-Charpié, Fritz, (atelier). 







Robert, Léopold (spéc. de chatons). 












Bourquin, sœurs, ■*" ' aciers.
Chopard, Adeline, carrés.
Bourquin, Léa, roues.































Marchan d, Frit/.-Lucien. 



















(Les adresses précédées d’un * ont le 
téléphone).
Châtelain, Ariste, g. turc, ital. et ail. 
Châtelain, Hipp.
Châtelain, Humbert.












Gindrat-Vuille, J.-A., genre danois et 
suédois.
Gindrat, Paul.




Monbaron, C.-C., et fils.
Monnier. Eug., g. esp. et franç.
Münger, Eugène.
Nicolet, Alcide.








Wuüleumier, O. et E., en t. g. 
et pour tous pays, (voir annonce 
page 390).
Vuilleumier, frères.
Vuillcumier-Chatelain, Charles - Aug.
Wuillenmier, David-Henri 
(pour tous pays), aux Reussilles.
Gindrat, Frédéric-Lucien, aux Cer- 
niettes.
Hattiez, Albert et James,
genres ital. et allem., au Cernil.
Vuilleumier, Elie, au Cernil.
Vuilleumier, J.-A.
Vuilleumier, Luc.
Châtelain frères, à la Chaux.
Gagnebin, Alfred, à la Chaux.
Mathez, Ilri-C.
Houriet, Alfred, à la Paule.
Mathez, frères et Cie, aux Reussilles.
nattiez, Eucien-Eniile (anc. 
et cyl. p. t. pays de 11 à 32 lig.), 
aux Reussilles.
Voumard,'A.-Alfred, horl. garantie pr 
tous pays ancre et cylindre, aux 
Reussilles.
Vuille, Constant (12 à 30 lig., 
sav., p. tous pays), aux Reussilles.
Adoucissages.






Boîtes or et argent [mont. de).
* Fabrique Ilouriet, Hri-Humbert.
Boîtes argent (mont. de).
Châtelain, Louis-Edouard.
Châtelain, Luc-Albert.
* Fabrique Courvoisier , 
A do il.
Matthey, Rob.-Edouard, au Cemil. 











Fliicltiger, Jean (en t. g.).





Cadrans paillonnés sous 
fondants émaux trans­
parents detoutes nuan­
ces sur plaques gra­
vées.
Brevet fédéral n° 5928.












































Rossel, Ernest, Reussilles. 
Vuilleumier, H.- Elie, Reussilles.
Fournitures d’horlogerie.
Chatelain-Lôw, E.-Henry. 













Prince, père et fils.








Rossel, Vve, Reussilles. »
Breguet, Mme, roues.
Vuilleumier, Elise, »
Châtelain, Elise, Reussilles, »
Vuilleumier, Marie, » »









De la Reussille, Constance.
Rossel, Laure.







Mathey, Jules-Alfd, La Chaux. 





















Perrin, Emile, aux Reussilles.
Perrin, Fréd.-Hri, »
Pellct, Jules, »
Vuille, Lucien, aux Gerines.










Mathez, Samuel, à la Chaux-de-Tram. 
Vuilleumier, Alfred, »
Vuilleumier, Benoît, »
Vuilleumier-Mathez, Eug., au Cernil. 


























Bureau de Contrôle fédéral: Vuilleu­
mier, Chs-S., essayeur-juré.
* Banque populaire suisse, comp­
toir de Tramelan (Brechbühl, di­
rect.) (voir annonce page 386). 
Châtelain, Ariste, banque.
Jolissaint, Adhémar, notaire.
Chapuis, Etienne, avocat 
Hôtel du Cerf (A. Rossel).
Hôtel de la Poste (Gammeter, Louis). 
Hôtel de la Clef (E.-E. Perrin), aux 
Reussilles.
Hôtel--de Tempérance (Etienne, Lina).
J. SPRENGER
graveur sur dois
rue du Mont-Blanc 20, GENÈVE 




Béguelin, Henri-Louis (spéc. de re­





Châtelain, Reynold (voir an­
nonce page 384).
Dcgoumois-Seiler, Virgile. 














































Fournitures d'horlogerie (magasins de).
Béguelin, J.-Abel (outils et fourn% 









Crelerot, Henri, machines à 
tourner les boîtes or et argent et 






















Voumard, Lis a, 















































































































































Voumard, Louis-Alfred, banque et 
rédacteur de la Feuille d'Avis.
Villeret.
Fabricants (Thorlogerie.
Blancpain (E.) et fils.
Bourquin-Grisard, Albert.
Bourquin, Philibert.
Brack, Paul, suce, de Tripet et Brack. 
Delévaux, Jules.




Robert, Chs (remont, au pendant or, 
argent et métal, interchangeables.) 
Roth, C.-L., fabr. de balanciers, acier 
et façon compensé.
Pauli, Fritz, mont, de boit. arg.
Ramseyer, Reinold, »
Ruchti, Adolphe, »
Jüssi, Jean, fabr. de cadr. ém.
Schütz, Ferdinand, ï>
Reymond, Louis, peintre en cadrans. 




Roth (Ch.) et fils, emboîtages.
Schmidt, Arnold, »
Robert-Tissot, U., fournitures d’horl. 
Reyot, Alf., graveur et guillocheur.
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Turban, Lina (Breguet), »
Turban, Lucie, »





Note. — Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire. 
L’astérisque indique le téléphone.
Montier.
{Chef-lieu du District).
Germiquet, F., fabr. d’horl.
Louviot, August, ï>
Rougemont et Gorgé, »
Sauser, Arthur, »
"Société Industrielle d’horlogerie de 
Moutier. ---------
Bon et Cie, fabr. d’ébauch., finiss. 
remontoirs ancre et cyl.
Junker, N., constructeur-mécanicien. 
— Usine hydraulique. — Grand 
atelier de constructions mécaniques 
pour horlogerie. Installations com­
plètes de fabriques d’ébauches. Spé­
cialité de machines automatiques, 
petits et gros volumes. Fabrique dé 
pièces à fusils.
Société industrielle de Moutier, fabr. 
d’éb., de mouv. et de montr. finies.
Mæder, F., fabr. de cadrans.
Vuillemin, Emile, »
Weber, Jean, doreur.
Dubois, Pierre, horloger et march. de 
fournitures d’horl.
Schupbach, Léon, fabr. de cadrans.
Adresses diverses.
Péteut, Louis, Préfet.
Gobât, Paul, not., secr. de préf. 
Périnat, président du tribunal.
Girod, Auguste, greffier du tribunal. 
Banque populaire (Chodat, R., gér.).
Caisse d’Epargne du district (Joray, 
Ad., gérant).
Bévilarcl.
"Hocher, H» uni. Kinizli &.
Cie, fabrique de montres métal et 
acier par procédés mécaniques (voir 
annonce page 118 et 302). 
Charpillod, Alfred, fabr. de pignons. 
Charpillod et fils, ébauches et finiss. 
Société d’horlogerie de Bévilard.
Court.
"Kocher, Hanni et Künzli, fabrique 
d’ébauches et finissages de remon­
toirs (voir annonces pages 118, 302). 
Charpier, Jules, fabr. de chapeaux. 
Lardon, Emile-A., perçage de pierres.
Crémincs.
Juillerat, Girod et Cie, fabrique de 
pignons et pièces détachées pour 
l’horlogerie.
Loveresse.
Manche, E., méc. de rem. et finis­
sages.
\ i
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Ma lier ay.
'Blanchard (A.), fabr. d’ébau­
ches et fin. remontoirs.
"Koller et Cie, fabr. d’ébauches et 
. finissages de montres.
Carnal (François) et Cie, fabricant 
de tiges de remont, et arbres de 
barillets.
Poiitenet.
Société coopérative d’horl., fabrique 
d’ébauches et finiss., remontoirs 
soignés 9 à 16 lignes cyl. ; 12 à 15 
lignes anc.
Kecoiivillicr.
Boillat et Bueche, fonderie de laiton 
en planches, fils, bandes et ron­
delles.
Bueche et Boillat, fabr. d’ébauches 
et finiss. remontoirs au pendant.
FRÊNE & GARRAUX , fabr. d’ébau­
ches et finissages.
Grosvernier, Robert, fabr. d’horl.
Kuhn et Tièche, fabr. d’ébauch., finiss.
' à clefs et remontoirs. — Maison à 
Bienne.
Munier fils, Fr.-Ulysse, fabr. de





Emonot, Charles, fabr. d’ébauches et 
. finissages.
Tavannes.
Sandoz, Henri, fabr. d’horl.
Gluck, Olivier, »
Wuilleumier, James, . »
Favret, Marthe, remonteur.













Voirol, Louise, au Prédame.































Fabrique de boîtes argent, directeur : 
Auguste Brahier.
Gogniat, Joseph, m. de boît.








Les fils de R. Picard (maison princi­
pale à Chaux-de-Fonds), fabr. d’é­
bauches et fin iss., à Delémont (voir 
annonce page 209).
Judith, Théodore, fabr. d’horl.
'Berbier et Helg, fabr. de boîtes arg. 
et galonné.
Kais et Cie, fabr. de boîtes.
ADRESSES DIVERSES
Boéchat, préfet.
Sauvain, Victor, secrét. de préfecture.
Farine, Jacq., président du Tribunal.
Jambé, greffier du Tribunal.
'Banque du Jura.
Caisse d’Epargne et de Crédit. 
Comptoir d’Escompte du Jura (Klaye 
et Cie).
Moschard, Charles, banque.
Jaquemet, atelier de construction mé­
canique.
Bassecourt.
Piquerez frères, monteurs de boîtes 
métal.
Société d’horlogerie de Bassecourt. 
Caisse d’Epargne de Bassecourt (gé­
rant : Relier, Maurice).
Courtetelle.
Beret, A., fabr. de pignons. 
'Comte, Amédée, mont, de boîtes.
Courroux*
Clémençon (P.) et Cie, (pièces re­
mont. arg. et métal, genre allem.)
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Note. — Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire. 















'Dubail, Monnin, Frossard et Cie. —. 
Spécialité de remontoirs en tous g., 
avec machines perfectionnées; fa- 
briquentla montré entièrement, depuis 
?nétal brut.
Faivre (Joseph) fils.
‘Fischer, Jules, spécialité genre fran­
çais, belge et allemand.
Hublard, Joseph, en tous genres.
Mobin, I’uul, fabrication d’horl. 
garantie (voir annonce page 391).
'Juillard, Emile (spéc. genre an­






,,Lyoii“. Société anonyme. Suc­




Metthée, Jules (remont., pièces 






Rousse1-Galle, E. (ancre et cyl.)
'Simon, Burger et Gressot, Fa­
brique de montres en tous genres. 
Calibres brevetés et déposés. Pre­
mière quai., marque « Normale ». 
Seconde quai., marque «Victoria».
Stouder, Louis.
THEURILLAT. JULES, Horlogerie
mécanique à système interchangea­
ble, sur calibres exclusifs. Pièces 
de rechange fournies sur demande. 
Raquette brevetée no 4112. Encli­
quetages déposés. Mention honora­
ble. Rem. 12 1/2, 13 1/2, 16 1/2, 
18 et 19*“ cylindres, 18 et 19“* 
ancres, clefs 17, 18 et 19*“, cyl. 






Marti, Rossler A Laae, 
graveurs, Berne.
(voir annonce page 2g4.)
J. SPRENGER
graveur sur bois
rue du Mont-Blanc 20, GENÈVE 
(voir annonce page 53).
Fabriques de boites a la machine. 
Schalenfabr.
Châtelain, Ernest.
Clerc (F.) et Cie (argent et métal).
Conrad, Vve A.
Lang, fils et Cie.
Raiss, François.
Ateliers de monteurs de boites. 
Schalenmacher.
Boillat frères.
Bourquenez, Vve de Pierre.
Varin, Emile.
Fournitures pour la partie 

















Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.








Flury, J., fils, Vergolder.
Gerster, Paul, »
Jobin, Vve d’Alcide, »
Morand, Adolphe (roues), »
Stein, Ph., »
Wyss, J.-U., »
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
*D0NZEL0T, VICTOR, fournitures
d’horl. (Uhrenbestandtheile) (voir 
annonce page 387).
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Chapnis, Alfred (fourn. d’horl.
(voir annonce page 385).
Fleury et Virât, »
















Laville fils, fabr. et retaill. de limes. 
Boillat frères, pendants et galonné. 
'Bouvier, François, dépôt de l’Usine 
des Reçues, Chaux-de-Fonds. 
Donzelot, Joseph, dépôt de galonné 
de Cornu et Cie, à Genève.
Millet, S., dépôt de Gonin frères. 
Bertschi, x\ndré, fabr. de pierres. 
Fischer, Eugénie, » »
Babey, M., perçage de pierr. et diam. 
Devain, Jules, sertisseur.
Rebetez, Abel, »
Oulès, Cyprien. fabr. de res­
sorts (Zugfedernfabr.), (voir an­
nonce page 391).
Veqnllot, Aimé, f. de ressorts de côté.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.
Ambühl, Fritz, fabr. de secrets.
Beyeler, Léopold, Gchatisefedernfabr. 
Heiniger, Jean, »
Niederhauser, Jean, »
Schweizer, fabr. de secrets à Miécourt.
J, Sprenger, graveur sur bois, 
20 Mont-Blanc, Genève.
(voir annonce page 5j).
ADRESSES DIVERSES
Contrôle fédéral des ouvrages d’or et 
d’argent (Bron, Jos., essayeur-juré). 
Ecole d’horlogerie : Wirth, Fréd., di­
recteur, rue du Contrôle 1.
Cuenat, H., préfet.
Walser, A.-J., secrétaire de préfect. 
Husson, Albert, notaire de préfecture. 
Vuillemin, Ernest, président du trib. 
Farine, Justin, greffier du tribunal. 





















Farine, Pierre, mont, de boîtes.
Rebetez, Joseph, »
Roth, Pierre, »
Comment, François, fabr. de cuvettes. 
Raval, Emile, fabr. de secrets.
Caillet, Const., fournit, d’horl.
Bonfol.
Biétry, Adrien, fabr. d’horl.
Chapuis, Jacques, »
Chapuis, Jules, (ils, »




























































pour tous pays, spéc. pet. pièces
remont. 12 lignes.
Fleury, Joseph, mont, de boîtes. 
Husson, Albert, fonderie de 














Varrin, Joseph, fabr. d’horlog.
Varrin, Aug., mont, de boîtes. 
Guillerey, Narcisse, dépôt de balanc.
et petites foum., assort, cyl.











. Linder, Emile, 77
Kundert, Ed., graveur, poliss. et blan­










'Coullery frères, fabr. d’horlogerie 
(voir annonce page 388). 
Gigon-Beuret, fabr. d’horl.
Lièvre et Voisard, fabricants d’ébau­
ches et finissages.
Hennemann, Léon, mont, de boîtes. 
Varin, Etienne, 77
Wuillème, Fritz, fabr. de cadrans. 
Lièvre, Joseph, doreur.
Vultier, Vve Henri, 77
Perret-Bédat, graveur.
Comtesse, L., mécanicien.




Jacquat, Célestin, fab. d’horl. en tous 
genres; spéc. genre angl. 
Jolidon-Vuillemin et Cie, fabr. d’horl. 
Broquet, François, cuvetier.
Caille, Jacques, fabr. de balanciers. 
Canot, Jean, cuvetier.
Wiss, Arthur, fabr. de cadrans.
St-IJrsanne.
Bouverat-Lachat, fabr. d’horl.
Jobin (J.-C.) et fils, 77
Marchand, François, 77
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Piquerez, Arthur (mét.), mont, de boit. 
Richard, Ed., fabr. de cadrans.
Fattet, Jules, fabr. de caisses d’embal- 
lage.
Yeiidclincourt.











Bélet frères, mont, de boîtes.
Christe, Paul, »
Gaibrois, Célestin, fabr. de cadrans. 
•Corbat, Henri, fabr. de cuvettes. 
Corbat, Léonard, foum. d’horl. 
Chavannes, L. et Fils, graveurs.
Werth, Aloïs, »



















Maillat, Edmond, fabr. d’horl.
Courtemaîelie.
Faivre, Jn-Bte, mont, de boîtes.
Lièvre, Jos., fils André, pierriste. 




Moine, A., fabr. d’horlogerie.
Dam vaut.
Grimaître, François, fabr. de pierres 
à adoucir.
Bressaucourt.
Daucourt, Sylvain, fabr. d’horlogerie.
Bure.






Gainon, Jules, à Rocourt, »
Walzer, Ë., fabr. d.pierr.,à Roche d’or.
DISTRICT DES FRANCHES MONTAGNES
Pour les rubriques non traduites consulter le vocabulaire. 
L’astérisque indique le téléphone.
Saignelégier.
(Chef-lieu du District). 
Fabricants d'horlogerie. 
Bolliger, Albert.
Froide vaux, François (en t. g.). 
Girardin, Boniface.
Jobin frères (en t. g.).
Krentel frères.
Aubry, Alcide, aux Emibois.




Jobin, Arsène (en t. g.).
Farine frères, au Cerlatez.
Vermeille, Jules, aux Communances. 
Gogniat, Justin, Emibois.
















Bulliard, Paul, aux Chenevières. 














Monat, frères et sœurs, 
Girardin, Jos. et Emile, 
Boillat, Paul,















Crevoiserat frères, à Bémont.




Jeanbourquin, Joseph, Communances. 
Boillat, Auguste, sous la Neuve vie. 
Mauvais, Joseph, aux Peux.









Joly, Léa (acier), Muriaux.
Vermeille, Zoé (acier), »
Froidevaux sœurs (boîtes).
Miserez, Mme » Muriaux.
Paratte, Flore, »
Gogniat, Hortense, » Emibois. 
Claude, Cécile, » aux Peux.
Paratte sœurs (boîtes), àCratat-Loviat. 
Clémence sœurs (roues), Emibois. 
Paratte sœurs, î> Muriaux.
Theurillat sœurs (boîtes), Chaumont. 
Bressard sœurs » La Theure.






















Villemin, Numa, Es Peux.
Clémence, Jos. (et emboît.), Emibois.
Chapatte, Jules, à la Bosse.
Boichat, Ulysse, remonteur, Sous la 
Neuve vie.
Repasseurs.
Guerry’, Eloi, au Bémont.
Huguenin, Viptor, »
Simonin, Joseph, »




















Corbat, Ls, secrétaire de préfecture. 











Québatte, Jos., secrétaire-caissier. 
Banque populaire suisse (Rothen, 
gérant) (voir annonce page 386). 










Beurret, Alb., préposé aux poursuites.
Les Pommcrats.
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Brossard, Elise, régleuse.
Monnat, frère et sœur, plant, d’échap. 





















Péquignot, Ali, fils, aux Enfers.
Faivre, Polycarpe, fils, achev. de boît., 
au Péchai.
Guenat, Paul, acheveur de boîtes. 
Jeangros, Paul, finisseur.
Jeannotat, Joseph, »
Jodry, Léon, finisseur, au Péchai. 
Aubry, Paul, pivoteur.
Crevoisier, Paul, pivot., aux Peignières. 
Jobin sœurs, poliss. de boîtes. 
Aubry, Eulalie, pierriste.
Jodry, Marie, sertisseuse.
Brossard sœurs, sert., au Prépetitjean. 
Quélain, Alvina, » î>




Beurret frères (çenre anglais et allem.). 
Boillat, Ali.
Boillat, Arthur.
Boillat frères (spéc. 12 à 15 lignes, 
clef et rem., or, arg. et galonné).
Bonnemain, Ulysse.
Bouverat, Eugène (spéc. 13 et 14 
lignes, à clef et rem. genre allem.t 

















Donzé, Eusèbe (métal), Vacheries..































Froide vaux, Aurèle, et frères. 
Chapatte, Victor, à la Chaux. • 



































































































































































Gerber, Emile, Les Envers.
Desseignes, Joseph, Les Vacheries.
Sertissages.
Aubry, Célina.

























Boites or (mont. de).
Amoux, Constant.
Arnoux, Numa.





Erard, Aug., au Peu-Péquignot.
Paratte, Alexandre, doreur.
Houriet, Albert, échap., Peu-Chapatte. 
Pelletier, Ali, »














Ilecélin, sœurs, débris. 
Prétot, Victorine, débris. 
Thiévent, Octavie, »
Boites argent (mont. de). Réglages.
Cattin, Justin.
Cattin, Némorin. ^
ERARD, HENRI & FRERES,




Bouille, Arsène, à Chanteraine.
Jeanbourquin, Cél., au Peu-Chapatte. 
Péquignot, Victor, au Peu-Péquignot.
Boites métal.
Hamel, Constant, Noirmont.
Cattin, fils, Sous les Craux.

















































'JOBIN, AURÈLE (horlogerie pour 
tous pays, spéc. pour l’Angleterre 
et la Turquie).
Joly frères.
Erard, Eugène, au Bourquart-Cattin. 
Boichat frères, au Peu-Claude.
Assortiments (fabr. d’). 
*Huot, Emile, à ancre et cylindre.
Boites en or (montage de). 
Clémence, Chs, à la Large-Journée*





Bureau de contrôle fédéral (Meyer, 
Chs, essayeur-juré).




‘Ecabert-Ziegler, F., fabrique à 























’Baume, Alcide, successeur de Baume 
frères.
Cattin, Ernest. Spécialité genre 




Georges, Arthur, Sous les Rangs.
Girardin, Eugène.
Godât, Arnold, fils. Spécialité 
genre anglais, ancre et cyl. clef et 
remont. 12 à 20 lignes; horl. soi­
















Cemeux au Maire, 
aux Rosées. 
Sous les Rangs.







Mauvais, Ed. (anc. et cyl.).
Godât, V., père (anc.).
Godât, Vincent, fils, Cerneux-Godat. 
Stoll, Justin (anc.), »
Billat sœurs (cyl.), aux Rosées.
Finissages.
Fleury, Emile, à Fromont.
Cattin, Victorine, chez Jeune-Jean. 
Girardin sœurs (et débris), Prailats.
Cuvettes. — Joly, Bénoni, aux Bois.
Débris. — Boichat, Hortense, Boëchet. 
Claude, Mme Al., »
Girardin sœurs, »
Cattin, Augustine, chez Jeune-Jean. 
Donzé sœurs, Sous les Rangs.
Roues. — Aubry, Mme Arnold.
Chapatte, Marie, Sous les Rangs.
Jobin, Pauline.
Froidevaux sœurs, au Boëchet.





Graveurs et Guillocheurs. 
Diacon, Jules.
Lozeron, F., au Boëchet.
Erard, Eugène, Bourquard-Cattin.
Mécaniciens.
Bouille frères, aux Prailats.
Pierristes et Sertisseurs.
Voisard, Vve, pierr., à Biaufond.
Boichat, Ernest, pierr., Cemeux au
Maire.
Clémence sœurs, pierr., Large-Joum. 
Stoll, Justin, sert., au Cerneux-Godat. 
Boichat, Léonie, sertiss., Cerneux au 
Maire.






Mauvais, Ate Mme. 
































Aciers. — Boichat, Lina. 
Treyer, Estelle.






Cattin, Joséphine, Bourq.-Cattin. 
Godât, Zénaïde, à la Large-Journée. 
Godât, Eulalie, aux Prailats.







Baume, Aristide, à Biaufond.
Boichat, Joseph, au Boëchet.
Cattin, Constant, à la Large-Journée.
Juillet, Pierre, Sous le Mont.
Boichat frères, au Peu-Claude.
Donzé, Améline, 5)





Godât, Paul, aux Prailats.
Kübler, Maria, »












Bazin, Paul, au Crêt-Brûlé.
Jodry, Charles, aux Rosées.
Linder, Eugène, Les Bois.
Berne.
(Ville et Campagne)
Bureau fédéral des matières d’or et 
d’argent, Brunner, Gaspard, Direc­
teur, rue de l’Arsenal.
Aiguilles (fabr. cl’).
Zeigerfabric.
Probst, S., rue de Belp 53, Mattenhof.
Horlogers-rhabilleurs.
Uhrmacher und Ukrenreparateure.
Eggcnberg, F., fils, rue d’Aarberg 12 
(voir annonce page 394).
Falb, S.-G., rue de la Justice 4. 
Gruner, C.-L., rue Neuve 45.
Hanni, F., place de l’Orphelinat 2. 
KocUer, Friedrich, horl.-bij., 
R. de l’Hôpital 24. Spécialité d’ou­
vrages compliqués. Réparations 
promptes et bon marché. 
Kupferschmied, Chr., Gd’Rue 85. 
Lenz, W., rue de l’Arsenal 18. 
Lochbrunner, Théod., r. de la Préf. 3. 
Muller, Paul, Gd’Rue 14.
Pctitpierre, Jb, Boulev. Extérieur 15. 
Schneider, R., place de l’Ours 9.
Still, A., Place du Grenier 6.
Vollmar, place de l’Ours 2.
Zaugg, J. (et fournitures d’horlogerie), 
Grand’rue 44.
Zbinden, F., rue de la Poste 66 (et 




Howald, G., rue du Marché 15. 
Ilerzig, A., ruelle de la Tour 12. 
Kohler, F., rue des Chaudronniers 15* 
Pétri, Ch., rue de l’Hôpital 47. 
Pochon, A., rue du Marché 55. 
Rôthlisberger, Franz, rue de l’Hôp. 10. 
Stôberl-Furer, Lang, Ch., success., rue 
Fédérale 16.
Vollmar, Place de l’Ours 2.
Widmer, J., place Christophe 3.
Oxydage de boîtes.
Oxydiren der Schalen.
Riesen, L.-A., chemin des Platanes 3 
(voir annonce page 394).
Graveurs.
Graveure.
Girardet, Max, grav. sur cuivre, taille- 
douce et impression, rue de Belp 41.
Grahner (timbres-caout.), lue d’Aar- 
berg il.
Homberg, F., rue du Marché 37 (voir 
annonce page 394).
Marti, ItosNlcr «fc Lane. suce, 




Ilaiislin «fc Cie. PI. de l’Ours 21-
von Waldldrcli, Ed., rue Chris­
tophe 6 (voir annonce page 394).
Coffres-forts (fabr. de).
Geldsckrdnke-Fabr.
Wiedemar, Julius, r. d’Aarberg 32 
(voir annonce page 392).
Machines a écrire.
Schrcibmas chinen.
Hamberger, Georges, rue Fédé­
rale (voir annonce page 308).
Papeterie.
Papier ha n dlung.
Tanner, Ant., rue du Marché 54 et 




Koltel et cie, fabr. de pierres 
(voir annonce page 388).
liaupcn.
Fabrique de cartonnages.
Rupreclit et Jcnzer (voir an­





















FABRICATION DE MONTRES REMONTOIR
marchant 8 jours
POUR TOUS PAYS
OS., -A_ S <3- ZE 3NT T , .A. OIS S , MÉTAL
SYSTÈMES BREVETÉS
avec cadrans pleins et compteur de jours.
CADRANS DÉCOUPÉS ÉCHAPPEMENTS VISIBLES













Médaille unique Chicago 1893.
—o—
WUILLEUIIER Frères
Successeurs de F. Wuilleumier
EENAN près Cliaux-de-Fonds




VÉLOCIMETRES --- CURVIMÈTRES — COMPTEURS DIVERS
TÉLÉPHONE
Vve de Jules-Fréd. Jeanneret
(Maison fondée en 1866)
Spécialité de Chronographes simples et compteurs de minutes,
système breveté pour tous pays.
Mouvements finis pour boîtes américaines.
Chronographes simples et compteurs avec secondes rattrapantes
Remontoirs ancre,
genre anglais simples, verres et savonnettes de l8‘“ à 2l‘“.
QUALITÉ GARANTIE, PRIX AVANTAGEUX
Anvers 1885, Médaille d’argent.
0£'posfe£
384 ANNONCES
Fabrique «l’Horlogerie en tous genres
WALTHER CEBEL
4 -B nn 3 «- ■- (Suisse)
SPÉCIALITÉ de montres Boston, World Watch i S, 20 lig., Lépines çt 
savonnettes, avec boîtes métal, argent et plaqué or, mouvements système amé­
ricain sans boîtes.
Spécialité pour la Suède, la Norvège, en galonnées 2o‘“ gl. pl. ancre à clef, 
spiral Breguet et façon Breguet. — mouvements brevetés.
FABRIQUE D'HOELOGERIE
Spécialité: Façon ROSKOPF




en tous genres et pour tous pays.
SPÉCIALITÉ IFOTJIR. XJ:’^-LXJETÆA>.C3-35rE
Rem. cyl. 11 à 20 lignes argent, argent gai. et métal.
QUALITÉ SOIGNÉE
ANNONCES 385
OUTILS ET FOURNITURES D’HORLOGERIE
pour Fabrication et lihabillage
ALFRED CHAPUIS
Rue des Malvoisins, PORRENTRUY (Suisse), vis-à-vis du Bureau des Postes
Spécialité pour 
Pierres finies grenat etrubis, 4 trous polis. 
Pierres finies grenat et rubis, 6 trous 
bombés polis.
Pierres finies grenat et rubis, 8 trous 
bombés polis.
Cylindres et roues en grosses.
» pivotés aux balanciers.
Roues b pignons.
Tampons pivotés et non pivotés.
Balanciers dardenne ot nickel.
Ressorts de barillets
exportation.
Aiguilles soignées en tous genres et 
formes.
* à pierres avec dessins assortis. 
b Louis XV et tous autres dessins. 
> à secondes bleues et rouges, 
acier doré.
Plaques serties nickel et laiton. 
Contre-pivots rouges, grenat, vermeil. 
Ecuelles, Tenons, Chapeaux, Spiraux, 
Chevillots, Clefs, Vis, etc., etc.
», qualité garantie.
Prix très réduits pour commandes importantes de fabricants 
et fabriques d’horlogerie.
Accessoires au complet pour toutes les parties, pour finisseurs, sertisseurs, pivoteurs, 
repasseurs, graveurs, guillocheurs, fabricants de cadrans, de secrets, monteurs de 
boites et.cuvetiers, avec métaux.
Burins fixes, Machines, Étaux, Tours et Boues.
Expéditions promptes et soignées.
Adresse pour télégramme : horlogerie CHAPUIS PORRENTRUY.
FONDERIE DE CORNOL
SPÉCIALITÉS DE BAGUES POUR GRAVEURS
PIÈCES BROUZE BUT CTTEVIBIE:
Volants d’horloger en fonte. Arbres de transmission. Supports et coussinets.
VENTILATEURS PERFECTIONNÉS
remplaçant très avantageusement les soufflets de forge.
PRIX-COURANTS, TARIFS, PROSPECTUS A DISPOSITION
Adresse : Huns On, fonderie de Cornol (Jura bernois).
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Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l’Etranger. 
Prêts sur cautionnement, contre nantissement ou hypo­
thèques.
Ouverture de crédits en compte-courant.
Acceptation de dépôts en compte-courant et en compte 
d’épargne.
Capital social au 31 Décembre 1S92 : Fr. 8,121,734.86.
Fonds de réserve 31 „ 1S92 : Fr. 420,713.74.
ANNONCES H87
Fabrique d’Outils et Fournitures (l’Horlogerie
Usine hydraulique à Courfaivre (Jura bernois)
VICTOR DONZELOT
rORBEVTKUY (S uisse)














M A R a U E S 1> É P O S K E S —
Aiguilles, heures, minutes, t. genres 
dessins, qualité et prix, très grand 
assortiment. Album à disposition.
Aiguilles, petites secondes, t. genr.
Ressorts de barillet de toutes qualités, 
pour montres, réveils et pendules.
Cylindres et roues de toutes gran­
deurs, qualités et prix.
Cylindres-pivotés, avec et sans 
siettes.
Roues de cylindre avec pignons rivés 
et pivotés.
Tampons de cylind. pivotés et non 
pivotés.
Vis en tous genres, brutes et finies.
Plaques, contre-pivots sertis.
Contre-pivots, rubis, vermeil, gre­
nat et verre.
Pignons en tous genres.
Balanciers en tous genres, nickel 
dardènes et dorés.
Pierres finies, rubis, grenat, de 
toute qualité, genre et prix.
Etc., etc.
Bouchons pr montres et pendules.
Chevillots ronds et carrés.
Goupilles nickel et laiton.
Poussettes nickel et laiton.
Chapeaux de grandeur moyenne, 
laiton et nickel avec et sans bras.
Viroles, fendues et tournées.
Gousses, rondes et coniques.
Pitons, perçés et non percés.
Clefs de raquettes, fendues et non 
fendues.
Raquettes brutes et finies.
Ecuelles et tenons, tous genres.
Ressorts d’encliquetage, tous genres.
Spiraux, réglage tous genres.
Réveils, fournitures t. genres.
Chaînes, en tous genres. Anneaux et 
porte-mousquetons.
Clefs et carrés poui montres.
Outils en tous genres. Etaux, 
pinces, machines à arrondir, 
burins-fixes, brosses, limes, bru­
celles, équarrissoirs en tous genres.
Etc., etc.






Spécialités de pièces genre KOSKOJPF
MANUFACTURE D’HORLOGERIE
COULLERY FRÈRES
FONTE N AIS (près Porrentruy)
SPÉCIALITÉ
pour l’Angleterre, l’Amérique, l’Orient et les Colonies.
MONTRES ARGENT ET MÉTAL POUR TOUS PAYS
Marque de fabrique
rlWl
Fabiiies ie pierres lies pour l'horlogerie
KOBEL&C“
à BEETHOUD (Suisse)
SPÉCIALITÉS : Fabrication de pierres finies, soignées, dans 
toutes les façons et grandeurs désirables pour montres, Ré­
gulateurs, Télégraphes, Boussoles, Musiques et autres Mou­
vements mécaniques.
Pierres de trous et couvrantes pour montres de contrôle et de 
marine. •— Grandes pierres finies, comme « Chàtons extra » 
pour chronomètres et fine qualité de montres.
Exportation pour tous pays
A- «5 B B -a. € ~W ■■ B; d
de diamants, grenats, rubis, saphirs, vermeils et autres pierres 
en lapidages et perçages à des prix avantageux.
Dépôt de Fournitures
Expédition par grosses, bien assorties, seulement aux Rha- 




LAMBOMG (Jura Bernois, Suisse)







en tous genres pour horlogerie petit et gros volume.
USINE A VAPEUR
Fric Ulysse MUNIER fils
à KECONVILL IER
Jura bernois (Suisse)
Fraises spéciales pour fraisage de pla­
ces de charnières, aux carrures et fonds 
de boîtes d:un seul passage.
Dépôt pour St-Imier : Mme Vve Dubois, Grand’ 
Rue, 136. Cliaux-de-Fonds: A ris te Dubois, Indus­
trie 2; Ducommun-Banguerel, St-Pierre 4. Bienne: 
L. Nadenbousch, r. du Bourg i.Villeret: U. Robert- 
Tissot.
Fabrique d’Horlogerie en tous genres
JULES METTHÉE
PORRENTRUY (Suisse)
Remontoirs et pièces à clef. 
Spécialité : ancre, cylindre, genre anglais.
0. Il L WUILLËIIIER
TRAMEL AN-DESSUS (Jura bernois)
FABRICATION D’HORLOGERIE
en tous genres et pour tous pays.
Spécialité pour l’Allemagne et l’Autriche
ANCRE et CYLINDRE OR, ARGENT et MÉTAL
de 10 à 30 lignes.
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FABRICATION DE BOITES OR
par procédés mécaniques les plus perfectionnés
Tous genres et tous titres
Nicolas Hauert
JW JE ZPKT 3®T





GENRE ALLEMAND ET ANGLAIS
— O—
REMONTOIRS AVEC ENCLIQUETAGE DÉPOSÉ 
—o—
ANCRE ET CYLINDRE
Fabrication de Ressorts de barillet
en tous genres








l’argent, les objets précieux et les livres
Voici ce qui tient lieu de la meilleure des recommandations :
CERTIFICAT
M. Jules Wiedemar, fabricant de coffres-forts a Berne, m'a fourni, en Itf73, un 
coffre-fort incombustible et incrochetable, avec trésor,- pour argent et livres {suivent ici 
les dimensions qui ri ont aucun intérêt dans le cas particulier').
Or, dans la nuit du gi mars au icr avril 1894, un incendie détruisit complètement 
ma scierie a vapeur, l'atelier des charpentiers, le hangar, ainsi que toutes les machines et 
une provision considérable de planches.
A ce moment le coffre-fort se trouvait dans le bureau de l'atelier des charpentiers. Au- 
dessus de ce bureau, donc dans un voisinage immédiat, on avait emmagasinégg a 60 ms 
de planches sèches de sapins et de pins. Celles-ci, quand la construction s’effondra, tom­
bèrent sur le coffre-fort et le couvrirent d'une mer de flammes. Pendant un temps assez 
long ce coffre-fort eut a supporter le feu le plus violentet la chaleur était si intense que 
des planches et des trottes d'arbres verts s'enflammèrent a une distance de 2g mètres 
sans avoir été en contact direct avec le foyer de V incendie, et qu’en outre une provision 
de métal provenant de machines se fondit dans un espace entouré de murs. Par surcroît, 
le coffre-fort eut extérieurement a souffrir de la chute de lourdes poutres qui en endom­
magèrent gravement l’un des cotés.
Ce ri est qu’après qtie le feu eut fait rage pendant plusieurs heures que le coffre-fort
put enfin être retiré du brasier ; on l’ouvrit trente heures plus tard, après complet refroi- 
dissement.
Or l’ouverture se fit facilement avec les clefs. Tout le contenu fut retrouvé absolument 
indemne alors que je n’osais m’y attendre, et a la grande satisfaction du fabricant. 
L’intérieur du coffre était intact ; le vernis seul, surchauffé, avait un peu coulé. L’argent 
était collé au vernis, les papiers volants étaient légèrement brunis, mais les livres n’avaient
aucunement souffert. Sur la partie inférieure de la porte la couleur bois était encore 
visible, et le vernis bleu des rayons était demeuré également tel quel.
Ainsi, ce coffre-fort a subi l'épreuve du feu non seulement dans toute la force du
terme, mais encore de la façon la plus brillante. Ce résultat fait tout, honneur au fabri­
cant, M. Jules Wiedemar, dont la réputation se trouve consacrée une fois de plus, [et je 
l’assure de ma reconnaissance la plus profonde.
Je souhaite que son entreprise continue a prospérer et je recommande sincèrement et 
chaleureusement M. Wiedemar a toute personne ayant besoin de ses services.
Berne, le 10 avril 1394.
Signé : Alb. BLAU, architecte.
Copie certifiée conforme à l’original par Chr. EICHENBERGER, notaire. 
Berne, le 10 avril 1894.







RÉGLAGE, PERFORAGE & NUMÉROTAGE
REGISTRES A DOS ÉLASTIQUE
SPÉCIALITÉ D’ARTICLES DE BUREAUX
Fabrique de copies-de-lcttres. Presses en fer forge et fonte.
Papeterie en Gros et en Détail
FABRICATION DE CARNETS DE BONS
ET DE
Livres de comptes pour liôtels.
Ant. Tanner
Berne
DÉTAIL: j BUREAU & ATELIERS :
Rue du Marché 54. Rue de Thoune 20.
Attestations concernant notre fabrication à disposition.
CATALOGUES GRATIS ET FRANCO
ANNONCES391
Poinçons et Estampes pour l'Horlogerie. — Spécialité de marques de fabrique.
Ou se charge de l’enregistrement au bureau fédéral.
Déjà 2000 marques ont été déposées par mon entremiseet gravées dans mes ateliers.
Gravure artistique, —6~ ffcfV Atelier pour la frappe
industrielle et commer- fjTL, ®VÏ¥ de fonds de montres,
ciale en tous genres sur JPh Assortiment riche
métaux, pierres et bois. ïî4®j=ï?®w{si®Së»lfï3i!B de dessins.
FEAPPE DE MÉDAILLES - ALBUM A DISPOSITION
F. HOMBERG, graveur-médailleur, BERNE
37, RUE DU MARCHÉ, 37
Alédailles: Paris 1889 et Chaux-dc-Fonds 1881. — Diplojfie Zurich 1883.
NÔIJVEAU
Oxydage de boîtes d’acier en tous genres, rouge, brun et noir, d’un très beau
brillant. Oxydage ordinaire très solide.
L.-A. RIESEN, BERNE
3, Platanemveg, II
Premier atelier fondé en 1882 ; seule maison pouvant par suite de longues 
expériences garantir la solidité et empêcher la rouille après l’oxydage.
F. E G G E NB ERG FILS
12, rue d’Aarberg — BERNE — rue d’Aarberg 12
HORLOGERIE SOIGNÉE






Avocat et Conseil en matière de Propriété industrielle.









Représentance générale des aciéries aux creusets
POLDIHUTTE
IPOTJIE?/ TOUTE Xj_A. STXISSIE3
Bureau Internationa^
rrfvfts d invention
Ancien élève de l’école polytechnique fédérale. — Délégué de la 
Confédération suisse aux Congrès de Paris de 1878 et 1880 
pour la protection de la propriété industrielle. — Maison fondée 
en 1877.
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Fabrication d’échappements cylindre et ancre
en tous genres
(Production de trois grosses par jour)
FRITZ MEYER
SOLEURE
Montée à la dernière perfection pour rhabillages remontoirs et pièces à 
clef ; pivotages, cylindres terminés, pignons, etc.
Choix très grand et très complet en assortiments, balanciers, etc.
Pierres, rubis, saphirs, chrysolythes et grenats dans les meilleures qualités et 
aux prix les plus modérés.
500000000000000000000000000000000000000€
A. SCHLÆFLI
CI-DEVANT A. GREDER & CIE
à S E I. Z A € II (Soleure)
FABRIQUE D ÉBAUCHES ET FINISSAGES
ZEŒIMIOIISrTOIRS PIÈCES -A. CLEF
Il à 26 lignes 15 à 20 lignes
Système Glashütte igUL savonnette et a verre.
- La fabrique ne fait pas la montre. ^
FABRIQUE DE FOURNITURES D HORLOGERIE
SAUSER & JÆCCI
SOLEURE FILIÈRES A. TAJE^AuTTIDIEIR, SOLEURE
Vis en tous genres 
pour l’horlogerie, 
pendulerie, optique 
et pièces à musique.
Chevillots,
Tiges, Pignons coulants,. 
Roues d’angles, Canons,. 
Arbres de barillets.
Goupilles | Poussettes, Pilliers,
laiton et nickel j Pieds pour ponts,
pr charnières de bottes. [ etc., etc.
Nous fabriquons sur modèles tous genres de fournitures tournées et percées*
ANNONCES 397
La Salle et C°
KRIENS près LUCERNE
Cuivres rouges de haute conductibilité pour électricité.
Planches, Coupes, Coupoles, Pils, Barreaux, Rivets, Soudures
FONDERIE ■ LAMINOIRS - MARTINETS
ET
TRÉFILERIE DE CUIVRE ET DE LAITON
NICKEL - MAILLECHORT - TOMBAC - CHRYSOCALE
etc., etc.
Spécialité de Laitons et Alliages divers pour l’Horlogerie.
FABRIQUE DE PIERRES FINES
pour Horlogerie
J. BRYOIS & C
WIII^JERTHITR
SCIAGE » LAPiDAGE - PERÇAGE
GRENATS - RUBIS - SAPHIRS








SPÉCIALITÉ DE REMONTOIRS EN TOUS GENRES
ÉBAUCHES ET BITTISSAG-ES TUE! lO -A. 2S LIGUES
Qualité soignée 
avancement le plus 
avantageux pour la 












toirs en tous genres.
Cattin (J.) & Cie.
Müller et Dietsche (genres anglais et 
allemand).
Mollet et Cie, fabr. de boites.
Müller-Leuenberger, A.
Meyer, Fritz, fabr. d’échappem. 
ancre et cylindre (voir annonce 
■page 396).
Roth (J.) et (ils.
Hummel (G.) et fils, commerce d’horl. 
et fournit, en gros.
*Sandoz, F.-H.




Wülig-Humbert & Cie (genre anglais).
Société d’Horlogerie de Langen- 
dorf près Soleure, fabr. d’ébauches 
et finiss (voir annonce page 398).
Kaufmann. Edouard, fabr. 
de pierres fines, à Moudon (voir 
annonce page 100).
Berger et Knobel, fabr. de boites.
Ecole d’horlogerie de Soleure
(voir ci-contre').
Maumary, Henri, plant, d’échappem. 
cylindre.
Michel-Lehmann, oxydage de boîtes.
Muller & Cie, fabr. de fournit, d’horl.
Sanser et .Isiggi, fabr. de four­
nitures et outils d’horlogerie, vis, 
pièces ébauchées pour l’horl., pen- 
dul., opt., pièces à musique, Gelbes 
Quartier (voir annonce page 396).
Straub (J.) & Cie, fabrique de boîtes 
argent et galonné en tous genres 



































































400 CANTON DE SOLEURE
Graff, Hermann, bijoutier.
Kohler, Ed., horlogerie et bijouterie.
Aedermannsdorf.






Sieber, F., fabr. d’horlog.
Bellach.
Walker, Otto, fabr. d’horlogerie.
Bettlach.
’Kummer & Cie, fabr. d’ébauches.
Breitenbach.
Société d’Horlogerie de Breitenbach.
Saner, P., fabr. de fournit, d’horlog.
Matter, Jacob, oxydeur de boîtes mé­
tal.
Deitingen.
Flury, Théodore, fabr. etnég. de joyaux 
pour l’horl.
Derendingen.




Société d’Horlogerie (remont. anc. et 
cyl. et pièces à clef, bonne qualité 
avec clef sur la cuvette, breveté 
dans 12 Etats).
*Sch.læfli, A., ci-devant A. Greder 
& Cie, fabr. d’ébauches et finiss., 
((voir annonce page 396).
Société d’Horlogerie de Selzach; Jean 
Heimgartner, directr (voir annonce 
ci-bas).
Rocher & Cie, monteurs de boîtes arg. 
et galonné.
Selzach.
SOCIÉTÉ D’HORLOGERIE DE SELZACH
J. Hsioartir
DIRECTEUR
Fabrication de montres or, argent 
et métal.
Spécialités ancres, système Glashütte.
Zuchwyl.




* Kurth frères (voir ci-bas). 
*Obrecht-Hugi, Emile, successeur de 
Obrecht-Schild.
ltlipp. J. (spéc. de remont, il à 




Successeur de Ad. Kurth.
Spécialité de montres pour dames de 
10 à 14 lignes.
| ESoisno fjaaîité. — Ilxpoi'tntion.
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"Schild frères & Cie (montres remon­
toirs de il à 21 lignes, finissages).
Schmidt-Michel, Chr.
Stiidi-}furiset & Cie, fabr. 
d’horlogerie en tous genres et pour 
tous pays.
Triebold, Auguste (en tous genres).
Vogt, Guillaume.
Walty, Auguste.
Wàlty-Ponsot (en tous genres).
Wullimann frères (spécialité 
remont, pour dames, genre allemand, 
de 9 à 13 lignes, or, argent et 
acier).
MARTI, RŒSSEER cA EACE
gravure et frappe
BERNE
Assortiments {fabr. d"). 
Ankerrad, Gabel und Hebescheibefabr.
Güggi, César (à ancre).
Balanciers (fabr. de). 
Unruhenfabr.
Wyss, Edouard.
Boites (mont. de). 
Schalenmacher.
Affolter, Auguste, (acier).
’Girard-Schild, F., (argent). 
Gygi & Cie, »
Leuenberger, Jacques, (or)*
Mathcz et Cie.
’Wælti, Jean, (argent en t. g.)






Ramseyer, Jules (et nickel).
Wyss, Fritz.
Ebauches et finissages (fabr. d’). 
Roh- und Raderwerke.
*Girard, Ad. (remont, et pièc. à clef). 
’Obrecht, Eusèbe, suce, de la Société 
d’Horlogerie de Granges.
’Obrecht, P., Schxvarzentrub, Jean & 
Cie.
Fournitures pour la partie 
F. REYMOND & Cie, Bienne.




Glaces (posage de). 





Outils et fournitures d9 horlogerie. 





Pendants, anneaux et couronnes. 
Gehàusckn 'ôpfe, Biigel und Kronen.
Wullimann, Edouard.
2(>
402 CANTONS D’ARGOVIE, BALE





Scholl, Gaspard, pierriste et sert.





€. Hans lin «fc C>e
BERNE






fabri^6 Voir Annonce page]
CANTONS DIVERS
CANTON D’ARGOVIE
Rychner, Henri (Aarau), Oxydiren der 
Gehause (Siehe untenstehende An- 
nonce).
Weber, Jean, fonderie de cuivre (en 
tous genres), à Menziken.
OXYDATION
«le bottes acier !
Seul oxydage basé sur un 
procédé sérieux garantissant 
la solidité absolue et la belle 
couleur.
Nouveaux derniers prix. Echantil­
lons à disposition.
Henri RYCHNER
Fabrique d'armes de précision 
Aarau (Suisse)
CANTON DE BALE
Ritter, A., ingénieur-conseil, office
de brevets d’invention, à Bâle.
G. Tliommen. Soline, fabr. 
d’horlog., Waldenburg (Bâle-Cam­
pagne) (voir annonce page 403J.
Bâle-Ville.
Horlogers — Uhrmacher.
Anliker-Friedrich, Gottb, Andreas- 
platz 13.
Baumann-Keutsch, Fr., Feldbergstr. 71. 
Baumann-Scherb, Ulr., Rheinsprung 6. 
Burgvveger-Rees, Fr., Clarastr. 46. 
Burri-Thommen, Emil, Iieubeig 17. 
Christen, J.-J., Greifengasse 17. 
Dietrich, Paul, Freiestr. 65 und Ger­
be rgasse 77.
Dunki, H., Clarastrasse 3.
Franke, Moritz, Rheingasse 36. 
Geistert-Arflf, Heinr., Freiestr. 28. 
Gotzinger-Droz, Max, Petersgasse 8. 
Grumbach frères, Leimenstr. 13. 
Guggenbühl-Merian, Freiestr. 70. 
Gulh-Wagner, Jules, Spalenberg 30. 
Hecht-Bolliger, Heinr., Müllheimer- 
strasse 148.
Hecht-Schuppisser, J.-J., Müllenv. 52. 
Herz-Rci, A., Schwaneng. 16 (Dom.) 
Hoffmann, Emil, Kohlenbergg 39. 
PIofmann-Breitenstein, L., Rebg. 16.
Hummel, Adoîf, Marktpkitz 22.








Montres à aiguilles :
Remontoirs à cylindre 13, 18 
et 19 lignes, à ancre 18 et 19 
lignes à ponts et 20 lignes Bos­
ton. Montres clefs à cylindre 
14, 17, 18 et 19 lignes à’ ponts, 
18 et 19 lignes 7‘ platine. Mise, 
à l’heure par la couronne (sans 
poussette), aux remontoirs 18 
et 19 lignes cylindre et ancre.
Montres sans aiguilles 
dites AVENIR 19 lignes cy­
lindre et ancre.
Boites or, argent, acier et 
nickel, lépines et savonnettes. 
Interchangeabilité parfaite et 
inaltérable de toutes les parties 
de la montre, conséquences de 
la fabrication mécanique par 
des machines et outils perfec­
tionnés. Pièces de rechange 
prêtes à êlre mises en place pour 
toutes les montres fournies par 
la fabrique. L’établissement 
dispose de moteurs hydrauli­
ques et à vapeur et occupe 400 
ouvriers.
La production annuelle s’est élevée de 
6000 montres en 1870 à 50,000 eu 1890. 
^léilailles : Vienne 1873. bronze; Paris 
1878, bronze; Amsterdam 1883, argent; Zu­
rich 1883, diplôme d’honneur pour l’inter- 
chamjeabUité remarquable; Anvers 1885, 
or; Paris 1889, or. — Vente exclusi­
vement en gros, - Linison avec 
Uîûle par l'iieinin de fer.
Ketterer-Wehrie, P., Gerbergàssli 36. 
Laurin, R., Freiestrasse 105. 
Lévy-Ullmann, Jos., Mostackerstr. 10. 
Minder, Joli., Drahtzugstr. 56. 
Mundwiler-Minder, Fr., Türkheimer- 
strasse 72.
Nabholz-Langmesser, Urb., Spalen- 
vorstadt 31.
Plattner-Guggisberg, Heinrich, Clara- 
strasse 20.
Plüss-Plüss, Joli., Steinenthorstr. 17. 
Roth-Pfrunder, Oscar, Johannvorst. 8. 
Sauberlin-Thominen, J.-R., Leonhards- 
berg 1.
Sager-Bührer, Jak., Spalenvorstadt 18. 
Salfingcr-Weiss, A., Münsterberg 4. 
Salfinger-Zulauf, A., Ochsengasse 14. 
Schâfer, C., Freiestr. 89.
Schaulin, Robert, Drahtzugstr. 59. 
Schmitt, Fr., Imbergâsslein 15. 
Schmitz-Schabelitz, P., Eisengasse 10. 
Senn, E., Gerberg. 31.
Spâth-Strecker, Friedr., Æschenvor- 
stadt 75.
Speck, Hermann, Steinenvorst. 54« 
Stôckle, O., Feldbergstr. 34.
Voirol frères, Eisengasse 22. 
Wehrle-Kessler, Florian, Rebgasse 2. 
Wehrle-Wehrle, H., Gerbergasse 67. 
Weist-Bollier, Oscar, Spalenberg 61. 
Wenger-Ramseyer, Friedr., Blumen- 
rain 9.
Wuilleumier, Gustave, Rudolfstr. 39. 
Zingg-Salathe, Ad., Steinenvorstadt 31.
CANTON DE LUCERNE
Iiiiceriie.
Association horloger e suisse. 
Breitschmied, Maurice, Pfistergasse 5, 
représ, de Patek, Philippe & Cie, de 
Genève.
Bûcher, Gottlieb, Muhlenplatz 7. —• 
(Taillerie et fabr. de diamants pour 
vitriers).
La Salle, & Co, fonderie, etc., à 
Kriens (voir annonce page 397)*
Horlogers. — Uhr mâcher.
Hæfliger, Geb., Kramg. 1, Luccmc.
Girbelin, Ed., Alpenstr. 4, »
T.^«; Oerbernr. 10. ■ »
404 CANTONS DE LUCERNE, ST-GALL
Mayer, Alb., Schweizerhofquai 7. Meyer, Triengen,.
Meyer-Ribary, Emil, Baseist. 18. : ' Mayer, Ed., W erthenstein.
Muff, Franziskanerplatz 7 Hecht, S., Willisam
Braxmeyer, Joh., Zurichstr. 30. Blum, Mich., »
Brunner, Jos., Kapellpl. 12. Wiepràchtiger, V., »
Peter-Müller, Kapellpl. 11. Wieki, Joh., Wohlhausen.
îinstr. 12.ivotiioiin^ Aa\ », 1 iciiciisu
Bieri, Ant., Pfisterg. 11.
Schürmann, Jos., Weggisg. io. CANTON DE SAINT-GALL
Berlincourt, L., Mühlenpl. 4. 
Breitschmidt, Pfisterg. 5. Horlogers. — Uhrmacher.
Stutz, Moritz, Weinmarkt 12. Baumann, J., Saint-Gall.
Mayllat, Frédér., Alpenstr. 2. Bessler, Franz, »
Amold-Kaufmaun, Wvve, Baselstr. 16. Blünk, Karl, »
Hug-Zülig, Wwe, Zurichstr. 30. Fasnacht, J., »
Tschupp-Schindler, Raim., Ilerten- Furter, B., »
steinstrasse 18. Gauer, Ch., »
Gallopin, Ls & O, Schweizerhofq. 4. Hafner, E., »
Schiifer, Hch., Maihofstr. i,8. Hezer, H., »
Stimimann, Fridol., Museggstr. 3. Hohl, »
Meyer, Joh., Æsch. , Peter, E., a
Arnold, Jos., Buttisholz, Stadelmann, H., a
Kronenberg, Ant., Dagmersellen. Schweizer, J., »
Aregger, Franz, Doppelschvvand. Scherraus, G., a
Portmann, Ant., » Schce'ssler, N., ».
Müller, Eschenbach. Vonvviller, E., »
Kæppeli, Ed., » Weichert, »
Wieki, Miklaus, Escholzmatt. Züj-cher, Th., »
Witprâchtiger, Ant., Grossdietwyl. Züst, K., junior, »
Widmer, Ant., Groswangen. Dietrich, Math., Rorschaclu
Schellenbaum, Ant., Hitzkirch. Kobler, Joh., »
Halter, Xavier, Plochdorf. Moser, »
Muff, Vinz., » Studer, Joseph, »
Haas,Leonh., Horw. Zeugerle, »
Haas, Jos., Kriens. Hartmann, Joh., Thaï,
Balmer, Ant., Maltcrs. Lamport, Franz, Rheineck*
Thürig, Jos., » Kuhn, Fritz, »
Kopp, Jak., Münster. Schelling, Friedr., Bemeck..
Marti, S., . Nebikon. Frei, Rudolph, »
Gilli, Jost, Neudorf. Klein, C., Balgach.
Laubi,.Melch., Root. Gantner, Altstætteiu
Schwander, Jos., Rothenburg. Keel, L., »
Rüedi, J.,’ Ruswil. Schedler, Rob., »
Wangler, Joh., » Gôldi, Karl, Rüthu
Braun, .bchüpfheim. Sclilegel, Gottfried, Triiblaeh.
Portmann, Franz, , » Reich, Nikl., Buchs*
Kupper, Sempaeh. Hermann, Joh., Solm »
Kæppeli, Ed., » Hermann, Joli., W erdenberg..
Kupper, Nikl., Sursee. Hess, E., FlawyL
Amlehn, » Schônenberger, »
Zûlli, » Reufer, A., »
Hecht, Triengen. Hermann, Degersheim,




































Fabrique d’horlogerie de J. 
Rauschenbach (voir annonces 
pages 25 et 144).
Weber, J., monteur de boîtes.
Maag, Henri, fabr. de creusets en 
plombagine.
Oechslin, Ch., fabr. de gaîneric (voir 
annonce page 408).
Schrenk et Burger, fabr. de chaînes de 
montres et pendules, à Ramsen.
Weber-Oechslin et fils, monteurs de 
boîtes, à Stein.
. Klein-Fehr, A., père (décor, et finiss. 
de boîtes), à Stein.
Klein (E.) & Cie, manufacture d’horl. 
à Stein s. R.
Société anonyme pour l’industrie de 
l’aluminium, LaufTen près de Neu- 
hausen.
BECK-BRUGGER, SCHAFFHOUSE
1 Fabrique d’étuis de montres depuis 
les plus ordinaires aux plus hautes qüa- 
' lités.
Boîtes d’emballage en carton com­
primé pour petits envois postaux.
Ecrins pour services d’argenterie et 
pour bijouterie en toutes qualités.
Etalages pour devantures. Ecrins 








. Kunkler, Fritz, ï>
Robst, Joh., y>
Abegg, Jean, »




Vetterli, Hermann, Stein a. Rh.
Knecht, Hermann, »
Pletscher, Zach., Schleitheim.
. Werner, Zach., ï>
, Zimmermann, Trasadingen.
CANTON DE SCHWYTZ
Benziger & Cie, fabricants de clichés,
Einsiedeln (voir annonce page4.0%).
CANTON DE ZOUG 
Staub, Charles, horloger, Zoug.
406 CANTON DE ZURICH
Zurich-Ville.
Schweiz. Uhren?)iacher-Journal, Zu­
rich. Erscheint monatlich. Expédi­
tion von C. Aschmann.
Uhrenhandlungen.
Steiner-Brunner, commerce d’horlog. 
{voir ci-dessous), Florhofgasse 4.
Schutz, Jul., suce, de Fiedler, Charles- 
Fréd. Outils et fournit, d’horlog. en 
gros {voir ci-dessous), Limmatquai 4.
Verschiedenes.
Gauger, Fritz, constructeur de de­
vantures de magasins {voir annonce 
feuillet spécial, a la fin).
Wolf «!fc Weiss, mécaniciens-con­
structeurs (voir annonce feuillet 




Horlogerie en qualités très soignées 
de la Forêt-Noire, seul représentant 
de la maison Winterhaklcn et Hof- 
meier, à Neustadt; pendules à 
quarts, œils-de-bœuf avec cadrans 
jusqu’à 60 centimètres de diamètre, 
avec ou sans fusées et chaînes, qua­
lité fort soignée. Représentant de 








Limmatquai 4. — Metzgergassc I
ZURICH
Bryois (J.) & Cie, fabr. de joyaux 
pourl’horl. (voir annonce page^97).
Horlogers. — Uhnnacher
Barth, Ed., Bahnhofstr, 22. 
Bachschmidt, Sonnenquai 4.
Billian, G., Limmatquai 44.
Billian, G., Aussersihl.
Beyer, Sohn, Bahnhofstrasse.
Bossi, F., Aussersihl 14.
Brunco, Strehlgasse 14.





Hablützel, Otto, Rennweg 44. 
Hanhardt, Gebr., Rathhausquai 2. 
Hillmann, Ruttelgasse.
Hofmann, Fraumünsterstrassc 27. 
Hœfler, Ferd., Niederdorfstr. 22.. 
Honegger, Bahnhofstr. 56.
Harri & Saxer, Lœwenstr. 33. 
Hartmann, W., Augustinerstr. 22. 
Heer-Stapfer, Oetenbachstr. 11. 
Hiltpold, Aussersihl.
Kaufmann, Glockengasse.





Kümmerle, Wvve, Stüssihofstatt 8. 
Lansel, Limmatquai 2.
Lincke-Graf, Ose., Poststrasse 12. 
Matzinger, FI., Wiedikon 2.
Müller, Niederdorfstrasse 46. 
Nussberger, Unterstrasse.
Pfenninger, Th., Enge.
Pfefferle, Ankerstrasse 20. 
Rosenmund, Wühre 7.
Stahel, A., Rindermarkt 3.
Steiner, Niederdorfstrasse 27. 












Steiner-Brunner, Florhofgasse 4. 
Tobler-Vogel, Lœwenplatz 43. 
Türler, A., Münsterhof 18.
Veil, Kath., Aussersihl.
Vogel, Niederdorf.
Wissmann, Rosengasse 6. 
Walder-Lieb, Obinannamtg. 21. 
Wald, Aussersihl.















































































Romanshorn. Verlag und Redak-
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Zcit, J., Gachnang. Keller, Paul, Sulgen.
Klaus, R.-A., Kurzrickenbach. Hanhardt, Diessenhofen.
Labhardt, F., Kreuzlingen. Traber, A., 5)
Trefel-Anderes, A., Romanshorn. Lendenmann, J., Dussnang.
Bilger, K., Hom. Æbi, J., Münchweilen.
I-Iohl, E., Arbon. Krcis, Ennatingen.
Herzog., A.-E., » Rôthenbühler, »
Holzer, U., Neukirch. Labhardt, Steckborn.
Grundlehner, K., Haslen-Egnach. Weber, Eschenz.
Kellen-IIug, Jos., Weinfelden. Deusch, Kreuzlingen.
Keller, Jak., » Studer, E., Güttingen.
Etter, Heinrich, » Nufer, Bischofszell.
Regele, Louis, » Meier, Paul, Amrisweil.
Hugentobler, Daniel, » Fuchs, Paul, Muhlheim.
FABRIQUE DE GAINERIE




| sont livrés promptement et à des ] 





Cartier, Maurice (spécialité de remon­
toirs, genre Glashütte, de 12, 18 et 
20 lignes).
Cartier, Michel, mouv. remont, de 7
1 à 20lignes fzwiV annonce page 425).
Moret-Pépin, François, mouv. de 6 à 
10 lignes.
Plantaz, Michel, mouvem. spéc. g. an­
glais et améric. ; fournit, tout, pièces 
détachées, finies, pour mouvements.
Cluses.
Anthoine, Cl., fourn. diverses.
Bretton. Fs, fraises et fournitures 
(voir annonce fin du volume). 
Bochu, Théoph., pivot, en t. g.
Buchet, Basile, taill. de pièces acier. 
Carizet, J.-B., mouvements (voir an­
nonce page 423).
' Carizet-Brunet, F., remontoirs (voir 
annonce ci-bas).
Carpano, Louis, roues et fraises (voir 
annonce page 416).




Ebauches finissages de 7 à 20 
lignes.
FOURNITURES DIVERSES
Dancet, Alexis, Vve, suce, de 
Lambert Dancet et Cie, fournit, 
d’horl. (voir annonce page 415).
Donat-Cattin, mouv. en blanc.
Greffoz frères et Perrollaz, mouv. spé­
cial de petites pièces.
LAURAT, J., aciers à pignons et frai­
ses de tous genres.
Moret, C., Vve, fournitures.
Molliex, Victor, »
Reannaz, A., mouv. soignés, toutes 
grandeurs.
Ecole nationale d’IIorlogerie et de 






Rosnoblet, J.-M. et Cie, fabric. de pi­
gnons et pivot, en tous genres.
Frasse (La).
Anthoine frères, pivot, de finiss.
Buffet, Narcisse, piv. de pièc. compl., 
très soignées.
Chevance, Alfred, pivot, de renv. de 
toutes grandeurs, ire qualité.
Copel, Marie, pivot, de finiss.
Géroudet, Ene, pivot, de finiss.
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Dnbourjal, Joseph, pivotages 
de finiss. portés à la meule pr pièces 
compliq. Pivot, d’échapp. ; tiges 
d’anc. ; tenons ; piv. pr pendulettes.
Dubourjal, Marie, pivotages.
RASSIAT. Michel , pignons et pivo­
tages en tous genres. Arrondiss. de 
roues. Tiges d’ancre trempées et 
finies. Fournitures diverses.
Magland.
Anthoine, Joseph, fab. de vis.
Cartier, Emile-Joseph, » t>
Cartier, Jérôme, » »
Cartier frères, » »
Cartier, Jean, fabrique de baril­
lets et arbres de barillets pour piè­
ces de 7 à 20 lignes.
Cartier, Vital, ébauches.
Coudray, François, mouv. en blanc 
depuis 7 lignes.
Crettiez, Jean, fournitures diverses. 
Cordier, Ls, barillets.
Dayot, Jean-Marie, fournitures (voir 
annonce page 420).
Dayot, Claude-Ls, foum. pièc. détach. 
Delemontez, Claude, cour, de remont. 
Fontaine, Jean, barillets.
Fontaine, Félix, arbres de barillets. 
Fontaine, Louis, plant, d’échapp. cyl. 
Gay, Joseph, pièces détach. p. remont. 
Giguet, E., fab. de vis.
Gradel, J.-A., arb. de barillets. 
Perrollaz, François, mouv. en blanc 
(pièces compliquées).
Perrollaz, Balthazar, ébauches. 
Perrollaz, Louis, barillets.
Perrollaz, Claude, arbres de .barillets 
et fusées.
Perret, Joseph, fab. de vis et fournit, 
diverses.
Pépin, Léopold, pignons en t. genres. 
Portmann, Maurice, fab. d’ébauches. 
Provence, Jean-Marie, pignons en t. g. 
Rian, Henri, barill. et cour, de remont.
Marnaz.
Anthoine frères, fils de Fçois, pignons..
Buchet frères, Neveu, fab. de pignons 
et pivot, (voir annonce page 422).-
Bouverat, Aristide, pignons.
Briffât, François, aîné, »
Cally frères, minuteries et chaussées.
CuUalFroz, Hilarion, fab. de 
pignons (voir annonce page 420).
Dancet, François, fab. de pignons et 
piv. (voir annonce page 425).
DANCET. J.-L. et Cie. Usine hy­
draulique. Manufactures de pignons 
et pivotages en tous genres. Produc­
tion journalière 150 douz. de jeux.
Gervais, Jean-François, pignons en t. 
g. spéc. soign. Maison fondée en 
1845.
Gervais, Claude, pignons.
Marchand, Nicolas et fils, pignons et 
pièces détachées.
Morel, E., pièces détachées p. remont.
Rosset, père et fils, fab. de pignons et 
pivot, (voir annonce page 422).
Marignier.
Perillat, Louis, tréfileur d’acier à pi­
gnons et perçage.
Périllat, Victor, pignons de gd moyenn.
]!Ioiit-Saxoiiiiex.
Buchet, Claude-François, pignons. 
Buchet, Joseph, pignons et pivot.
(voir antionce page 422).




Fabrique de Chaussées et 
Minuteries (acier et laiton) depuis 
7 lignes et au-dessus.
Travail soigné. — Prix modérés.
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Cherantz-Chonpin, Joseph,
fabrique de pignons et pivotages en 
tous genres.
Donat-Britte, O., fabricant de 
pignons en tous genres.
Donat, père et fils, pignons (voir an­
nonce ci-âpre s).
A. BMAT
PÈRE ET FILS 
Fabricants de pignons et 




Donat-Fillod, F., pièces détachées pr 
remontoirs.
Dubourgeal-Quey, C. et fils, pignons 
(voir annonce ci-bas). 
Dubourjal-Quey, X., pignons, (voir 
annonce ci-bas).
C. DUBODRGEAL-QDET <f fils
Mont-Saxonnex (Hte-Savoie).
Fabrique de pignons, minuteries et 
chaussées en tous genres.
INTERCHANGEABILITÉ
La maison peut livrer 500 douzaines 
par semaine. — EXPORTATION.
Xavier Mti-Qur
Fabrique de pignons et pivo­
tages en tous genres avec chaussées 




Dubourjal-Quey, Rouland-Joseph, pig. 
Gufïond, Ferd., pignons (voir annonce 
ci-bas).
Gufïond, Claude, pignons.
Guillermin, François, chaussées en t. 




Fabr. de pignons en tous genres
Spécialités pour petites pièces 







Guillermin, J.-B., pièces dét. p. rem.
Pellet, F., pignons en tous genres.
Pellier, F. et fils, pignons.
Pellier-Mermin, Marie, pièces détach. 
pour remontoirs.
Pellier, François-Marie, neveu, pign.
Ravinet, Joseph, pignons et pivot.
Ravine!. François, fabrique de 
pignons et pivotages soignés en t. 
genres. Spécialité pour petites mon­





tage en t. genres.
Saddier, Jean-Marie, pignons en t. g. 
Saddier, François, » »
Saulnier, Joachim, pivoteur »
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Trébillod, Placide, pignons en t. g.
TRÉBILLOD, THÉOPHILE, fabr.
de pignons et pivoteur en t. genres.
Scionzier.
Balmat, Jean, pignons et pivotages 
(voir annonce page 421).
Bené, Frs, pign. et pivotages.
Boccard, Louis, pign. et pivot. 
(voir annonce page 424),
BrifTaz, Marie, pièces détachées.
Boisier, G., pignons et pivots.
Caux, Emile et fils, pièces détachées.
Debalme, Claude, fab. de pig.
Debalme, Victor, fabric. de pignons 
(voir annonce page 424).
Debiol, Nestor, pignons.
Debiol-Benoît et Cie, »
Dcbrot-Boisier, fournit, div. p. horlog.
Dépery frères, barillets et ar­
bres en t. genres. .Spécialité: Ros- 
kopf.
DEPERY, JOSEPH (feu François)
pignons et pivot, en tous genres.
Dépery, Jules, pignons et pivot, 
soign. (voir annonce page 417).
Dépery, François-Carly, barillets et 
arbres (voir annonce page 424).
Dépery, Ferdinand, barillets et décoll.
Dépery-Garly, Jos., barillets.
Dépery-Xeveu, pignons et pi­
vots en t. g. (voir annonce page 419).
DUFOUR & GERVEX, finissage et
pivot âge d’échapp. ancre et cyl.
Dumont, Ch.-Ls, mécan. de remont. 
(voir annonce page 421).
Dumont, François, taillage de 
pièc. d. rem., ébauches, arbr. de ba- 
rill., vis à métaux.
Hugard, F., mouvements en blanc 
(voir a finance page 423).
Jolivet, François, pignons et fraises.
Jolivet-Debalme, »
Lacroix, Camille, » et pivots.
Lacroix, Jules, »
(voir annonce page 421).
Lacroix, Louis, »
Lacroix-Favre, J., pignons et 
pivotages (voirannonce page 420).
Moge, Joseph, pièces détachées, tour­
nage et taillage.
Moiroux, frères, pignons et pivot.
Paturel frères, pignons et pi­
votages (voir annonce page 424).
Pépin, Fd, pignons en t. genres.
Pépin, Frs-Alf., pignons en t. genres.
Pépin, Théo., pignons en t. genres.
Racloz et Debalme, pignons en t. g.
Sulzer, E., mécanicien.
Violland, A. et fils, mécan. de remon. 
(voir annonce page 418).
Wuarchex, César, Vis à métaux et 
décollet.
St-Maurice de Rumilly.
Perrollaz, Pierre, pignons et pivota­
ges (voir annonce ci-bas).
Perrollaz frères, success. de Louis, 
pignons et pivotages.
Terrier, Jean-Marie, pignons.
Fabrique de Pignons et Pivotages
en tous genres
PIERRE PERROLLAZ
St-MAURICE DE RUMILLY 
(Haute- Savoie)
Interchangeabilité 




Saulnier, Joseph, pignons et pivotages 
(voir annonce ci-dessons).
Fabrique de Pignons et Pivotages
depuis 11 lignes 











Delevaud, Thevenet et Pissard, mouv. 
boules dep. 7 lignes, ancre et cyl.
Thiez (jVanty).
Gavard, César, fournitures d’horloge­
rie (voir annonce page 417).
Tbônes.
Gay, Léon, fournitures d’horlogerie 
(voir annonce page 425).;
Gay et Lavillat, fournitures d’horlog. 
(voir annonce page 419).




Dancet, Joseph, pignons et pivots 
(voir annonce page 423).
Delisle, Joseph, fabr. de meules pour 
polir les pivots.
DURAFFORD, FRANÇOIS, fabr.
de pignons en tous genres.
Glière, Ambroise, pignons en tous 
genres (voir annonce page 421). 
Glière frères, pignons en tous genres 
(voir annonce page 422).
Glière, Rob., pignons de tous genres 
(voir annonce page 423). 
TrébiVlod, Eloi, fabr. de pi­
gnons et pivotages en tous genres. 
Spécialité soignée depuis 7 lignes. 




Capillard, Virgile, ébauches et finiss. 
Parrenin, H. et Marguet, ébauches et 
finissages.
PARGOTS (LES)
Bernard, Ch., fabr. d’aiguilles.
Gauthier, Paul, fabr. de balanciers.
LA RASSE
Bulle et Mougin frères, ébauches et 
finissages.
MORTEAU
Haas, B., jeune, ébauches et finissages. 
MAICHE
Mauvais frères et Cie, fabr. d’as- 
sortim. (voir annonce page 426).
Département du Jura.
MORBIER
Cretin-Lange, Arsène, horlogerie mo- 
numentale.
DIVERSES
Crétin, Vincent, régulais et pendules.
Girod, Léon, » »
Morel, Armand, » »
MOREZ-DU-JURA
Odobey-Cadet, L.-D., horlog. inonum,. 
Odobey, Paul, » »
Prost frères, » »















Crouzet, Vve R. et fils, fabr. de four-, 
nit. (voir annonce page 418).
414 ANNONCES
MEDAILLE D’OR
pour l'invention de son outillage et sa bonne fabrication
ANNECY 1865
MÉDAILLE D’ARGENT PARIS 1S7S
MÉDAILLE D’OE PAEIS 1889
J. PASSY
THONES (Hte-Savoie)
Manufacture de Fournitures d’horlogerie
Pièces remontoirs de tons genres, de tons modèles, de tous calibres
Arbres, Barillets, Crois de Malte, Doigts d’arrêt
Chevillais — Cylindres — Roues — Pignons — Rôties de tantes sortes
COQUERETS, RAQUETTES
RESSORTS DE TOUS GENRES
pour pièces remontoirs et pièces à clef
SPÉCIALITÉ POUR MONTRES AMÉRICAINES
Spécialité de Fraises à arrondir et pour Pignons
livrées à des prix exceptionnels
Fraises à tailler les pièces remontoirs. Roues «l'écliappements.
Grande îaMcation de Roues pour Manches et finissages
RAQUETTES AVEC COQUERETS AJUSTÉS
adoucies ou trempées et. polies
Ces articles seront livrés aux fabricants d’horlogerie et d’ébauches à des 
prix défiant toute concurrence.
Pour les commandes, prix-courants, s’adresser à
NI. J. PASSY, à THONES (Haute-Savoie) France.
ANNONCES 415
MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS
Paris 1855 - Turin 1858 - Cluses 1869 - Londres 1862 
Lyon 1872 - Paris 1889 - Besançon 1893.
GOMMISSIONT - ZEZHZZFOIRT.A.'TIOIN'
liaison l'ondée en 1828
Manufacture de Fournitures p. l’Horlogerie
Ancienne Maison Lambert-Dancet et fils
SUCCESSEUR
CAUSES (Haute-Savoie)
Grande Fabrication de pièces pour montres américaines, 
remontoir et à clef.
ASSORTIMENT COMPLET DE PIGNONS EN TOUS GENRES
Roues plates polies. Roues dorées. Roues de cylindre et d’ancre.
Roues de minutes acier et laiton, barillets, arbres, arrêtages, ressorts, encliquetages.
Raquettes, Coquerets, Raquettes avec coqncrets ajustés.
Couronnes, Renvois. Rockets, Pignons coulants 
Pignons de couronnes, Tiges de remontoirs, Chevillots 
Clefs de raquettes
TIGES D’ANCRE, VIROLES, PITONS, TAMPONS PIVOTES
VIS EN TOUS GENRES
Exécution de tous genres de fournitures pour baromètres et instruments
- de précision.
416 ANNONCES
FABRIQUE DE ROUES ET FRAISES
pour l’horlogerie et la petite mécanique
PIÈCES DÉTACHÉES
Fraises à guide d’une seule pièce






ni h . ......
Hors concours à l’Exposition Universelle Paris 1889
Z&Æ IE] ÜVL 33 12. 33 EXPBET 3D TT J'TJIR.'Sr 
MÉDAILLES MÉDAILLE D’OR
aux Grandes Expositions H© O 1 de la Société d’encouragement 
universelles. pour l’industrie nationale.
Adresse télégraphique : CARPANO, Cluses.
ANNONCES 417




PIGNONS ET PILOTAGES EN TOUS GENRES
Atelier spécial pour petites pièces
ANCIENNE MAISON FRANÇOIS DÉPERY
93 Cï  ^SB Si «i 'WL JKT
SCIONZIER (Haute-Savoie, France)
Grâce à son outillage très perfectionné, la Maison peut livrer du travail 
garanti à des prix très modérés.
USINE HYDRAULIQUE
FABRICATION DE FOURNITURES D’HORLOGERIE
PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES
(livrées à l’état d’ébauches ou finies)
PIÈCES DÉTACHÉES DE TOUS GENRES POUR REMONTOIRS
Tiges, Rochets-transmission, Coulants, Rochets-barillets,
Couronnes, Petits-Renvois, etc., etc.
SPÉCIALITÉ POUR MONTRES GENRE AMÉRICAIN




FABRIQUE DE MÉCANISMES REMONTOIR
Pièces détachées en tous genres et de tont calibre 
pour fabriques d’ébauches et finissages.
FOURNITURES D’HORLOGERIE 
ÉTAMPAGES ZDITTIEIEUS
A. Violland & Fils
SCIOUTZIER (Haute-Savoie)
Usine à vapeur.
Des procédés mécaniques particuliers permettent à cette maison de faire du 
travail garanti à des prix modérés.
FABRIQUE DE FOURNITURES D’HORLOGERIE
et de
CORDES EN BOYAUX
à TADf (Drôme, France)
Cordes en boyaux pour Horlogerie, Chapellerie 
et Mécanique, qualité supérieure garantie. 
Jumelles en acier pour cordes.
Spécialité d’équarissoirs en tous genres. 
Equarissoirs à pivots, à chaussées, charnière 
et anglais.




MANUFACTURE 1)1! FOURNITURES D'HORLOGERIE
SPÉCIALITÉ DE TIGES REMONTOIRS FINIES AVEC PIGNONS
Taillages et tournage d’acier de tous genres 
ÉTAMPAGE HDIE IPI CGUSTOIsTS
coulant bruts
Découpage d’acier de tous genres
TRAVAIL SOIGNÉ A DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
Paris 1889. Exposition Universelle. Paris 1889.
— DIPLOME D’HONNEUR —
FABRIQUE DE FItiXOXS ET PIVOTAGES SOIGNÉS
POUR
MANUFACTURE DE MONTRES ET FINISSAGES
ATELIER SPÉCIAL POUR PETITES PIÈCES
Production journalière 100 Douzaines






1889 Paris. — EXPOSITION UNIVERSELLE. — Paris 1889. 
Sept médailles. — I-.es plus hautes récompenses.
Médaille d’argent offerte par M. le Ministre du Commerce, Besançon 1893
FABRIQUE DE PIGNONS ET DE PILOTAGES SOIGNÉS
par procédés mécaniques pour manufacture de montres et de finissages
J. Lacroix-Favre
Scionzier (Haute-Savoie) France
Fournitures d’horlogerie en tous genres pour mouvements. 
BOUES ARRONDIES ET POLIES 
EXPORTATION IFOTTPa TOITS PATS




Horlogerie tlélaehée s Mouvements remontoir, Découpages de tous 
genres, Contournages, Anglages, Encliquetages finis, Raquettes, Pitons à jambe 
et coulisse, Ressorts fendus, jonc et plat. Ressorts spéciaux pour la cadraturc, 
Fusées, Ruches et ressorts tendeurs, Barillets complets pour secondes indépen­
dantes, Rochets garnis, Couronnes taille en tonneaux, Taillages spéciaux pour 
remontoirs, Incrustations excentriques, Finissages de pièces interchangeables 
sur modèle, Finissages de première qualité. — Toutes les pièces sont garanties 








MÉDAILLE BKOiVZE PARIS 1889
FABRICATION DE PIGNONS QUALITÉ SOIGNÉE
Pivotage et arrondissage pour remontoirs





J. B ALI AT
SCIONZIER (Haute-Savoie)
Fabrique de pignons et pivotages pour petites et grandes pièces.
GENRE SOIGNÉ ET COURANT
Médaille de bronze, Paris 1889. Médaille d’argent, Bonneville 189g,
JULES LACROIX
SClO^rzrEH (Haute-Savoie)
FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES
EN TOUS GENRES
OCTIU..IUC SPÉCIAL l’Ol'II PIÈCSS IN'l'iiRCIIASGEABLeS
Exposition Universelle Paris 1889: Médaille de bronze.
Médaille d'argent à Imposition du Centenaire de Besançon.
Fabrication de mécanismes Remontoir, pièces détachées 
en tous genres et de tout calibre pour fabrique d’ébau­




FABRIQUE DE PIGNONS & PIVOTAGES




FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES
eu tous genres depuis 7 lignes 
SPÉCIALITÉ : Chronographes, Répétitions
(grands et petits rouages)
JOiEFM ®U€H®T
Mont-Saxonnex (Haute-Savoie, France)
TRAVAIL SOIGNÉ - EXPORTATION
FABRIQUE DE PIGNONS EN TOUS GENRES
SPÉCIALITÉ IŒ CPIIROICTOa-IEa.A.IFIHIIES
Minuteries arrondies pour la fourniture
IM. *W G £* <3^ 5*G
ROSSET PÈRE & FILS
MARNAZ (Haaite-Savoie)
PIGNONS GENRE CHRONOGRAPHES 
Spécialité de Grandes moyennes vissées, percées et à tige
GENRE AMÉRICAIN






Fabrique de mouvements en blanc. — Pièces déta­
chées pour l'horlogerie. — Décolletage et vis à 




Fabrique de mouvements remontoir et à clef de 7 à 20‘“
Paris 1889 — MÉDAILLE DE BRONZE — Paris 18S9
Fabrique de pignons et pivotages en tous genres.
OUVRAGE SOIG-HSTÉ
Robert Glière
C* "U Cjr TRT (Haute - Savoie, France)
Outillage perfectionné pour l’interchangeabilité. — EXPORTATION.
FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES






Paris 1889 — EXPOSITION UNIVERSELLE — Paris 1889
Médaille de bronze de Collaborateur
Fabrique de pignons et pivotages. Qualités soignées 
interchangeables de 8 à 20 lignes
A. PÀTOREL FRERES 
SCIONZIER (Haute-Savoie, France) 
FABRIQUE DE PIGNONS ET PIVOTAGES EN TOCS GENRES
SPÉCf AT Trri,; T>r‘T T*> T)E'rv*TT'T?ç nnVr'Trc ru? 4 t ïnvrc ttt' a tt mrsçjjjS
Louis Boccard
Sgcionzier (Ha a te- Savoie)
Victor Debalme
SCIONZIER (Haute-Savoie)
FABRIQUE DE PIGNONS EN TOUS GENRES
Fournil m es d’Horlogeric cl pièces détachées
OOUVCnVEISSIOIÉT - EXFOHTATIOIT
ÜVIIÉLDAlILIUIES :
Esposition du centenaire de l’horlogerie, Besançon 1833. — Bonneville 1S93.








MANUFACTURE de FOURNITURES i, HORLOGERIE
Spécialité de tiges remontoirs avec pignons.
Taillage et tournage d'acier en tons genres.





soignés de 8 à 11 lignes vue et 1/2 vue pour montres-bijoux.
Pièces Glashlitte 13, 19 et 21 lignes.
Médailles : Bonneville 1883. Paris 1889.
FABRIQUE DE PIGNONS & PIVOTAGE
TRAVAIL GARANTI ET SOIGNÉ
Production, journalière : ÎOO douzaines de jeux.






FABRIQUE D'ASSORTIMENTS A CYLINDRE
CYLINDRES PIVOTÉS & TAMPONS
MAUVAISFRÈRES
(Successeurs de Lucien Mauvais)
MAICHE (Doubs)
-- Maison fondée en iS$8. —•
Spécialité de rhabillages et d’étalilissagcs en tous genres»
Ancien élève de l’école polytechnique fédérale. — Délégué de la 
Confédération suisse aux Congrès de Paris de 1878 et 1880 
pour la protection de la propriété industrielle. — Maison fondée 
en 1877.
Marque avantageusement connue. — Pris défiant toute concurrence.
MONOPOLE POUR LA SUISSE:
BAREISS, WIELAND é Cic, Zurich
ci-devant ARTHUR BAREISS
Il est prouvé, non seulement par l’analyse chimique, mais aussi 
par de nombreuses expériences pratiques, que les Huiles miné­
rales à graisser, marque Pioneer, sont celles qui conviennent 
le mieux à tous les genres d’exploitation; on les emploie avec 
avantage pour le graissage des plus grandes machines, industrielles 
ou autres, comme aussi pour le matériel délicat de l'industrie 
liorlogère et même pour les montres les plus fines, car 
elles sont réparties en un certain nombre de catégories, ayant 
chacune leur but spécial, mais présentant toutes les mêmes carac­
tères.
Prix-Courant et échantillons sur demande
Monnaies étrangères
La valeur en francs est indiquée /tour l’usage civil; mais dans 
les transactions commerciales on sait que le taux du 
change varie.
Angleterre. Hollande.
Livre Sterling ou souverain
or Fr. 25.—
Schilling (argent) » 1.25
Penny au plur. pence (cuiv.) » 0.10
Double Guillaume (or) Fr. 41.70
Guillaume » 20.85
Demi Guillaume 5) 10.42
Rixdaler (argent) » 5.24
Guldum ou florin » 2.10
Allemagne.
20 Marks (or) Fr. 25.—
Thaler (argent) » 3-75
Mark (argent) » 1.25




dre III (or) Fr. 20.—
La pièce de 3 roubles » 12.—
Rouble (argt) 100 kopecks » 4.—
Kopeck (cuivre) » 0.04
Ducat (or) Fr. 11.75
8 florins (or) » 20.—
1 florin (argent) » 2.47
Espagne.
Quadruple (or) Fr. 80.—
Doublon (or) » 25.90
Alphonsine argent (5 pesetas) » 5-—
Peseta » 1.—
Etats-Unis.
Double aigle 20 dollars (or) Fr. 103.65
Dollar (or) » 5.—
Dollar (argent) » 5*34-
Egypte.
100 piastres (or) Fr. 25.73
Piastre (argent) » 0.25
Turquie.
500 piastres ou bourse Fr. 113.95 
Livre ou medjidieh (100
piastres) » 22.S0
40 paras piastre (argent) » 0.22
Anciennes colonies Espagnoles
Quadruple (or) Fr. 81.35
Piastre (argent) » 3.50
Tunisie.
100 piastres (or) Fr. 60.42







Speciality : Ail schapcs and sizes of jewels 
for Watches Regulators, Compassés, Musical 
Boxes, Télégraphié Aparatuses, Physical and 
mathematical Instrument, etc.
I^arge centre «lewels for Clironometers 
et fine Wsiteh-Moveuients.
EXPORT TO ALL COUNTRIES 
Diamond, Garnet, Ruby, Sapphire, etc. 
bougt and sold.




diverses qsans Guide. formes,
PIGNONS S^ foNQÎ^ROUES
5 MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS
1 DÉCOUPAGES, TOURNAGES• TAILLAGES f
* sur mortfilfis. — Grand assorMmpnt.g dè e .   rti e t S3 
< de pièces de Remontoirs et à Clef. s.--- ♦+«--- ®
Demandez Prix-Courant et Échantillons.
TABLE GEOGRAPHIQUE
Suisse Occidents&le et Méridionale
Cantons cle Genève, Vaud, Fribourg, Valais et Tessiru
FAGES
Canton de Genève 17
Genève . . 17-55 70.92
Canton de Vaud 75- 93
Abbaye (F) 81
Aigle Sg




Bas-du-Chenit (Vallée) . 76
Bex .... 89
Bioux (les) 81
Brassus (le) 75- 76
Bullet 85. 86
Campe (Vallée) . 76
Champagne près Grandson 87
Charbonnières (les) 78
Chaux (la) . 82.84
Chez-le-Maître. 80
Corcelles sur Chavomay 87
Combe-Moussillon (Vallée) 77
Culliairy (Ste-Croix) 85




















Orient de POrbc (P) . 79. 80
Payerne ... 88
Piguct-Dessus (Vallée) . 77
Piguet-Dessous (Vallée). .77
Pont (le) ... 81
Prise-Bornand . . 82
Prise-Perricr . . 82
Sagne (la) . . . 83. 84. 85
Sainte-Crois . 82. 83. 84. 85. 86
Séchey (le) . 78
Sentier (le) . , 78. 79
Solliat (le) . . 80. 81
Suchy ... 88
Thierrens ... 88




Vers-chez'-Grosjean (Vallée) 81. 82 
Vevey. ... 89
Villaz-Mendraz . . 88
Villeneuve ... 89




Canton de Fribourg . 90




Estavayer-le-Lac . . 90
Fribourg ... 90
Montilier . . . 90
Morat. ... 90
Planfayon ... 90
Romont (Fribourg) . 90
Rue .... 90
Canton du Valais. . 90. 91




Evolène 91 Sion 90
Louèche-les-Bains go Val d’Uliez . 91
Martigny-Bourg . 91 Vouvry 91
Martigny-Villc 91 Canton du Tessin 91
Monthey 91 Ambri. 91
Riddes 91 Arogno 91
Saint-Maurice 9i Chiasso 91
Sierre 90
Jura Xeuchâtelois.
District de Chaux-de-Fonds Ijocle, Neuchâtel, .Boudry,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz.
Auvemier 255 Geneveys-sur-Coffrane . 274
Bayards (les) . . 271. 272 Gorgier 256
Bevaix 255 Hauts-Geneveys (les) . 275
Bôle 255 Landeron (le), • 254. 255
Boudevilliers . 273 Lignières 255
Boudry . 255 Locle (le) 217-240. 277-282
Boveresse 263 Môtiers . . • 263
Brencts (les) . 241. 242. 284 Neuchâtel . 248-252. 285-289
Brévine (la) . . 247. 2S3 Noiraigue . . 258
Buttes . 268 Pâquier (le) 275
Cemier 273 Peseux . 257
Chaux-de-Fonds . I03. I47. 2! I Planchettes (les) . 213. 214
Chaux-du-Milieu (la) 245. 246. 247 Petit-Martel 245
Chez-le-Bart . 256 Ponts-de-Martels 242. 243. 244. 245.
Chézard 273 283.
Coffrane • 273. 274 Rochefort 257
Colombier 256 Sagne (la) 214. 115. 2IÔ
Corcelles . 256. 257 Saint-Aubin . 258
Cormondrèche 257 Saint-Biaise 254
Cornaux 254 Saint-Martin . 273
Cortaillod 257 Saint-Sulpice . 263. 264
Côte-aux-Fées (la) . . 269. 270 Saules . 274
Couvet 259. 260. 26l. 262. 263 Savagnier 275
Cressier 254 Val-de-Travers 258. 290-296
Dombresson . 274 Val-de-Ruz . 273. 276
Eplaturcs (les) . 212. 213 Travers . . 25S. 259
Fenin 274 Valangin 275
Fleurier . 264 265. 266. 267 Verrières (les) . . 270. 271
Fontainemelon 274 Vilars . 274
Fontaines 274 Villiers . 275
Bicune, SeclamI. Berne et Jura bernois.
Aarberg 341 Beurnevésin. 37'
Aegerten 341 Bévilard ■ • 365
Aile . 369 Bienne 297.317-338
Bassecourt . 367 Blumenstein . . 38'
Berne . • 3S0. 3S1 Bo's (les) 378. 379. 380
Berthoud 3S1 Bonfol 369- 37°
TABLE GÉOGRAPHIQUE 431
PAGES PAGES
Boujean (voir Bienne). 
Bressaucourt 37i





































Madretsch (voir B 
M aller ay 
Montfaucon .
Moutier-Grandva!





















































































Cantons de Solenre, Argovie, Bâle 
et Suisse Orientale.
Aarau. 402 Deitingen . 400
Aedermansdorf . 400 Derendingen 400
Aetingcn 400 Einsiedeln . 408
Appenzell 407 Granges 400. 401. 402
Bâle-Gampagne . 402 Kriens 397.404
Bâle-Ville 402 LaufTen (Neuhausen) 405
Bellach 400 Langendorf. 398
Bettlach 400 Lucerne 403.404




Ramsen (Schaffhouse) 405 Sursee. 404
Rosières (ou Welschenrohr) 4.00 Thurgovie . 407
Saint-G ail . 404 Waldenbourg 403
Schaffhouse 405. 408 Winterthour. 397.406
Schwytz 405 Zoug .... 405
Selzach 400 Zuchwyl 400
Soleure 396- 399 Zurich. 406
Stein . 4°5
Contrées limitrophes.
Araches 409 Rasse (la) . 413
Comier 409 Roche-sur-Foron (la) 410
Cluses 409 Sallanches 413-
Fi asse (la) . 409 Saint-Maurice -de-Rumilly 412
Magland 410 Saint-Pierre de Rumilly. 412
Maîche 413 Saint-Sigismond . 413
Marignier près Cluses 410 Scionzier 412
Maraaz 410 Tain .... 413
Mont-Saxonnex . 410 Thiez (Nantv) 413
Morez-du-Jura 413 Thônes 413
Morteau 413 Villers-le-Lac 413
Pargots (les) 413 Vougy 413
Pontchy-Thuet 411
Adresser toutes les communications
concernant cet ouvrage, les souscriptions, les demandes d’exem­






est aussi éditeur de
Prix S francs.
Changements survenus pendant l’impression.
GENÈVE
Bondely, Charles-E., graveur, Winkelried 6, au lieu de Place du Port 2.
LA CHAUX-DE-FONDS
Augsburger, Gustave, pendants, anneaux, couronnes, Jaquet-Droz 29, au lieu 
de Doubs 83.
Boillat, Alcide, atelier de polissage, dorage, nikelage, Progiès 59> au lieu de 
Promenade 12.
Droz, Fanny, doreuse, Bel-Air 8Æ, au lieu de Promenade 9.
Duchêne, J., émailleur, nielleur, Daniel-Jeanrichard 13, au lieu de Jaquet- 
Droz 30.
Favre, Léonie, polisseuse, Parc 84, au lieu de Paix 79.
Gabus, P.-U., fabr. d’horlogerie, a succédé à Gabus&fils, Hôtel-de-Ville 19. 
Jacot, Aloïs, fournitures d’horlogerie, rue du Collège (bâtiment Patinage) au 
lieu de Dl-Jeanrichard 37.
Jacot, Florian, rhabilleur de boîtes, Grenier 26.
Jung, Charles-Fritz, graveur, Doubs 157, décédé.
Landry, Charles, tours d’heures, Collège 10.
Leuthold, Emile, horloger-rhabilleur, Boulv. des Crêtets 24., au lieu de Parc 82. 
Pellaton, P., Alcide, fab. de vis, Demois. 94, au lieu de Parc 86.
Zweigart, E., graveur, Léop.-Robert 56, ou lieu de Serre 49.
SAINT-BLAISE
Buttikofer, A., est successeur de la Société d’horlogerie, Usine à Marin.
LOCLE
Dubois-Baillod et Cie, fabr. d’horlogerie (nouveau). 
Marchand-Bersot, Eug., fabr. d’horlogerie, Pont (nouveau). 
Frésard, Marcel, fabr. d’horlog., rue du Collège (nouveau).
FLEURIER
Meystre, Edouard, fabr. d’horlogerie (spécialité de Bostons soignés) au lieu de 
Meystre, Emile (page 264).
BOUDRY
Thièbaud, Fritz, graveur et guillocheur, au lieu de Thiébaud, Fr. et Jules 
(page 255).
BIEXXE
Association horlogèrc Suisse, rue Neuve 19 et Beau-Site, Vigneules, au lieu de 
rue Dufour 45.
Dunnenberg, F., Quai du Bas 11, au lieu de Quai du Bas 18.
Flœthe, H., nég. en ho log., Seevorstadt 5 (nouveau).
Renggli, A., rue Neuv 28, à partir d’Avril 1895 rue du Stand, an lieu de Canal 
du Bas 49.
SAINT-IMIER
Ortlieb, Adolphe, fabr. de boîtes métal (nouveau).
DELÉMONT
Rais et Cie, fab. de boîtes, au lieu de Kais et Cie.
ANNONCES CLASSEES HORS TEXTE
Fabricants et négociants 
d’horlogerie.
PAGES
Piguet, V. et Cie, Genève 
Badollet, J.-J. (Société anonyme) 
Genève
Jaquet, Louis, »
Husson et Retor, »
Vacheron et Constantin, »
Weidemann, C.-L., »
Patek, Philippe & Cie, »
Grosjean, C. et Cie, »
Quartier, L., »




Audemars, F., fils, Genève et au
Brassus 50,
Capt et Meylan, Solliat
Meylan, John-W., au Brassus 
Rossel, J., fils, Genève 
Audemars, Louis, au Brassus 
Gironde, L., Genève 
Baud, Emile, au Sentier 
LeCoultre-Piguet, A., Brassus 
Audemars frères, Brassus 
Piguet, Ls-Elisée, Brassus 
Mosimann frères, La Ch.-de-Fds 
Meylan-Rochat, Orient-de-l'Orbe 
Gœring, Louis, Chaux-de-Fonds 
Rozat, Louis, »
Marchand et Sandoz, »
Braillard, G., »
Schmid, Vve de Ch.-Léon et 
Cie, Chaux-de-Fonds 
Lugrin, A., Orient-de-POrbe 




Iieger, Rodolphe et fils »
Grosjean, Alf., »
Capt, Eug.-Ad., Orient-de-l’Orbe 
Wille frères, Chaux-de-Fonds 
Meylan-Truan, J. et fils, Sentier 











































Nicolet, fils et Cie, Ch.-de-l'onds 129 
Rochat-Benoît, A.-F., Vers chez 
Grosjean (Val-de-Joux) 130
Didisheim, Albert et Edgar, Ch.- 
de-Fonds 132
Girard-Perregaux et Cie, Chaux- 
de-Fonds
Brandt, Louis et frère, Chaux-de- 
Fonds
Breitling, Léon, Ch.-de-Fonds 
Eberhard et Cie, »
Rauschenbach, J., Schaffhouse 25, 
Didisheim, Arthur, Ch.-de-Fonds 145 
Grosjean-Redard, Paul, Gene- 
veys-sur-Coffrane 
Comptoir de vente de la montre 
Roslcopf, Wille-Schmid et Cie, 
Chaux-de-l’ouds
Ditisheim, Paul, Chaux-de-Fonds 







Jeannot, Paul, Chaux-de-Fonds 
Les fils de R. Picard, Ch.-de-F. 
Sandoz et Cie, Grand-Chézard 
Bossert et Jacot, Locle 
Baillod-IIouriet, Paul, Locle 
Isely et Furer, »
Jacot, Gustave, »
Matthey-Tissot, E., Ponts-de- 
Martel
Quartier fils, Emile, Brenets 
Châtelain, Fritz, Neuchâtel 
Jequier, frères et Cie, Fleurier 
Muller, Louis et Cie, Bienne 
Monnier et Frey, »
Bachschmid, F., »
Goschler et Cie, »
Bertholet, Albert, »
Jeanneret frères (Usine du Parc) 
Saint-Imier
Syndicat des fabricants d’horlo­
gerie, Bienne
Rocher, Hanni, Künzli et Cie, 
Bévilard
Colliot et Descœudres, Bienne 
Benz, Gottlieb, »






























Burri-Haldi, L., Bienne 306 Assortiments.
Ileuer, Edouard et Cie, » 306
Rappeler, C. et Cie, » 30s Barbier frères, Genève, 43
Obrecht-IIartmann, » 308 Simon, FI.-L., Chaux-de-Fonds 145
Kuhn et Tièche, » 310 Iiuguenin, Charles et Louis, Locle 277
Turler, César, T) 310 Weissmuller, Ed., » 280
Hofinann-Denger, F., » 312 Perrudet, H. et fils, Neuchâtel 287
Moser, Paul, » 312 Debossens, Constant, Buttes 290
Jacot-Burmann, » 313 Indermühle, E., Bienne 305
Isely, Jacques, Bienne, » 314
Marti-Hadorn, Charles, y> 314 Balanciers.
Fabrique Seeland, Madretsch 338 
Francillon, Ernest et Co, St-Iraier 344 
Graizely, Arthur, La Ferrière 382 
Wuilleumier frères, Renan 383
Jeanneret, Vve de Js-F., St-Imier 383 
Gebel, Walther, » 384
Maître frères et Cie, Noirmont 384 
Châtelain, Reynold, Tramelan- 
Dessous 384
Ducommun, L., Trainelan-Dessous 388 
Coullcry frères, Fontenais 
Wuilleumier, O. et E., Tramelan- 
Dessus
Metthée, Jules, Porrentruy 
Jobin, Paul, »
Aiguilles.
Darier, J. et Cie, Genève 29
Wagnon, A., _ » 31
Leisenheimer, C. et E. frères, » 43
Boillat, Ed., Chaux-de-Fonds 106 
Richardet, » 108
Wirz, Oscar, » 112
Bovy, Edouard » 114
Berthoud, Vve de Paul, » 120
Vogel, Paul-E., » 122
Kaufmann frères, Fleurier 136, 291 
Bovet, Louis, Neuchâtel 285
Keusch, Melchior, Fleurier 296
Anneaux, pendants, couronnes.
Uebersax, J., Chaux-de-Fonds ioô 
Humbert et Jeanrenaud, » 112
Usine des Reçues (Société ano­
nyme), Chaux-de-Fonds 126, 284 
Bourquin, Jules, Madretsch 312
Arbres.
Gentil-Grossen, Ali, Brévine 283
Crausaz, C. et fils, Genève, 44
Durrenmath et Musy, Vverdon 98
FIugucnin-Thiébaud et fils, Porits- 
de-Martel 283
Bachmann, Fridolin, Travers 290
Schopfer, Charles-Ls, » 295
Bijoutiers.
3ss Meylan, Ed. et Cie, Genève 22
Perret et Cie, » 24
390 Tardy, R., x> 28
390 G^y> J; » 32
39i Châtelain, Fritz, Neuchâtel. 285
Boîtes et cuvettes (fabr. de).
Pfaffli, Emile, Genève 20
Dérobert, J., » 23
Servet, Emile, » 27
Perrot, Georges, » 28
Rouge, B., » 32
Lossier, Ami et fils, ï> 34
Usine genevoise de dégrossissage
d’or Genève 39
Fueslin, A. et Cie, » 40
Frossard, J., V) 48
Debrot, J. et Cie, Chaux-de-Fonds 110
Carnal, Paul-Ed., Chaux-de-Fonds 124
Muller, Samuel, » 128
IIuinbert-Droz, Ernest. » 134
Ecabert-Ziegler, Les Bois 160
Delachaux, Aug., Travers 290
Gugy-Jeanrenaud, Em., Fleurier 296 
Schneeberger-Calame, J., Bienne 304 
Kramer et Moser, » 323
Gigax, Robert, St-Imier 343
Hauert, Nicolas, Renan 391





Imer-Schneider, Genève 30, 108,287
395» 426.
Houriet et Jacottet, Chaux-de-F. 110 
Mauler, Louis-Eug., Neuchâtel 285
von Waîdkirch, Berne 394
Cadrans.
Dunand, J., Genève 32
Ferrero, J., » 43
Dunand, John, Morat 52
Borle-Favre, Arthur, Ch.-dc-Fonds 10S 
Wyss, J;, fils, » 115
Wuilleumier, VvedeCésr » 128
Hess, Fritz, Locle 278
Pellaton, Edmond » 280
Barbezat-Neukorom, F., Fleurier 296
Cartonnages.
Veuve, J.-Léopold, Landeron 111 
Ruprecht et Jenzer, Laupen 142, 339 
L’Industrielle, Fribourg 152
Matthey-Doret, E., Brévine 284
Clichés.
Benziger et Co, Einsiedeln 409
Sprenger, Jules, Genève 53
Cuvettes.
Debrot, Jules et Cie, Ch.-de-F. 110
Dorure, argenture.
Arvisenet, Victor, Genève 17
Cuendet, J., » 40
Bühler, Honoré, St-Sulpice 293
Ebauches.
Rocher, Hânni et Künzli, Chaux - 
de-Fonds 11S
Flury frères, Biennc 315
Schlæfli, A., Selzach (Soleure) 396 
Société d’horlogerie Langendorf 
près Soleure 398
Echappements.
Grounauer, L.-E., Genève 36
Mouille, J., » 48
Meyer, Fritz, Soleure 396
Ecole d’horlogerie.
Ecole d’horlogerie, Genève 54
Jcanrichard, Fritz, Chaux-de-Fonds 134 
Ecole d’horlogerie, Locle 236
Ecole d’horlogerie de Soleure 399
Emailleurs.
Burdet, E., Genève 20
Mottaz, veuve de Th., » 42
Regard, César, » 49
Colin, Alph., Chaux-de-Fonds 108 
Hary, D., » 132
Faivret, T.-A., » 175
Essayeurs-jurés.
Bocquet, B., Genève 34
Hoffmann, L., » 41
Usine genevoise, » 39
Fusain.
Dunand frères, Carouge 38
Fondeurs.
Stutzmann, E.-J. fils et Cie, Genève 104 
Kopp et Braucn, Couvet 261
Fonderie sociale du Val-de-Travers 
Couvet 262
Fonderie de Cornol 385
La Salle et Cie, Kriens près 
Lucerne 39 7
Fraises et scies circulaires.
Guillod, R. et Cie, Cortaillod 286
Schumacher, Arnold, St-Aubin 286
Guye frères, Fleurier 294




Vœgli et Cie, Genève 44
Œchslin, Charles, Schaffhouse 409
Graveurs et guillocheurs.
Blavignac, A., Genève 37
Borel-Jaquet, F., » 20
Bussat, Joseph, A. Laplace et Cie 34 
Delor, Jules, Genève 40
Furet, Louis, » 44
Humbert, A., » 30
Mærky frères, » 44
Pesson, S., fils, » 38
Pochon, Germain, » 45
Richon, François » 39
Robert, A., » 26
Rosset, Jules, » 48
Sprenger, J., » 53
Trachsel, E., » 18
Tripet, Numa, Chaux-de-Fonds 112
Nicolet, A., » 122
Jacot, lllysse, Locle 279
Huguenin frères » 280
Marti, Rœssler et Laue, Berne 294
Pluguenin, Fritz, Bienne 302
Giauque-Racine, Louis, Neuveville 381 
Homberg, F., Berne 394
Horlogers et rhabilleurs.
Montandon, Marc, Genève 37
Eggenberg, F., fils, Berne 394
Joailliers-sertisseurs.
Bayard, L., Genève 32
Grillet, J., » 37
Journaux et revues.
y mimai suisse d’Horlogerie 55
Schweiz. Uhrmacherzeitung 91
Courrier du Val-de- Travers 275
Limes.
Paschetto, J., Genève 45
Union ouvrière (Truan, Mathey 
et Cie) Vallorbc 74
Glardon-Paillard, » 94
PAGES
Grobet frères, Vallorbe 94
Iiierholz, Isid., Vaulion près » 94
Borloz et Noguet-Borloz, » 96
Valloton, E., » 96
Mécaniciens.
Lauffer, J., Genève 24
Thury et Amey, j) 3°
Schmidtgen, C.-A., » 36
Thum, Max et Cie, » 41
Burkle, B., « 46
Wernly, A., » 5i
Piguet, Marius, au Brassus 114
Ortlieb, Fritz, Chaux-de-Fonds 130
Humbert-Droz, Paul, » 145
Simon, H.-L., » 145
Wolf et Weiss, Zurich, fin du volume 
Moser, Edouard, St-Aubin 289
Jornod-Jeannet, P., Noiraigue 292
Gilliéron, A., fils, St-Sulpice 295
Fonderie de Cornol 385
Métaux.
Comptoir Lyon-Allemand, mé­
taux précieux, Paris, 3e page couv. 
Usine genevoise de dégrossissage,
Genève 39
Perret et Cie, banque, La Chaux- 
de-Fonds 107
Kleinert et Furrer, Bienne 320
Benker, J.-H., » 321
Prochaska, Jules, Zurich 395
La Salle, et Cie, Kriens 397
Niellage.
Montendon, C., Genève 30
Roussin, A. et Mazuy, t> 43
Rat-Marguerat. F., » 47
Regard, César, » 49
Opticiens.
Wallner, A., Genève 28
Boch, Jules, fils, Chaux-de-Fonds 103
Outils et fournitures d’horlog.
Schvvitzguebel, A., neveu, Genève 26 
Sivan, C., t> 38
Reymond, E. et Cie, » 41
— 438
PAGES
Rocliat, C.-E., au Pont (Val-de- 
Joux) 96
Rochat, Numa, Le Pont (Vallée 
de Joux) 110
Schanz frères, Chaux-de-Fonds 116 
Sandoz, fils » 119
Glardon-Gacond, J.-A., Vallorbe 124 
Kreutter, U. et Cie, Ch.-de-Fonds 127 
Perrenoud et Brodbeck, » 131
Muller, Oscar, » 132
Krauss et Coniaz, » 135
Picard, Henri et frère, » 139
Hummel, W., fils, » 141
Faure, Philippe, Locle 143
Jeanrcnaud frères, Saint-Biaise 159
Petitpierre, David-Louis, Couvet 253 
Grandjean, Fritz, Locle 27S
Faure, Edouard, Cortaillod 287
Lambert, Achille, Chez-le-Bart 288
Fassel et Weiss, Couvet 292
Petitpierre, Gvc, » 295
Courvoisier et Relier, Bienne 303
Laubschcr frères et Cie, TaufFelen 311 
Reymond, F. et Cie, Bienne 316
Chapuis, Alfred, Porrentruy 385
Donzelot, Victor, Porrentruy 387
Racine, Ls-Ferd., Lamboing 389
Sauser et Jæggi, Soleure 396
(voir extérieur').
Paillons.
Dalphin, E., Genève 42
Dufaux, Louis, » 46
Billon-Ducommun, G., Ch.-dc-F. 130
Peintres en cadrans.
PAGES
Stocker, Jean, Genève 36
Bonny, Paul, » 42
Kubler, Ulrich, » 45
Perrenoud-Badoux, Alb., Moudon 74 
Société anonyme de joaillerie 
d’horlogerie et bijouterie Ju- 
nod, Lucens 93
Hugucnin, Alf., Lucens 96
Piguet, Ernest et fils, Brassus 99 
Kaufmann, Ed., Moudon 100
Mojonny, Jules, Vugelles (Vaud) 100 
Tanner, Jean, Lucens 100
Renaud, Louis, Chaux-de-Fonds 106 
Hugucnin, Paul, Couvet 253
Marti, Jean, Cressier 288
Ruedi, Joseph, Noiraigue 288
Tissot, Eug.-Henri, Couvet 290
Leuba-Grisel, Travers 292
Kobcl et Cie, Berthoud 388, 428 
Brenneisen-Schmidt, Gme, Cerlier 389 
Bryois et Cie, Winterthur 397
Pitons.
Amez-Droz et Cie, Ch.-de-Fonds 114
Réglages.
Savoye, A., fils, Genève 36
Grosjean-Redard, Paul, Ch.-de-F. 145 
Perrin, Victor, » 196
Ressorts.
Herzog, A., Genève 24
Milliet, C.-A., » 35
Schwab, Alfred, Chaux-de-Fonds 108 
Perret frères, » 126
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ANNONCES
WOLF & WEISS, A ZURICH
FOURNISSEURS DE
MOTEURS A CAZ
à pétrole, à benzine, ainsi qu’au gaz générateur.
DERNIÈRES CONSTRUCTIONS
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leur marche 









Montages et réparations par notre personnel 
de Zurich.
Force de ]/2 à 200 chevaux.
Plus, de 42,000 moteurs en fonction,
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pour vérandas, devantures, remises de 
voitures et locomotives, entrepôts, 
magasins, etc.
Construction de toitures en fer
portails, parois, couvertures escaliers.
Fabrication de tôles ondulées 
pour supports et toitures.
Trappes de sortie pour terrasses.
Cadres de devantures
. en fer profilé avec colonnes.
Installations complètes. 
Catalogue illustré sur demande.
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Usine à vapeur avec auto-éclairage électrique.
Téléphone N
" 3048.
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 12 MILLIONS
AFFINAGE, FONTE & ACHAT DE MÉTAUX PRÉCIEUX
NITRATE D’ARGENT, CHLORURE D’OR
DOUBLÉ D’OR SUR CUIVRE & ARGENT




TRAITS ET LAMES OR ET ARGENT FIN, BAS-TITRES MI-FIN ET FAUX
FEUILLES D’ARGENT VIERGE
pour plaqueurs d’Articles de Sellerie, Carrosserie, Boutonnerie, etc. 
PLAQUÉ D’ARGENT
pour fabricants de Lanternes, Réflecteurs, etc.
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